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Tisz te l t S z a k o s z t á l y ! 
Az a Jetér t való küzde lem, me lye t e l lensége ink m i r e á n k 
zúd í to t t ak , az erők kifej tésének l e g n a g y o b b m c r l é k é t k ivánja 
m e g tő lünk is. A t ö m e g kifejtés e l to lódásoka t hozo t t lé t re , 
me lyekrő l legfeljebb se j t e lmünk lohete l t . A so rhad és a h i v a t á ­
sos ka tona t i sz t ek s z á m a e l tűnik a polgár i elem h a d b a á l l í t á sá ­
val , a va lóságos nép h a d s e r e g g é megszaporodo t t t a r t a l ékos , néj)-
fölkelő s tb . i<atonák és t i sz tek t ömegében . A ka tonaorvosok 
s z á m á t jóva l fíilülmúlja a polgár i életből e lvont orvosok tömege . 
A n é p h a d s e r e g ki volt képezve , a kere tek m e g vol tak , ö röm­
mel l á t tuk , h o g y véreink t ömege k i tűnő felszereléssel t ávozo t t 
a hai 'oztérre. Vájjon az egészségügyi felszerelés is e legendő 
a n n a k a n a g y tömegnek e l lá tására , a me lye t m i n t a háború 
á ldoza tá t el kell l á t n u n k s újra h a r c z v o n a l b a á l l í t amink l ehe ­
tő leg gyo r san . A sebesü l tek és betegek olyan n a g y t ö m e g é r e 
kell s z á m í t a n u n k a száza lékos s z á m í t á s a lap ján , h o g y a m e g ­
levő ka tona i és polgár i k ó r h á z a k n e m l ehe tnek e legendők , 
épúgy a k a t o n a s á g kötcilékébc ta r tozó orvosok nem e legendők 
az orvosi e l lá tásra . 
Tud juk , h o g y a béke l é t s zámú h a d s e r e g n e k szükséges k a t o n a ­
orvosok l é t s záma m i n d i g e légte len volt, tud juk , h o g y a l a r t a -
lékb(')l bel l ivot t o rvosokka l sem igen l ehe te t t könnye í i pótolni 
n a g y o b b h a d g y a k o r l a t o k n á l a h i ány t . Sa jnos , egészségügy i in téz­
m é n y e i n k , kó rháza ink te r jede lme békében is t öbbny i r e e l ég te ­
len. A h á b o r ú b a n a közegészségügye t szo lgá landó „ví iröskereszt" 
i n t ézmények és kere tek sa jnos csak papí ron vol tak meg. L á t j u k , 
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h o g y az orvosi r e n d n e k m é l t á n y l á s á b a n s h i v a t á s a megbecsü ­
lésében m u t a t k o z ó h i á n y é p ú g y a k a t o n a s á g n á l , m i n t a köz­
i g a z g a t á s n á l m o s t é rez te ' i a h a t á s á t . Azok , a kik a l eg többe t 
é lczelnek az orvosokról , h a ba jba j ö n n e k , l eg jobban k iabá lnak 
orvos u tán azzal , h o g y rögtíin segí t sen . Az orvosok követelései 
a közegészség é rdekében süke t fülekre t a l á l t ak s azér t sok 
h i á n y z i k ná lunk , a mi a néme tekné l t ény l eg m e g van . A „Men­
tők k o n g r e s s z u s á n " Bécsben b á m u l v a l á t t a m N é m e t o r s z á g fel­
készü l t ségé t az első segély é rdekében s v é g e r e d m é n y b e n háboi 'ú 
esetére . 
De ne p a n a s z k o d j u n k . A m a g y a r egyéni leg és a t á r s a d a l m a 
is o lyan, h o g y a mi t évek hosszú során való előkészí téssel 
a p r á n k é n t k ö i m y e n besze rezhe te t t volna , le lkesedésébon pár hé t 
a la t t eh')teremti a l e g n a g y o b b á ldoza tkészségge l is. K é t s é g t e l e ­
nü l lesz h iba ebben a s ietséggel előál l í tot t m u n k á b a n , v a g y 
i n t é z m é n y b e n . Az orvosi r e n d ü n k is kiveszi részét a közíis 
m u n k á b ó l , m e l y n e k végczélja nemzet i l é tünk biz tos í tása , a heve ­
nyésze t t kó rházak orvosi e l lá tása n a g y o b b r é s z t az i t thon m a r a d ­
t ak feladata. Ma n e m c s a k a ha r czba vonult orvosok, de mi 
m i n d n y á j a n ka tona orvosok is v a g y u n k , a harcz tór rő l luiza-
küldíHt sebesü l tek és be tegek gyógy í t á sáva l fokozzuk n e m z e ­
t ü n k c l lenlá l ló képességé t és .segítjük a végső diadah 'a . 
Az orvosi t u d o m á n y oly s zámos á g r a oszlik, h o g y a mive -
lés é rdekében é p ú g y , m i n t a gyakor la t i é rvényes í t é s a be tegek 
g y ó g y í t á s a é rdekében , egy -egy á g n a k a műve lése nemcsak d iva­
tossá , de szükségessé is vál t . A kü lönböző szí ikmák mi velői ma 
m i n d a sebesü l lek és be tegek e l l á t ásá ra h iva to t t ak és az á l t a ­
l ános orvosi m ű v e l t s é g és t udás te r jedelmére mu ta t , h o g y az 
első e l lá tás ú g y a min t ezi. edd ig t apasz t a l juk , t öbbny i r e kifo­
g á s t a l a n . 
Kolozsvár városa egye teméve l a b b a n az e lőnyben van , hogy 
a b e t e g e k n e k nagyon sok szakmábó l h iva to t t műve lő áll r en ­
delkezésre . 
Kar társa i idc körében merü l t fel az e szme , hogy a sebe­
sül tek és be tegek g y ó g y í t á s á n a k i rány í tása szempont jából az 
egyes s z a k e u i b í M ' o k e lőadások t a r t á sáva l bevezessék egy-egy 
ké rdésnek a megv i t a t á sá t . Legyen orvosi t anácskozás i he ly , a 
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hol a h e v e n y é s z v e be rendeze t t k ó r h á z a k szükségle te i megv i t a t ­
h a t o k l egyenek . A tes tűié i e g y e t e m e s s é g e j a v a s l a t t a l álljon elő, 
h a v a l a m e l y in t ézkedés t s zükségesnek ta r t . M i n d e z e k n e k k e r e ­
téül l egczé l sze rűbbnek lá tszot t , h a az E . M. E. o rvos tudomány i 
s z a k o s z t á l y á n a k rendes szakű lése i t meg ind í t juk , s a közérdek­
lődésnek s s z ü k s é g n e k megte le lő ké rdésekben s z a k e m b e r e k e t 
fe lkérünk az e lőadások m e g t a r t á s á r a . 
Az o rvos tudomány i t a n á r t e s t ü l e t nevében újólag h a n g s ú ­
lyozom, h o g y a midőn a h a d ü g y i k o r m á n y n a k felajánlot ta 400 
á g y á t a h á b o r ú sebesül t je inek és be tege inek g y ó g y í t á s á r a , 
m i n d e g y i k tagja s z a k t u d á s á n a k megfelelő t a n á c s a d á s r a is vá l ­
la lkozik. K é t s é g t e l e n ü l l eg jobban lesz e l lá tva az a be teg , a 
mely ik s zakmabe l i kü lönös gondozás t k íván , h a egy-egy kisegítő 
kórház i lyen be tege t felvételre á t tesz i a megfelelő k l in ika i 
osz tá ly ra . 
N e m z e t i l é tünk és s z a b a d s á g u n k n a g y k ü z d e l m é b e n n e m 
ké te lkedem, h o g y h a d s e r e g ü n k , a mi fiaink v i tézsége és ki tar­
t á sa bölcs vezérlet a l a t t k i fog j a erőszakolni a dön tő e r e d m é n y t 
és a dicső győze lmet . Az egész t á r s a d a l o m n a k s kü lönösen 
n e k ü n k az orvosi r e n d n e k k ö t e l e s s é g ü n k ezt a k ü z d e l m e t l eg­
jobb erővel t á m o g a t n u n k . Az erőkifejtés csak kölcsönös t á m o ­
ga tássa l válik ha t á sos sá , h o g y a t á r s a d a l o m b a n m e g van a jó 
aka ra t , mu ta t j a ö n k é n t e s be tegápoló nőink önfeláldozó b u z ­
ga lma . N e k ü n k , o rvosoknak a sebesü l tek és be tegek m u n k a ­
képességének he ly reá l l í t á sában n e m csak szép , h u m á n u s k ö t e ­
lesség, de n e m z e t g a z d a s á g i l a g h a s z n o s , a h a z a v é d e l m e szem­
pont jából fontos fe ladat te l jes í tése is j u t osz tá ly iészü l . N e m 
ké te lkedem, hogy közös erővel, e g y m á s n a k t á m o g a t á s á v a l ennek 
a fe lada tnak m e g is fogunk felelni a h a d s e r e g ü n k és a h a z a 
j avá r a . U g y legyen 1 
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„Tájékoztató a hadi sebészetről". 
E l ő a d t n a z E r d é l y i M i ' i z e u m - E g - y o s ű l e t o r v o s i s z a k o s z t á l y á b a n 1 9 1 4 o k t ó l j o r 
1 7 . - ó n M A K A U A L A . I O S d r . o g y e t . t a n á r . 
Tisz te l t S z a k o s z t á l y ! A sebgyógyi i l á s tö rvényei azonosak 
a békében és a h á b o r ú b a n . A had i sebésze t még i s az orvos­
t u d o m á n y külön fejezete lett , m e r t hábor i iban rendsze r in t m á s 
a sebesü lés t okozt') eszköz, mások a sebesü lés é s a sebe l lá tás 
kö rü lménye i . 
B é k é s időkben n e m n a g y az é rdek lődés a sebészet ez ága 
i rán t , de most kénysze rűségbő l é rdek lődnek i r án ta a nem vér­
beli sebészek is, mer t hábor i j s időkben sokszor a n e m sebé­
szeknek is foglalkozniok kell a sebesü l t ekke l . Ezen o rvosoknak 
k iván t s z a k o s z t á l y u n k seg í t ségé re lenni , a miko r a hadi s ebé ­
szetből sorozatos e lőadásoka t rendez . K ü l ö n b e n szaki^sztályunk 
naplój í íban ismételtt ín t a l á l k o z u n k hadi sebészet i e lőadásokka l . 
Évek előtt a sa jnos korán e l h u n y t ANKA AUHIÍL dr. törzsorvos 
számol t be a Manl icher - fegyver re l te t t t a n u l s á g o s kísérleteiről 
és t apasz ta l a t a i ró l . A mos t b e m u t a t o t t c son tkész í t rnények az ő 
gyű j t eményébő l valók. T a v a l y DISMRTER és HANASIEVIOZ doktorok 
m u t a t t á k be a F r o m m e r - p i s z t o l y l y a l végze t t k isér le le iket . H . \ N A -
s iRv icz a ba lkán i hábort 'iban szerze t t t apasz ta la t id ró l számol t be . 
E g y e t e m ü n k orvosi ka ra is t udva a had i sebészet n a g y j e l en ­
tőségét , AN'KÁT e tá rgyból m a g á n t a n á r r á habi l i tá l ta . 
A hábor i i sebesül t je inek orvosi e l lá tása cstd^ az újkor vív­
m á n y a , k'í á l t a l ános h a d k ö t e l e z e t t s é g fo lyománya , hogy az á l lam 
tar tozik gondoskodn i a htxborúban megsérü l tökrő l és be tegekrő l . 
A modei'n á l l amok ka tona i egészségüg já in t ézménye i m a n a p 
nagyszabásúak , l l é g e n t e a sé rü l t eke t a tábori borbélyok hit tak 
(d, IIOUIKM, a rclcstü' ( E t d d s c h e r e T ) e lnevezés is szá rmazo t t , ezcík 
sorából e m e l k e d e t t ki a h i i ' e s PAKÍ: AMBRUS is, az erek beköté-
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sének feltalálója. Meg N a g y F r i g y e s is csak a vitéz katui iáki iak 
he lyez te k i l á t á sba m i n t e g y j u t a l m u l , hogy majd orvosával g y ó ­
gy í t t a t j a őket , h a m e g s e b e s ü l n e k . Később ezen udvar i orvosok 
vol tak a h á b o r ú b a n m i n t e g y az egészségügy i főnökük, így 
LAKREV I . Napó leon mel le t t , I^JHOÍÍGKI- az oroszoknál . 
Már LAKREY fel ismerte az evacuat io fon tosságá t a be tegek 
jobb e l lá tása és a harczolo csapa tok szabad m o z g á s a é rdekében , 
csak h o g y ő a sebesü l t eke t n a g y r é s z t a m p u t á l á s s a l le t te szá l ­
l í tha tóvá . PORT m á r a conse rvá lá s h ive volt, de csak PIROGOFF 
t a l á l t a el a sérü l tek he lyes szá l l í tásmódjá t , m iko r c son t tö rö t t ­
jeire a g ipszkö tés t a lka lmaz t a . 
A lőtt sebeke t soká ig fertőzíHt sé rü lé seknek t a r to t t ák . 
Különösen , a csont - és ízület lövések ö n k é n t e s g y ó g y u l á s á b a n 
ké te lked tek , így m é g STROMEYKK is. Mígnem ÍSIMON, PIROGOEE, 
LANGENBECK, de kü lönösen BERGMANN e t é v t a n t l a s s a n k é n t m e g ­
szün te t t ék . 
A ben t m a r a d t projecti l veszede lmessége is sokáig kisér­
tet t , sőt a pul)l icum m é g m a sem tud szabadu ln i e tévhi t tő l s 
első ké rdése , mi van a golyóval . Sa jnos , e n y u g t a l a n s á g m e g ­
lepi sokszor az orvos t is s akko r is vadászik a pi'ojectilre, mikor 
aii 'a s e m m i s z ü k s é g s incs . 
A l t a l án a mu l t a t a hábo rú sérül t jeivel s zemben a sebészi 
b e a v a t k o z á s s zükséges ségének t é v t a n a vezére l te . E tan ad t a az 
orvos kezébe a son.lát , ez ind í to t ta i 'esectiókra, c sonk í t á sokra , 
a m i g BERGMANN a kr imi h á b o r ú b a n bebizonyí to t ta , h o g y a lövési 
sé rü léseke t nem kell bán t an i , az aseps i s és n y u g a l o m b a h e l y e ­
zés a döntők a sérü l tek sorsára . í i lás szóval PIHOGOEF i m m o b i -
lizáló e l já rásá t k iegészí tve , az a s e p t i k u s bekötésse l BERGMANN 
á l lap í to t ta m e g a ma i had i sebésze t tana i t . E n n e k is, m i n t az 
o r v o s t u d o m á n y minden á g á n a k , az első pai 'agrafusa a .,non 
nocere" . 
.V h á b o r ú b a n t e rmésze te sen a lőtt sebeken kivül m i n d e n ­
féle m á s sérülés is szerepel , de ezek nem külön legesek , azé r t 
mos t csak a lőtt sebekke l k ívánok íogla lkozni . 
, \ s zú r t sebek mai h a r c z u n k b a n b izonyosan nem r i tkák , 
de mi itt a h á t t é r b e n ilyet a r á n y l a g kevese t l á tunk , va lósz ínű­
leg azér t , mer t ezek sokszor ha lá losak . 
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A lőtt sebek v a g y kézi , v a g y tüzérség i fegyverektől szá r ­
m a z n a k . 
A ma i k e m é n y bm'kú lövedékek óriási kezdő sebességgel 
h a g y j á k el a fegyver t . A sebesség az első másodpe rczben GÜÜ 
m. fölött van . A t ávo l ságga l a r á n y o s a n t e rmésze te sen fogy a 
sebesség , úgy h o g y 3000 ra.-nél az m á r csak 200" m. lesz . 
E n n e k megfe le lően a t ávo l ság a r á n y á b a n c sökken a lövedék 
á tü tő ereje és romboló ha t á sa . 
A c son tokba és az ü r e g e k b e zár t fo lyékony v a g y [)épes 
a n y a g o k részecskéi a l övedéknek a m i g a n a g y sebessége tar t , 
az idő és tér h i á n y a m i a t t k i t é rn i n e m t u d n a k , h a n e m szé t rob­
b a n n a k , a k e m é n y cson tok szé t fo rgácso l ta ínak . A t ávo l ságga l 
c sökken e robban tó h a t á s , ú g y h o g y az egyenesen fel ütődő löve­
dékekné l a lőcsa to rnák s i m á b b a k , a csont törések egysze rűbbek 
lesznek, v iszont a ben rekcd t lövedékek s z á m a szaporodik . 
A r u g a l m a s l ágy r é szeken az egyenesen felütődö csúcsos 
lövedék kis sebet e j t ; mié r t is az egyszerű l ágyrész lövések r e n d ­
szer in t k ö n n y ű sérü lések , a m e n n y i b e n nem ér tek n a g y o b b vé r ­
ereket , idegeke t , v a g y a t ápcsa to rná t . A z i lyen sebek s i m á n és 
g y o r s a n g y ó g y u l n a k . N a g y o b b sebeke t e j tenek a ka r t ác sgo lyók . 
De a csúcsos lövedékek is n a g y l ág \ ' r é szsebeke t e j tenek 
n a g y közelségből , v a g y h a felűtődve o ldal ra fordulnak , vagy 
e l to rzu lnak . Az orosz hegy'es lövedék sú lypon t j a n a g y o n h á t r a 
esik, miér t is k ö n n y e n megfordul , kü lönösen beha to l á s u t á n s 
t a lpáva l h a l a d előre. Máskor o ldal ra fordul s n a g y k imene t i n y i ­
las t szakí t . D a r a b o s c son t tö ré sekné l a k imene t i ny i l a s r endesen 
igen nagy , t e n y é r n y i is l ehe t a s zagga to t t szélű seb, m e l y b e n 
a roncsol t i zmok fosz lányai t l á tha t juk . E n a g y sebet a szét­
robban to t t c son t sz i l ánkok és a lövedék tö rmeléke i okozzák a n n á l 
k ö n n y e b b e n , minél felületcsel.iben fekszik a csont . 
A c son tok ra g y a k o r o l t h a t á s i l lus i rá lása czéljából bá tor ­
kodom ANKA g y ű j t e m é n y é b ő l n é h á n y k o p o n y a - és vég t agcson t ­
törés formát b e m u t a t n i , R ö n t g e n - k é p e i n k ezekhez m i n d e n b e n 
hason lók , a m i n t a képsoroza tból lá tn i mé l tóz t a tnak . 
A koponya közei lövéseknél a körkörös és s u g a r a s r epedé ­
sek folytán d a r a b o k r a t í i r ik ; távolabbról fogy a repedések s záma , 
sőt t i sz ta lyuklí ivésok is fordulnak elő. A hoi'zsoló lövés a kopó-
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nyán k e s k e n y e b b v a g y szélesebb b a r á z d á t szánt , m e l y n e k szi­
lánkjai az a g y b a l ia to lnak . 
A hosszú csontok közepe , a diajjhi/si'^, közel lövésekncl n a g y 
fokú ío rgácso lódás t mu ta t , t ávolabbró l az ismert p i l l angós t ö r é ­
sek ke le tkeznek . A v é g e k h e z közelebb, vagy a végeken (e2n-
physisen) m á r g y a k r a b b a n l á tunk egysze rű lyuk lövés t vagy ba ráz ­
dát , h a a projecti l távolabbról j ö t l ; persze köze i lövéseknél i t t 
s szé t roncsolódik v a g y letörik az izületi vég. Az ep iphys i s ekhez 
hason lóan v i se lkednek a rörid szinicsos c son tok , ezekné l is g y a ­
koriak a lyuklövósek . 
K é p e i n k so roza tában l á t h a t u n k egyszei 'üen m e g a k a d t , m e g ­
görbül t , megfordul t és szé t robban t lövedékeke t . 
A sz i l ánkos csont törések és a n a g y roncsol t l ágyrészsebek , 
m i n t l á t tuk , rész in t a project i l n a g y e leven ereje mia t t ke le t ­
keznek , részint a lövedékek e l fordulása vagy e l to rzu lása mia t t , 
ezért sz inte raiiuien újabbkori h á b o r ú b a n felmerül t a d u m - d u m 
lövedék vádja , de esak r i tkán le t t e vád beigazolva . 
A n a g y o b b ka r t ácsgo lyók n a g y o b b sebeke t e j tenek, ezért 
s m e r t a i ' uhafosz lányt is bev ihe t ik , az i lyen seb többször fer­
tőződik. Sebesü l t j e inkné l fel tűnő sok a ka r tácsgo lyó okozta sé rü­
lés és sok a b e n r e k e d t ka r t ácsgo lyó . 
M é g sú lyosabb sebzéseke t okoznak a kar tácssz i lán kok v a g y 
g r á n á t d a r a b o k , melyek a vég tag ré szeke t le is s zak í tha t j ák . 
Mindezek u tán nehéz volna e ldönte iu , vájjon a modern 
lövedékek c s a k u g y a n h u m á i u i s a b b a k - e . B izonyosan óriási m a n a p 
is a ha lá los sebesü lések s záma s ha a sok sú lyos sérülés m e l ­
le t t m é g több k ö n n y e b b e t l á tunk , ennek oka az, hogy a m o d e r n 
kézi fegyverek nagy l io rdképességéné l fogva a sebesülések m á r 
több k i lométer távolságból m e g k e z d ő d n e k . 
H a mégis , a m i n t ezt az a lábbi táblázatból Játjuk, az újabb 
h á b o r ú k b a n az orvosi kezelésbe kerülő sérü lések halálozási s ta ­
t isz t ikája kedvezőbb, ennek okát ;i mai jobb sebkeze lésben 
találjidc meg . 
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K R I M I l i á b o r ú . . . 
O l a s z l i á b ü r ú . . . . 
P o r o s z - o s z t r á k l i . . 
P o r o s z - f r a i i o z i a l i . 
S p a n y o l - AMORIKAI 
O r o s z - J A P Á N LI. . . . 
E táb láza tbó l azt lá t juk , h o g y a régebbi h á b o r ú k b a n töb­
ben h a l t a k m e g be t egségben , m i n t a fegyverek ál ta l . Az ú jab­
b a k b a n a fegyverek okoz ta ha l á lozás a n a g y o b b , bár m a g a a 
sebesü l tek ha lá lozás i száza léka fokozatosan j avu l t , 24"97o-i'ól 
3"2"/o-i'a apad t . Ez apadása a sebesültek halálozásának a sebesültek 
jobb ellátásának és a modern sebkezelésnek érdeme. 
A sebesültek jó ellátását az biztosítja legjobban, ha azok mi­
előbb állandó kórházi kezelésbe jutnak. A sebellátás pedig akkor jó, 
ha megakadályozza a sebek befertözését. 
A h a d i sebésze t a seb első bekötésével kezdölik. Ezen első 
segélynyújtásnál mellőzni kell mindazt, a ini a seb tisztán ma­
radását veszélyeztetheti, biztosítanunk kell a sérült testrész nyugal­
mát, sőt bizonyos sérülés formáknál az egész test nyugalmát. 
M i n d e n n e k kivi te léről s zemélyes t apasz t a l á sbó l n e m beszé l ­
he tek . Mi a sebesü l t eke t r endsze r in t sok nappa l , sőt h e t e k k e l 
a sé rü lés e l szenvedése u t á n kap juk á l l andó kezelésbe . De éppen 
az ezeken te t t észle le tek mu ta t j ák , h o g y az első s egé lynyú j t á s 
fe lada tának a m a folyó h á b o r ú b a n jól megfele lni nehéz , sőt sok­
szor egyenesen l ehe te t l en feladat . Az e g y m á s s a l s zemben álló 
r enge t eg e m b e r t ö m e g e k b ő l e g y - e g y c sa t ában óriási a vesz teség 
h a l o t t a k b a n és sebe tü l t ekben . A n a g y s z á m ú sebesül t he lyes 
bekötése és e l lá tása óriási fe ladetot ró a tábor i egészségügy i 
i n t é z m é n y r e , mely c fe ladatát csak úgy tel jesí thet i jól, h a kellő 
1 S O M O G Y I Z S K Í M O N D d o l g o z a t a u t á n . ( T e r m . - T u d . K ö z i . 1 9 1 4 1 8 — 1 9 . s z . ) 
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Az első parancsnak mi lyen k ö n n y ű volna megfelelni , n e m 
kell m á s t t enn i , min t a sebet a ma mind ig rende lkezésre álló 
asopt ikus kötéssel e l lá tn i . I t t csak az a ba j , hogy a sérül t n e m 
mind ig kerü l e lég g y o r s a n ezen első e l lá tásba . De ettől e l te ­
k in tve az is meges ik , h o g y az első vona lak orvosai, sok do lguk 
daczára , cse lekvés i vágyból akkor is és olyan mű té t ek re vá l ­
l a lkoznak , a mik csak az á l l andó k ó r h á z a k feladatai . A kötöző­
h e l y e k n e k és tábor i k ó r h á z a k n a k csak az igazán k ö n n y ű sérü­
léseke t kell m e g t a r t a n i , a sú lyosabb sé rü léseke t mie lőbb szál l í ­
t á s r a a l k a l m a s á l l apo tba he lyezn i és tovább í t an i . T e h á t esak 
nagy r i tkán s zükséges va lóban egy-egy m ű t é t a sebesü l te l l á tás 
l é t s zámban mindenne l föl van szerelve és e lőkészülve . Ezen 
hüzzákész j Jés a békés idők feladata . 
De m é g így is csak addig á l lnak m e g a szabá lyok, a m i g 
a h a r c z v o n a l b a n n incs n a g y o b b zavar , csak a győze lmes elő­
n y o m u l á s ese tén fo lyha tnak szaba tosan a dolgok. 
A mos t folyó v i l ágháború a b b a n is egyedül áll az újkor 
háború i közt, hogy az e l l enségeskedő nemze tek n a g y s z á m a 
mia t t az európai műve l t á l l amok Vörös-keresz t i n t ézménye i n e m 
jönnek a hadv ise lő felek seg í t ségére . Miér t is o rvosokban és 
ápoló s zemé lyekben bőség nem m u t a t k o z i k . N e m úgy, m i n t a 
köze lmúl t b a l k á n h á b o r ú b a n is, a mikor a hadv ise lő felek 
sérültjei e l l á t á sában egész sora az európai je les sebészeknek 
segédkeze t t . E n a g y fe ladatot mos t m a g u n k n a k kell megv ív ­
n u n k s így m i n d e n orvosra n a g y szükség van. Sa jnosán kell 
k iemelni , h o g y e l lenségeink sem északon, sem délen nem respek­
tá l ják a Vörös -ke resz t j e lvényé t és lobogóját , a mi sz in tén meg­
nehezí t i sebesül t je ink jó e l lá tásá t . 
A lőtt sebeket klinikai értelemben tiszta sebeknek kell tarta-
iiimk, ezt sokszorosan m e g m u t a t t a a t apasz t a l á s . K ü l ö n ö s e n 
BERGMANN é rdeme a lőtt sebek mai e l lá tásmódja , m i n t m á r eml í ­
t e t tük . E módszer első parancsa, hogij a lőtt sebeket ne bántsuk, 
teliét ne elintsük se ujjal, se kutatóval, ne mossuk se vízzel, se anti-
SG'pticumükkal, hanem egyszerűen tiszta kötéssel lássuk el; a második 
parancsa a sérülés nyugalomba helyezése. Izü le t lövések- és töré­
seknél az immobi l i zá lás jó s ínekke l v a g y g ipszkö tésekke l tör-
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első voiuihuban, pl. nóhu vérzésnél v a g y koponyasé rü l é sné l , 
egyébkén t csak bekö tn i és immobi l izá ln i kell . A h á b o r ú b a n a 
hussé rü léseke t sem szabad operá ln i , m e r t a r r a n incs idő és mód. 
Mindezek szer in t a mozgó-kój 'házak R ö n t g e n - b e r e n d e z é s e is 
n a g y j á b a n fölösleges, e h e l y e t t bőségesebb s in- és g ip szkész -
Ictre van szükség . 
Sa jnos e rögzí tő eszközök h i á n y o s s á g a mia t t az első ellá­
t á s n á l a második parancsnak r i t kán képesek jól megfele lni . Be 
kel l va l lan i kü lönben , h o g y a jó rögzí tés m á r nehéz feladat , 
sokszor egész sebészi t u d á s t k ivan . B á r m i l y e n t e rmésze t e s a 
he lyes rögz í tésmód a m a szabá lya , h o g y a ,. rögz í tendő he ly a 
kö tés közepére essék, mégis ez ellen vé tenek leg többször . Az t 
lá t juk, h o g y a czombtörö t t kötése lefelé u g y a n a lábuj j ig ér, de 
fölfelé a czombon végződik, vagy a m a g a s fe lkar törésnél is a 
kötés legfölehb a hóna l j ig ér föl. H o g y az i lyen kö tés n e m jól 
rögzít , az v i lágos , sőt a környéki vég meg te rhe l é se néme ly 
nehéz kötés á l ta l sokszor rosszabbí t ja a sérül t á l l apo tá t . 
A bőrmosás t — azt h i szem — m a m á r az első e l lá tásná l 
mellőzi m indenk i . Már mos t , ha a sérül t a mosás t szerencsésen 
e lkerü l te , va lósz ínűleg m i n d e g y a k á r jód t inc tu rá t , akái ' m a s t i -
solt, a k á r egyike t sem h a s z n á l v a helyezik a sebre az a sep t ikus 
kötést . F o n t o s a b b , h o g y e kötés e lég te r jede lmes és k iadós 
legyen az á tvé rzés ellen és el ne csússzék. ¥J t ek in t e tben jó a 
tö rzs lövésekné l kü lönösen a mast iso l v a g y r a g t a p a s z a kö tés 
rögzí tésére . A jód t inc tu ráva l sokan v isszaé lnek és vele a sebet 
is bekenik , ez n e m c s a k fölösleges, de káros . 
Szóval az első v o n a l a k b a n a s egé lynyú j t á s fe ladata a sebet 
a sep t ikus kötésse l bor í tani , a sérül t tes t részt , s z ü k s é g esetén az 
egész ember t n y u g a l o m b a he lyezn i , a t ovábbszá l l í t á s ra a lka l ­
massá t enn i . X e m szabad a sebet mosni , n e m szabad sem uj jal , 
sem sondáva l v izsgáln i , n e m kell a golyót (a project i l t ) keresn i , 
még R ö n t g e n e z n i is fölösleges i t t ; n e m kell operálni , h a c s a k 
é le tmentő s zükség n e m kénysze r í t rá. Lá t juk t ehá t , h o g y kevés 
a teendő és sok a t i l tot t . A n a g y o n t e t t vágyó emberek okosab ­
ban t ennék , h a a sé rü l t eke t he lyesen osz tá lyoznák , fel írnák a 
sérülés nemét , a bekötés idejét. Sőt az sem á r t ana , h a a segé ly t ­
nyúj tó oda í rná nevé t , ez az egyéni felelősség érze té t fokozná. 
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Mí itt, u híirczlórtől távol , a dolog tcrmószutúncl fogva <ix 
úlldHfló 7,'órháM ápolásba utaJl sérülteidet kap juk , t e h á t t a p a s z ­
t a l a t a ink is esak ezekre vona tkoznak . Mivel a koponya lövések 
többsége ha lá los , az á tha to ló has lövések is n a g y száza l ékban 
e lpusz tu lnak s a m e g m a r a d ó k is hos szabb ideig n e m szá l l í tha ­
tók, ezekből a r á n y l a g kevese t l á t unk , n é h á n y arcz- , n y a k - és 
törzs lövés mel le t t kap juk a vég tagsé rü l é sek n a g y tömegé t . 
Az állandó kórházakban is a inanka oroszlánrésze a helyes 
sebkezelésre és immobilizálásra, nem pedig az operálásra esik. F e l ­
a d a t u n k különböző a szerint , a min t a sé rü lés t i sz ta m a r a d v a g y 
fe i ' lözö t t lesz, a szer int , a m i n t a csontok és izületek is sé rü l ­
tek vagy sem. A t i sz ta sebeke t l ehe tő leg nem kell bo lyga tn i . 
Az e a y h é n fertőzött sebek a n y u g a l o m b a n ö n k é n t m e g ­
j a v u l n a k , t e h á t n e m kell m i n d i á r t ak t ive beava tkozn i , h a n e m 
e j a v u l á s t bevá rn i . Csak g e n y r e t e n t i ó n á l s zükséges mie lőbb 
dra incsöve t a l k a l m a z n i a sebny í l á sba . E g y é b k é n t a lövési sé rü­
léseknek éppen az a sa já tossága , hogy nem t a p a d n a k össze a 
felületen mindjár t , m in t a szúrt sebek, h a n e m a sebvá ladék sza­
badon k iürü l . Ezt a k ö r ü l m é n y t leg jobban megzava r j a a sze­
rencsé t len t a m p o n á l á s , a mit n é h a l á t u n k . 
Tá lyogokná l , kö tőszöve tgyu ladásokná l m á r be kell ava t -
koznuidí , de i t t is fődolog, hogy b e a v a t k o z á s u n k k a l ne n y i s ­
sunk a fer tőzésnek új u t aka t , ne zavar juk m e g a csontok e g y e ­
sülését , h a n e m ezélszei 'üen vá lasz to t t e l le tmyi lásokon á t dra i -
nezve , gondoskod junk a sebvá ladék jó kifolyásáról , a mit a v é g ­
t ag és be teg a l k a l m a s e lhe lyezésével is e l őmozd í tha tunk . 
A g e n y a l egmé lyebb he ly felé sülyed, t ehá t h a lehet , ide 
he lyezzük a dra in t , vagy h a n e m lehe t , a drain he lyé t a fek­
te tés módos í t á sáva l i gyekezzünk m é l y e b b r e he lyezn i . í g y s ike ­
rül t többször a g e n y e d é s t m inden b e a v a t k o z á s nélkül is m e g ­
s z ü n t e t n e m s ez ese tekre b ü s z k é b b vagyok , min t az opei-atiós 
sikereki 'e. 
. \ B i n K - f é l e h y p e r a e m i z á l á s n a k a had i sebésze tben nem 
vagyok bará t ja . M e g e n g e d e m , hogy lehet ez úton is e r e d m é ­
nyeke t e lérni , de a n a g y felügyelete t igénylő e l járás a t ömeg­
kezelésre nem a l k a l m a s . 
\ törések ininif)lnli.zálását a béke sebészi ; tének szabá lya i 
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szer int végezhet jül í . T e h á t a törések he lye szer in t a l k a l m a z n i 
fogjuk a k e m é n y pap i ros - , a drót- , az a l u m i n i u m - és a g ipsz -
s ineke l , az ab l akos és á th ida l t g ipszkötéseke t , a nyú j tó ­
kötéseket . 
Fe l ső v é g t a g o k n á l a k ö n n y e b b kötések a be tegnek kel le­
m e s e b b e k ; a lsó vég tagokná l a g ipszkötések vagy g ipszs inek is 
ezélszerüek. Ozombtörésekné l a nyú j tókö tések a legmegfe le lőb­
bek, k ivévén n é m e l y sú lyosabban fertőzött törés t , a hol kezdet­
ben az á th ida l t g ipszkö tés fesz jobb szolgála to t . 
Mindezen kötések a l k a l m a z á s á b a n a gyakor l a t , a megszo ­
kás és a t a pa s z t a l a t lesznek i r ányadók . N e h é z volna ez i r án i e 
szűk ke re tben ú tba igaz í t á s t adn i , de a n n y i t m o n d h a t u n k , n e m 
haszon ta l an fá radság a különböző ügyes rögzítő m ó d o k a t b e g y a ­
korolva a r ra tö rekedni , h o g y minden ik s ebesü l tünk kap ja m e g 
a legmegfe le lőbb rögzítő kötését . Gyakor i f e lada tunk a rosszul 
álló tö résvégek he ly re igaz í t ása , ehhez leg többször s zükséges a 
narcos is , összecsúszásoknál a c s igasorhúzás a lka lmazásáva l , a 
mikor az elér t e r e d m é n y t l e g k ö n n y e b b e n g ipszkötésse l biz to­
s í tha t juk . 
I lyenkor a törés től d is ta l is végtagrészi 'e t esszük fel előbb 
a jól p á r n á z o t t g ipszkö tés t s h a ez m e g k e m é n y e d e t t , e r re a lka l ­
m a z z u k a nyú j t á s t s a megjav í to t t he lyze te t a g ipszkö tés befe­
jezésével megbJztosí t juk. Sa jnos , a hos szabb idő m ú l v a keze lé­
s ü n k b e kerülő összecsúszot t és szögle tbe álló tö ré seke t m á r e 
módon sem lehe t töké le tesen össze igaz í tan i , de t ö r e k e d n ü n k 
kell l ega l ább a szögle te t m e g s z ű n t e t n i , a mi s ikerűi is. A z i lyen 
n e m egészen jól összeigazí to t t törések n é h a n e h e z e n fo r radnak 
össze s a kellő sz i lá rdságot a v é g t a g csak l a s san éri el. l í r re a 
k ö r ü l m é n y r e ügye l jünk az új meg te rhe l é sné l , mer t kü lönben 
sok refractiót k a p u n k . 
N e m kevésbbé fontos a sérült végtcujok mű/ajdtetü Jcezdését 
idejében megkezdeni, h o g y a vég tagok h a s z n á l h a t ó s á g á t mie lőbb 
elérjük. E t ek in t e tben rendkívül fontos m á r az első kötésné l a 
helyes izületállds megvá l a sz t á sa . E m u l a s z t á s k ö v e t k e z m é n y e i a 
merev kézuj jak, a h ibá san álló l ábak , a behaj lot t kéztő , a p ro -
ná l t kéz, zsugorodot t t é rd v a g y csípő s tb . T a p a s z t a l á s o m sze-
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rint kü lönösen az uj jak ha j l í to t t t a r t á s á r a kevesen ü g y e l n e k 
ped ig az ú j ramobi l izá lás rendkívü l fá jdalmas. 
A pnssir mosi/atás idejében m e g k e z d e n d ő , persze b izonyos 
j óva tosságga l és kö rü l t ek in té s se l , h a az ízület is sérül t , n e h o g y 
a g y u l a d á s t újra fel idézzük. 
Kpp ily fontos az ak t í v m o z g á s és a inassage. A g y u l a d á s 
lezaj lása u t á n és s zaké r t e l emmel , k imélú tesen a l k a l m a z v a n a g y ­
ban hozzá já ru lnak a műk ík i é sképesség he ly reá l l í t á sához . 
U t o l s ó n a k eml í t em, de nem utolsó h e l y e n á l lónak a für­
dőket, me lyek s ie t te t ik a sebek m e g t i s z t u l á s á t , jav í t ják az izmok 
m ű k ö d é s é t , az izületek m o z g é k o n y s á g á t . 
M a m é g végleges e r edménye ink rő l nem szó lha tunk . A z t 
m o n d h a t j u k , -hogy á l l andó k ó r h á z a i n k b a kerü l t sebesül t je ink 
ha lá lozása csekély, P /u-o t se tesz , de a functioncdis vér/eredmé­
nyeket nem tudjuk. A n n á l kevésbbé , m e r t az ú jabbkor i h á b o ­
rúkról sem i smerek i l ynemű k i m u t a t á s t , a k ö z l e m é n y e k rend­
szer in t csak a s ebgyógyu lá sok ró l s z á m o l n a k be. 
l, Majd h a a pon tos n é m e t e k feldolgozzák a n y a g u k a t , m i n t 
földolgozták a m u n k á s o k sérülése i t , n y e r ü n k csak tel jes be te ­
k in tés t a mai h á b o r ú sérü lése inek sociális j e l en tőségébe . 
A n n y i t a zonban m o n d h a t u n k , t ek in te t t e l a vég tagsé rü l é sek 
n a g y a r á n y á r a , h o g y r endk ívü l fontos, miszer in t sebesül t je ink 
az á l l andó k ó r h á z a k b a n ide jekorán Jirlyes fímctioncd.is kezeléshen 
részesül jenek. P]zt és a he lyes sebkezelés t kellő szorga lom és 
fáradság á r á n m i n d e n orvos e l sa já t í tha t ja , m i g a műtő i j á r a t o s ­
ságot h i r t e l enében e lsa já t í tani n e m lehet . A sebesültek pedig mű­
téti gyakorlatokra fel nem használhatók. Békében ki-ki maga választ­
hatja meg orvosát, háborúban a véletlentől függ, hogy hova kerül. 
Ezen nem önszómtukból hozzánk kerüUekkel szemben még nagyobb 
az erkölcsi felelősségünk. Sze rencsé re a kevés s zükséges műté t i 
beava tkozás nem sürgős és így a kevésbbé j á r a t o s a k n a k m ó d ­
j u k b a n van ezen ese teke t s zaké r tőkhöz u ta ln i . E z e n szakfe lada­
tok mego ldásá t a további e lőadások fogják i smer te tn i . 
A betegek és sebesültek gondozása háborúban. 
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Tisz te l t S z a k o s z t á l y ! MAKARA t a n á r ú r m a egy he t e a 
l iareztérrol sebesü l ten h a z a t é r t hadfiak é rdekében , ezek sebészi 
kezeléséről t a r to t t igen é rdekes , ú t m u t a t ó e lőadásával kapcso ­
la tosan az az e szme merü l t fel, h o g y jó volna, ha a s zakosz ­
tá ly m e g i s m e r h e t n é azt a ka tona i szervezete t és szo lgá la to t is, 
a mely a h a r c z k é p t e l e n n é vált k a t o n á k egészségének , éj iségé-
nek he ly reá l l í t á sá ra van h iva tva . Ezt az ind í tvány t m a g a m is 
he lyese l t em m á r azér t is, hogy a szakosz tá ly t e rvbe vet t aet iója 
ehhez is, m i n t az e czélra való szervezet ge r inczéhez s i n n d v a 
miné l te l jesebb lehessen . 
Fe l szó l í t ás folytán készségge l vá l la lkozom ime ai'ra, h o g y 
lega lább n a g y vonásokban b e m u t a s s a m önöknek ezt az in téz­
m é n y t , a mely m a g á b a n is e g y külön compl icá l t t u d o m á n y , a 
me lynek gyökere i mé lyen n y ú l n a k az o r v o s t u d o m á n y összes 
s z a k m á i b a és ezekből t áp lá lkoz ik . 
H á b o r ú t m a m á r n e m í i t letszerücn v i se lnek , h a n e m évek­
kel előbb készü lnek rá, szervezkedik minden h a t a l o m , sőt rész­
le tes t e rve t is készí t a r ra , a mely n a g y s z a b á s ú te rveze tben 
n e m csekély rész vonatkozik a be tegek és sebesül t ka tonák 
e l l á t ásá ra is. 
A végből , h o g y a h a r c z b a vonuló csapa tok ú tközben m e g ­
be tegede t t k a t o n á i k a t g y ó g y í t á s b a a d h a s s á k , a fe lvonulásra kije­
lölt ú tvona l m e n t é n m á r a mozgós í t á s első nap ja iban va la ­
m e n n y i k a t o n a k ó r h á z a t k ibőví t ik . Oly fontos pon tokon pedig , 
a hol r endsze r in t n incs ka tonakói 'ház , polgár i k ó r h á z a k a t és 
kórházzá á ta lak í to t t középü le teke t h a s z n á l n a k betegeik e lhe -
Ivezésére. 
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Alenetközben oly á l lomásokon , a hol a vona t megá l lva , a 
c sapa t időzik, a m e g b e t e g ü l t e k e t a c sapa t orvosa elé vezet ik , 
a ki őke t t anácscsa l , gyógyí tószer re l ellátja, azoka t pedig , a k ik­
nek kórház i ápo lás ra van s z ü k s é g ü k , a vasú t i á l l o m á s p a r a n c s ­
nokságga l megbízo t t ka tona t i sz t közbejöt tével k ó r h á z b a adja. 
Ez a t iszt a z u t á n a be t ege t ny i lván ta r t j a , g y ó g y u l á s a u t án pedig 
á tvesz i és a legközelebbi k a t o n a s z á l l í t m á n y n y a l i l le tékes csa­
pa t t e s t éhez ju t t a t j a . 
Közegészség szempont jából igen fontos e lőkészüle te t végez 
a h a d t e s t egészségügy i főnöke is azon 'a t e rü le ten , a h o v a a 
c sapa tok gyü l ekezés vége t t fe lvonulnak . 
U g y a n i s a mozgós í t á s t e l rendelő p a r a n c s vétele u t án 
segédje — egy ezredorvos — és egy vezérkar i t iszt társasá.gá-
ban előre utazik a g y ü l e k e z é s kör le tébe . I t t első teendője a v a s ­
ú ton érkező csapa tok be tege inek s z á m á r a n a g y o b b kórház be ren ­
dezése. Ee lszere l te t i ezt vegyi és bacter iologiai l a b o r a t ó r i u m m a l 
és el lát ja szakér tő személyze t te l is a végből , h o g y j á r v á n y kifej­
lődését mege lőzendő , ragá lyos be tegségek okai t gyo r san és biz­
tosan megá l l ap í tn i l ehessen . F o n t o s fe ladat ez. Mer t a h a d s e ­
regnek nemcsak az az é rdeke , h o g y a h a d s z i n h e l y e n csapata i 
m e g ne fer tőződjenek, h a n e m az is köte lessége , h o g y ese t leg 
fertőzött területről bevonul t k a t o n á k a h a d s z i n h e l y e t se fertőz­
hessék . Ebből a czélból kölön terüle te t , külön he ly i sége t jel()l 
ki fer tőzöt tségre g y a n ú s k a t o n á k és csapa tok részére, h o g y i t t 
a kór l a p p a n g á s - i d ő s z a k á n a k t a r t a m á n az egészséges csapa tok tó l 
e lkül í iní tve megf igye lhe tők l egyenek . 
Azu tán a h a d t e s t összpontos í tására előre kijelölt te rü le t 
községei t u tazza be, h o g y ezek egészségi , főként ivóvíz- , 
j á r v á n y - , köz t i s z t a ság - és egyéb v iszonyai t a h á t r á n y o k e lhár í ­
t á s a vége t t t a n u l m á n y o z z a . A h i á n y o k a t a vezérkar i t iszt segé ­
lyével , a ki e t ek in t e tben p la ine pouvoire-a l rendelkez ik , m é g 
a csapa tok ideérkezése előtt e l tün te t t e s se . 
H o g y az e l lenséges h a d s e r e g i lyen in tézkedés t t e t t volna , 
nem tudom. Arró l sem tudok, hogy a műve l t franczia se regnek 
eszébe ju to t t - e ha son ló g o n d o s k o d á s . De az t t udom, h o g y a 
n é m e t h a d s e r e g s zabá lyza t a e l rendel i s n incs ké t s ég az i ránt , 
h o g y le lk i i smere tes , k i tűnő képze t t s égű orvosai ezt nem is mu la sz -
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t o t t ák el. L e g a l á b b azt h i szem, h o g y h a a n é m e t nevel te j a p á n 
sereg az oroszszal s z e m b e n vívot t harezok előtt oly m é r t é k b e n 
gondoskodo t t nrról , h o g y M a n d z s ú r i a had i t é rképe iből pon tosan 
k ivehe tő vol t az a he ly , a hol k i fogás ta lan iv()víz k a p h a t ó , az a 
he ly , a hol b e t e g s é g e k honosak , az a község , a hol u tóbbi idők­
ben j á r v á n y o k vo l tak , b i zonyá ra az ők a t y a m e s t e r ü k is t a lá l t 
módo t a leendő ha rcz té r v i szonya inak egészségi szempontból 
való fe ldolgozására . 
A hadv ise lés közben sérül t vagy m e g b e t e g e d e t t harczosok 
e l lá tásáró l ped ig egész n a g y szervezet gondoskod ik . 
E z a szervezet , ez az élő a p p a r á t u s -pedig, a hova a sérü l t 
k a t o n a lép, h o g y o n n a n i smé t m i n t éperős dal ia j u s s o n a h a r c z -
t é r re , h á r o m t r ac tu sba he lyezked ik . Az első t r ac tu s a liarczUr, 
vagy i s az a terüle t , a hol az ágyú bömböl , a p u s k a ropog, az 
aezél p e n g , a s zu rony recseg, a g y á v a ped ig sir. A mi mos tan i 
h a d j á r a t u n k jelen s z a k á b a n ez a tér északró l S invalk iná l kez ­
dődik s körülbelől 40 k i lométer széles sza lag a l a k j á b a n a V i s -
tu la és San part ja in P rzemis l előtt a D n y e s z t e r i g terjed. 
A második t r ac tu s az ú. n. hadtápzóna ettől n y u g a t r a , a 
h a d m ű v e l e t e k bázisá ig , vagy i s kelet i Po roszo r szág , Pozen , Szi­
lézia h a t á r á i g és a D n y e s z t e r e n túl a K á r p á t o k i g tar t . 
A h a r m a d i k t r ac tu s ped ig a Jnrodalom belseje. 
Az orvosi szo lgá la t szempont jábó l a ha rcz te ro t h á r o m 
vona lba szokás osztani . Az első, vagyis a harrzvonalban a m e g ­
sebesü l t k a t o n a az első, azt m o n d h a t n á m életmentő segítségben 
részesül , vagy i s m á r i t t m e g s z ü n t e t i k az é l e tveszede lmes vér­
zéseket , e l távol í t ják a fontosabb é le tszervek m ű k ö d é s é t é le tve­
szélyesen gá t ló a k a d á l y o k a t , pl . a gégét , lé legző csövet szűkí tő 
lövedékeke t , tüdőt , szívet n y o m ó c s o n t d a r a b o k a t s tb . i t t lá t ják 
el a sebe t első kö tésekke l , h o g y későbbi sebfer tőzésnek elejét 
vegyék és emel ik ki i n n e n a sebesü l teke t , h o g y további sérü­
léstől m e g m e n t s é k . 
A második vona lban a h/itra szállításra teszik alkalmassá a 
sebesül te t , vagy i s a köte léket , h a s zükséges , t a r tósabba l k icse­
rélik, a .sérült t e s t rész t rögzít ik és a g y e n g ü l t erőt he lyreá l l í t ­
j ák , k i tar tóvá teszik. 
A h a r m a d i k vona lban részesül a k a t o n a az első kórházi 
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kezciésbon, h a n a g y o b b p ihenés re van szüksége , n a g y o b b sza­
bású műié t , ta r tós k e m é n y kötés a l k a h n a z á s a látszik ná la h e l y é n ­
va lónak . 
A második tractus, vagy i s az a tei 'ület, a mely rak tá ra ibó l 
a ha rczban álló c sapa toka t a főbb szükség le t ekke l , ú. m. é le-
lenuncl , lüvőszerrel s tb . ellátja, úgyszó lva táp lá l ja s ezér t h a d ­
t ápövnek is nevezik, a ha r cz t é r be tegei t és sebesül t je i t fogadja 
be, helyezi á l l andóbb je l legű kó rháza iba és i rányí t ja őket há t r a , 
az ország belsejében levő á l landó kó rházakba . l í z t a műve le t e t 
ka tonanye lven evacua t ió -nak nevezik, a mi egyé r t e lmű a ha rcz ­
tér ha rczkép te lenek tő l való k iür í tésével . 
- .1 lidrinadik tracíiishan, v a g y i s a b i roda lom belsejében levő 
á l landó kórházak a sú lyosabban sérül t , s ú l y o s a b b a n be teg ka to ­
n á k a t kezelik addig , a m i g vagy bajuk gyógyu lá sáva l ismét 
hai 'czba m e h e t n e k , vagy pedig h a er re k é p t e l e n n é vá l tak , a h a d ­
sereg köte lékéből e lbocsát ják őket . 
Krre a nagy fe ladatra az i n t ézmény rendelkezik orvosok­
kal, egészségügy i segédszemélyze t t e l , egészségügyi anyagga l és 
megfelelő egészségügyi in téze tekkel . 
Minden zász lóa l jnak , vagy ezzel e g y e n l ő r a n g ú harczásza t i 
e g y s é g n e k 2 orvosa van . E g y ilyen e g y s é g JÜOO főből áll . E g y 
m a g a s a b b harczásza t i egység , vagy i s egy hadosz tá ly , a me ly 15 
zászlóal jból , i l letve ilyen osztá lyból van összeál l í tva, 15.000 főt 
számlá l , 30 orvosa. T e h á t 500 főre, h a ped ig az egészségügyi 
intézet és a tábori kórház 15 orvosá t is ide számí t juk , 300 nem 
beteg , hanern egészséges ha rczos ra esik csak az első seg í t ség 
m e g a d á s á r a egy orvos. Azaz , h o g y j u t n a , ha mindenik k a t o n a ­
szo lgá la t ra h iva to t t orvos a he lyén l ehe tne , a h e l y é n is lenne . 
De fájdalom, ka r t á r sa ink közül m á r eddig is sokan es tek el. A 
vörös keresz t n e m óv többé , sőt az e l l enség czé lpon tnak tekint i 
azt . Az első ágyú lövés rendesen itt csap le. S o k an szenved tek 
sérülés i , s zenvednek ragá ly mia t t és sa jnos , komolyabb a lany i 
panaszok miat t n e m kevese t kel le t t i t thon h a g y n i . H i szem azon­
ban , h o g y a s z á m lega lább megköze l í tő leg i smét tel jes lesz, h a 
a sérül tek fe lgyógyulnak , a be tegek kihever ik a r agá ly okozta 
k ínoka t és az i t thon m a r a d o t t a k feledve a s zenvedhe tőbb a lanyi 
bajokat , a z ' o r v o s i eskűl iöz h iven mielőbb az elesei tek pó t l á sá ra 
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s ie tnek oda, a hol a b a b é r t a ra t ják mél tóan a h h o z a t e s tü le t ­
hez, a mely az embe r sze r e t e t j e g y é b e n születe t t , a m e l y n e k böl­
csőjét az Olym^inszon r i n g a t t á k . 
Az e g y m á s s a l j e l en leg ha rczban álló seregek va l amenny i j e 
körülbelől hason ló a r á n y b a n van orvossal e l lá tva. 
A m a g u n k és szöve t ségesünk h a d s e r e g e kivétel né lkül 
csak doktor i d ip lomás , l a u r e a t u s orvossal rendelkez ik . 
De nem így az en ten te . A franczia seregben is főként 
egye t emen képze t t doktor orvosok szo lgá lnak , de sok oly orvosa 
is van , a ki ka tonaorvos i i sko lában , a „Va'le de g r a c e " - b a n 
inkább csak a ka tona i szo lgá la t igénye i re van k iképezve . A mi 
k(')zvetlen el lenfelünk ped ig kétféle minőségű orvost is a l ka lmaz . 
Oi 'vosainak egy része már a főiskola de rekán a h a d s e r e g b e l ép­
h e t s i t t az ú. n. ifjahh orvosi (mladzí j I jekar) tes tü le te t a lkot ja , 
a mely a h a d s e r e g b e n századosnak megfelelő rendfokoza tban 
kezdi szo lgá la tá t . Másik része a főiskola egész t an fo lyamá t v é g ­
zett dok to r rá ava to t t e lem, az ú. n. idősehh orvos (starzí j wrac) 
pedig ő rnagy i rendfokoza tban lép a h a d s e r e g b e . 
Az angol se reg o rvosa inak f ia ta labb n e m z e d é k e sz in tén 
főiskolát végzet t , de az idősebbek között b izonyára v a n n a k olya­
nok, a kik a pupi l rendszerből ke rü l t ek ki, t. i. nevesebb orvo­
sok mel le t t , m i n t inasok szerezték i smere te ike t s megfelelő 
vizsga u tán orvosi g y a k o r l a t r a v a n n a k jogos í tva . 
Az orvosok mel le t t v a n n a k m i n d n á l u n k , mind ped ig a 
kü l á l l amokban k isebb képességű e lemek is a l sóbbrendű orvosi 
szo lgá la t ra a l k a l m a z v a s ezek alkot ják az egészségügyi segéd­
személyze te t . F e l a d a t u k i i z orvosok rendele te inek végreha j t á sa 
és cseké lyebb külső bajok ellen önál ló segé lynyú j t á s . A zászló­
al ja t t. \. n é h a szétt í ir ik, egy részét e lővédül , m á s i k a t o lda l -
védüi vagy t a r t a l éku l , vagy pedig ágyúfedezetü l s tb . rendel ik , 
különí t ik ki. K é t orvosból t e h á t négyfelé nem j u t h a t . Így azon­
ban , mivel minden századnak van egy i lyen cijészséfiüfiyi altiszíje, 
az velük megy . Van t ehá t a l e g é n y s é g n e k vele egy vágású , 
e g y a r á n t érző, vele parolázó , pá l inkázó embere , a kivel bajá t a 
m a g a nyelvén kíizíilheti s tőle seg í t sége t k a p . 
E n n e k az elennuík az orosz h a d s e r e g a m e l e g á g y a . U g y a n i s 
Oroszország , a me lye t mé l t án t ek in tünk E u r ó p a eleven népra jz i , 
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műve lödés tö r t éne lmi m ú z e u m á n a k , m e r t l eg több ős iségét őrzöt t 
meg , n e m csak megőr i z t e ezt az in téz inény t , a h a d s e b é s z e t 
őseit, a kilóét m á r I. Miksa császár , a W e i s k u n i g , borbé lyokból , 
fflrdősökből, í l a s t romkenőkbő l , kuruzs lókból s egyéb s a r l a t á n o k -
ból szerveze t t az ő l iebe, f romme L a n d s k n e c h t j e i részére h á b o r ú 
esetére , de fej lesztet te is ezt. Több ezt a czél t szolgáló i sko lá ­
ban 4 középosz tá ly t végze t t ifjakból 4 éves t anfo lyamon képzi 
ki őke t s m i n t felser-eket a l k a l m a z z a a h a d s e r e g b e n , 10—12 
évi k a t o n á s k o d á s u t án ped ig a polgár i l a k o s s á g közöt t köror -
vosúl . A fe lcse r - in tézmény az orosz- török h a d j á r a t a la t t a h a r c z -
téren k i tűnően bevál t , ezért a többi á l l amok is á tve t t ék s közöt­
tük az u tóbbi években leguto l já ra mi is megva lós í to t tuk ezt a 
h a s z n o s szervezete t . 
A n é m e t h a d s e r e g az ő SanitdtsgcMlfé-ii az é r t e lmesebb 
l egénység á l l ományábó l sz in tén külön i sko lában képzi , de m é g 
tovább m e g y , m e r t itt földrajzot, t ö r t éne lme t és m e n n y i s é g t a n t 
is t a n í t t a t nek ik , a me ly u tóbbi ra szükségük is van , mer t ott az 
írásbeli t eendők , a be tegforga lmi k imu ta t á sok sze rkeszé t se az 
ők feladatidc, mia l a t t az orvosok górcsővel s egyéb eszközökke l 
a be tegek körűi fog la la toskodnak . 
A franczia sereg rövid t a n f o l y a m o n és k ó r h á z b a n képzi 
ki az ő infirmiére-ie'ú. A mi egészségügyi a l t i sz t je inket a csa­
pa torvosok okta t ják ki a be t egápo lá sná l kí ivetendő e l járásra , a 
l egk i sebb sebésze t re , egy kevés v í z g y ó g y á s z a t r a és a vener icus 
b á n t a l m a k fe l ismerésére oly mére tben , a min t az i lyesmikbon 
kórházi , k l in ika i szolgák j á r t a s a k . H a n g s ú l y o z o m a vene r ikus 
b á n t a l m a k fe l ismerését , mer t ez kedvező pe r spek t ívá t ny i t a 
vener iák ellen való s íkeres küzde lemre , a mire nézve nem ér t ­
he tek egye t a szakorvosok és szoczíologusok azon l emondó kije­
lentésével , h o g y a ter jedés m e g a k a d á l y o z á s a lehe te t len , az e l lene 
való ha r cz h i á b a való vo lna . 
Az o rvosokon és a segédszemélyze ten k ívül a csapa tok 
mind n á l u n k , m i n d a külföldön oly m é g a l sóbb rendű szemé ly ­
zettel is r ende lkeznek , a me lynek feladata a s ebesü l t eknek az 
első s egé lynyú j t á s , v a g y i s sebük befedése és a golyó záporból 
való e l távol í tása , azaz újabbi sérülésektől való megvédése . N e v ü k 
seiesüllvivő, B l e s s i r t e n t r á g e r , nosilscik, b ranea rd ié re . S z á z a d o n -
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kén t m i n d e n ü t t ké t pár ember . K iképzésük a sebköte lékek 
a lka lmazása , a tagok és a tes t immobil isa t ió ja , sebesül t ka to ­
nák ho rdozha tó "ágyon való há t r a szá l l í t á sa köi'ül való e l já rás ra 
terjed ki. A sebészetből ped ig csak anny i , hogy a sehhez nt/ul-
niok nem szabad. 
E szer in t t e h á t a ha rczban levő c sapa tokban zászlóal ján 
ként 2 orvos , 4 egészségügyi a l t i sz t és 4 pár sebesül tv ivő 
nynj i ja az első seg í t sége t . V a g y i s , ha az ezelőt t lefolyt had­
já ra tok s ta t i sz t iká já t vesszük a lapu l , m e r t ennek a lap ján tör ­
t én t a személyze t szervezése , az eddigi l e g n a g y o b b napi vesz­
teséget , a harczosok 2r)"/o-át, 250 sebesü l te t véve napon ta , egy 
közegnek 2;") sebesül t k a t o n á t ke l lene a ha rcz té ren nap(jn1a 
(illátnia első seg í t ségge l . 
Egészségügy i anyagbó l m i n d e n egyes hai-czos visz m a g á ­
val egy ke t tős sebi'c e legendő Icötözőszercsomajioesl-át. a melyben 
két s ebny i t á s r a e legendő stei'il gazeből , gyapotbó l p á r n a , ele­
gendő hosszú calicot pólya és egy biztosító tű van. 
Ezen kivül orvosok, egészségügy i a l t i sz tek , sebesül tv ivők 
t á s k á i b a n , zász lóa l j ankén t egy hát i bőröndben , az ú. n. kölszer-
liíiröiidhen, egy a zászlóal j jal mene te lő m á l h á s á l la ton szál l í to t t 
kosá rban , a harcz a la t t k iu t a l andó segélyhelii kocsihan c supán az 
első seg í t ség czél jára kis- , közép- és nagy- typ i i sú , összesen 1832 
k() tözőszer-csomagot visz 1000 fő s z á m á r a első felszerelésül . 
T o v á b b á a hadosz tá ly egészségügyi intézet 1200 haso idó cso­
m a g o t u g y a n e z e n czélra. C s a k n e m ké t s ze ranny i , m i n t a ha rczo ­
sok s záma . A tábori kó rházak m é g ezen felül t e t emes kötíiző-
szer -kész le t te l r ende lkeznek m á r az első felszerelés a l k a l m á v a l . 
A pót lás czél jára van a n y a g r a k t á r a is m inden s tuegnek . 
E g é s z s é g ü g y i in tézete ( k ó r h á z a k o n k i \ i i l ) minden hadosz ­
t á lynak van egy o lyan , a mely a sebesü l t eke t hosszabb úton 
való szá l l í tás ra teszi a l k a l m a s s á . A miénknek hadoszijdíj egész-
ségiiggi intézel a neve és á l l : egy osztá lyból a k ö n n y e n sebe­
sül tek e lkü löní te t t e lhe lyezésére , hogy l ába t l ankodássa l a sú lyo-
.sabban sé rü l t eke t ne demora l i s á lha s sák ; egy osztályból a m ű ­
tétek végzésére és a kötíizésre, egygyel a szá l l í lha ta t l an sú lyos 
betegek ápolására , (\gy e g é s z s é g ü g y i - a n y a g ta r ta lékból , egy 
segé lyhe ly kocsi lap-erőből (11 kocsi) és végül a, sebesül tszá l l í tó 
r 
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kocs iparkbúi , a moly 14 u czélni sze rkesz te t t j á r m ű v e t foglal 
m a g á b a n . 
A n é m e t h a d s e r e g b e n ennek S a n i t á t s d e t a c h e m e n t , az orosz­
ban hadosz t á ly l aza re t t (az oroszoknál m i n d e n vagy lazare t t , 
vagy gospi ta l ) , a f rancz iáknál ped ig a m b n l a n c e a neve . 
E g y hadosz t á ly részére há rom 200—200 főre való íáburi 
kórház, ennek felváltásái-a pedig ntozf/aihafó iartalékkórház van 
hábo rú esetén rendszeres í tve , m i n d e n i k n e k van 2 orvosa és 1—1 
be tegápoló osz taga . 
A h a d t á p - z ó n á b a n több m o z g a t h a t ó és m é g több á l landó , 
középü le tekben 1000—1500 á g y r a rög tönzöt t tar ta lék kó rház és 
h a d o s z t á l y o n k é n t egy 500 főre való iábori (ji/enf/élkedök háza, 
ke rekeken .jái'ó ú. n. kórházronafok. i i z ú tvona l men tén be teg 
iiditő-n íjtijivó állomások. 
A harniadil- tractus kórháza i á l landóak és rök tönzö t tek , 
rész in t a ka tona i k incs tá r , részint pedig a V ö r o s - K e r e s z t - E g y l e t 
á l ta l feláll í tott és f enn ta i lo t t ú. n. állandó furlalékkúrházak, 
részint ped ig m a g á n o s o k és tes tű le tek á l ta l be rendeze t t ú. n. 
hadi kórházak. E g y részük ka tonai orvos p a r a n c s n o k s á g a , másik 
polgár i orvos vezetése a la t t , u tóbb iakban csupán a ka tona i rend 
és fegyelem fenn ta r t á sá r a egy-egy ka tona t i sz t van beosztva . 
Ezen száraz ada tokná l azonban ta lán inkább fogja a t. 
Szakosz t á ly t é r d e k e h ű az, hogy ebben a l i á i n m t r a c t u s b a n 
m i k é n t folyik az ei/ószsr/jii/ji/i szoUjálut. 
\ h a r czvona lban a z orvosi szolgála t a z első lövedék s ike­
res becsai)ódása után kezdődik . 
A c sapa t ke t tős r endekben , oszlopban ha lad az úton Az 
egészségügy i a l i i sz tek és a sebesül tv ivök s zázadukka l , az o rvo­
sok a zászlóal juk végén. Ta lán m á r 10—15 km. távolságból 
lecsap egy ka i l ác s . Sebesí t . Orvos , egészségügyi al t iszt odasiet . 
Bekötözi és kellő felügyelet mel le t t az út mentén helyezi (4, 
h o g y iu ' ien a csapa tok végén menete lő egészségügyi intézet 
odaérve , felvegye. .Mostani e l lenfelünk már 10 k i lométer re lő. 
Köz tünk és közöt te m a g a s a b b h e g y emelkedik és m é g i s lő és 
mind já r t talál is, jnert a h á t u n k mög()lt eme lkedő sz ínes füst­
tel , t ü k ö r á l ta l ve t í te t t n a p s u g á r r a l á ru ló ink m á r jelzik a távol­
ságo t is. í g y m e g y ez m e n e t k ö z b e n , m i g az e l lenséget p u s k a -
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lövésnyi re megköze l í t e t t ük . Ekkoi ' u csapa t h a r c z r a fejlődik. Az 
orvosok mögö t t e h e g y , erdő ál tal fedett he lyen felállítják a 
si'jjélyhdyet, je lzik vörös -keresz tes zá&zloval. A sebesül tv ivők 
össze rako t t h o r d o z h a t ó á g y g y a l a t üzvona lba m e n n e k , itt a sebet 
bekö t ik s a m a g u k k a l t e h e t e t l e n e k e t az á g y o n a segé lyhe ly re 
hozzák . í g y r ende l i ezt a szabá ly . A va lóságban azonban a 
sebesü l t m a g a kötözi be sebét s húzódik m e g a fedezékben. 
C s u p á n a tüze lés szüne te i a la t t ke reshe t ik fel őke t a sebesül t ­
vivők és orvosok itt. Mer t h a tűzben do lgoznának s ők is el vér­
zenének , ki viselné a további időben gond já t a sebesül teknek"? 
A n n y i orvos n incs , hogy a vesz tesége t s ű r ű n l ehe tne pótolni . 
Azonban , h a a földbe vágot t sánczokból folyó tüzha rcz , a m i n t 
m o s t meghonosodo t t , n a p o k i g is e l ta r t , a v ízsz intes á r k o k h o z 
szög a l a t t h a l a d ó ú. n . futó á r k o k a t á s n a k s ezeken pótol ják 
há tu l ró l a lövőszert , viszik ide a nap i főtt me leg ételt . U g y a n ­
ezen á r k o k o n á t mos t mái' az orvos is k ö n n y e b b e n féi' a sebe­
sü l thez . A segé lyhe lyrő l a sebesü l te t a hadosz tá ly egészségügy i 
in téze t sa já t sebesül t szá l l í tó j á r m ű v e i n s h a szükséges , az élel­
mező-osz lop e czélra rög tönzö t t en be rendeze t t szekere in vi tet i 
m a g á h o z a g y a l o g m e n e t e l r e kép te len sé rü l teke t . I n n e n ped ig íi 
k ö n n y e n sérü l tek o s z t a g o k b a n g y a l o g v o n u l n a k a tábori g y e n ­
gé lkedők házába , a s ú l y o s a b b a n sé rü l t eke t ped ig a tábor i kór ­
ház i smét a sa já t sebesül t szá l l í tó kocsi jain hoza t ja el. 
A hadosz t á ly egészségügy i in téze t követ i a csapa to t . A 
tábor i k ó r h á z a csapa t tó l körülbelől 15—20 k i lométe rny i re . H a 
a c sapa t előre h a l a d t á v a l köve tn ie kell a hadosz tá ly t , egy moz­
g a t h a t ó t a r t a l é k k ó r h á z vál t ja azt fel, egysze rű módszerben és 
gyo r san . A tábor i kó rház orvosai a t a r t a l é k k ó r h á z o rvosa inak 
e g y e n k é n t á t ad ják a be tegeke t . A p a r a n c s n o k o k kicserél ik pénz ­
t á ruka t , a t ábor i kó rház á tvesz i a más ik teljes felszerelését úgy , 
a m i n t van c s o m a g o k b a n s az t án követ i a hadosz tá ly t . H o g y 
ped ig ez így t ö r t énhes sék , a m o z g a t h a t ó t a r t a l é k k ó r h á z s z a k a s z ­
tott ú g y van szervezve, min t a tábori kórház . 
A h a d t á p - z ó n a legfőbb fe ladata , a nn'nt m á r fentebb is 
eml í t e t t em, a ha rcz t é r evacuat ió ja . E végből a szabá ly szer int , 
a legközelebbi vasú t i á l l omás a kíizelében levő kí ' i rházakban 
ú. n. hdei/f/yííjíii állomássá a lakul . 
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Az ovaeuiitiu tckintütébBu az az elv, l iugy oly bc lcgck , 
vagy sebesül lek , a k iknek baja megenged i , hogy a h a r c z b a n 
részt vegyenek , c s a p a t u k n á l m a r a d n a k s itt gyógy í t j ák őket-
O lyanoka t , a k iknek g y ó g y u l á s a két hé t a la t t vá rha tó , a tábori 
g y e n g é l k e d ő k h á z á b a adják. Azoka t , a k ikné l négy hé tné l nem 
t a r t h a t tovább , a h a d t á p kör le tben levő kó rházak va lame ly ikébe 
áll í t ják, h a pedig a szo lgá la tképessó való válás e lő re lá tha tó lag 
4 hé tné l több időt vesz igénybe , vagy a kiről l á t ha tó , h o g y 
többé ha rczképes nem lesz, a b i roda lom belsejébe ii-ányitják. 
Ez u tóbb iaka t t ehá t a be teggyü j tő á l lomás a va lamely ik vasú t i 
góczponton levő á l l o m á s n a k , a me lye t a szabá ly betejiszéiotizió 
dU(jmás7tak nevez, küldi át . Ez az tán a be tegeke t és s ebesü l t e ­
ke t sé rü lésük foka, a szá l l í tha tóság (fekve-e vagy ülve) neme 
és a hon i l l e t ékesség szer in t osztá lyozza, csoportosí t ja s vona t ra 
téve kíséret te l r ende l te tésük he lyé re küldi . 
A mi mos t an i h a d j á r a t u n k n a k az elején, a I j c m b e r g körül 
lefolyt ha rczok idejében a mi h a d t e s t ü n k részére <S7íí;<ís/(ívt l ehe ­
te t t a be teggyüj tő és Máramarossziget a be tegszé tosz tó á l l omás . 
Innen indu l t ak , úgy képze lem, be tege ink N a g y k á r o l y —Püspök­
l a d á n y — N a g y v á r a d vonalon át hozzánk , s Ko lozsvá ron á t az 
l'^rdély te rü le tén levő k ó r h á z a k b a . A betegszál l í tó á l lomás t ehá t 
s z á l l í t m á n y o n k é n t ú t n a k ind í to t t a őket, a velük való további 
e l járást , a további gondozás t ped ig az ú tközben fi;lállított be teg­
n y u g v ó á l l o m á s o k r a bízta, a melye t az ö n k é n t e s be t egápo lá s 
t ényezői m á r eleve m a g u k r a vá l la l tak . R e n d e s v iszonyok közöt t 
így is m e n t vo lna a dolog s i m á n , zaj né lkü l . Ezen a beosz tá ­
son, h a tő lem függött volna , l egfennebb a n n y i t vá l toz t a t t am 
volna, h o g y a s z á l l í t m á n y o k a t n e m l^üspökladányon á t i r ány i -
to t t am volna, h a n e m azok egy részét N a g y k á r o l y — D é s e n át 
laesztercze és .Marosvásárhelyre , más ik részét N a g y k á r o l y -
N a g y v á r a d o n át Kolozsvár , S z é k e l y u d v a r h e l y , Brassó , N a g y ­
szeben á l l omásokra , de N a g y v á r a d o t és Kolozsvár t , m in t fon­
tos vasú t i p o n t o k a t fiók be tegszé tosz tó á l l o m á s o k k á bőv í te t t em 
volna, h o g y m i n t i lyen h iva t á sos ka tonao rvos p a r a n c s n o k s á g a 
a l a t t kü lön is l a j s t romozza és i r ány í t s a a sebesü l t eke t a. sa já t 
hadkiegész í tő terüle tekre- I j ényegesen megröv idü l t vo lna a sok 
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fá jda lmat okozó u t azás s kevesebb csa lódássa l j á r t vo lna az, 
h o g y ki-ki öveihez közel j u s s o n . 
MAKAKA t a n á r úr je lze t t e lőadásában n é h á n y az i l teid orvos­
kö rökben h a l l h a t ó panasz ró l is mél tóz ta to t t eml í tés t t enni , reám 
h iva tkozva , min t olyan egyénre , a ki t a lán a paiuiszokiudc okát 
is t u d n á m adn i . Neveze tesen több oldalról is ha l lha tó az a 
panasz , hogy a had j á r a t elején sebesü l tek vezető, kó r i sme táb ­
lácska , l a j s t romba vétel né lkül úgyszó lva elözönlöt ték k ó r h á ­
za inka t , íáok volt közöl tük egészen k ö n n y e n sebesül t , sok oly 
k a t o n a érkezet t a sebesü l tek között , a k iknek semmi bajuk 
s em volt , távoli t a r t o m á n y r é s z e k e n i l le tékesek jö t tek ide, o lya­
nok, a k iknek épen e l lenkező i r ányba kel le t t volna kü lde tn iök . 
K i k i azon a vasú t i á l lomáson szál l t le a vonat ró l , a hol neki 
t e t sze t t s innen oda ment , a h o v a te tszet t . 
P a n a s z o l t á k , hogy a helybel i k ó r h á z a k b a rendszer te lenü l , 
ö t le t szerűen j e l en tkez tek , holo t t k ivál t az e g y e t e m kl in ikái igé­
nye l t ék volna a speciál is , t a n u l s á g o s a b b kórese leke t . 
I*anaszolták azt is, h o g y sú lyosan sebesü l tek a sé rü lés 
u t á n több n a p m ú l v a érkez tek á t ázo t t bűzlő , h i ányos kö te lék­
kel, genyező g y u l a d á s s a l s é r ü l t t a g ú k o n . 
Panaszo l t a , h o g y a ha rcz té r rő l sebesü l tek , be tegek , kole­
rá ra g y a n ú s egyénekke l kever ten u g y a n a z o n s zakaszban vol tak 
ú tközben e lhe lyezve . 
Sz ívesen k i sé r tem meg , h o g y azok u tán , a mit a h a d s z i n -
téri'ől haza jö t t egyének tő l m e g t u d t a m , megad jam a felvilágosí­
tás t e sú lyos vádakró l . Abban a r e m é n y b e n vá l la lkozom rá, 
hogy s ikerü ln i fog a t. s zakosz t á ly t s zaksze rűen m e g is n y u g ­
t a t n o m . 
I s m é t l e m , hogy a tábor i egészségügyi szolgála t szervezé­
sénél az ezelőt t lefolyt had já ra tok t apasz ta l a t a i és s ta t i sz t iká ja 
volt az a l ap , ezekre épül t a m o s t a n i szerveze t . 
Á m de ez a m o s t a n i had j á r a t sok t ek in te tben elüt az eddi­
giektől , főként az ellenfél rendkívül i k é m r e n d s z e r e s ennek 
megl(!p(!tései á l ta l . 
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Ta lán i n k á b b á t t ek in tho lővé t e szem a kérdés t , h a az első 
napok csa tá i t , meg lepe tése i t itt röviden vázolom. 
Hi re jön , hogy az e l l enség n a g y tömege Brodyná l Gal íc ia 
északkele t i s a r k á b a n á t l ép te a ha t á r t . A mi h a d t e s t ü n k , a m e l y 
a S t a n i s l a u és Hal ics k ö r n y é k e n táborozik , p a r a n c s o t kap , h o g y 
Se r r e th és S t r y p a közöt t Ta rnopo l város , a S t r y p a és Zlo ta l ipa 
közöt t Podha jce , a Zlota és Gl ina l ipa között Dnnajow, a S u c h o -
delszki vö lgyében ped ig Bobra i r á n y á b a n vonuljon tol s az 
e l lenséget t a r toz t a s sa fel. Megtör tén ik . Az e l lenséggel a m e g ­
neveze t t vá rosokná l t a l á lkozunk , h a r c z b a bocsá tkozunk az ö tszö­
rös erővel . Es t e felé há t i ' á lnunk kell . E k k o r két oldalról vesz 
tűzbe a n a g y m é r e t ű á r u l á s á l ta l av i a t i kusa ink s a felderítő 
lovasság éberségé t az éj leple a la t t ki játszva, á t g á z o l h a t a t l a n ű l 
mocsa ras fo lyamár te reken , L e m b e r g n e k ezen h a t a l m a s t e r m é ­
szetes védő vona la in , re j te t t ö svényeken á t az erdők sű rűségébe 
csempésze t t , erdőtől , i ngovány tó l véde t t c s a k n e m a k k o r a orosz 
sereg. Mi lehe te t t az e r e d m é n y e ennek a h á r o m oldalról is jö t t 
go lyózápornak az első meg lepe t é sben V A l t a l á n o s m e n e k ü l é s a 
fe lvonulásra h a s z n á l t ú tak m e n t é n Hal ics — S t a n i s l a u i r ányába , 
í g y lepték el a sebesül tek Hal icsot és a s tan is lau i gyű j tő állo­
m á s t , v a l a m i n t a Stryj-ből Doliiuín á t vezető vasú ton S t a n i s -
l auba hozot t ha rczkép te l enek is a máramaros sz ige t i be tegszé t ­
osztó á l lomás t . Az e lárasz to t t á l lomás nem bír t a tömegge l 
m e g k ü z d e n i , m e g n y i t o t t a a vona toka t a sebesül tek s z á m á r a s ezek 
kötelék nélkül , de velük a h a z a v á g y ó sér te t len kísérők is, t a l án 
épen u tóbbiak legelőbb, abba a vona tba szá l l tak , a melye t előbb 
ér tek. í g y kerül t hozzánk az osz tá lyoza t lan , l a j s t romoza t lan , 
i r ány í t a t l an t ö m e g e lhá r í t a t l an okból egy vis major miat t . 
R e n d e s k ö r ü l m é n y e k közöt t a sebesü l t k a t o n a a segé ly­
he lyen , a hadosz tá ly egészségügy i in tézeten , a tábori kói i iázon, 
a tábor i csendői 'ség vona lán és a be teggyü j tő á l lomáson ö tszö­
rös szűrőn át j u t a be teg széto.sztó á l lomás re tor tá jába . Ámáti 
ez a kezdet rendkívül i v i szonyok, nehéz , kényszer í tő k ö r ü l m é ­
nyek között men t végbe. Ezér t nem is vehető ciiuiziu'aul, mer t 
c supán kivétel . A be teg szétosztó á l lomás nem tehe te t t e g y e ­
bet, bízva az ú tvona lak m e n t é n készen álló b e t e g n y u g v ó á l l omá­
sok s az öidíéntos be tegápo lás gondosságába , ú t n a k enged te őket . 
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A vöröskei 'oszt ogyJot n a g y v á r a d i és kolozsvári fiolája ugyan 
soka t javí1lTito11 vo lna az á l lapo ton , h a buteg szétosztó á l lo­
m á s s á is alakúl '^vala. N e m itt a he lye a n n a k , hogy az orszá­
gos vöröskeresz t egy le t szervezetéről , m o s t a n i szerepéről b í rá ­
la to t mond junk , ma jd eljön ennek is az ideje. De ezen a he lyen 
is m e g á l l a p í t h a t o m , h o g y az i t teni fiók c s u p á n a he ly i forrá­
sok ra u ta lva n a g y o n soka t te t t , t a r t a lék k ó r h á z á b a n és be t eg ­
n y u g v ó á l l omásán n a g y körü l tek in tésse l és éj je lekre kiterjedő 
m u n k á v a l m i n d n y á j u n k l e g n a g y o b b e l i smerésére m e g t e t t e azt , 
a mire vá l la lkozot t úgy , h o g y ka lapo t kell e lőt te e m e l n ü n k . 
E n n é l többe t n e m tehe te t t . T a l á n m a n d á t u m a sem volt többre . 
Az a p a n a s z , h o g y sú lyosan sérül tek több n a p u tán , e lha ­
nyago l t á l l apo tban é rkez tek hozzánk , sz in tén edd ig szoka t l an 
v i szonyok h a t á s á r a t ö r t énhe t e t t . Az e l lenség e h a d j á r a t b a n beve ­
ze te t t h a r c z m o d o r a , a mi s z u r o n y r o h a m a i n k a t k ivéve , n e m a 
b á t r a k csatá ja többé , n e m egyén küzd az egyénne l , n e m csapa t 
c sapa t t a l , h a n e m a t e rü le t h a r c z a a t e rü le ten levő ka tonák 
t ö m e g e ellen. A mai l iarcz megerős í t e t t sánczokból á rasz t ja el 
puska - , ka r tács - tüzze l a mi h a r c z v o n a l u n k a t , v a g y azt a t e rü ­
letet , a hol az ellenfelet képzel i . E r re n e k ü n k is hason lóva l kell 
fülelnünk. így na pok ig egy árokból é j j e l -nappa l s z a k a d a t l a n u l 
folyik a küzde lem. M e g t ö r t é n h e t , úgy gondo lom, h o g y a sebe­
sül t k a t o n a ott a védő á r o k b a n m a g a köti vagy szomszédjáva l 
kötöztet i be sebét s azu tán a sánczba odút vájva, ebben húzódik 
m e g s i t t vá r ja a t üze l é s m e g s z ű n t é t , hogy a k k o r é le tveszcde-
lem né lkü l v o n u l h a s s o n h á t r a a s egé lyhe ly re . M e g t ö r t é n h e t e t t 
t ehá t , h o g y a hosszan t a r to t t csa ta u t án egysze r re n a g y o b b 
s z á m b a n j u t o t t a k ide sérü l tek , a s e g é l y h e l y n e k és az in téze tnek 
az üldöző c sapa to t ke l le t t köve tn ie s így n e m részesü lhe te t t 
kellő e l b á n á s b a n . De ez is csak az elején t ö r t é n h e t e t t így, mer t 
a m i n t a szereplő t ényezők az első meg lepe té sbő l k iocsud tak , 
azó ta r endesen és s zabá ly sze rűen m e g y végbe a s ebesü l t ekke l 
való e lbánás is. 
Az pedig , h o g y sebesül tek k o l e r a - g y a n u s o k k a l é rkez tek 
hozzánk , minden e lőv igyáza t daczá ra sz in tén megtör ténhet ,e t t . 
A ká rpá tokon á t t ö r t én t be törés előt t a gal icziai k ó r h á z a k b a n 
csak i s kolerás be tegeke t kezel tek , a sebesü l t eke t ped ig a 
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h a t á r m e n t é n kellő vesz tegzár u t án eresz te t ték át a haza i kór ­
h á z a k b a , c supán itt h e h ' e z t é k el őket . Ezé r t v a n n a k tömve 
gyógj ' in téze te ink . Az e l l enségnek a h e g y l á n c z o n való á t tö rése 
u t án pedig a mi eddig szűz c sapa t a ink c sa t ákban fertőzött e l lensé­
ges c sapa tokka l össze keverődtek . I t t m á r selectio k iv ihe tő n e m 
volt. N e m mai 'adt h á t m á s há t ra , m i n t h o g y a hadveze tő ség 
a polgár i ha tó ságok bölcsességére biz ta a j á r v á n y tova tei ' je-
désének m e g a k a d á l y o z á s á t , a mi idáig szerencsésen s ikerül t is. 
A z t is tud juk , hogy a j á r v á n y m á r Gal icz iában is k ia lvóban 
van . H á t n y u g o d t a k l ehe tünk . 
í m e t. szakosz tá ly így áll a panaszos kérdés , egye ­
nes v i l ág í t ásban úgy , a m i n t én ezt az egész fo lyamato t 
e lképze lem. M é l t ó z t a t n a k lá tni , t a l án m e g is g y ő z ő d h e t t ü n k , 
h o g y a p a n a s z o k előre nem lá tha to t t , a fennforgó k ö r ü l m é n y e k 
közöt t el sem h á r í t h a t o t t okokból s z á r m a z t a k . R á n k özönlöt t 
a vái 'a t lanul k a t a k l y s m a s z e r ű e n , m i k é n t a j égko r szak glecserei 
zúdu l t ak h e g y e k e t törve de rékba , h e g y s z á m b a menő sz ik la töm­
böket sodorva m a g u k k a l a verőfényben zöldellő déli v idékre 
fel t a r t óz t a tha t a t l an ul. 
De u t á n a n á l u n k is kivir í t a t e rmésze t . U jhodás áll be a 
mai t apasz t a l a tok által fe lbor í tandó eddigi szerveze tben . Új 
erők keletkez-nek, új i r ányok j e l en tkeznek . A l i g h a n e m vá l tozás 
áll be az o rvosképzésben is, a mely , vall juk be , e r e d m é n y é b e n m á r 
n e m felel m e g a kor k ö v e t e l m é n y e i n e k . A nően ian l ípa t ió kérdése 
is gyako r l a t i mego ldás a lá ke rü lhe t . A „vote for w o m e n " je lszó 
m a g á v a l hozha t j a azt , h o g y jövőre a k a t o n a k o n y h á n többé 
n e m man icü rözö t t p u h a férfi kéz l iámozza a p i tyóká t és kavar ja 
a r án t á s t , h a n e m honvéd szakácsnő főzi m e g az i l la tos gu lyás t , 
k ó r h á z a k b a n pedig t isz tes sza tócs u ra ságok he lye t t e g y e n r u h á b a n 
honvéd ápolónők viselik a vöröskeresz tes ka rsza lago t . Még én 
is m e g a k a r o m érni azt , h o g y ezredorvosnő tar t ja a maród i 
visi tet , de önök közül m é g sokan megér l ie t ik azt , hogy ezen a 
h e l y e n főtörzsorvosnő t a r t felolvasást a h á b o r ú b a n szerze t t 
t apasz ta l a tok ró l . Ú g y l égyen . Dixi . 
K ö s z ö n ö m a szives t ü r e l m ü k e t . 
A fej sérüléseiről. 
E l ő a d t a a z - E r d é l y i M ú z c u m - E g ' j - o s i i l o t " o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 
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Elüadásom t á r g y á v á a fej sérülései t vá lasz to t t am. T e l t e m 
ezt azér t , m e r t a fej, je lesül a k o p o n y a sé rü lése inek gyógy í tó 
e l já rása iban m é g n e m tel jesen egységes a sebészek á l láspont ja , 
másfelől mer t több ese tben volt a l k a l m a m a fej sérüléseivel 
t a lá lkozni és így közvet len t a p a s z t a l a t o k a t gyű j ten i . 1275 ese­
tünkbő l , a me lyeke t a cs. és kir. c s a p a t k ó r h á z b a n ész le l tünk , 
30 esetben a fej sérülésével volt do lgunk . 
HiLDEBitANiJT s ta t i sz t ikájából tudjuk , hogy sokkal több sérü­
lés esik a fejre, min t a m e k k o r a felületének az egész tes t felü­
le téhez való a r á n y o s n a g y s á g a folytán megfelelne. 
Az 1870/1 . német - f rancz ia h á b o r ú b a n 16-2»/„, az 1904/5. 
orosz- japán h á b o r ú b a n 21''/o ( o r o s z ) , — 29'5''/o ( japán) s z á m b a n 
okozta a fej sérülése a ha lá lozás t . A német - f rancz ia h á b o r ú b a n 
kb. 10.000 néme t sérül t a fejen, ezekből 64'6"/o-ban a koponyán) 
35'4",'o-an az arczon volt a sérülés . A koponya cson t j ának sérü­
lései úgy oszoltak m e g , hogy l e g g y a k r a b b a n a h o m l o k c s o n t 
(27"/o), a z u t á n a h a l á n t é k c s o n t (22''/o), nyaksz i r t c son t (187o), 
a k o p o n y a a l a p (4''/o) szenvedtek sérülés t . 
A koponyabo l toza t lövési .sérülései kapcsán a tö réseknek 
mindazon a lakja ival t a l á lkozunk , a me lyeke t min t a bo l toza t -
törések k lassz ikus formáit ismerjük : 
1. Jíepedéaek (f íssura). A repedések a k o p o n y acso n ln ak 
mind a há rom ré tegén á t h a t o l h a t n a k , m á s k o r csak a belső lemezen, 
vagy csak a külső l emezen fordulnak elő. Ezen a csont á l lo­
m á n y á n a k vona las megszak í t á sa i lefutásuk i rányát , előfordulá­
suk számát , behato lás iu l mé lységé t i l letően nagyon különbözőek 
lehetnek o lyanny i ra , hogy nemcsak in vivo g y a k r a n nehezen 
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d iagnos t i zá lha tók , h a n e m m é g sect iónál is csak mace rá l á s u tán 
á l l ap í tha tók meg . Ezen repedések , bár lá t szó lag j e l en t ék t e l enek , 
komolyan b í r á l andók el, mer t ezek a ke le tkezés p i l l ana t ában 
erősebben t á to i iganak s így nem z á r h a t ó ki, h o g y bá rmi lyen 
vékony repedés t t a l á l junk , h o g y fertőző a n y a g nem ju to t t a 
koponya ü regébe . 
2. Darahos, for/jdcsos törések ( comminu t iv ) . E z e k n é l vagy 
egy ívalakú, vagy egy szí igalakú da rab tör ki, vagy pedig szá­
mos apró da rab ra , forgácsra törik a csont . Fon tos a n n a k a m e g ­
á l lap í tása , vájjon az el tört részek a k o p o n y a c s o n t nivója a lá 
v a n n a k - e n y o m v a , vagy n e m s e szer in t m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k 
depressiós és depressio nélküli tö réseket . E n n e k megá l l ap í t á sa nem 
mind ig könrjyű. U g y a n i s h a a f(!Jbőrön n a g y o b b vérbeszürődés 
jön lé t re , ennek közepe l ágyabb , besüpped , széle sánczszerüen 
kienuilkedik s ezzel a b e h o r p a d á s je le i t u tánozza . A depress ió-
nál a c s o n t d a r a b k á k k ú p a l a k b a n h o r p a d h a t n a k befelé, vagy 
j)edig a kitört da rabok ö n m a g u k k a l p á r h u z a m o s a n to lódnak el 
pe r ipher i á san . 
i]. Lyukas törések és anyaghiányt okozó töréseket okoznak 
e lsősorban a perforáló lövések, a t angen t i a l i s i r á n y b a n ha l adó 
g r á n á t s z i l á n k o k . H a a lövedék t angen t i á l i san éri a koponyá t , 
úgy a ta lá la t he lyén a lövedéknek o l d a l n y o m á s a depr imál ja a 
csontot , itt a t abu la i n t e r n a da rabos törését találjidc 1—2 con-
c e n l r i c u s í i s s u r á v a l . I nnen tovább h a l a d t á b a n a lövedék a kopo­
n y á n el l ipsis vagy ob longum a lakú ab lako t tör és mikor t a n g e n ­
tialis i r ányban tova repül , a külső lemezt sért i j o b b a n . 
Mindezen törések v o n a t k o z h a t n a k a k o p o n y á n a k vagy 
m i n d k é t lemezére , vagy az egy ikre i n k á b b m i n t a m á s i k r a , 
vagy valamely lemezre izolá l tan . Depress iós töréseknél szabá ly , 
hogy a belső lemez több darabi-a van tíh've s darab ja i e rőseb­
ben d i s loká l tak , min t a külsőéi . A külső l emeznek egészen j e l en ­
tékte len törése mel le t t a belső lemez ki ter jedt forgácsolódása 
á l lha t fenn. Sőt az is meg tö r t énhe t ik , h o g y a külső lemez te l ­
j esen ér in te t len volta mel le t t a belső lemez szétforgácsolódik, 
vagy k ú p a l a k b a n az agy felé számos repedés t m u t a t . 
Á l t a l ában bármi ly csekély mé lységű .depress ió ja van a 
külső l emeznek , ha a depress io ko ronáná l n a g y o b b , úgy a belső 
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lemez is r endesen törve van . K ivé te l t csak azok a he lyek képez­
nek, a hol a csojitbél á l l o m á n y v a s t a g a b b (proc. zygom. , mas to id . , 
p ro tube ran t i a occip. ext . ) , koponya te tő törésének felvételére 
fedett tö résekné l a k k o r v a g y u n k jogos í tva , h a a l akvá l tozás t 
(depress io , t á t o n g á s ) , vagy a koponyacson tok rende l l enes moz­
g é k o n y s á g á t á l lapí t l ia t juk meg . Agy i t üne t ek sem pro, sem 
cont ra n e m b izony í tanak , ezek az egyidejű agy laes io köve tkez ­
ménye i . Di rek t b izonyí tékok zár t bol tozat i töréseknél r i tkán 
nye rhe tők . 
Diagnos t ika i tévedések : lokál is so rvadás , lueses cson le lvá l -
tozás , n o r m á l i s a n is előforduló egyene t l enségek , sáncza lakú 
e x t r a v a s a t u m o k . 
A koponya te tő lövési sérülései v o n a t k o z h a t n a k csak a 
l ágyrészekre , vagy a l ágy ré szek re és a csontokra . A n é m e t -
franczia h á b o r ú b a n 8088 koponyasé rű l é s közül 2090 ese tben 
csak l ágyrész sérülés , 993 ese tben csontsérü lésse l e g y ü t t fordult 
elő. A cson tsé rü lés megá l l ap í t á sa n e m mind ig k ö n n y ű , m e r t 
a k á r h á n y s z o r csak boi 'só-babnyi lövési s ebeke t t a l á l tunk a 
k o p o n y a lágyrésze in , a me lyen á t a meg tek in t é s , sőt a kíirnyék 
m e g t a p i n t á s a sem igazí t ú tba . A k á r l á tunk repedés t a cson ton , 
a k á r n e m , s e m m i ese t re sem szabad a sebet a d iagnos i s czél ­
jából s z o n d á z n i ; m á r egyszer át ke l lene h o g y menjen az orvosi 
köz tuda tba , h o g y a sebeket , de főleg a k o p o n y a s e b e k e t s zon­
dázni n e m szabad . He lyesen nevez te BEROMANN a szondá t mctal-
likiis noxínmk s még is legutóbb is a k a d t a m e g y a szerb ha rcz -
térről v i sszaérkeze t t ka toná ra , a ki m a g a mesé l te el, midőn kér­
dez tem, h o g y a löveg b e n n van-e a k o p o n y á b a n , hogy az orvos 
a harcztéi 'en szondáva l megk í sé re l t e a lövegei a lágyrészekből 
k ihozni , miközben érezte, h o g y a löveg mind lojcbb csúszot t . 
A szondázás t a d iagnos i s kedvéér t végzik, a d iagnos i s ra ped ig 
a t h e r a p i a czéljából tön-ekszűnk, o lyan d iagnos t ika i e l járás , a 
melylyol többet á r t u n k , min t h a s z n á l u n k , végre kiküszí ibölcndő 
az orvosi k í iz tuda tból ! 
Minél körű l i r t abb a beha tó erő, minél k isebb te rü le t re szo­
rí tkozik a külső lemez birése, a n n á l valósziiu'ibb, h o g y a belső 
lemez tíibb és k isebb d a r a b r a van törve . H a a töréssel kapcso ­
l a tban kis te rü le ten mély depress io is van j e len , ú g y fe lvehető, 
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h o g y a belső l emeznek nagyfokú forgácsolódása is je len van . 
M é g nehezebb a l am. vi t rea izolált tö résének d iagnos isa , a m e ­
lyet csak az agyve lő gócz tüne te ibő l , m o n o s p a s m n s b ó l vagy mo-
noplegiából d i a g n o s t i z á l h a t u n k . 
A d iagnos i s t i g y e k e z z ü n k inspec t io a l ap ján mege j t en i , 
részletes d iagnos i s t m á r csak a m ű t é t r e való előkészüléssel k a p ­
cso la tban akar j imk megá l l ap í t an i , óvakod junk a sebbe nyúln i , 
t ap in t an i , hogy van -e törés . Ezek re csak akko r v a g y u n k feljo­
gos í tva , h a a d iagnos i s t rögtön köve the t i az a s e p t i k u s kau te l ák 
között végze t t műté t . Azokban az ese tekben , midőn l ik lövés 
van je len , vagy a tö r t da rabok e g y m á s t ó l t ávo labb á l lnak , a 
sebben meggyű lő vérnek , ese t leg a g y b u r o k n a k , a g y n a k pu lzá ­
lása pon tos -diagnosisra veze tnek . A litpior cerebro-spin . ömlése 
a convexi tas töréseinél n e m gyakor i . 
M a g a a koponyabo l toza t törése n e m veszede lmes . Vesze ­
de lmessé vá lha t i k 2 t ényező á l t a l : 
1. az agy és bm'ka inak sé re lmez te tése á l t a l ; 
2. a sé rü léshez t á r su ló infectio á l ta l . 
A k o p o n y a t a r t a l m á n a k , sé rü lésének veszede lme köz("»s 
minden törési fajnál ( agy rázkódás , a g y n y o m á s , agyzúzódás , a g y ­
sérülés) , míg a fertőzés csak a n y í l t a k a t fenyeget i . A fertőzés 
vona tkozha t ik a kötőszövet re , a csont ra , az a g y b n r o k r a , az agyra , 
a s i n u s o k r a ; t ovábbá g y a k r a n ész le lünk e r y s i p e l a s t é s t c t a n u s t . 
T h e r a p i á n k a t első sorban az agyve lő és b u r k á n a k sérülése 
ural ja . Epp azér t i g y e k e z n ü n k kell megá l l ap í t an i , mely tüne tek 
e rednek az agyve lő sérülésétől , az agy rázkódásbó l , a c o m p r e s -
sióból, az in t racran ia l i s vérerek szakadásábó l , az agy con tus io -
jábó l és melyek a csont sérüléséből . Kü lönösen i 'égebben g y a k ­
ran össze tévesz te t ték a t ü n e t e k e t s a legkisebb ü s s u r a esetén 
t r e p a n á l t a k . bűzzel e lé l lek azt , h o g y az egyik törési formából , a 
repedésből a másik törési a lakot , a l ikas tíirést lé tes í te t ték . 
M a g a a törés nem is indik.ál műté te t . N e m c s a k a h s s u r á k , 
h a n e m le reped t e s o n t d a r a b k á k is összeforrnak, h a a seb nem 
fertőződött , így ezér t beava tkozn i te l jesen felesleges. 
A f/ijóijijkezdüs m á s a zár t és m á s a nyí l t s é rü lésekné l . 
Fedett tö rések a g y t ü n e t e k h í ján nehezen d iagnos t i zá lha tók 
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és h a d iagr ios t izá lha tók is, csak akko r van é r te lme a b e a v a t ­
kozásnak , h a gócz tüne tek v a n n a k je len . 
Nyilt törések ese tén , h a az agyve lő részéről fennálló indi -
cat ióktól e l t ek in tünk , m a g a a nyi l t tö rés kétféle fe ladat elé áll í t 
b e n n ü n k e t : ' . ^ 
1. a f r a g m e n t u m o k kedvezőt len a lakjá t , á l lásá t , he lyze té t 
megvá l toz t a tn i , kedvezőbbé t e n n i ; 
2. az infectio meg tö r t én t é t m e g a k a d á l y o z n i , fertőzés ese tén 
a sebvá ladék lefolyást viszonyai t kedvezőbbé tenni , a re tent ió t 
meggá to ln i . 
Jól körülirt kis területű depressiők m é g h a mélyek is, i ' itkán 
okoznak a g y n y o m á s i tüne teke t , mer t az agyve lő ker ingés i viszo­
nya i t akadá lyozn i nem képesek . Ezér t l ielytelen, h a minden 
depress ió t m e g akai 'unk szün te tn i , mer t i lyen kis depress iók 
megszün te t é se az a g y n y o m á s i t ü n e t e k e t nem befolyásolja. E l l en­
ben kis vi t rea da rabok , a me lyek a motor ius regióban sér t ik az 
a g y k é r g e t , m o n o s p a s r a u s t és monop leg iá t lé tes í tenek, e l távol í -
t a n d ó k . 
Vol tak a kik a későbbi epi lepsia mia t t k íván ták minden 
ese tben a depress io megszün te t é sé t , de m a tudjuk , hogy a I rau-
m á s epi lepsia lé t re jövésének nem okvet len feltétele a depress io , 
g y a k r a n t a l á lha tó az minden depress io nélkül is. Ep i l eps iá t 
okozha t az agyzúzódás he lyén képződő h e g épp úgy, min t az 
a g y k é r e g h e z nőt t h e g minden depress io né lkü l . Ezek a lap ján , 
mer t később ese t leg epi lepsia ke le tkezhe t ik , azt n e m tudva,, 
h o g y me ly okból, nem jogosu l t a p r i m a r t r epana t io csak a 
depress io mia t t . 
Ha a lamina vitrea darabos törése van je len, a k k o r a beju­
to t t idegen tes tek e l távol í tandók, a forgácsokat az agyból óva­
to san el távol í t juk, g y a k r a n ezek a bol tozat a lá csúsz tak , onnan 
k iemelendők t angen t i á l i s an , a vérzést pon tosan csi l lapí t juk. 
De semmi esetre s e m szükséges az egész depr imá l t csont ­
terüle tek e l távol í tása , e legendő a da rabok e l távol í tása és a 
nagyobb beho rpad t c son t résznek k iemelése . O lyan l iberál isan 
feláldozni m é g sem szükséges a koponj 'abol tozato t , m é g h a 
egyesek , min t .IJÜBECK a csont h i á n y á t csak g y e n g e pon tnak 
tek in t ik is, m e r t a h i ányok agyp ro l apsus r a , sőt az epi lepsia 
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kele tkezésére is d ispoüál iu ik . A had i sebésze tben az a n y a g -
hiánj 'ok e lsődleges pó t l á sá t hagy juk el és a p las t ika i e l járá­
soka t h a g y j u k későbbre , h a azokra a defectus n a g y s á g a m i a t t 
e g y á l t a l á b a n s z ü k s é g lesz. 
Béke idején, h a agy i kompl iká t i ók m á s k é n t n e m p a r a n ­
csolják, a koponya lövések u g y a n o l y a n e lbánásban részesü lnek , 
m i n t egyéb csont - és izületi l ö ^ s e k , vagy i s m i n d e n a l ágy rész ­
seb á l lapotá tó l függ. K i s sebné l conserva t iv aseps i s , n a g y sebek­
nél a l k a l m a s lefolyás! ós sebv i szonyok m e g t e r e m t é s e a czél. 
F e l t á r á s , a ^tasakok m e g s z ü n t e t é s e , vérzés cs i l lapí tás , idegen t e s ­
tek eltáv^olítása. Az egyszerű expek ta t ív a sep t ikus kezelés ered­
ménye i sokka l j obbak a p r imar t r epana t io e r edménye iné l . 
M é s k é n t áll a dolog a h á b o r ú b a n . I t t főfeladat : az infectio 
m e g a k a d á l y o z á s a . Az orosz- japán h á b o r ú b a n HOLBBCK 4 3 5 eset ­
ben észlel t k o p o n y a s é r ü l é s t és azt t a l á l t a , h o g y a n e m fertőzött 
esetek a fer tőzöt tekhez ú g y a r á n y l a n a k , m i n t 9 7 : 1 1 6 , t e h á t 
több ese tben észlel t fertőzést , m i n t a s e p t i k u s koponyasebzés t . 
E z e n s z á m a r á n y e l lenkezik a békében észlel t koponyasé rü l é sek 
a r á n y s z á m á v a l , de h a t e k i n t e t b e vesszük , h o g y a békében ész­
lelt e se t eknek n a g y részében a bemene t i ny i las a h a l á n t é k o n , 
míg a h á b o r ú b a n a ha jas fejbőrön is ül, akko r m e g é r t h e t ő lesz 
ezen a r á n y s z á m . É p p a fertőzés gyakorkságáér t czélszerű a „pri-
mür desinfecliót" végezni , a seb fe l tárását , a sebbe vit t idegen 
a n y a g o k e l távol í tásá t , h a j , s apka rész l e t ek ex l r ahá l á sá t , a seb ­
nek kellő fel tárása, a déb r idemen t , d ra inezés biztosí t a fenye­
ge tő men ing i t i s el len. A seb fel tárásával kapcso la tban az apró 
sz i lánkok e l távol í tandók , m e r t a f r a g m e n t u m o k a la t t g y a k r a n 
geny re t en t i ók képződnek , másfelől i lyen f r a g m e n t u m o k n e k r o -
t i zá lnak , g e n y e d é s t t a r t a n a k fenn és így a g y h á r t y a g y u l a d á s , 
t h romboph leb i t i s , p y a e m i a for rásává v á l h a t n a k . 
A fertőzés veszede lmének g y a k o r i s á g a jogos í t fel a r r a ben­
n ü n k e t , h o g y a kompl iká l t tö résekné l ne vár juk be a fertőzés 
lé t re jöt té t , m iko r sokka l ké t ségesebb b e a v a t k o z á s u n k e r e d m é n y e , 
h a n e m a v a t k o z z u n k be , mikor nemcsak a m ű t é t s ikerül , h a n e m 
a be t eg m e g is gyógy id . ZOEGB V. MANTKUFFEI, az o rosz- japán 
h á b o r ú b a n 8 3 koponya lövés t kezelt , az ak t ive kezel t e se teknek 
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14'2°/o-ában, a conscrva l ive kezel i esetek 50"/o-i'ibaii á l lot t be 
a ha lá l . 
Ezek u t án b e m n t a i o k kiihinböző ese teke t az e h n o n d o i t a k -
nak i l l n s t r á l á sá r a : 
1. E g y orosz gya logosnak koponyá ja , a melyen l á tha ló , 
h o g y a homlokcson t és a h a l á n t c k c s o n t egészen da rabosan szét ­
töröt t . Hlzen k a t o n a beszá l l í t á sakor a h o m l o k - és ha lá j i t ékseben 
át g e n y e s lepedékkel bor í tot t agyve lő voll l á tha tó , idcszállí lása, 
előtt 5 nappal sebesül t m e g és ezen sú lyos sérülésével a be teg 
m é g 3 napo t élt . 
2. E g y más ik koponya , a me lyen l á tha tó , hogy külső csont ­
sérülés né lkül az üveg lemeznek egy daral)ja letíá't, ot t t á lyog-
képződés t indí tot t meg . A be teg g e n y e s a g y l i á r t y n g y i d a d á s t ü n e ­
teivel é rkeze t t és 3 nap mú lva megha l t . A bonczolás der í te t te 
ki fenti leletet . 
3 . A n n a k i l lns t rá lásá ra , h o g y m é g a j e l en t ék t e l en n ek lá tszó 
koponyasebek is fe l tá randók, h o g y m e g g y ő z ő d é s t szerczzüidí a 
sérü lés fokáról, b e m u t a t o k egy ka toná t , k inek bal falcsontjáu 
lencsényi felületes seb volt l á t ha tó . A műté tné l a sebben g r á ­
n á t s z i l á n k o k a t és szürke s apka ré sz l e t eke t t a l á l t unk . 
4. Ezen eset depress ióval j á r ó nxi\í koponya lövés t m u t a t . 
Ké t nappa l ideérkezése előtt sebesül t m e g a bal l iomlokfélen, 
á l l í tólag s h r a pne l l á l tal . Sérü lése u tán 4 nappa l ope iá lva , a bal 
h o m l o k c s o n t n a k da rabos törésé t és a c son t sz i l ánkok között 
g e n y e d é s t t a lá l t rmk. E be tege t j e l en l eg gyógyu l t an m u t a t ­
h a t o m be. 
5. Ezen eset , va l amin t a következő (i-ik eset bizonyí t ják, 
h o g y m e n n y i r e indoko l t a koponyasé rü l é sek ak t iv kezelése. Ez a 
ka tona 4 nappa l ideérkezése előt t sebesül t meg . A jobb falcson­
ton iu';gy h a r á n t u j j n y i r a a haj végződésétől felfelé egy lencse-
n a g y s á g ú bemene t i és tőle h a r á n t u l 4 cm.- re babnyi k imene t i 
ny i las . A be tegné l m á s o d n a p es te h i r te len ton ikus , ba l r a i rá ­
nyuló t a rkógörcs , a szemek balra fordulása (deviat ion conjugée) , 
a bal arcz izmok s p a s m u s a , a b a l k a r n a k h ű d é s e j e l en tkez ik . 
R ö g t ö n műté t . A m ű t é t n é l az a g y á l l o m á n y b a fúródott c son t -
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sz i l ánkoka t távol i to l luk el. J e l e n l e g a t ie j )anal iós seb teljesen 
gyógj-ult . Megjegyzendő , h o g y a görcsök a t r epana t i o u t án i 
első 2 4 ó r á ba n te l jesen m e g s z ű n t e k . 
{]. Ez a k a t o n a .-5 n a p p a l ideérkezése előt t sé rü l t m e g k o p o ­
nyá ján . A b e m e n e t i ny i l a s a j obb h o m l o k c s o n t o n van , a k i m e ­
ne t i ny i l a s a jobb occipi tal is c son ton h á t ú i , a bemene t i nyi las tól 
1 0 cm. - re fekszik. Ideérkezése u t á n m á s n a p es te ba l ra i r ányuló 
t o n i k u s t a rkógörcs , a s z e m e k n e k ba l ra való deviá lása , a ba l 
a rcz izmok görcse és ö n t u d a t l a n s á g lép fel. A z ekkor végze t t 
mű té tné l a k o p o n y a e s o n t n a k IG cm. te rü le ten l ' / a cm. szé les­
ségben való da rabos törésé t á l lapí t juk m e g dnra - és a g y r o n c s o -
lással . , A tö r t d a r a b o k a t e l távol í t juk és a sebet ny i tva kezel jük. 
A boteget . j e l en leg g y ó g y u l t a n m u t a t o m be. 
7 . E z a k a t o n a 3 n a p p a l sérü lése u t á n ke rü l t kó rházba , a 
j obb occiput lövésével . 1 0 n a p i g a b e t e g tel jesen jól volt , ekko r 
h ideg rázás , h á n y á s , ön tuda t zava r , n y u g t a l a n s á g j e l en tkez t ek , 
mié r t is a c s a p a t k ó r h á z b a he lyez ték át . Fe lvé te lkor kifejezett 
a g y n y o m á s i t ü n e t e k vol tak je len , pu l su sa pe rczenkén t 5 2 . Özem-
fenéki l e l e t : neur i t i s optica tüne te i (MEZEI dr .) . A Z azonna l vég ­
zet t t r epana t i o a j obb occipi tal is l ebenyben j ó k o r a diónyi t á lyo-
got m u t a t o t t . A szokásos kezelés me l l e t t a, be tege t g y ó g y u l t a n 
m u t a t o m be. 
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Az alsó állesonttörés kezeléséről háborúban. 
E l ő a d t a a z . . l í r d ő l y i M ú z o u n i - l í g y o s ü l e t " o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 
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Tiszte l t Szak í i l é s ! K a p c s o l a t o s a n a b e m u t a t o t t fejsérülé­
sekke l , az alsó á l lcsont lövési sérüléseir(')l szere lnék egye t -más t 
e lmondan i , bá r úgy érzem m a g a m a t , az itt e be l ekben e l h a n g ­
zott n a g y és t a n u l s á g o s e lőadások u t án , m i n t a N a g y S á n d o r 
fia, a ki tudva levő leg az t m o n d t a : a t y á m m i n d e n t meghódí to t t , 
n e k e m nem m a r a d t s emmi sem. 
Az alsó á l lcsont az összes a rczcsontok közül l e g g y a k r a b b a n 
törik el, a mi e x p o n á l t he lyze té re való t ek in te t t e ] k ö n n y e n ér t ­
he tő . Ezek a b'irések kü lönböző a l akban és a csont b á r m e l y 
részén e löford tdha tnak s így n incsen tnegk ímélvc a töréstől sem 
a csont tes te , sem a n n a k fogmedri n y ú j t v á n y a , sem felhágó ága , 
sem a n n a k n y ú j t v á n y a i . A tö rvégek e l to lódása hol cseké ly , hol 
n a g y , a t tól függőleg, h o g y íi kétoldal i i zomzat ál tal e g y e n s ú l y ­
ban t a r t o t t m a n d i b u l a hol és mí módon lesz fo ly tonosságában 
m e g s z a k í t v a . H a a tö rés a közép vona lban és egyenes i r á n y b a n 
lefelé tö r tén t , a k k o r csont c son t ra t á m a s z k o d v a , az egyensú ly 
n e m lesz zava rva , dis local io n e m jön lé t re . 
A tö rvégek e l to lódása az á l lcsont többi részein a k k o r is 
cseké ly , h a a tö rvégek nem képeznek ferde síkot , h a azonban 
a törvégek n e m t u d n a k e g y m á s r a t á m a s z k o d n i , a k k o r az izom-
ö.sszehúzódás mia t t létrejíin a dislocatio. 
A l ágy részek sérülése hol nagy , hol k is te r jede lmű. 
Tú l ságosan igénybe v e n n é m a t. s zakü lés b. f igyelmét, h a 
k i iérnék azon k ísér le tekre , me lyeke t W E B E K végze t t a m a n d i ­
bula meg te rhe l t e t é s ál tal i elt í irésére (1100 font u tán tö r t én t a 
törés) úgysz in tén mel lőzöm a csont törésére szolgáló s ta t i sz t ika i 
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Hd.itokiil., ac t i i iü lugikus ruuzzuiiatükat , a törésnek buncz tan i j e l ­
legét, n e m k ü l ö n b e n a n n a k t ü n e t t a n á t és kór i smézésé t . 
M a r a d j u n k csak az alsó á l lcsont lövési sérü lése iné l . A lövési 
sérü lések igen különböző a l a k b a n nu i t a tkoznak , l ehe tnek öngyi l ­
kosságból , t e h á t közvet len közelből eredők, l e h e t n e k a harcz-
t é ren szei 'zettek s ezek i smét v a g y p u s k a , vagy g r ana t , vagy 
s rapne l tői s zá rmazók . 
. \ z a lsó ál lcsont lövési sérülése a r á n y l a g gyako r i , az 187U/71. 
német - f rancz ia h á b o r ú b a n 10.Ü18 fejlövcsre 428 ese t t az alsó 
á l l cson t ra - 41Vo, é s z a k a m e r i k a i h á b o r ú b a n az a rcz lövések 
(>ü'(j"/o, a j a p á n - c h i n a i h á b o r ú b a n 40—(iÜVo, a kr imi h á b o r ú b a n 
4tí-9»/o volt. 
Az e lha lá lozás i a r á n y az amer ika i h á b o r ú b a n H"l és -4 
német- f ranczia h á b o r ú b a n írSVo volt. Mint halál ok e lvérzés , 
t e t amis , p h l e g m o n e , e rys ipe las és p y a e m i a szerepel főként . 
A szerb- török és sze rb-bo lgár h á b o r ú b a n egy seml in i fog­
orvos P u i j ó ATHANAS egyedül 44 ese te t é.szlelt és kezel t . 
A j e l en leg folyó ádáz h á b o r ú n k b ó l eddigelé csak jiyolcz 
ese te t észle l tem és keze l tem, ötöt MAKAKA t a n á r úr k l in iká ján , 
egye t a he lybe l i c s a p a t k ó r h á z b a n és ket tő t ész le l tem m á r kezel t 
á l l apo tban . Krakóh-AW kész í te t t LEI'KOWSZKI t a n á r m i n d k e t t ő n e k 
megfelelő sínt . 
H a csak ez a nyolcz ese tem let t volna , nem m e r t e m volna 
a t. s zakü lé s elé ál lani és egyik vagy más ik kezelési e l járásról 
vé l emény t m o n d a n i , de t isztel t u ra im, 25 éves m ú l t r a t ek in t ek 
vissza és h a az t á l l í tom, hogy e negyed század a la t t a sebészet i 
k l in ikán és he lybe l i c s a p a t k ó r h á z b a n előforduló á l l c son t sé rü lé ­
scinek — köztük több golyó ál tal i roncso lás volt — leg többjé t 
én keze l t em, va ló t l anságo t n e m ál l í tok. 
A lövegek ál tal i sérü lések v o n a t k o z h a t n a k : 
1. a fog-korona felső felére, 
2. a fog-korona alsó felére, a gyöké r re , vagy 
8. a m a n d i b u l a tes té re , 
4. a m a n d i b u l a alsó szélére , 
ö. a n y ú j t v á n y o k r a és végűi 
fi. az egész alsó á l lcsont ra . 
H a a löveg a fog-korona felső részét éri, akko r vagy az 
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egészet , v a g y a n n a k egy részét leüt i , h a a processus a lveolar i s t 
éri, abból k i s e b b - n a g y o b b d a r a b o t ü t le a hozzá ta r tozó fogakka l 
együ t t . Az alsó szél sú ro l á sa r endsze r in t k ö n n y ű sérülés s z á m b a 
m e g y , ú g y s z i n t é n a n y ú j t v á n y o k széle inek ci ' intcse, h a n e m e ­
sebb l á g y r é s z e k b e n e m ha to l a löveg. 
H a az á l l cson t t e s t ébe ha to l egy löveg, a k k o r az m i n d i g 
nagy je l en tőségű és k o m o l y sérülés s z á m b a m e g y , m e r t tek in­
te t te l a k e m é n y cort ical is és a c son tnak n a g y o b b tömörségé re , 
a törés k ivé te l né lkü l szá lkás lesz. E b e z j á ru l m é g az is , h o g y 
n e m r i tkán lesz a csont egy löveg á l ta l többszörösen séii i lvo 
és á l lcsont v a g y fogdarabok b e h a t o l n a k a l ágy részekbe, kü lö ­
nösen a nyelv , de távo labb i i 'észekbc i s ; így a k r imi h á b o r ú ­
ban egy á l l c s o n t d a r a b k á t az u g y a n a z o n oldali ku l c scson t mögö t t 
t a l á l t ak . Ha s on ló t észlel t HAMILTON az amer ika i h á b o r ú b a n és 
HALTEU a KocHEu k l in iká ján . 
Az ál lcsont te l jes l e szak í t á sa é le tveszé lyes sérülés , gyoi 's 
orvosi b e a v a t k o z á s né lkü l m i n d i g ha lá los . 15 ilyen sérülésről 
van t u d o m á s o m , m e l y e k g y ó g y u l á s s a l végződtek . 
A sérü lés sú lyos vol tá t n e m c s a k a löveg m i n e m ű s é g e ha tá­
rozza m e g , de függ at tól is, h o g y a lövés mi lyen t ávo l ságbó l 
tö r tén t . A l t a l á n o s s á g b a n áll az a tétel , h o g y a sérü lés a n n á l 
n a g y o b b , miné l k isebb távolságból t ö r t én t a lövés. 200 m é t e r n y i 
t ávo l ságbó l jövő golyó o lyan n a g y sérü lés t ü t a l ágy r é szekben 
és c son tban , h o g y h ü v e l y k u j junk belé fér, több m i n t 1000 
méte r rő l jövő golyó sérülése m á r n e m olyan borzasz tó és csak 
k isebb roncso lás t cs inál a cson tban , (PDLJÓ észlelete.) I j y u k a s 
szá lkás törés né lkü l i lövések n a g y o n r i tkák , a k imene t i ny í l á s 
me l l e t t a cson t roncso lás m i n d i g n a g y o b b a b e m e n e t i ny í l á sná l , 
a mi k ö n n y e n é r the tő , t ek in te t t e l a löveg deformálásá ra és ai'ra, 
h o g y eleven erejéből az első á tü t é sné l soka t vészit . E z á l l í t ásom 
he lyes ségé t h u l l á k o n tö r t én t lövések u t á n beköve tkeze t t sé rü­
lések b izonyí t ják . 
A m o d e r n lőfegyverek és aozé lburkola tú go lyók á l ta l e lő­
idézet t c son t sé rü lések t e h á t egy, v a g y több he lyen fogják a 
csonto t el törni , a csont k i s e b b - n a g y o b b zúzódásáva l kapcso la to -
.san. Tek in te t t e l a r ra , h o g y a g y a l o g s á g küzde lme rendsze r in t 
400 méterné l n a g y o b b t ávo l ságban folyik le, az á l lcsont töi'ése 
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is n a g y o b b szá lkákbó l ós repedésekből l'og á l lani . A szá lkák 
e l távol í tásával l együnk lehető leg conserva t ivek , nrert az alsó 
á l lcsont gyógyu lá s i h a j l a m a igen nagy , csak a tel jesen lesza­
kad t és l ágy részektő l kü lönvá l t sz i lár ikokat t ávo l í t suk el, a 
l ágy részekke l összefüggésben m a r a d t s zá lkák i smé t odafor rnak . 
A pulíjprafjuuiöia és a furor chirurgicoriDii itt is mdlözendö s 
resectiot véijezni csak akkor szabad, lia a csont a löveg állal teljesen 
szétmorzsoltatott, különben igyekezni kell a törvéqeket összehozni, 
rögzíteni és gondos extra- és intraorális sebkezelést bevezetni-
M i n t minden csont törésné l , i t t is első g o n d u n k , h a g y ó g y ­
keze lé sünke t be akar juk vezetni , a tö rvégek helyi 'e igazí lása , 
a z u t á n ezek rögzí tése . 
A rögzí tés különböző kötésekkel tör ténik , a me lyek b á r o m 
csopor t ra osz tha tók és p e d i g : 
1. Ex t r ao ra l i s , 
2. E x t r a - i n t r a o r a l i s és 
3. Intraoi 'a l is kíi tések. 
Az első csopor thoz t a r toznak a (;apistrum s implex , a capis -
t rum dup lex és funda maxi l l ae , ezeket a kötéseket az egészség­
ügyi k a t o n á k n a k jól kell i smern i , m e r t első segé lyképen azok 
a sé rü l tnek föltétlen jó szo lgá la to t t e sznek . 
A z ex t r a - in t r ao ra l i s kötések m á r egy b izonyos fokú szá j ­
m o z g á s t és tápfelvétel t m e g e n g e d n e k , de n a g y o n k ö r ü l m é n y e s e k 
és nrégsem rögzí tenek tökéle tesen , úgy hogy m á m a m á r a l ig 
a l k a l m a z z á k . Főképvise lő je e kö téseknek a IIÜTIIENIK-, KIKÜSLKY-, 
BLBicitsTEiNER-, LoHMANN-, W r r z E L - stb.-félc készü lékek . 
A h a r m a d i k csopor tba ta r tozó kötések m a g á b a n a szájban 
a l k a l m a z t a t n a k , m é g p e d i g : a) vagy kötések a l ak jában , m e l y e ­
ket a fogakra i l lesz tünk (ANOLE, LÖUERS) , vagy c son tva r r a t ál tal 
( fogat lan, vagy n a g y o n j'osz fogú á l lcsontná l vagy g y e r m e k e k ­
nél) . Ide tai ' tozik a SnoTVELL-fé le kapocs is. 
b) I n t e rden t a l i s s ínek, me lyek a z alsó-felső á l lcsonto t e g y ­
mássa l összeköt ik (GUNNING, PoRT-féle ' s ín ) jól rögz í tenek , de 
h á t r á n y u k az á l l andó szájzár . 
c) Den ta l i s s ínek és kötések, a melyek csak a be teg á l l ­
cson t ra a lka lmazta tna .k . E z e k jól rögzí tenek, teljes mozgás i sza­
badságo t b iz tos í t anak , a t áp lá lkozás n incsen zava rva és l á g y -
f 
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rész sérülések k ö n n y e n keze lhe tők . ( W E B E K és HAUN k a u t s c h u k 
sinje, HAMOND dró tkö tése , SAUER szükség - és co inpl icá l tabb 
kö tése , MARTINDAL fémsínje , N E P P E E ónsínje stb.) 
E s ínekke l r endsze r in t célt é rünk és s ima g y ó g y u l á s t e red­
m é n y e z n e k , de cumpl icá l t az e lőál l í tásuk ( l enyomatvé te l , vu l -
• can i sá lás , fémolvasz tás stb.) és azér t a h a r c z b a n nem hiisz-
n á l h a t ó k . 
A z orosz- japán h á b o r ú b a n a j a p á n o k a fennt eml í te t t kö té ­
sek egy iké t sem a l k a l m a z t á k , h a n e m köve tkezőképen j á r t a k e l : 
kü lső metszésse l fe l tár ták a törés he lyé t , az e lha l t szövetrész le t 
és a m e g n e m t a r t h a t ó c son t sz i l ánkok e l távol í tása u t án a tör ­
végek éles széleit les imí tva , a d is lokat ió t oly módon szün te t t ék 
m e g , h o g y a ké t t ö rvég nyelvoldali felületére egy U - a l a k ú a lu­
m i n i u m s ínt a l k a l m a z t a k c son tva r r a t seg í t ségével . A mi lyen 
t e t sze tősnek is tűn ik fel első p i l l ana t r a a g y ó g y í t á s ily módja , 
igen sok az á rnyo lda l a , nehéz a behe lyezés , n a g y sebészi j á r ­
t a s s á g o t igénye l és ott , a hol az idegen tes t a csontokkal é r in t ­
kezet t , n e m k ü l ö n b e n a va r r a tok he lyén , b i zonyára sok ese tben 
újbóli c son te lha lás jö t t lé t re . 
A SAUER-féle „ s z ü k s é g k ö t é s e n " k ívül h á b o r ú b a n a seg í tő-
he lyen , vagy h e l y e s e b b e n a tábor i k ó r h á z b a n m á s czélszcrű 
kö tés t n e m l ehe t e t t a l k a l m a z n i , t ek in te t t e l a többi kö tések com-
pl icál t e lőál l í tás i módjára , de első segé lynek k i t űnően be is 
válik, sőt n e m compl icá l t és csak a másod ik molá r i s ig érő tö ré ­
sek i lyen kö tés me l l e t t tel jesen m e g is g y ó g y u l h a t n a k . 
A z a n g u l u s , v a g y a fe lhágó részen , v a l a m i n t a 2. és o. 
molá r i s közöt t levő töi 'ések gyógy í t á sá r a , m á r n e m a l k a l m a s az 
egysze rű huza l , m e r t á l ta la a d is locat ió t e h e l y e k e n n e m lehe t 
k iegyen l í t en i . 
ScHRöDER, a ber l in i o d o n t o t e c h n i k a t a n á r a , n é m e t k a t o n a ­
orvosok részéről az t a felszól í tást és m e g b í z á s t kap ta , h o g y 
oldja m e g az a lsó á l l cson t tö rések kezelésé t oly módon , h o g y az 
a ha rcz té ren is ke resz tü lv ihe tő és a l k a l m a z h a t ó l egyen . N é z e ­
t em szer int e czélra a l k a l m a s a b b e m b e r t n e m is k a p h a t t a k 
volna , egyrész t azér t , m e r t szemfüles , é lénk eszű ember , m á s ­
felől azért , mei't neki van e téren l e g n a g y o b b hvpasztalata . 
E g y a r á n y l a g kicsi , l,'} darabból álló eszkí iz tárra l , kűlí in-
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böző n a g y s á g ú kapocssza l agga l , ferde s íkokka l , c súsz ta tó s ínek­
kei, g o m b o k k a l , sp i r a l rugókka l , a l u m í n i u m - és k a u t s c h u k s í n n e l , 
;J e rősségű a l u m í a i u m - b r o n z h u z a l és a t inol nevű forrasztó 
pasz t áva l felszerelve a kü lönböző h e l y e k e n előforduló törések 
kezeléséről gondoskodo t t . 
Nézzük m e g , miképen o ldha tó m e g e felszereléssel a 
törvégek r ö g z í t é s e ; v e g y ü n k először egy a 2 molai-isig ter jedő 
törést , oly egyénné l , kinél a fogak m e g is v a n n a k ; első t een-
dőtdí a kó r i sme feláll í tása és a törés he lyének m e g á l l a p í t á s a ; 
szorosan álló fogaknál azok sepa rá lása , h a az meg tö r t én t , a k k o r 
a fog n a g y s á g á n a k megfelelő kapocs - sza lago t k ivá l a sz tunk (8 féle 
n a g y s á g van) az in t e rden ta l i s papi l la sé rü lésének k ikerü lése 
vége t t egy d a r a b k á t a gyűrűbő l k i v á g u n k és oldal falait kissé 
k idombor í t juk . A kapocs -sza lago t így a fogra téve , az t a beléje 
ta lá ló l y u k a s csavar ra l ö s szebúzzuk anny i r a , h o g y az az illető 
fogon szi lárdon áll jon, hason ló módon a más ik oldalon is e l járva, a 
rögzítő csavaron át egy 2 m m . v a s t a g v ic to r ia -huza l t h ú z u n k , 
me lye t m á r előzetesen a fogívalakjának megfele lőleg idomí ­
to t t unk . E b e z a fogívhez s imuló h u z a l h o z köt jük vékony a lu ­
m í n i u m b ronzhuza l l a l a többi fogakat , miá l ta l a tö rvégek i m m o -
bil isalva lesznek , m é g ped ig oly módon , hogy a be t eg száját 
te t szése szer int ny i tha t j a , mosha t j a sőt folyékony, vagy félfolyé­
k o n y étel t is ehe t ik . 
H a a törés a 2. 3. molár i s közöt t vagy a mögö t t van , a k k o r 
az u tolsó szi lárd ké t fogra sz in tén h e l y e z ü n k m i n t e lébb e g y -
egy kapocssza lagot , be lehe lyezzük a 2 ram. v a s t a g és a fogsor­
hoz oda fekvő vic tor ia-drótot és hozzákö t jük a fogakat . Az 
egészséges oldalon egy ferde s íkot for rasz tunk az első molár i s 
tá jon, a mi a T iNOL -pas t áva l i 'oppant egyszej 'ű és egy borszesz­
l á m p a felett e lvégezhe tő . 
Ez a ferde sík, a me ly a felső fogívhez t á m a s z k o d i k , az 
alsó á l lcsontot n o r m á l i s he lyze tébe kényszer í t i . A ferde sík h a t á s á t 
m é g fokozhat juk, kü lönösen n a g y o b b dis locat ionál azzal , h o g y 
a be teg oldalon m é g ín t e rmax i l l a r i s g u m m í k ö t é s t , v a g y r u g ó t 
a l k a l m a z u n k , a me ly a t ö rvégeke t a felső á l lcsonthoz húzza . 
H o g y h a ennek a huzó e rőnek az a l k a l m a z á s á t óhaj t juk, a k k o r 
az a r ra a czéh'a a l k a l m a s ho rgocská t e lőzetesen sz in tén a vas t ag 
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huza lhoz forraszt juk. A felső ho rgo t 2—3 fog körű i veze te t t 
nyo lczas tou rokka l a fogakhoz rögzí t jük. A ferde s íkot a k k o r is 
a l k a l m a z z u k — " m i n d e n k o r az egészséges oldalon — h a a tör­
végek egy ike p o n t o s és biz tos rögz í tés re n e m a l k a l m a s . 
H a a t ö rvégek az a n g u l u s b a n , vagy a molá r i sok tá ján 
reposit io u t á n n e m t ávo lodnak el, vagy h a a törés a fe lhágó 
részén van , a k k o r a ferde sík h e l y e t t a csúsz ta tó s ín t a l k a l -
nuizzuk, a m e l y meggá to l j a az á l lcsont dis locat ióját a be t eg 
o lda l - és há t ra - fe lé . A fe lhágó rész m i n d k é t oldali tö réséné l 
ennek a csúsz ta tó s ínnek az a l k a l m a z á s a k ike rü lhe t e t l en és 
egyenesen j a v a l v a van , egyedü l i h á t r á n y a , h o g y a felső fogívi-e 
is kel l egy h u z a l t a l k a l m a z n i . 
ScmíöDER á l l í t ása és t apa sz t a l a t a szer in t ezen leír t seg í tő­
eszközökkel képesek v a g y u n k fogakkal biró á l l cson t tö réseke t 
bá rho l és b á r m i l y e n e k e t rögzí teni . 
F o g a t l a n , vagy igen rosz fogú á l lcsont tö résné l m a g a a 
csont s zo lgá lha t csak a rögzí tésre . E g y s z e r ű , kevés szá lkáva l , 
vagy a n y a g h i á n n y a l biró tö réseknél a ke t tős csontvai-rat van 
he lyén , ki ter jedt szá lkás tö résekné l a töi 'végek rögzí tésére SCHRÖ-
oER egy a l u m i n i u m s í n t ajánl , me lye t a nyelv i oldalon v a r i a t o k 
seg í t ségéve l a cson thoz rögzít . Az a l u m i n i u m s í n az alsó á l l ­
csont belső fe lüle tének a lakjával bir és a l k a l m a z á s a u t án a szá j -
sebet a m a g a egészében á t l ehe t t ek in ten i és kezelni , a cson t ­
szá lkák összenövésére ped ig a föl tételek igen kedvezőek. 
H a az á l l c son tnak egyrésze te l jesen összemorzso l ta to t t , úgy 
hogy e n n e k m e g t a r t á s á r a számí tan i e g y á l t a l á b a n m á r n e m lehe t 
és egy azonna l i reseclio s zükséges sége forog fenn, a k k o r a c son t ­
rész pó t l á sá ra a mái' 10 év óta beva l lo t t kan ts í íhukból készül t 
prot l ies is a l k a l m a z á s á t ajánlja , a szokot t sebészet i e l járás szer int . 
ScHBöDEu e l j á rása észszerű , a l i ga ln rák a l k a l m a z á s a n e m nehéz , 
n a g y e lőnyük , hogy l e n y o m a t o t nem kell vcimi . 
Készemrő l n a g y jövőt jósolok az e l j á r á s n a k ; az ily m ó d o n 
kezel t be tegek g y ó g y u l á s a k i fogás ta lan vol t s éppen azér t k ívá ­
na tosnak t a r t a n á m , h a a h a r c z t é r e n , úgy m i n t N é m e t o r s z á g b a n , 
n á l u n k is a l k a l m a z n á n a k és m ű k ö d n é n e k jól k iképze t t , a rög ­
zítési módot i smerős t oma to logusok , a kik az á l l c son t tö résben szen­
vedőket azonna l a megfelelő s zaksze rű keze lésben részes í tenék-
A koleráról. 
P^löadfa az E. M. E. orvosi szakosz tá lyáua l í 1914. nov. 14.-én tartott ülésén 
RiGLKE G U S Z T Á V dr., a közegészség t an tanára. 
A fulyó 1914. (3vben épjten a 14-ikszcr l á toga t tu inog h a z á n -
kal. a ko le ra oly a lakbíu i , a mely ik rő l t öbb-kevesebb j ogga l , 
m i n t j á r v á n y r ó l l ehe t beszélni . 
A 14 kole ra -év a k ö v e t k e z ő : 
1831/2., 1836., 1848/9., 1854/5., 18G6/7., 1872/3. , 1886., 1892., 
1893., 1 8 9 4 , 1910., 1911. , 1913., 1914. 
A 14 évszámból a z o n n a l k i v á l a s z t h a t u n k 4-et , a me ly ikné l 
a j á r v á n y közvetlen összefüggéahen volt, i l letve van olyaii hábun ' i-
val , ii mely ik h a z á n k te rü le tén , a v a g y a n n a k t ő s z o m s z é d s á g á b a n 
já t szódot t , v a g y folyik le. • 
E z e k az é v s z á m o k : 
1848/9., 1866/7., 1913., 1914. 
A m e g m a r a d ó 10 évszámbó l eről te tés né lkül i smét e lvehe ­
t ü n k o lyan 5-öt, a me ly ikné l a kolera és a háború összefüggése 
n y i l v á n v a l ó . 
E z e k az é v s z á m o k : 
1831/2. , 1854/5. , 1872/3. , 1910., 1911. 
M a r a d n a t e h á t a h á b o r ú nélküli j á r v á n y o k r a a 14-ből 5, 
vagy i s a felénél kevesebb . 
J o g g a l mondhí i l juk t ehá t , hogy a ko le ra a h a z á n k a t ér intő 
j á r v á n y o k többségében h á b o r ú s n é p m o z g a l m a k k a p c s á n l épe t t föl. 
Igaz , h o g y ez a j á r v á n y o s be t egségek haza i t ö r t éne t ében 
egyá ta láb iu i n e m újság. Mer t e lég t á r sa van a k o l e r á n a k a hozzá 
h a s o n l a t o s , népöldöklő be t egségek so rában . C s a k a „ J / o c ö í í s Hun-
(jaric.us"-i eml í t em a török időkből és a pes t i s t a Rákóczi s za -
b a d s á g h a r c z o k idejéből. A mi lyen b izonyos , h o g y h a z á n k : sok­
kal h a m a r á b b szabadt i l t vo lna fül a török j á r o m ;űól, h a a 
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„mar/i/ar hefnfjség'' n e m t izedeli a császár i zsoldos h a d a k a t , éppen 
oly bizonyos, hogy a kurucz- labancz kor igen- igen sok r o m a n ­
t ikus színe k iesnék a tö r téne t í rók tol lából , h a a pes t i s j e l en tő ­
ségé t a t é n y e k h e z m é r t e n é r t éke lnék . 
L á s s u k először is azt , mi a befolyása a h a z á n k b a n , vagy 
a n n a k t ő s z o m s z é d s á g á b a n lefolyó háboi-úknak a kolera betöréú 
iránijára, h o g y összehason l í t á s t t e h e s s ü n k a másho l duló h á b o ­
rúk és a rendes polgár i élet h a t á s a t ek in te t ében . 
Az első, 1<S48,9 i h a d i kolera előbb 1848. a u g u s z t u s á b a n 
l i o m á n i a felől tör t be E r d é l y b e , u tóbb pedig a K á r p á t o k hágóin 
á t ide özönlő orosz h a d a k k a l ju to t t h a z á n k b a . Mindké l út Orosz­
országból i ndu l t ki, a hol m á r 1847-ben erősen pusz t í to t t a 
kolera és a h o n n a n előbb a R o m á n i á n á t h a z á n k déli h a t á r a i 
felé vonuló , majd (Jal iczián át északi h a t á r a i n k felé v o m ü ó 
oroszokat k ísér te és á l t a luk szé t szóra tván , főként E r d é l y dé l ­
kelet i és az a n y a o r s z á g északi és középső részét pusz t í to t t a . 
Az 1866/7-1, második h a d i ko lerá t a porosz-osztrák h á b o r ú 
végén, 1866. j ú l iu sában , a poroszok elől v i s szavomdó osz t rák -
m a g y a r hadak hurczo l t ák be P o z s o n y v idékére . A nvi k a t o n á i n k a t 
a porosz k a t o n á k fer tőzték, a kik viszont Oroszország felől k a p ­
ták a be tegsége t hazá jukba . Ez a j á r v á n y főként az é s z a k n y u g a t i 
v á r m e g y é k b e n pusz t í to t t . 
A h a r m a d i k h a d i kolerával , az 1913. évivel, a másod ik 
ba lkán i h á b o r ú a j ándékozo t t m e g b e n n ü n k e t . Sze rb iáva l h a t á r o s 
v á r m e g y é i n k (Bács -Rodrog , T e m e s , Toron tá l , Kra s só -Szö rény I 
mu ta t j ák a l e g n a g y o b b be tegedés i és ha lá lozás i s zámoka t . Sze­
rencse , hogy ezt az a j ándéko t m á r fölkészülve fogadha t tuk , n e m 
úgy , m i n t a szerajevói r émte t t eke t . Í g y h á t igazában n e m is 
o rszágos j á r v á n y r ó l van szó, h a n e m n é h á n y he ly i ki törésről , a 
me lyek a z o n b a n h a m a r o s a n elfoj tat tak. Kolozsvár is k a p o t t íze­
lítőt belőle. Erről később m é g bővebben fogok szólani . 
A negyedik , a folyó évi h a d i kolera bölcsője i smét csak 
Oroszország . A (Jal icziában dúló népö le lkezésnek m á s s zomorú ­
ságai t t e h á t m é g a kolerával is te tézni kel le t t a so r snak . H o g y 
a mi h a d a i n k közöt t m á r s zep t ember h ó b a n bővében vol tak 
kolerások, az b izonyos . S z á m u k a t azonban eddig nem ismerjük 
és t a lán soha sem is fogjuk p o n t o s a n i smern i . 
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A fertőzés forrása va lósz ínűen V a r s ó , a hol m á r j ú l i u s b a n 
sok volt a ko lerás be teg . H a z á n k b a a szegény sebesü l tek hoz t ák 
be, a k ik tő l a r á n y l a g kis száinú polgár i népességre is á t r a g a d t 
a be t egség . A mai n a p i g Zemplén - , U n g - , B e r e g m e g y é k b e n , a 
T isza felső folyása m e n t é n és felső mellékfolyói vö lgye iben , a 
K ő r ö s és a B é g a k ö r n y é k é n , E rdé lyben ped ig a S z a m o s közép­
folyása m e n t é n j e l e n t k e z n e k c seké lyebb s z á m b a n koleraese tek , 
de eddig l ega lább járváj iyról — h á l a I s t e n n e k — sehol sem 
lehet beszélni . 
A míg az e lőbb eml í t e t t 4 ese tben a háború k i törésé t pár 
hé t , vagy legfölehb pár h ó n a p m i d v a n y o m o n követi a kolera , 
add ig a köve tkező 5 ese tben időbeli e l tolódás ész le lhető . Kz nz 
e l to lódás anná l n a g y o b b , minél t ávo labb j á t szódo t t le tő lünk a 
l iáború. 
Az 18í-U/2-iki kolera hozzánk az 1830-iki l engye l h á b o r á 
u t án 1 év m ú l v a j u t o t t el, m é g ped ig m e g i n t Oroszországból , 
a hol m á r 1830-ban óriási pusz t í t á s t okozott . T i szaú j lakon tör t 
ki, t e h á t jóval bel jebb a ha tá r szé l tő l . Aliként j u t o t t ide észre­
vé t lenül , azt má ig sem tudjuk b iz tosan . Va lósz ínű leg Már-
marosból a T i szán tu ta jokon sót szál l í tó r u t h é n e k hoz ták m a g i d í -
kal , ők pedig a galicziai t á r sa ik tó l k a p t á k , a k ikke l m á r a k k o r 
is, — daczára a szigorú t i l a lomnak — t i tokban é r in tkez tek . 
E z e n r u t h é n tuta josok közöt t lépet t föl, és közülök is szedte 
legelőször a l eg több á ldozatot ez a kolera. 
E z e n , h a z á n k te rü le tén legelső, és l e g n a g y o b b j á r v á n y 
e l te r jedésének azonban m á s okai is vo l tak . A köz igazga tás 
embere i , sőt az orvosok közül is sokan a lé te lében sem a k a r t a k 
h inni addig , a m í g a h a t á r o n túl volt . A K á r p á t o k a t á t h á g h a ­
ta t l an b á s t y á n a k vél ték . É s így h iába való volt a H e l y t a r l ó ­
t a n á c s s zámos rende le te , és az o r szág főorvosának, dr, LBNHOS-
af-.K A I I H Á T A - n a k m i n d e n igyekeze te . Csak a midőn a M á r m a r o s b a 
k i rende l t k i rá ly i biztos , br. PERÉNYI ZSIGMOND mel lé d i r igens 
orvosid beosztot t dr. BUGÁT P Á L , pest i egye temi tanái ' , a t i sza­
újlaki ese teke t a l egha tá rozo t ta l iban ázsiai ko l e r ának minős í ­
te t te , sőt egy nappa l u tóbb már azt is j e l en te t t e , h o g y egész 
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r a k á s t i s zamen t i község is fertőzve van kolerával , esak a k k o r 
lépe t t a k é t k e d é s he lyébe a hit . Sőt nem csak a hit , h a n e m a 
legszélsőbb fokn rémüle t és ennek k()vetkezéseként o lyan szél­
sőséges h a t ó s á g i in tézkedések egész sorozata , a m e l y e k n e k egyes 
v idékeken éh inség , m á s o k o n pedig csak véresen elfoj tható zen­
dülés le t t a k ö v e t k e z m é n y e . 
E s a kolera mindez t nem respek tá l t a . BUGÁT d iagnóz isa a 
k i törés nap jáu l 1831 j ú n i u s hó 13.-át jelzi . Es ime , az akkori 
szekeres - tu ta jos v i l ágban m á r egy h ó n a p a l a t t j ó fo rmán egé.sz 
E s z a k m a g y a r o r s z á g és a T i s zán tú lnak északi része fertőzve 
volt. Majd a T i s z a - D u n a köze, s l eguto l já ra a D u n á n t ú l köve t ­
kezet t , de itt n é h á n y v á r m e g y é b e n a l ig hogy csak a lejét ü1ött(; 
föl a kolera . K é s ő n k a p t a és kevese t szenvede t t lőle bordély és 
Horvá t -Sz l avono r szág is. 
Az 1854—5.-1 kolerá t az A l d u n a felől kap tuk . M é g folyt 
az előző években m e g i n d u l t k r imi háború , s m á r 1854-ben a 
D u n a m e n t é n , föl egészen B u d a p e s t i g , e lég sok he lyen , de n e m 
sok eset te l föllépett a kolera. Té len á t l a p p a n g o t t és 1855 t a v a ­
szán előbb Budapes t kö rnyéké t , majd a D u n á n t ú l . n é h á n y 
m e g y é j é t és a T i sza középfo lyásának m e n t é t és B i h a r t lepte el. 
P u s z t í t á s a m é r t é k é t edd ig b iz tosan n e m i smer jük . 
"* A z 1 8 7 2 - 3 . - 1 kolera egy évre köve t te n á l u n k a n é m e t -
franczia h á b o r ú t , a m e l y n e k ideje a la t t e l szór tan bár , de sok 
h e l y e n volt E u r ó p á b a n kolera. 1871-ben, de k ivá l t 1872-ben 
a z o n b a n Oroszo r szágban óriási m é r t é k b e n tör t ki , s ott va la ­
m e n n y i eddig i j á r v á n y közö t t a l e g n a g y o b b pusz t í t á s t okozta , 
ü a l i c z i a m á r 1871-ben fertőzve let t . I n n e n hurczo l t ák be 1872. 
szept . 14.-én M á r m a r o s v m . R a h ó községébe . Mos t is m e g i s m é t ­
lődöt t az 1831—2.-i te r jedés , c sak a va su t ak és gőzha jók révén 
m á r sokka l g y o r s a b b a n . L e g t ö b b e t i smé t azok a t e rü le tek 
szenved tek , a m e l y e k e n 1831/2-ben is a l e g n a g y o b b volt a 
pusz tu lá s . 
A z 1910. évi kolera az o lasz- török hábo rúva l van össze­
függésben. 1910-ben Oroszo r szágban n a g y j á r v á n y volt, és m á r 
a t avaszkor a török K i sáz s i ában is t ö m e g e s ko le rabe tegedések 
léptek föl. Az innen az afrikai ha rcz té r re vi t t török csapa tok tó l 
m e g k a p t á k és h a z á j u k b a hu rczo l t ák az oloszok is , ; . 
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Olaszországból ke rü l t Becsbe , majd a D u n a i hajók által 
szótszóra tot t a D u n a m e n t é n , góezot cs inál t M o h á c s o n és kör ­
nyékén ; i nnen el jutot t To lna - , B á c s - B o d r o g - és Toron tá l - , va l a ­
m i n t P e s t v á r m e g y e n é h á n y községébe és H o r v á t o r s z á g b a is. 
J á r v á n y o s föllépéséről csak Mohácson l ehe t beszélni . 
Az 1911.-Í kolera F i ú m é b a n m u t a t k o z o t t legelőbb, Olasz ­
országból hajóval kerü l t oda, v a l a m i n t a h o rv á t és da lmát 
tengoj 'part több községébe is. Ezekből befelé jö t t H o r v á t ­
o r szágba és innen á tug ro t t B u d a p e s t k ö r n y é k é r e . Szé thu rczo l -
t a to t t m e g i n t a D u n a m e n t é n Bács -Bodrog- , Pes t - , T o r o n t á l -
és K r a s s ó - S z ö r é n y v á r m e g y é k n é h á n y községébe , de igazán 
j á r v á n y o s s á nem vált . 
A r endes polgár i élet idején fellépett 5 kolera kíizül az 
első az 183f). évi volt. Ez Olaszországból tör t be F i ú m é b a m é g 
bS85. végén s innen lassan befelé jö t t , de t a n y á t i n k á b b csak 
:i, déli v á r m e g y é k b e n ütöt t , l^ács, B a r a n y a , T e m e s , Toron tá l ez(ik 
kiizül, az észak iak kíizül ped ig T rencsén és Turócz szenvede t t 
l eg inkább mia t t a . Ezeken kívül azonban sok más v á r m e g y é b e n 
is föllépett, de t ö m e g e s e b b e n nem gyi lkol t . 
Az 1886. évi c iv i l - já rvány m e g i n t F i ú m é b a n kezdődöt t . 
I n n e n egyszer re ( íyő rbe ug ro t t a R á b a s z a b á l y o z á s m i m k á s a i 
közé. Majd I h i d a p e s t e n , Szeged vidékén és a Szepességben k é p ­
ződött egy -egy gócz, de m á s h e l y e k e n csak pár be tegedés t 
okozot t . 
Az 1892-i kolera B u d a p e s t e n kezdődöt t . Va lósz ínű leg N é m e t ­
ország felől let t behurczolva . A fővárosból szé thurczo l ta to t t a 
D imán fölfelé K o m á r o m i g , lefelé Ti te l ig , majd a T i szán és a 
Béga m e n t é n fölfelé e lég sok községbe, f jegtöbb be tegedés t és 
ha l á lozás t B u d a p e s t e n okozta . Tél i re m e g s z ű n t . 
1893. n y a r á n egy c sava rgó S z a t m á r n é m e t i b e hurczo l t a b(; 
a kolerá t . I n n e n el ter jedt a S z a m o s és a Tisza men té r e , majd 
B u d a p e s t közvet í tésével a D u n a m e n t é n föl Győr ig , lefelé B a r a ­
nyá ig , e lég sok községbe , de va lami n a g y o b b j á r v á n y t sehol 
sem okozot t . Tél i re e lmúlo t t . 
1894-ben, a u g u s z t u s utolján a m á r m a r o s i Kőrösmező re 
hurczo l t a be a kolerá t egy galicziai férfi. M á r m a r o s v á r m e g y e 
községeiből 1.6-ban, a szomszédos m e g y é k községeiből ped ig 
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összesen 10-ben okozot t k i sebb s zámú m e g b e t e g e d é s t és h a l á ­
lozást . Tél i re e lmúlo t t . 
N a g y j á b a n így á t t ek in tvén a 14 j á r v á n y betörés i i r á n y á t 
és t e rü le té t , cs iná l junk egy kis összefoglalást . Kapttdc a kolei 'át: 
Északke le t rő l (Galicziából) 5-ször. 
N y u g a t r ó l (Ausz t r iából ) 3-szor. 
D é l n y u g a t r ó l (Olaszországból ) 4-szer . 
Dé lke le t rő l (a Ba lkán ró l ) 2-szer . 
L e g n a g y o b b te rü le ten d ü h ö n g ö t t az 1872/3-diki , mely a 
M a g y a r Bi roda lom községe inek k i sh i ján a felében j e l en tkeze t t . 
U t á n a jön az 1831/2-i j á r v á n y , a községek h a r m a d á n a k meg­
t á m a d á s á v a l . 1886-tól kezdve fel tűnő a terüle t i e l ter jedés kor -
lá tozódása . A sok ezeres előző számok leszá l lanak százakra , sőt 
1894-ben jóval a 100 alá is. 
M é g v i lágosabb képe t k a p u n k az I. t áb láza tbó l , a hol a 
m e g t á m a d o t t vái-megyék és községek mel le t t fe l tünte tve lá t juk 
a be tegedések és ha lá lozások abszo lú t s zámai t is . A t á b l á z a t h o z 
csak a n n y i t j egyzek m e g , hogy m a és kerek s zá raokban beszélve 
van a M a g y a r B i r o d a l o m n a k 71 vá rmegyé je , 13.000 község(! és 
vá rosa és 20,000.000 lakosa . 
I t t is föl tűnik az, h o g y az első 6 j á r v á n y mi ly óriási szá ­
raokkal szerepel az utóbbi 8 j á r v á n n y a l szemben . M í g u g y a n i s 
az összes eddigi be tegcdésekbö l , a me lyek 1.350.000 r ú g n a k , az 
első 6 j á r v á n y r a 1,334.000 esik, add ig az u tolsó 8 j á r v á n y r a 
összesen csak 16.000. A 664.000 összes ha lá lozásbó l az első 6 
j á r v á n y 657.000-el szerepel , add ig az utolsó 8 j á r v á n y íisszes 
ha lá lozása n e m éri el m é g a 8000-ct sem. 
S z á m í t s u k ki m á r most , h o g y száz be tegre h á n y ha lá lozás 
esik. Kijön a műve le tbő l , hogy 49-nél va lamivel több , ke reken : 50. 
E z t a számot a leg több műve l t la ikus ember is tudja . Csak 
az a ba j , h o g y he ly te lenü l a lka lmazza , m o n d v á n , h o g y a kolera 
o lyan be tegség , a m e l y i k b e n m i n d e n 2 be tegből az egyik m e g -
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A k o l e r a m e g t á m a d o t t A k o l e r á b a n 
] v á r m e g y é t k ö z s é g e t r megbelégedtek meghaltak 
1 8 3 1 - 2 6 3 4455 6 3 6 . 5 0 0 2 9 8 . 9 0 0 
183fi 2.5 176 V 77 .3a) 43.0(1) 
1848 - 9 ? ? .w.ooo? 2 5 . 0 0 0 ? 
1 8 5 4 - . 5 •> ? 7 0 . 0 0 0 ? . 3 0 . 0 0 0 ? 
1 8 6 6 - 7 4 0 ? 1.53.700 7 0 . 0 0 0 
1 8 7 2 - 3 : 5 8 6677 1.34.500 M T . o a i 
1886 V 100 3 . 1 7 8 1 . 6 0 2 
1892 1 2 4 198 2 . 4 6 3 1 .344 
1893 i 5 3 6 5 0 6 . 7 5 3 3 . 7 7 7 
1894 5 27 4 3 5 190 
1910 •14 ? 6Í)0 .802 
1911 13 52 488 252 
1913 1 8 129 6 3 3 344 
1914 ; 5 2 314 1 . 1 0 4 ? * V 
hal . A további l a ikus köve tkez te l é s az tán az, h o g y n e m i s 
k o l e r a az a bt i tegség, a m e l y i k b e n nem így á l lanak a s zámok . 
De az i lyen köve tkez te tések a mel le t t m é g veszede lme­
sek is. 
Az első u g y a n i s okozza a r émüle te t a l akosságná l , h a va l a ­
hol köz()tte a ko le ra kitör, a mi v iszont a l ia lóságra is n y o m á s t 
gyakoro l és t ú l s á g b a vit t védekezés re ad a lka lma t . Az 1 9 1 2 . évi 
kolera a la t t i ilyféle védekezés t két év ig nyög te egész o r szágunk , 
d(! külíiníisen Budapes t ipara és ke reskede lme . 
A másod ik kí ivetkeztetés m é g veszede lmesebb . E s ped ig azér t , 
m e r t a kolera szeszé lyesebb a h i sz té r iás nőnél is. Soha , senk i , 
előre m e g n e m mondha t j a , mi lyen lesz a j á r v á n y lefolyása, s em 
a t ek in te tben , hogy a m e g t á m a d o t t községben sokan fognak-e 
megbe t egedn i vagy kevesen , sem a t ek in t e tben , h o g y a be tegek 
kíizül s o k a n fognak-e m e g h a l n i , vagy kevesen . 
* N o v , 10- ig b e é r k e z e t t k i m u t a t á s o k s z e r i n t . 
Értesíts (orvosi szak.) 1914. 19 
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A z 18í5J/2-i kulera rúiiiülelos ullcrjedósúnuk is uz volt a 
legfőlob oka, h o g y a t iszai tu ta josok közöt t e lőforduh e l s ő e s e ­
t e k e t — é p p e n jó indu la tú lefolyásuk mia t t — m é g az orvosok 
sem t a r t o t t ák ázsiai ko le rának . 
- Dr . Z s o M B o R Y GYÖRGY, Ugocsa v á r m e g y e főorvosa és POLYÁK 
.MIKLÓS, k a m a r a i seborvos , a k ik a M á r m a r o s b ó l Tiszaúj lakra 
é rkeze t t be teg tu ta josoka t v izsgá l ták és gyógy í to t t ák , e l s ő jelen 
l é s ü k b e n szószer in t ezeket m o n d j á k : 
„Minthogy ezen b a j b a n ama hatabiias o k n a k (moghülós, röni-
lott h a l a k ovése stb.) b e l o l ^ ' á s a u t á n is, csak ezen négy ember bete­
g e d e t t légyen meg ; minthogj^ ugyanazon egy bokron (lutajcsoraón) 
8 omber lévén, közüllök t s a k a 2, a kik meg is lialtak, lett légyen 
rosszul, és imé, a t ö b b i mind (sz i d e i g i s friss és o g é s s é g o s álla-
potlian vagyon ; minthogy i t ten a liáuyás és hasmcMiéssol epés ma té ­
ria is vettetik ki, a Tagok és a z egész tes t is uoin liül é s lankad 
olyan nagyon el, az egész betegséget sokkal ggengébb természetű és 
a Kelet-Indiai Kpekársáqtól többekkel különbözőbb ngavali/ának lenni 
állítjuk." 
„ A H e t e g o t vigyázat a la t t orvosoltatjuk, az cgéssógesek j)odig 
a. Városi iiéjitől olkiilönözvo és mindnu sziikségesokiHík kirtüidoll 
áliapotliaii tartása mel le t t , íigyolem alatt vesztegelvf! várják az cráii- • 
tuk való Felső Itendclésokot." ' 
' Egészen m á s volt ugyanezen vé lemény o lvasása a lap ján a 
vé l eménye BUGÁT P Á L d i r igens o rvosnak , a mely így s zó l : 
„Mint a magas Helytartó Tanács által a, cliolora iigyéhcu ki­
nevezett és báró l'erényi Zsigmond, a eliolera ügyéhon kiküldött, 
királyi biztos úr ő móltósága mellé, Mármaros megyéhií, iliotőlog 
M.-Kzigctro kiküldött dirigens medicus utamat Pestről 183] június 
!l.-6n kezdettem m e g és ugyanazon hónap 1 7.-én szoreneséseii m e g ­
érkeztem működésem színliolj^éro." 
„Alig időztem itt iióhán3' napot, a mondott hónap 21.-én a 
királyi biztos úr közölte \-elom a tiszaujlaki ( l 'gocsa mogj'e) cliirnr-
g u s (írvosi jelentését, melybon a h a l á l vélt oka és ii betegség l e f o ­
lyása i s le volt írva. A jelentést olvasva, abban- a cholera-betegség 
összes tüneteit megtaláltam. A jelentés záradéka sehogy som tetszőit 
n e k e m . Abban az mondatik, hogy a jelzett betegség cbolera ugyan, 
( l e n e m az ázsiai, hanem a nostras. A z t s e m tudtam megérteni, bogy 
a loírt betegséget a jelentésben fölsorolt alkalmi okok miként idóz-
liotték e l ő ; mint pl. az időjárás változásai, moghiilés, halaknak 
fogyasztása stb, Kszembe jutott az Oroszországba kiküldött bécsi 
orvosok jelentése, mely szerint Kievbeu i s a z összes cholerások 
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tudtak x ' i i lani i ( jko l IV'Uiu/ . i i i heloy-sógiikio, caak óppcii a (jiaitagiinuot 
nom említették. Azt is tekintetbe vettem, hogy ezek az. emberek 
máskor is megfáznak, evésben, ivásban máskor sem mértékletesek 
és válogatósak, de mégsem lesznek cholcrások. Tudtam azt is, hogy 
ezén időben (június) és ezen a vidéken (Mármaros hegyei) a cholera 
uostras csak igen ritkán mutatkozik. Ezen okok miatt jelentettem a 
kwályi biztos úrnak, hogy az ázsiai cholera Galicziából áthurczol-
tatott és általa a mi hazánk is fertőzve van .'" 
„A királyi biztos úr engem azonnal (még június 21.-én) kikül­
dött és megbízott, hogy azokat az embereket, a kiken a cholera 
kiütött, alaposan figyeljem meg. Még azon éjjel útra kelve, másnap 
r(!ggel az ugocsai főispán kisérotében megérkeztem Tiszanjlakra. Itt 
előbbi diagnosisomat megerősítették egyfelől a megejtett bonczolások, 
másfelől pedig az, hogy a betegség — eredeti természetéhez híven —• 
mind Újlakon, mind pedig a Tisza mentén a síkságon nagyon ter­
jedni kezdett. így a betegség ragadós természetéről meggyőződve, az 
volt úgy a királyi biztos úr, mint a m,agam véleménye, hogy min­
den lehetőt el kell köveini, hogy a betegséget, még csirájában elfojt­
suk. Sajnos, igyekezetünk már nom járhatott sikerrel." 
D e az előbbi ké t orvos is c s a k h a m a r megvá l toz t a t j a a vé le­
m é n y é t . ZsoMiíOBY GYÖRGY dr. U g o c s a vá rmegye i főorvos u g y a n i s 
m é g jó formán h a z a sem ér t a m e g y e székvá rosába , m á r i s m e g ­
k a p t a az a l i spán rendele té t , h o g y azonna l u tazzon vissza Tisza-
új hikra, a hol ú jabb m e g b e t e g e d é s e k fordul tak elő. A főorvos­
nak j ú n i u s 21.-én, este 9 ó rakor kel t je lentésébőt csak a köve t ­
kező so roka t í rom i d e : 
„Ezen okokat össze vetvén, már most bizonyosai! állíthatjuk, 
hogy ama veszedelmes (ázsiai) epekórsággal vaggon bajunk, és pedig 
nem kis bajunk, mert a Kólákba való Emberek, kik még csak gyanu-
ságban sem tartathattak eddig, most kiütvén köztük a nyavalya, 
bizonyára már odahaza meglepetteknek mondai hatnak . . ." 
Az t ehá t , h o g y a va laho l ki törő kolera első 10—20 be tege 
m i n d m e g g y ó g y u l , he lyesebben m e g g y ó g y u l n i lá tsz ik — m á r 
az 1831.-Í ko leráná l l á tha t juk . Azó ta ez a t apasz t a l a t m e g -
ezerszeresede t t . 
De a szeszé lyes ko le ra egyebe t is megcse leksz ik . Megtesz i 
pl . azt , h o g y e g y i k ' k ö z s é g b e n csak p á r , — m á s i k b a n 1 0 - 2 0 — 
a h a r m a d i k b a n m á r 50—60 ember t is megbe teg í t , de a né lkü l , 
h o g y azokból a k á r csak egy is m e g h a l n a a n n a k daczára , h o g y 
e be t egedések 20—30 n a p o n á t j e l en tkez t ek . 
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A II . t áb l ában az 1831^-1 kolerából összeá l l í to t tam azoka t 
a községeke t , (a s z á m u k 70), a mel j ' ekben összesen k i sh i j j án 
600 b e t e g v o Tt a n é I k ü 1, h o g y k ö z ü 1 ö k c s a k e g y e t ­
l e n e g y i s m e g h a l t v o l n a . E községek közöt t van egy 
pár száz l akosú , v e s z p r é m m e g y e i : Kisszől lös , a me ly ikben a 
m o n d o t t időben 61 kolerás be teg volt a vá rmegye i h iva ta los 
orvos ál tal kons ta tá lva , és m é g sem ha l t m e g közülök egyet len 
egy sem. 
Ez az egyik véglet . 
IL tábla. Kolerás községek halálozás nélkül. 
(Halálozás = 0»/oo-) 
Országrósz 
Duii . ' i j o b b i i a r t j a . 
D u n a li.il j ) a r t j a . . 
D u n a - T i s z a k ö z o . 
T i s z a ,jot)b p a r t j a . 
T i s z a b a l p a r t j a . . 
T i s z a - M a r o s s z ö g e 
Ö s s z e g 
K ö z s é g e k 







B o t e g e k 
s z á m a 
L e g t ö b b 









A más ik tneg az, lia mindenk i , a ki kohi rába esik, m e g ­
ha l . V a g y i s az előbbi esel O'Vo a r á n y s z á m á v a l szemben itt 
LOOVO áll.' 
Ilyen köz.séget az 1831—2.-1 j á r v á n y b a n 227-et t a l á l t a m 
7153 híilálozás.sal. A p á l m á t I lerczegfalvi i , B a r a n y a vá rmegye i 
k isebb község viszi el, a hol 239 bettig volt és m i n d a 239 
m e g is ha l t . (III. ttíbla.) 
Ebben az első ko le ra j á r v á n y b a n igen n a g y volt azon 
községek száma , a me lyekben a kolera valóban borzasztó pusz­
t í t á s t végzet t . 
r 
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111. tábla . Kolerás községek egyenlő számú beteggel 
é s halottal. (Halálozás a betegekből I000''/„o.) 
O r s z á g r é s z 
K ö z s é g - e k 
s z á n u l 
B e t e g e k 
s z á m a 
E e g t ö l i h 
b e t e g 
D u n a j o b b p a r t j a 62 1272 
D u n a b a l p a r t j a 34 627 
D u n a - T i s z a k ö z e 19 94 
T i s z a j o b b p a r t j a 95 4896 
T i s z a b a l | ) a r t j a i) 123 
T i s z a - M a , r o . s s z ö g e 8 141 
239 X 
3 p 
01 C s " 
Ö; s s z e g 227 7153 
A IV. t áb lában összeszed tem v á r m e g y é n k i n t azoka t a 
községeke t , a mely'ekben l egnagyobb volt a l akosok s z á m á h o z 
képes t a be tegedés , i l letve a ha lá lozás . (1831-ben) Az V.-ben 
u g y a n a z o n j á r v á n y b ó l azoka t a ko le rás községeke t lát juk, a 
m e l y e k b e n a legkisebb be tegedés illetve ha lá lozás volt. A 
mode rn időkkel való ö s szehason l í t ha t á s kedvéé r t a A^l. és a VII . 
t áb l ában ngyan i ly szemi)ontokból az 1813.-i j á r v á n y t dolgoz­
tam tol. 
IV. táb la . Községek legtöbb kolerás beteggel é s halottal 
1831—32-ben. 
V á r m e g y e K ö z s é g 
H a r a n y i i ' D u n a s z e k c s ő 
- F e j é r [i S á r o s d 
U y ö r I; F é r 
K o m á r o m . . . 






N a g y m e g y e r . . . 528 210 
: t l m i c z \ 15811 531 
A b s o l u t I A r á n y s z á m a 










136 j: 584 
111 [ 397 
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g e k n o k 
halot­
taknak 















'I'olna Medma 711 
Vas Szentmiklós . . . . 1083 138 15 127 13 
Veszprém Muzökomárom . . 1227 368 125 261 88 
Zala Németfalu 106 22 1 207 9 
Árva Párnicza 685 396 115 578 167 
162 Bars Kisvezekény . . . . 265 78 43 294 
















Liptó Szentkereszt . . , 





























j . . . . . . . 
Trencsén Marikó 
Turócz Túrán 1850 
940 Zólyom Alsómicsinyo . . . 
Báos-Bodrog . . . . 1 Kupuszina 2572 572 374 
1 
145 









91 Heves j Vámosgyörk . . . . 
J.-N.-K.-Szolnok. j Alsószentgyörgy. 3803 j 1231 793 323 208 
Pest-P.-S.-K.-K. . Jósa 1870 555 202,. 296: 108 
Abauj-Torna . . . ' Fclsőláncz 189 173 43 915 227 
Bereg Nagylucska . . . . 1676 225 87 134 51 
Borsod Ujhuta 403 158 56 392 138 
Gömör 
Sáros Kerekrét 369 182 32 493 86 
Szepes . , Retldenfalu 102 95 35 931 
i 
.343 
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Ung ' Osztro 
Zemplén Tálya . 
290; 11D6 
5 4 0 8 3975 
49 ! 365 
4 5 0 735 
Békés j Tótkomlós | 6898| 1178 
Bihar |' üaborján i 556! > 173 
Hajdú ji Debreczen | 4537ő| 10355 
Mármaros Keselymezö . . . . 1170 465 
Szabolcs .• ; Ajak | 1144!' 8 7 8 
Szatmár . \yirmegyes . . . . 2062' 296 
























Arad !| Gyidavarsánd . 
Csanád , Kisiratos 
Krassó-Szörény . j! Perui 
Temes ; Fibis 






119 3 2 9 
65 1; 417 
43 |[ 188 
183 : 256 
147 \ 3 1 0 
76 




V. tábla. Községek legkevesebb kolerás beteggel é s halottal 
1 8 3 1 - 3 2 - b e n . 
V á r m e g y e 
Baranya . 
F e h é r . . . 












Nagyigmánd. . . . 
Magyaróvár 
,Jnt 
31 bete­geknek halot­taknak bete-; g-eknek halot­taknak 
1282 18 6 í 4 
762 
! }^ 10 13 13 
1104 ' 6 6 4 4 
2014 4 2 1-9 0 - 9 
2303 i « 2 1 3 - 4 0 ' 8 299 9 3 í 30 10 
li 
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V á r m e g y e K ö z s é g m a 
'° 3. 
5 " 
A b s o l u t 
s z á m a 
bete­
geknek 
A r á n y s z á m a 
C/oo) 
lialot- jl bete-
taknak | geknek 
halot­
taknak 
S o p r o n . . . 
T o l n a 
V a s 
V e s z p r é m 
Z a l a 
D o b o r j á n , 
B o n y h á d , 
S o m l y ó v á s á r h e l y 











Á r v a 
B a r s 
E s z t e r g o m 
H o n t 
L i p t ó 
N ó g r á d 
N y i t r a 
P o z s o n y 
T r e n c s é n 
T u r ó c z H a d v i g a . . . 
Z ó l y o m L i b o t b á n y a 
B a b i n 
K i s v a l k ó o z 
C s o l n o k 
B a k a b á n y a 
T o p l i e s k a 
F e l s ö p e t é n y 
E e l s ő v e s z t e n i c z , 
M i k l ó s t e l e k 
J a s z t r a b j e 
B á c s b o d r o g 
C s o n g r á d 
H e v e s 
. I . - N . - S z o l n o k . . . 
F e s t p i l i s s o l t k i s k . 
Abauj-Tonia . . . . 
B o r e g 
B o r s o d 
G ö m ö r 
S á r o s 
S z e p e s 
U n g 












B a j a 
C s á n y 
F e l n é m e t . . . 
T i s z a s i i l y . . . 
S o l t v a d k e r t . 
S z ő l l ő s a r d ó 
N a g y d o b r o n y . . . 
H e j ő k e r e s z t u r . . . 
R ó n á p a t a k 
L i p o v a 
B é c s . . . 
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V á r m e g y e K ö z s é g 
B é k é s V é s z t ő 
B i l i a r N a g y v á r a d . . . 
H a j d ú H a j d ú n á n á s . . . 
M á r m a r o s ^ F e l s ő r ó n a 
S z a b o l c s 1  N a g y h a l á s z . . . 
S z a t m á r ; F e h é r g y a r m a t . 
U g o c s a i; V ^ e r é c z e 
A r a d 
C s a n á d 
K r a s s ó - S z ö r é n y . 
T e m e s 
T o r o n t á l 
A b s o l u t 
s z á m a 
F a z e k a s v a r s á n d . 4069 4 
B a t t o n y a , 6951; 13 
B e r e g s z ó 2129 ' 1 
S z o r b s z e n t m á r t o u : 2066 ' 5 






















0 - 9 
1 ' 8 
0 - 4 
2 - 4 
halot­
taknak 
0 - 3 
3 - 1 
0 - 0 5 
ü -0 
0 - 6 
ü-ö 
0 - 0 
0 - 9 
1 ' 6 
Ü-4 
1-9 
VI. t áb la . Községek a legtöbb kolerás b e t e g s é g g e l é s halottal 
1913-ban. 
V á r m e g y e K ö z s é g 
•ca 
*5 m 
B a r a n y a M o h á c s 17092 
F e j é r A d o u y | 4342 
tíyör i: R á r ó l' 921 
K o m á r o m | K ö n y i 4285 
Z a l a N a g y k a n i z s a . . . . t 17018 
E s z t e r g o m L á b a t l a n } 1843i 
P o z s o n y K i s m a g y a r ; 470! 
A b s o l u t 
s z á m a 




B á c s b o d r o g S z o n d 
C s o n g T á d C s o n g r á d 






















0 - 5 0 - 3 
0 - 2 0 ' 2 
0 0 2 
0 - 2 
0 - 3 • 
1-6 1-6 
2 - 1 3 — 
0 - 4 5 - 7 
• 0 - 0 3 — 
3 - 2 
i 
2 - 3 
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A b s o l u t 











P e s t p i l í s s o l t k i s k . B u d a p e s t 
B o r o g S z e n t m i k l ó s . . 
B o r s ó d S a j ó l á d 
ü i i g ü i i g ' l o v a s d . . . 
I 
Z e m ) ) 1 6 n 
Biiiar 
M á r m a r o s . . . . 
S z a t m á r 
A r a d 
K r a s s ó 
T e m e s 
T o k a j 
K r m i h á l y f a l v a . 
í ^ e l s ő v i s ó 
T i s z a b o c s 
.4 .rad 
S z a k a l á r 
Deliblát 












































tábla . Községek a legkevesebb kolerás beteggel é s halottal 
1913-ban. 
V á r m e g y e K ö z s é g 
B a r a n y a 
E s z t e r g o m 
B á c s b o d r o g 
.) á s z n a g y s z o l n o i v 
P e s t p i l i s s o l t k i s k . 
B e r e g 
B o r s ó d 
Uiig 
Z e m p l é n 
K r a s s ó 
T e m e s 
T o r o n t á l 
1 Himesháza . . . . 
M u z s l a 
M o h o l 
S z o l n o k 
R á c z k e v e 
. M u n k á c s 
A l s ó z s o l c z a . . . . 
U n g v á r 
S á t o r a l j a i i j l i o l y . 
B o z o v i c s 
K e v o v á r a , 
li G s e n t a ' 
Absolut 
száma 
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Ezek szer in t az első kolera j á r v á n y n á l a l egborzasz tóbb 
volt a pusz t í t á s Szepes v á r m e g y e Bet lenfa lu és L i p t ó v á r m e g y e 
S z e n t k e r e s z t nevű községében , a m e l y e k b e n m i n d e n száz lakos 
közül 93 , i l le tve 98 be tegede t t m e g és 34, i l le tve 13 b a l t m e g . 
U g y a n e k k o r a l egk i sebb fokban t á m a d t a m e g a kolera P e s t 
v á r m e g y e So l tvadke r t és B é k é s v á r m e g y e Vész tő községét , a 
m e l y e k b e n 3200—330Ü lakos közül csak 1—1-et be teg í t e t t m e g , 
i l le tve r a g a d o t t el. Ein ié l jobb v i szony t csak azok a községek 
m u t a t h a t n a k föl, a me lyek tel jesen m e n t e k m a r a d t a k a j á r ­
v á n y t ó l . 
Mily m á s o k a s zámok a VI. és a VI I . t áb lák szer in t 
1913-ban ! I t t a m a x i m u m o t K r a s s ó - S z o r é n y v á r m e g y e S z a k a l á r 
községe muta t j a , a ho l 1000 l akos közül k e r e k e n 14 be tegede t t 
m e g és 10 ha l t el, a m i n i m u m o t pedig B u d a p e s t állí t ja e lénk, 
a hol 100.000 lakosból csak 1 be t eg volt, és 200.000-re ese t t 
1 ha l á lozás . 
N é z z ü k ezek u tán a ko le ra időbeli lefolyását , vagy i s az t , 
mi ly é v s z a k b a n kezdőd tek h a z á n k b a n a j á r v á n y o k és m e l y i k b e n 
s z ű n t e k m e g . , . 
A V I I I . t áb la a ké rdés re e legendő feleletet ád. 
V I I I . t áb la . A kolera a magyar birodalomban. 
Kolera é v 
1 8 3 1 - 2 . 
1836 . . . 
1 8 4 8 - 9 . 
1854 - 5 . 
1866—7 . 
1 8 7 2 - 3 . 
1886 . . . . 
1892 . . . . 
1893 . . . . 
1894 . . . . 
K e z d ő d ö t t 
1 8 3 1 j ú n i u s 
183G m á j u s 
1 8 4 8 s z e p t e m b e r 
18.")4 o k t ó b e r 
18(56 j ú l i u s 
1 8 7 2 s z e p t e m b e r 
188Ü j ú n i u s 
1 8 9 2 s z e p t e m b e r 
1 8 9 3 j ú n i u s 
1 8 9 4 a u g u s z t u s 
E l m ú l t 
1 8 3 2 
1 8 3 0 
1 8 4 9 
18 .55 
1 8 6 7 
1 8 7 3 
1 8 8 6 
1 8 9 2 
1 8 9 3 
1 8 9 4 
á p r i l i s 
d e c z e m b e r 
d e o z e m b e r 
d e c z e m b e r 
á p r i l i s 
á j i r i l i s 
d e c z e m b e r 
d e c z e m b e r 
d e c z e m b e r 
d e c z e m b e r 















A tóblii szer in t tollát a 14 j á r v á n y közül 
kezdődöt t má jusban 1 j 1 t avasz , 
j ú n i u s b a n 3 
j n l i u s b a n 
a u g u s z t u s b a n 4 
s zep t embe rben 3 j 
ok tóberben 1 ] 
9 n y á r , 
4 ősz. 
e lmúl t ápr i l i sben 2 t avasz . 
deczemberben 12 j 12 tél. 
FJ szer in t a turasi végén kezdődöt t 1, a n y á r 3 h ó n a p j á ­
ban 9, az ősz első 2 h a v á b a n 4 ko le ra já rvány . 
Egysze r sem kezdődöt t a novembei ' től márcz ius ig eső ö 
h ó n a p b a n . 
M á s szóval a kolera esak azon h ó n a p o k b a n kezdődöt t 
h a z á n k b a n , a me lyeke t e n y h e s é g ü k r ő l i s m e r ü n k . 
E l m ú l t ped ig a 14 j á r v á n y közül 12 télen s 2 a tavasz 
elején, vagy i s akkor , a midőn n á l u n k a h ideg évszak ura lkodik . 
E r r e a t a p a s z t a l a t r a később m é g v issza té rek . 
D e vájjon ezek az á t l agos ada tok é r t ékes í the tők-e min­
d e n ü t t és m i n d e n k o r az országban"? 
E g y á t a l á b a n n e m ! 
K e r e s s ü k esak ki a legelső j á r v á n y ada ta iból az t , h o g y 
m e g y é n k i n t mikor lépe t t fel és mikor m u l t el a kolera , akko r 
nagyon eltéi'ő a d a t o k a t k a p u n k a fönnebbi á t l agszámok tó l . 
A I X . táb lából az t űn ik ki, hogy az első kolera az ország-
2 7 1 
ban 1831 j ú n i u s 18.-ától ugyanezen év decz. 4.-éig kezdődöt t 
és 1831. j ú l iu s 31.-étől 1832. február 21.-éig végződöt t . V a g y i s 
1831 deczember 4.-c volt az a nap , a mikor leguto l já ra k i tör t 
Bács -Hodrog vm. egyik községében és 1831 jú l ius 31.-én szűn t 
m e g legelőbb Borsod vm. egyik községében és l egu to l já ra 1832 
február 28.-án a lud t el Á r v a vm. egyik fa lvában . 
I X . tábla . A kolera kezdődött é s végződött 1831 3 2 - b e n . 










A b a ú . j 
Ung 
Pest 
. M á r m a r o s 
Nyitra 
N ó g r á d 
T i i r ó e z 
Békés 
M o s o l I 
C s o n g r á d 
11 evos 
H a j d i i 




















július !1 — 
július 10 
július 11-
























-okt . 14. 
- a u g . 8. 
- a u g . 29. 
-nov . 14. 
-okt, 10. 
-nov . 9, 
-okt , 20. 
—szept. 26. 
V é g z ő d ö t t 
szept. 9—szept. 23. 
július 30-Okt, 18. 
aug. .T—okt. !'>. 
július 3 1 - o k t . 31. 
szojit. 15—szept. 27. 
aug. 27—okt. ,"1. 
aug. 23—okt. 31. 
szepl. 2—okt. 5. 
okt. ö—febr. 21. 
aug. ö—okt. 18. 
aug. 30—ian. 31. 
aug. 9'—szept. 23. 
aug. 27—okt. 31. 
szopl. 2 —szept. 23. 
okt. —jan. 17. 
aug. 19—jan. .'i. 
szept. 23—jan. 31. 
aug. 9—-okt. 31. 
aug. 23—okt. 18. 
aug. 14—okt. 31. 
szept. 23 -márcz. 20. 
szo))t. 15—febr. 14. 
szept. 16—jan. 31. 
aug. 30—okt. 18. 
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M e g y e 
T o r o n t á l 
F e j ó r . . . 
Z ó l y o j i i . 
B á c s . . . 
H o n t . . . . 
• B a r s . . . . 
A r a d . . . 
T e m o s . . 
G y ő r . . . . 
S z e p e s . . 
L i p t ó . . . 
V e s z i J i ' é m 
Á r v a . . . 
K r a s s ó - S z 
T o l n a . . . 
S o p r o n . 
C s a n á d . 
B a r a n y a 
S z o r é n i . 
V e r f í e z o . 
S o m o g y . 
Z a l a 
B i b a r . . 
V a s . . . . 
K e z d ő d o l t 
j u l i n s 2 1 — s z e p t . 1,3. 
j t d i i i s 2 3 — s z e p t . 2U. 
j i i l i u s 2 5 — s z e p t . 2 3 . 
j ú l i u s 2 8 — d e c z . 4 . 
j t d i u s 3 1 — a u g . 2 0 . 
j ú l i u s 3 1 — o k t . 1 8 . 
a u g . 1 — s z e p t . 2 7 . 
a u g . 1 — s z e p t . 2t>. 
a u g . 1 — o k t . 1 5 . 
a u g . 2 — o k t . 1 . 
a u g . 3 - o k t . 2G., 
a u g . 5 — s z o p t . 2fl. 
a u g . ( ! — n o v . 1 . 
a u g . 7 — s z o p t . 7. 
a u g . 7 — s z e p t . 7. 
a u g . 8 — o k t . 1 5 . 
a u g . 1 0 — s z e p t . 4 . 
a u g . 1 0 — s z e j i t . 15 . 
a n g . 1 1 — o k t . 1 0 . 
a u g . 11 — a u g . 2 9 . 
a u g . 1 2 — s z e p t . 5 . 
s z o p t . 1 2 — o k t . 2 7 . 
s z e p t . 1 7 - o k t . 1 4 . 
o k t . 1 8 - -
V é g z ő d ö t t 
s z e p t . 1 6 — n o v . 1 5 . 
a u g . 2 3 — o k t . 3 1 ' . -
s z e p t . I G — n o v . 1 5 . 
s z e p t . 1 6 — f o b r . 1 4 . 
ó k t . 5 — o k t . 5.'' 
s z e j i t . 2 — n o v . 2 9 . 
s z e j i t . 2 3 — n o v . 1 5 . 
á u g . 3 0 - o k f . 3 1 . . 
s z e p t . 1 6 — n o v . 1 5 . 
s z e p t . 2 3 — d e c z . 6 . 
o k t . 5 — j a n . 1 8 . 
s z e i ) t . 1 6 — n o v . 1 5 . 
o k t . 5 — f e l í r . 2 8 . 
s z o p t . 2 3 — n o v . 1 5 . 
s z e p t . 9 — o k t . 3 1 . 
o k t . 5 — n o v . 2 9 . 
s z e p t . 2 3 — o k t . 1 8 . 
s z e p t . 9 - o k t . 1 8 . 
o k t . 1 1 — n o v . 2 9 . 
s z o p t . 9 — n o v . 1 5 . 
s z e p t . 2 3 — n o v . 1 5 . 
o k t . 5 — n o v . 1 5 . 
o k t . 1 4 — n o v . 2 9 . 
f e b r . 2 1 . — 
Ks Gz m i n d a 14 kolera j á r v á n y n á l így tör tén t . C s u p á n a 
kezdődés és az e lmú lá s idejében t a l á lunk eltolcklásokat. G y a k o r ­
la t i fon tossága ezen t a p a s z t a l a t n a k főként a j á r v á n y ellen küzdő 
h a t ó s á g o k s z á m á r a van . N e m c s a k azér t , mer t a védekezés re való 
időt nye r ik m e g , h a n e m egy m á s i k szempon tbó l is. 
V a l a m e n n y i j á r v á n y n á l az a t apasz t a l a t , h o g y m i n é l későbbi 
évszakban kap ja m e g va lamely ik község a ko le rá t , a n n á l s ike ­
resebben b i r k ó z h a t m e g vele. Pl . az 1831/2-i j á r v á n y b a n a D u i i á n -
tú l dé lnyuga t i v á r m e g y é i és H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g oly k ics ipy 
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be tegedés i és ba lá iuzás i s z á m m a l szerepeiuei í , bogy emiek föl 
kel l t ű n n i m i n d e n k i n e k , a ki e t á r g g y a l foglalkozik. E r d é l y n e k 
is ez volt a szerencséje . 
De van m é g több olyan m o m e n t u m is , a miknek fel tűnő 
h a t á s á t észlel jük a 14 j á r v á n y a la t t . 
H o g y csak n é h á n y a t eml í t sek , i lyen a védendő h e l y n e k a 
betörés i he ly tő l való t ávo l sága . Azér t szenved tek a kolerá tó l az 
o r szág északi vá rmegyé i a leg többször , m e r t az á ldá s — m i n t 
m á r l á t t u k — leg többször é szakke le t rő l jö t t . R ö g t ö n m e g v á l t o ­
zot t a he lyze t , h a a kolera délről közel í te t t . 
N e m kell azér t azt h inn i , h o g y a b b a n a v á r m e g y é b e n le.sz 
a l eg több be tege és ha lo t t j a a ko l e r ának , a me ly ikben legelő­
ször j e len ik m e g az o r szágban . M á r az 1831/2-i j á r v á n y n á l is 
a k i törés h e l y e Ugocsa v m . és a s z o m s z é d j a : M á r m a r o s vm., 
a h o n n a n va lósz ínű leg ö is k a p t a a j á r v á n y t , fel tűnően a l acsony 
be tegedés i és ha lá lozás i s z á m m a l szerepe lnek . 
E g y más ik m o m e n t u m az a m á r eml í te t t t apasz ta l a t , h o g y 
a kolera h a z á n k b a n m i n d i g a me legebb évszakok beál l tával töi't 
ki és a t é len legtöbbszíir e lmrdt . 
K e r e s t é k e feltűtiő és a mérséke l t égöv a la t t sok m á s o r szág -
i)ii.n észlelt k ö r ü l m é n y oká t m á r azóta , a mió ta a ko le ra eredeti 
hazá j a h a t á r á t a legelőször á t lép te . 
Az első j á r v á n y o k n á l a levegőre g y a n a k o d t a k . R R T T E N K Ó F R K 
idejében a t a l a jnak ad tak n a g y szerepet . A K O O H éra az ivó­
vízre te re l te a figyelmet. Minden ikke l m a g y a r á z n i l ehe t sokféle 
t apasz t a l a to t , de v a l a m e n n y i t m é g s e m . A fer tőző a n y a g szállí­
tója n ű n d r n á i g az ember marad t , a k á r c s a k a t í fusznál , a m a l á ­
r iánál , s á rga lázná l és m é g sok m á s fertőző be t egségné l . 
A l egú jabb időkben az e m b e r mel lé a rovarok kezdenek 
sorakozni . 
A malár ia és az anofelesz, a sá rga láz és a s t cgómia , a 
pest is és a bo lha , az á l o m k ó r s á g és a gloss inia , a pe l l ag ra és 
a ku l lancsok , az ál lat i a n t r a x és a vérszívó l egyek , a lovak 
síu'rája és a vérszívó legyek , a n a g á n a és a csecselégy, a t exas 
láz és m e g i n t eg} ku l l ancs ké t ségen felül álló ös sze t a r tozandó-
ságot m u t a t n a k . D e a z . e s a n t é m á s tifusz, a r e k u r r e n s és való­
sz ínűleg több m á s k iü téses fertőző be tegség éS a bo lhák , a 
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poloskák m e g a t e tvek sz in tén igen n a g y valószíní íséggel össze­
t a r toznak ! A l egutóbbi időkben főként A m e r i k á b a n és A n g l i á ­
ban a h a s i tifusz m e g a ház i légy közötti összefüggés let t n em­
csak t u d o m á n y o s a n beb izonyí tva , h a n e m a védekezés a lap jáu l 
a h a t ó s á g o k ál ta l is sok he lyen elfogadva. 
A laboi-atoriumi k í sé r le tek szer int vegű l a kolera és a házi 
l égy i s : t á r sczég . I J g y h i s zem, n e m soká ig kel l v á r a k o z m m k 
a r ra , h o g y a n y u g a t o n a kolera elleni védekezésben a l é g y ­
pusz t í t á s fog igen fontos t ényezővé vá ln i . 
H o g y a m a g y a r orvosok közöt t n é h á n y m á r is a k a d o lyan , 
a ki e néze tnek n e m c s a k teór iában a h íve , h a n e m a ki a tava ly i 
év fe l tűnően kevés legye u t á n m e g m e r t e jövendö ln i azt , h o g y 
n e m lesz n a g y j á r v á n y a behurczo lásbó l és a ki követel te , h o g y 
a kolera e l len való t á r s ada lmi védekezésben a l egyeknek is 
kel lő szerep adassék — azt csak a t ava ly t u d t a m m e g — t e h á t 
jóva l előbb, m i n t h o g y az Orss. Közeg. Egyesület h iva t a los l a p ­
j á n a k „A. légy'' cz ímű, igazán n a g y é r t é k ű s z á m a megje len t . 
A m o n d o t t időben u g y a n i s kör levele t kü ldö t t em szét az 
összes t ö r v é n y h a t ó s á g i főorvos ko l l egákhoz , ké rve őket , írják 
m e g n e k e m , t apasz t a l t ák -e , h o g y a vá rosokban és a v idéken 1913. 
n y a r á n — júl ius tó l ok tóber ig — fel tűnően kevesebb a légy mij i-
den faja az ember i l a k á s o k b a n és azok kö rnyeze t ében , m i n t 
m á s évek azonos hónap ja iban . E g y b e n je lez tem, h o g y a l egyek 
és a ko le ra közöt t szoros v i szonyra g y a n a k s z o m . 
I g a z á n leköte lező szívességgel te t tek e leget a t. ko l léga 
u r a k k é r é s e m n e k . Leve le ik a l ap ján ra jzo l tam m e g egy t é rképe t , a 
me lyben a kék szín a l egyek megfogya tkozásá t , a p i ros azok­
n a k r endes s zámá t , a fekete vona la s pi ros szín pedig a m á s 
évekke l s z e m b e n való m e g s z a p o r o d á s á t je len t i . A fehéren h a g y o t t 
v á r m e g y é k b ő l n e m k a p t a m vá lasz t . A m e g y é k b e í rot t száinok 
a koleráva l fer tőzött községek s z á m á t j e len t ik . 
H a a t é rképbő l kevés is v i lágl ik ki , az t. i., h o g y a l egyes 
t e rü le t eken több községben fordult elő kolera , m é g i s oly kez­
de tnek t a r t o m e p róbá lkozás t , a mi t t a lán é r d e m e s vo lna foly­
t a tn i , kü lönösen a t iszti főorvos ko l l egáknak . 
A n n á l is i n k á b b t a n á c s o l n á m ezt, m e r t a külföldi i roda lom­
ban m á r s ike resen kezdik feszegetni az t a ké rdés t is, váj jon a 
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V Í Z Útján val(5 fertőzés t u l a jdonképpen n e m a l egyek ú t j á n ' j ö n - e 
lé tre oly formán, h o g y ezek viszik a vízbe az elszórt ü r ü l é k e k ­
ből a vibriót . 
í j ehe t e t l en ség n incs b e n n e . Mindenese t r e va lósz ínűbb ez, 
m i n t azon vé lemény , mely szer in t a D u n á t azok a h a l a k fertőz­
ték m e g 1910-ben, a me lyek a F e k e t e - t e n g e r b ő l , vagy l ega l ább 
a bo lgár Dunábó l úsz tak föl B u d a p e s t i g , Bécs ig . 
E g y é b k é n t úgy vé lem, hogy a folyók fer tőzöt tségét k issé 
tú lzo t t an képzel ik el sokan m é g a ko l legák közül is . N e m a 
folyó egész v íz tömege van fertőzve, h a n e m a n n a k csak egy kis 
szakasza . Az sem m i n d e n ü t t a folyó egész á tme t sze t ében , h a n e m 
csak a r e n y h e folyású part i r é szeken , a me lyekbe be lécsorog az 
esővel l emosot t t r á g y a és ürü lék és beleömlik a városi csa to rna . 
A folyóvizet ivók n e m a víz közepéről mer í t ik a vizet , h a n e m 
a széléről . 
A l ehe tőség t e h á t a r ra , h o g y fertőzött vizet k a p n a k — 
m e g v a n . De igen sok fol_yón végze t t v izsgá la t is azt bizonyí t ja , 
h o g y a víz szélén sokka l több a b a k t é r i u m , m i n t a közepén. 
H o g y a fer tőzöt tség n e m te r jedhe t ki az egész folyóra és egy ­
szer beköve tkezve , nem á l lha t fönn h ó n a p o k i g , vagy m i n t n é m e ­
lyek gondol ják , évek ig is új fertőzés né lkül , az m i n d e n ké t sége t 
kizái 'óan ki van nn i t a tva a folyóvizek ÍHit iszt idási képes ségének 
kons t a t á l á sáva l . 
AiHiak megá l l ap í t á sa , hogy a sok l ehe t séges kíizűl egyik 
vagy más ik közve t í tőnek út ján — de m i n d i g csak a szájon 
keresz tü l fer tőződünk a kolerával — a védekezés t erősen m e g ­
könny í t e t t e az egyes e m b e r n e k . A t ö m e g védése szempont jábó l 
is sok h a l a d á s r a adot t ez okot , de a h a t ó s á g m ű k ö d é s é t azér t 
fölöslegessé n e m bír ta t enn i . Sőt éppen e l lenkezőleg , h a a kolerá­
val, m i n t v i lágbolyga tó tényezővel vég leg leszámoln i a k a r u n k , 
akko r csak a nemze tköz i l eg hozo t t és be is t a r to t t r ende lkezé ­
sekke l fogunk boldoguln i . 
A m a g y a r h a t ó s á g o k a t nem érhe t i e t ek in te tben sok g á n c s . 
Már az első ko le ráná l is meg te t t ek m i n d e n t a j á r v á n y l eküz ­
désére . A beje lentés kötelező volta, a b e t e g s é g megá l l ap í t á sa 
élőn vagy hu l lán , az e lkülöní tés és a fer tőt lení tés a k k o r is m e g -
firtesltö (orros i szak) 1914. 2 0 
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volt , Úgy m i n t ma . Ha a kivitel módjában kü lönbsége t t a l á l u n k , 
az csak az i s m e r e t e k n e k a korra l járó h a l a d á s a rovásá ra Í randó. 
Azon sok ezer eredeti a k t a a lap ján , a me ly a kezemen j á r t az 
1831-i koleráról , m o n d h a t o m , t isz te le t illeti m u n k á j u k é r t a 8ü 
év előt t m ű k ö d ő k e t , főként a h iva ta los orvosokat , a kik csak a 
be tegen és a hu l l án szabad szemmel l á tha tó t ü n e m é n y e k r e vol­
tak u ta lva . 
1894-től h a z á n k b a n is hozzászegődöt t a h a t ó s á g h o z , a be l ­
g y ó g y á s z h o z és a kó rboncznokhoz a bak te r io lógus . 
Az á l l am u g y a n i s B u d a p e s t e n a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n 
kolera-v izsgá ló bakter io lógia i in téze te t ál l í tot t föl s e l rendel te , 
hogy az o r szág minden községéből az első, ko le rá ra g y a n ú s 
betegből vagy hu l lábó l v izsgála t i a n y a g o t kell előírt c somago­
lással ós postai je lzésse l bekü lden i . 
19f0-ben a kolozsvári közegészség tan i in téze t is megb ízá s t 
ka])ott ily v izsgá la tokra az erdélyi részekre vona tkozóan . 
1913. má jusában a vizsgáló á l lomások s záma 6-ra emel ­
kedet t , ú g y m i n t : Kir . központ i egészségügy i és bakter io lógia i 
in tézet B u d a p e s t , Kgye temi közegészség tan i in téze t Kolozsvár , 
B é k é s vm. közkórház i l abo ra tó r iuma ( íyu la , Fe rencz Józse f 
g y e r m e k k ó r h á z laboi 'a tór íuma Pozsony , B u d a p e s t székesfőváros 
bakter io lógia i in téze te Budapes t , Város i közkórház l a b o r a t ó r i u m a 
F i u m e . 
Az ország a 6 v izsgá ló-á l lomás fekvéséhez képes t osz ta ­
to t t be és így a kolozsvári á l lomáshoz az erdélyi v á r m e g y é k e n 
kívül m é g B i h a r v á r m e g y e is ho; ;zákapcsol ta to t t . 
A bekü ldendő c s o m a g je lzése m a e z : Ko le ra -ü rü l ék , tö ré ­
keny , express . 
A pos ta egyenesen a vasút tól külön pos takocs iva l és kiok­
ta to t t kézbes í tővel küldi az in téze tbe a c somagoka t . A kézbe­
sítő a k izá ró lag ko le ra -v iz sgá la tokra szolgáló l abo ra tó r i umban 
a kijelölt he ly re e lhe lyezvén a csomagot , a zu t án a l aposan fer­
tőt lení t i a kezét és ú t jára megy . U t á n a a ki l incsek fertőt lení tő 
szerrel l emosa tnak a r ra való t ek in te t t e l , h o g y kü lön be já ra t a a 
l a b o r a t ó r i u m n a k n incsen és az épü le tben sokan j á r n a k . H a a 
c s o m a g a p á l y a u d v a r r a é rkez tekor g y a n ú t ke l t ene ar ra , hogy 
beinie az üveg el tört és t a r t a h n a kifolyt, a, pos ta értesí t i a 
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városi tiszti főorvos t ; ez v izsgá la to t t a r t s a c somago t felbon­
ta t l anu l egy más ik l á d á b a c somago lva küld i be az in téze tbe . 
Azu tán a további in t ézkedés t is foganatosí t ja a g y a n ú s cso­
magga l é r in tkeze t t többi c s o m a g o k r a és az azokkal é r in tkeze t t 
keze lő-személyze t re . 4 év a la t t i ly eset csak egyszer fordult elő, 
akkor is szerencsére n e m az ü v e g volt a l á d á b a n el törve, h a n e m 
az azt körü lvevő va t t á t nedves í t e t t ék m e g tú l ságosan szubl i ­
má l t a i a c somago lásná l és ez folyt ki a l áda rése in . 
A beérkeze t t l ádá t a l abo ráns kibont ja , a b e n n e levő ü v e ­
get n a g y o b b üvegcsészébe teszi , a l ádá t és va t t á t e léget i . A 
kísérő í rás t á tad ja a vele e g y ü t t dolgozó v izsgá lónak , a ki azt 
és az üvege t a j e g y z ő k ö n y v i folyó s z á m m a l megjelöl i és a z o n ­
nal el is könyve l i . 
Az ü v e g fö lbonta tván , a b e n n e levő anyagbó l lege lőbb is 
a je l legző részek k ike res te tnek és belőlük l ega l ább 2 festet t 
ké sz í tmény á l l í t ta t ik elő, m e l y e k b e n ke ressük a v ibr ióa lakoka t . 
Azu t án ugyan i lyen részekből l ehe tő leg sok (10—20 gr.) p e p t o n -
vízbe kever te t ik , ez ped ig azonna l 87 fokos kö l tőkemenczébe 
ál l í t ta t ik . Az este 8-tól regge l 8-ig érkező a n y a g o k regge l 8-kor, 
a n a p k ö z b e n érkezők l ehe tő leg azonna l fö ldolgozta tnak . 
10—12 óra m ú l v a m e g n é z z ü k , van-e a l o m b i k b a n levő 
folyadék fölszinén vékony , ir izáló h á r t y a . H a van , ú g y ehhez , 
h a n incs , a k k o r több h e l y e n a fo lyadék fölszinéhez ér in t jük a 
l aposra fordítot t p l a t i n a k a c s o t ; a ra j ta t a p a d t a n y a g o t l ega l ább 
is 2 -2 pep tonv ízbe olt juk. A jól összekever t folyadékból 1—1 
kacsny i t 1—1 fölolvasztott ge l a t i nába és ezekből i smé t u g y a n ­
a n n y i t i smét ú jabb 1—1 g e l a t i n á b a v i szünk át . A beol to t t ge la -
t i n á k a t Pe t r i - c sészékbe (intjük és j é g s z e k r é n y b e n gyo r san m e g -
a lvasz tva , 22 fokos kö l tőkemenczébe t esszük . 24—3() óra m ú l v a 
szabad s zemmel megá l lap í t juk , fejlődött-e a csészékben t e n y é ­
szet s h a igen, folyósí t ják-e azok a ge la t iná t . Ha egye t len folyó­
sító s incs , a csészék ú jabb 12 órá ra v i s szake rü lnek a köl tő­
kemenczébe . Fia 48 órával a k iön tés u t án s em je len tkez ik egye t ­
len folyósító t enyésze t sem, akko r a csészék BO-szeres n a g y í ­
tássa l újból á t v i z sgá l t a inak s h a így s incs s e m m i g y a n ú s , az 
esd. tiszta nerjatir. Tei 'mészetes , h o g y a pep tonból kész í tmények is 
c s iná l t a tnak és mege j te t ik a pep tonna l a n i t roso- indol k é m l é s is. 
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Egészen m á s képe van azon szé lesz téscknek , a m e l y e k b e n 
koleravibr ió van . 24 óra m ú l v a m á r szabad s z e m m e l o lyan a 
ge l a t i na fölszine, m i n t h a m e g vo lna szurká lva . Ez azt j e len t i , 
hogy folyósodni kezd azokon a pon tokon . H a az ily szé lesz tés t 
50-szeres nagy í t á s sa l v izsgál juk , oly képe t kapunk , m i n t h a a 
ge l a t i ná ra e g y - e g y cs ipetnyi durvaszemí í üveg tö rme léke t po ty -
t y a n t o t t n n k volna. Ez a fiatal ko le ra - t enyésze t , a me lye t elfolyt, 
de t iszta g e l a t i n a r é t e g vesz körül . A te lep d u r v a .szemcsézett­
sége m i n d i g m e g m a r a d később is, csak az á t l á t s zóság ad he lye t 
s zü rkeségnek , a t í imeg fö lhalmozódása mia t t . 
A kolerás eselek l e g n a g y o b b részében a pep tonvíz felüle­
téről ol tot t ge l a t i nában jóformán k izáró lag csak i lyen t e n y é s z e ­
t eke t t a l á l unk . Ezekbő l m á r mos t l emezenkén t l ega lább ké t 
ferde agf '^ o l tunk, melyeke t 12 órai köl tés u tán tovább vizs­
g á l u n k a t a j i agos k é m l é s e k k e l : a Pfeiífer-félével és a Gruber -
félével. 
A Pfeiffer-féle k é m l é s h e z l ega lább 3 da r ab , e g y e n k é n t 
körülbelől 2ö0 g r a m m súlyú t enger i raa laczra van szükség . Az 
elsőnek a h a s ü r e g é b e beo l tunk 1 normál i s p l a t i n a k a c s r a t a p a d ó 
(kb. T) n ú l l i g r a m m ) vibriót, a mi t a. ferde agari 'ól kapai 'unk le 
és 1 cm^ fiziológiás konyhasóo lda t t aJ c m u l g e á l u n k . A másod ika t 
u g y a n a n n y i vibrióval , de k o n y h a s ó o l d a t he lye t t 1 cm. 1 : 1000 
h ig í tású , m a g a s t i te rű Pfei f fer-sérummal o l tunk , sz in tén h a s ­
üregbe . A h a r m a d i k á l la t azonos m e n n y i s é g ű vroriót és 1 cm. 
1 : 5 0 h ig í t ású , ép ál lat tól származ(') vérsav()t kap a hasüi 'egébc. 
Ibi, az első és a h a r m a d i k á l la t e lpusz tu l és h a s ü r e g ü k b e n élő 
koleravibr iók kimutalliat( ' ik, a második ál lat ped ig é le tben m a r a d 
és h a s ü r e g é h e n 1 óra rnulva a v ibr iókat már m e g nem ta lá l juk , 
m e r t azok feloldódtak, akko r a kémlés posit iv e r e d m é n y t adot t . 
.Megjegyzem, hogy ezt a k é m l é s t csak az első ese teknél 
végezzük . 
A G r u b e r - k é m l é s h e z m a g a s t i terű agg lu t iná ló ko le raszé-
i'unn'a van s z ü k s é g ü n k . I lyet a berl ini Koch- in téze t tő l szerzünk 
be, a melyik gyá r i l ag készít i ezt is, a Pfeiifer-félét is és sok 
más séi 'umot is. l-jbből 1 : 1000 ai 'ányú h íg í t á s t készí tve, m inden 
agar t enyésze t t e l e lvégezzük az agg lu t ínácz iós kémlés t . Pozi t ív 
a^ e r edmény , h a 1 órán belől az agg lu t inácz ió tel jesen beáll . 
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R e n d e s e n a z o n b a n nem kell 1 órá ig várn i , sőt a legtöbb kész í t ­
ményné l a m ik roskop a la t t a zonna l l á tha tó 3 t ü n e m é n y : a m o z ­
g á s teljes m e g s z ű n é s e , a h a t a l m a s csopor tokba verődés és az 
a lakbel í e l torzu lás . A m a k r o s k ó p o s kémlésné l pedig azonna l 
föltűnik a pe lyheződés , a p e l y h e k leülepedése és az előbb e g y e n ­
le tcsen zavaros folyadék föl t isztulása. 
Az ü r ü l é k e k n e k kb . 15 száza l ékáná l a ge l a t i na szélesztéscn 
nem csupán kolera t enyésze tek , h a n e m egyebek is meg je l ennek , 
líz a z o n b a n mi t sem vá l toz ta t a v izsgá la t men e t én . Legfö lehb 
f á radságosabbá teszi azt azzal , h o g y a folyósítókból sokkal t öb ­
bet o l tunk ki és v izsgá lunk tovább . T a p a s z t a l a t a i m szer int a 
lassú g y ó g y u l á s n á l ka])juk ezt a képet , jeléül amiak , hogy a 
bél r endes b a k t é r i u m flórája kezdi e lnyou)ni a kolera vibr iókat . 
A g y ó g y u l t be teg ü rü lékében a vázolt e l já rásnál a go la t ina-
szélesztésen r endesen egye t len egy folyósító te lepet sem ta lá­
lunk , amiá l kevésbbé olyat , a mely ik a ko le rához h a s o n l a t o s 
volna. 
H o g y e m u n k á l a t o k közben a köz i smer t á to l tások a sz in­
tén köz i smer t t enyész tő a n y a g o k r a m e g t ö r t é n n e k , azt ta lán nem 
kell kü lön ha i i g sú lyoznom. 
H a összehasonl í t juk az itt ( i lmondot taka t a kolei'a. d i ag -
nosisával foglalkozó legújabb külföldi m u n k á k b a n le í ro t t akka l , 
úgy azt ta lá l juk , hogy én n e m vagyok a h íve a kolera gyo r s 
d i agnóz i sának és hogy ta lán többet baj lódok vele, min t mások . 
De k i tűn ik az e lmondo t t akbó l m é g va lami . Az, hogy a 
pozitív d iagnózis m i n d i g biztos, a nega t ív azonban nem m i n d i g 
biztos. Már a v i z s g á l a t - a n y a g n a k a gyű j téséné l tö r t énhe t ik 
o lyasmi , a mi mia t t a nem va lami elletiálló koleravibr iók e lpusz­
tu lnak , mielőt t ide é rnének . Pl . sok és erősen s a v a n y ú vizelet 
hígí t ja a kevés ü rü léke t , v a g y az ágy tá lbó l az üvegbe való 
á tön tésné l a h íg , i n k á b b vizeletből álló rész kerül az üvegbe . 
Sze rencse , h o g y a ko l e r á soknak r endesen kevés a vízeletük. 
A z t á n n e m egyszer n incs is éppen akko r a be tegnek friss 
ü rü léke , a mikor az orvos ná la já r . Kivá l t falún esik m e g , h o g y 
m á s n a k kell venn i a be tegtől az a n y a g o t , a ki pl . ka rbo l t tö l ­
töt t e lőbb az á g y t á l b a . Pé lda volt e r re is, azér t eml í t em. 
E z e k az okai a n n a k , h o g y a nega t ív le le t re r e n d e s e n tovább 
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kell várn i a h a t ó s á g o k n a k s n e m egyszer fenyege te t t m á r m e g 
a b e l ü g y m i n i s z t e r h e z való föl jelentéssel egy -egy eré lyes fő­
szo lgab í ró . 
Ú g y lá tsz ik , a sors az i lyen h o n o r á r i u m m a l a k a r kárpó to ln i 
a m u n k á m é r t . A t ava ly m e g éppen k i t ün t e t é s is ért , mer t k ine -
vezöd tem országos h i r ű kolera-cs íná ló m ű v é s z n e k . 
U g y a n i s a t ava ly i , úgyneveze t t kolozsvár i ko le ra - j á rvány­
nak m é g első esetei előtt fölkereset t v á r o s u n k t. t iszt i főorvosa 
és ké rdez te , bekü ld jön-e a k l in ika i l ag ko l e r á soknak t a r t h a t ó k o n 
k ívü l o lyanoktó l is ü rü léke t , a kik a be teggel é r in tkez tek u g y a n , 
de b e t e g e k n e k n e m l á t s z a n a k . H iva tkozo t t a r r a a veszede lemre , 
a m e l y e t az i lyen baczi l lusre j tők a város lakói közöt t e lőidéz­
h e t n e k . M e g á l l a p o d t u n k abban , h o g y m i n d e n g y a n ú s és minden 
g y ó g y u l ó egyén tő l is bekü ld v izsgá la t ra a n y a g o t . U g y a n e k k o r 
vol t u g y a n i s 5-ik n a p j a megf igyelés és zár a la t t egy 5 t agú 
bo lgá r csa lád , a me ly ik a b a l k á n hábo rú u t á n téi't h a z a Kolozs­
v á r r a Mivel h a z á j u k b a n é r in tkez tek ko le rásokka l , ezek le t tek 
vo lna a t ava ly a legelőször v izsgá lva a r ra , r e j t ege tnek-e m a g u k ­
b a n kolera-vibr ió t , v a g y sem. Az ü rü lékek azonban n e m érkez tek 
be. Az a l a t t u g y a n i s , a m í g a főorvos úr n á l a m já r t , a n a p o s 
t iszt i orvos k ibocsá to t t a a ke r tészeke t , m e r t ra j tuk semmifé le 
t ü n e t e a ko l e r ának n e m m u t a t k o z o t t és a t ö r v é n y e s 5 n a p o s 
veszteglés t idő is lejár t . A k ibocsá to t t ak i smere t l en he ly re 
t ávoz tak . 
P á r nap m ú l v a egy Majá l i s -u tcza i úri csa lád cselédjét 
kifejezett ko le rás tüne tek mia t t beszál l í t ják a j á r v á n y k ó r h á z b a . 
Ü r ü l é k é n e k v izsgá la ta pozit ív e r e d m é n y t adot t . Erve az egész 
7 t a g ú h á z i n é p ü rü léke is beszá l l í t t a to t t . A 7 közül 8-ban ko le ra -
v ibr iókat t a l á l t a m ; az illetők jól érezték m a g u k a t , m á s k é n t 
baczi l lusre j tők vol tak . E g y h é t m ú l v a ü rü l ékük újból b e k ü l d e t ­
vén, a cse léd leány és az o t thon lezár tak közül ke t tőnek ü r ü l é k é ­
ben m á r n e m volt ko le ra vibrió, de a ház a s s z o n y á é b a n m é g 
volt és csak az ú jabb 4 n a p m ú l v a bekü ldö t t p róba b izonyul t 
nega t í vnak . 
M i n t h o g y időközben egy pós taszo lga is m e g b e t e g e d e t t s 
ú g y az ő, m i n t a felesége ü rü l ékében a kolera vibriók k i m u t a t -
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t a t t ak , ezektől is új p róbák kü lde t t ek be. A be tegné l csak a 4. 
a l k a l o m m a l volt az ürülék men te s a kolera-v ibr iókló l . 
A so rban egy Un ió -u t cza i család cselédje köve tkeze t t pozi­
tív e r e d m é n n y e l , a g a z d a 6 t a g ú családja nega t ívva l . 
Mivel a be tegektő l s zá rmazó ürü lékekben ott volt az emész ­
te t len g y ü m ö l c s és m i n t h o g y a be tegek k i m o n d á s a szer in t a 
g y ü m ö l c s főként a Szécheny i - t é ren szerez te te t t be, a r r a gondo l ­
t u n k a főorvos úrra l együ t t , váj jon n incs-e va lami összefüggés 
az e lbocsá to t t bo lgár ker tészekkel - Ezeke t a r endőr ség a ha tá r ­
ban k i n y o m o z t a és újból in t e rná l t a , t ' r ü l ó k ü k m e g v i z s g á l t a t v á n , 
ke t tőé pozitív e r e d m é n y t adot t . 
Mivel a behu rczo l á snak m á s útja és módja nem volt k i m u ­
t a t h a t ó , m a is az t h i szem, h o g y a ta \ ' a ly i ko lerá t ezek a bol­
gá rok hoz t ák Ko lozsvá r ra . 
Meg in t Széchenyi - té r i g y ü m ö l c s és cseléd közvet í tésével 
csúszot t be a be t egség egy Majá l i s -u tcza i i smer t csa ládba . I t t 
csak 3 cse lédnél vol t az e r e d m é n y pozitív. E g y kosz tosoka t 
t a r tó és a Szécheny i - t é r köze lében lakó csa ládhoz is a cseléd 
vi t te be a be tegsége t , a hol ra j ta kivül a g a z d a s s z o n y ód m i n d 
az 5 kosz tos leány ü r ü l é k é n e k v izsgá la ta pozitív e r e d m é n y t adot t . 
Ko lozsvá ron 1913-ban további (J egyes eset től e l t ek in tve 
— n e m volt több pozit iv eset . 
Összegezzük t e h á t a t ava ly i , ú g y n e v e z e t t kolozsvári 
ko le ra j á rvány ada ta i t . Megv iz sgá l t a to t t összesen 141) ü rü lék . 
A 14(5 ü rü lék szá rmazo t t 101 egyéntő l . 
K l i n i k a i l a g be teg volt ezek közül 16 egyén . 
Baczi l lusre j tő vol t 15 egyén . 
Nega t ív volt az e r e d m é n y 70 egyénné l . 
Az első ü rü lék é rkeze t t szept . 20-án . 
Az utolsó é rkeze t t ok tóber 23-án . 
T e h á t 33 nap a la t t volt 16 be teg és 15 baczi l lusre j tő , ösz-
szesen 31 pozi t iv lelet . 
K é r d e m , l ehe te t t - e , s zabado t t - e t ava ly Kolozsváron ko le ra 
j á r v á n y r ó l be szé ln i ? 
N e m . 
E s még i s n e m c s a k minden hely i ú j ságnak , h a n e m m i n d e n 
kávézó , zsurozó t á r s a s á g n a k ez volt az egyik beszéd témája . 
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H o g y a n t ö r t é n h e t e t t e z ? A köve tkezően . 
A vizsgáló á l l omás minden beérkező anyagró l azonna l 
ér tes í teni köte les a B e l ü g y m i n i s z t e r t . A v izsgála t e redményérő l 
pedig községekné l a vá rmegye i a l i spán t és a főszolgabírót , r en ­
deze t t t a n á c s ú v á r o s o k n á l az alis[)ánt és a po lgá rmes te r t , líir-
v é n y h a t ó s á g i j ogú vá rosokná l pedig a p o l g á r m e s t e r t és a rend-
őrfőkai) i tányt . U g y a n c s a k be lügymin i sz t e r i rendele t in tézkedik 
ar ró l , h o g y a h a t ó s á g o k m e g a közönsége t ér tes í t sék a l k a l m a s 
módon . 
Kolozsváron a t ava ly az volt az uzus , hogy a h a t ó s á g a 
lapok tudós í tó inak eredet i s zövegükben bocsá to t t a r e n d e l k e ­
zésükre a tő lem kapo t t t áv i ra toka t , s azoka t a lapok sajá t m e g ­
j egyzése ikke l v a g y a né lkül — rendesen szó szer in t le is közölték. 
Az ú j ságolvasó közönség t e h á t a neveke t is m e g t u d t a , sőt 
anny i szo r o lvas ta a h á n y s z o r az illető egyéntő l a főorvos úr 
h o z z á m ürü léke t kü ldöt t , t e h á t összesen 146 neve t o lvasot t . 
Ez t a g a d h a t a t l a n u l t ek in t é lyes szám. E s mivel a közön­
ségben 1900 közül 999-nél meg lehe tősen furcsa foga lmak u ra l ­
k o d n a k a kolera felől, nem lehe t csodálkozni azon, h o g y az én 
t á v i r a t a i m n a g y por t ver tek föl. 
De tö r tén t időközben m á s , és pedig igen ö rvende tes dolog 
is. Az , h o g y a t iszt i orvosok ál tal i n t e rná l t be tegek rendre 
m e g g y ó g y u l t a k , a baczi l lusre j tők m e g éppen f ' iss egészségnek 
örvende t tek , legfölebb a baczi l lusok k ike rge tése czéljából nekik 
ord iná l t r ic inus vagy ka lome l a d a g o k k a l nem vol tak mege légedve . 
Ez ís c s a k h a m a r n y i l v á n v a l ó v á let t . 
Még t e rmésze t e sebb , h o g y a kávézó asz ta lokná l és a zsu-
rokon h a n g o t kapo t t előbb a csodá lkozás , u tóbb a velem való 
e légede t l enség . E s mé l t án . 
A z ördög lá to t t o lyan kolerá t , a me ly ikben senki sem hal 
meg . H i szen m i n d e n k i ú g y t u d j a ; ú j ságokban , l e x i k o n o k b a n , 
sőt orvosi k ö n y v e k b e n ís az o lvasha tó , hogy a kolera o lyan 
be tegség , a me ly ikben m i n d e n 2 be teg közül 1 l ega l ább is 
e lpusztu l . 
J ö t t a további k ö v e t k e z t e t é s : Azon a v izsgáló á l l omáson 
va lami ba jnak kel l l enni . R o s s z a k a d iagnózisok ! Az a R I G L E R . 
n e m érti a do lgá t . 
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N ó , ké r jünk h a m a r o s a n a Beh igymin i sz t e r tő l egy igazi 
hozzáé r tő t , egy közegészség i felügyelőt . Meg is kér ték . Meg is 
jö t t a felügyelő úr . M e g t a i l o t t a a vá rosban a v izsgála to t , m e g 
is volt vele e légedve . A z t á n e n g e m is meglá toga to t t . M e g t e k i n ­
te t te a fönnebbi k i m u t a t á s o k a t és kons t a t á l t a , hogy azok l é n y e ­
gesen m á s k é n t festenek, min t a hogy edd ig é r tesü lve volt. b'eltfínő-
nek nem ainiyi ra a baczi l lusre j tők nagy s z á m á t ta lá l ta , h a n e m 
azt, h o g y a k l in ika i l ag a t iszti orvosok él ta l , bak te r io lóg ia i l ag 
m é g á l t a l am ko le rá snak ta lá l tak közül s enk i sem ha l t m e g . 
É rdek lődö t t végül a v izsgála tok menete^ az ott h a s z n á l t t enyész tő 
a n y a g o k és módok i ránt is, — próbálván megkol lo(p iá l ta tn i 
e n g e m e t , a mi — ál l i tóhig tú l ságos é r z é k e n y s é g e m mia t t — n e m 
s ikerü l t . 
A felügyelő úr e l távozása u tán a közönség körében m o ­
s o l y g á s k a p o t t l áb ra az én d iagnóz isa inu) iL 
Csúcspon t j á t é r te el a j ó k e d v akkor , a midőn a városi 
egészségügy i b izo t t ság azon ülésén, a mely iken a városi főorvos 
úr a kolera tel jes m e g s z ű n é s é t be je lente t te , a b izot t ság i l lusztr is 
orvos és t a n á r tagja , — A P Á T H Y tanái- úi' — azzal a sze l lemes 
megjegyzésse l zá r ta le az á l l í tó lagos kolera j á r v á n y t : hogy az 
olyan . . tudományos , olyan Ki(ji.KR-féle kolera" voll. 
Ezzel az tán végleg agyon is vol tam ütve és a l ionorá-
r i u m o m a t is m e g k a p t a m a legszé lesebb ny i l vános ság előt t a 
muid^ámér t , a mi t ingyér t végzek. 
Es lám, a k r i t i kának m é g ezen módja ellen sem t i l t akoz­
t am. Először azér t nem, mer t t u d t a m , h o g y az igazság ta lan , 
m á s szóval , hogy az én diagni'izisaim cgy tő l -egy ig jók. }»lásoil-
szor azér t nem, meri a, k r i t ikusoka t , közlük és élükíái A T A T I I Y 
t a n á r u ra t , minden t i sz te le tem mel le t t sem t;ir1üttam és ma sem 
t a r t o m sem a t ek in t e tben j ogosu l t nak , hogy a tiszti orvosok 
k l in ika i d iagnóz i sá t kr i t izál ja , sem a t ek in te tben , hogy az én 
bakter io lógia i d i agnóz i sa ima t ki ' i t izál ja . 
É s azéi't sem t i l t akoz tam, mer i az i lyeidcle k r i t ikákhoz és 
h o n o r á r i u m o k h o z már h o z z á s z o k t a m ezelőtt 12 évvel , a mikor 
is 1 és fél évig min t vái'osi tb . főorvos m ű k ö d t e m és in téze-
leral)en a vá ro snak egészségügyi v izsgá ló-á l lomás t lé tes í tve 
m i n t akko r mondo t t ák —, a, piaczot kissé rendbe is l iozlam. 
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Tgaz, h o g y a k k o r a k r i t i kusom a t isztol t városi t a n á c s 
volt, a ki az elsőfokú h a t ó s á g n a k az én v iz sgá la t a imon a lapu ló 
bün t e t é s é t a h a m i s í t ó k n a k r end re e lengedte , az is igaz, hogy a 
h o n o r á r i u m o t a t i sz te l t ko faasszonyságok szo lgá l t a t t ák it t nem 
r e p r o d u k á l h a t ó j ó k í v á n s á g o k a lak jában . No de s z e k t á t o k n a k a 
tava ly i k r i t i ká ra m é g i s csak jók vol tak. 
A tavalyi év végén a köte les e lőter jesztés t az év m u n k á ­
járó l a B e l ü g y m i n i s z t e r ú rnak m e g t e t t e m . Az szó né lkü l elfo­
g a d t a t v á n , az ügye t a m a g a m részéi-ől befejezet tnek t e k i n t e t t e m . 
J ö t t e k a z o n b a n h a z a a l iarcztérről ez év s z e p t e m b e r é b e n 
a sebesül t ka toná ink és n é h á n y a h o z t a m a g á v a l a ko le rá t is. 
A t áborhegyrő l bőségesen é rkez tek az ürü lékek és közülök a 
h a r m a d r é s z b e n m e g i n t csak pozitiv volt a d iagnóz i som. De m e g ­
i smét lődöt t a tava ly i kép a b b a n is, hogy meg in t csak n e m a k a r ­
t ak a pácz iensek m e g h a l n i . K e z d ő d ö t t t e h á t a d i a g n ó z i s o m b a n 
való ké t e lkedés újból, sú lyosb í tva azzal , h o g y h á b o r ú s időben 
a közügyek is sú lyosabbak . 
A k a d t azonban egy igazi .Jóakaróm S Z A H Ó t a n á r úi- s zemé­
lyében , a ki a megúju ló sugdosódás megszün t e t é sé r e ba rá t i l ag 
tanácso l ta , küldjek föl a t enyésze t ek közü l n é h á n y a t B u d a p e s t r e 
P H K Y S Z t a n á r n a k s kér jem m e g ar ra , írja m e g n e k e m , váj jon ő 
is igazi ko le rav ib r ióknak ta r t j a -e azoka t , vagy nem. 
Megva l lom, nehezen h a t á r o z t a m el m a g a m a t erre a 
lépésre . 
N e m m a g a m é r t és nem a d iagnóz i sa imér t . De azért , h o g y 
p r ecedens t kel l a lko tnom, a minek m á s o k r a is ke l lemet len köve t ­
k e z m é n y e i l ehe tnek . 
Mivel a z o n b a n a közügyről és a b i z a l m a t l a n s á g m e g s z ü n ­
te téséről volt szó, m e g f o g a d t a m a j ó a k a r a t ú tanácsot , Eltem 
a z o n b a n azzal a v igyáza t t a l , hogy a fe lküldendő t enyésze t ek 
e lőkész í tésé t nem csak 2, s zavah ihe tő t a n ú j e len lé tében végez­
tem, h a n e m a m u n k a l e g n a g y o b b részét ezekkel is végez te t t em. 
A B u d a p e s t r e kü ldö t t 9 t enyésze t között volt 2 drb . 1913-iki 
és 7 d rb . 1914-iki. Az utóbbiak közöt t egy polgár i egyéntől 
s zá rmazó is, a ki be tegsége 10. n a p j á n ko le rában m e g h a l t , de 
a kinél a V E S Z P R É M I , . J A N C S Ó és K E N Y E R E S t a n á r o k j e len lé tében 
mege j te t t kórbonczo la tná l n e m vol tak m e g a ko le ra je lei . 
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P K E Y S Z t a n á r n a k itt is h á l á s a n köszönöm azt a kuyyessó-
gét, Liogy a védőoltó a n y a g kész í tésének nehéz és k é n y e s m u n ­
kája közben eleget te t t k é r é s e m n e k és múl t hó 29-én kel t levelé­
ben az t í r ta , hogy a bekü ldö t t t enyésze teke t „igazi ko lc ra -
v ib r ióknak Icell t a r t a n i " . 
A m í g ez tö r tén t , s zegény kolerás k a t o n á i n k közül ket tő 
még i s m e g h a l t . Beke rü l t ek t ovábbá a sebészet , a szemésze t és 
a be lgyógyásza t i k l i n ikák ra tévedésből 8 - 10-en o lyanok is , a 
k iknél J A N C S Ó és E L F E H t aná rok a kolerá t k l in ika i lag kons t a ­
t á l t ák . 
Es imc, ezek a kl inikai ka])aczitások által is kole i 'ásoknak 
t a r to t t ka tonák is rendre meggyógyultak, pedig nem is IG-oii 
va l ának , m i n t a t ava ly iak , h a n e m 48-an . T e h á t másodszor meg­
ismét lődöt t 2 év a la t t Kutozsrúroii. az, a mit a kolera t í i r téneté-
vel foglalkozók m á r 1831. óta t ud t ak , hogy a kolera n e m is 
r i tkán , nem is kevés m e g b e t e g e d é s t okoz a né lkü l , hogy a 
be tegek közül csak egy is m e g h a l n a . 
Az utóbbi n a p o k b a n örvendve lá tom, hogy k r i t i kusa im kr i t i ­
kája kezd e n y h ü l n i , ped ig P K E Y S Z t a n á r leveléről k ívü lem eddig 
bizony senki sem tudot t . 
H o g y m e d d i g fog e reám kedvező éi'a t a r t an i , igazán n e m 
tudom. 
Végül c supán az eml í t e t t p reczedens k ö v e t k e z m é n y e i t a k a ­
rom e lhár í t an i m a g a m r ó l a n n a k t isztelet te l ies ki je lentésével , 
h o g y én mind ig el fogom h inn i minden k o l l e g á m n a k , hogy a 
mi t ő lá t és m o n d , az úgy van , a h o g y ő lát ja és a minek ő 
állítja. De h a a k a d va laki pl. a városi egészségügyi b i zo t t s ágban , 
a ki nem hiszi és azt sze l lemesen és ny i lvánosan m e g is mondja , 
akkor ne én legyek az oka a n n a k , hogy közü lünk m á s n a k is 
el kell m e n n i B u d a p e s t r e kol lokválni . 
A hadi járványokról. 
J í l ő a d t a a z E r d é l y i M ú z o m n - E g y c s ü l o t o r v d s t i i d o m á u y i s z a , k i ) . s z t á l y á i i a . k 
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Őszin tén megva l lom, kisfokii félelem és b i z o n y t a l a n s á g 
érzése az, mely lye l e lőadásom mai t á r g y á h o z hozzákezdek , l-i'éle-
l em azér t , mer t a kérdés igen t ág és a b izonyt td i inság érzésé t 
ped ig az magya rázza , h o g y nagyobi) hábor i i s jái-ványt nem él tem 
át , t e h á t h i ányz ik azon a lap , melyre ilyen k iha tó ké rdés össze­
fogla lásánál ép í t enünk lehet és szabad. l í lőre is ké rem t e h á t 
szíves elné; .ésüket ezen — ttdán mások előtt sze rényte len vá l ­
l a l k o z á s o m é r t ; egyedül i m e n t s é g e m , h o g y végze tes időket é lünk , 
hábori'it v ise lünk. 
Tu la jdonképen nem is he lyes , hogy külön h á b o r ú s j á r v á -
n^'okról beszé l jünk. M<ii t u d á s u n k a h á b o r ú s j á r v á n y o k ese t leges 
előfordidíisát t öbb-kevesebb va lósz ínűségge l m á r előre m e g ­
jósol ja . E s ped ig azon kö rü lménybő l , h o g y a liadi j á r v á n y o k 
szoros összefüggést m u t a t n a k a polgár i é le tben ész le lhe tő j á r ­
v á n y o k k a l . Azon fertőző megbe tegedések , me lyek ellen a min -
dennt tpi é le tben k ü z d ü n k , azok a h á b o r ú s időkben mind előfor­
d u l h a t n a k . B izonyos fertőző megbe l egedések n a g y a r á n y ú fellé­
pésére sehol s ines kedvezőbb a lka lom, m i n t az emberek nagy 
tömegcsopor tosu la ta ín í í l . Ez egészen t e imésze t e s is. Aieri h a az 
a C o n t a g i u m a n i m a t u m a nitiga igazi formájában inegtáintul ja 
az ember t , a k k o r a megfelelő m e g b e t e g e d é s a n n a k i smer t módja 
szer in t ki is fe j lődhet ik . Az első m e g b e t e g e d é s mel le t t a t ö m e ­
ges e raberesopor tosu lásokuá l k ö n n y e n j ö h e t a másokutd í a meg­
be tegedése . 
H o g y az az élő anyt ig, mely a megfelelő j á r v á n y t előidéz­
het i , m ikén t ju t a k á r t ömegében , a k á r e g y e d e n k é n t azokhoz a 
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sa já tosságokhoz , h o g y j á r v á n y t idézhessen elő, ezzel a kérdésse l 
m é l y e b b e n n e m fogla lkozom, legfeljebb mások vé l eményé re 
t á m a s z k o d o m . 
A h á b o r ú s j á r v á n y o k t e rmésze t é t — m i n t m á r eml í te t ­
t em — megszab j ák azok a k ö r ü l m é n y e k , me lyek , m i n t m á r 
m o n d o t t a m , a polgár i é le tben is előidézik a j á r v á n y o k a t . T e h á t , 
h o g y a mos t an i h á b o r ú b a n mi lyen j á r v á n y o k k a l kell s zámol ­
nunk , azt m e g t u d h a t j u k abból a ké t kö rü lménybő l , h o g y először 
is a mos t an i n a g y t ömeg ta l á lkozásuá l mi lyen t e r m é s z e t ű kór­
cs i ráka t szá l l í to t t imk erre a t a lá lkozás ra , másodszor pedig , h o g y 
a h á b o r ú s t e rü l e t eken mi lyen t e r m é s z e t ű fertőző m e g b e t e g e d é ­
sek u r a l k o d n a k . K két m o m e n t u m az, a melyből b á r m e l y n a g y 
tömegcsopor tosu lá sná l a j á r v á n y o k t e rmésze t é t t öbb-kevesebb 
va lósz ínűségge l megjóso lha t juk . 
A mai v i l á g h á b o r ú b a n ka toná ink o lyan terü le ten ha rczo l -
nak , a hol az i smer t j á r v á n y o s megbe tegedések egész t ö m e g e 
rendsze resen d ü h ö n g . O l y a n te rü le tek ezek, a m e l y e k e n m e g ­
t a l á lha t juk a h á b o r ú s j á r v á n y o k legfé lemle tesebb je i t ; a h imlő t , 
a kü t eges t y p h u s t , a febris recur rens t , a cholerá t , n e m is szólva 
arról a be tegségről , mely a X I X . század had j á r a t a iban majd­
nem m i n d i g fel lépett — a has i h a g y m á z r ó l —, anná l is i nkább , 
m e r t ezzel a be tegségge l a polgár i é le tben g y a k o r t a t a l á l ­
kozunk . 
E g y ilyen j á r v á n y t a je len legi h á b o r ú b a n m á r eddigelé is 
l á t t unk és ez a vé rhas , me lynek l egk imer i tőbb és m i n d e n i r á n y ­
ban ki ter jeszkedő tá i 'gya lásá t J A N C S Ó t aná r tó l vol t a lkahniudc 
ha l l an i . 
H a t e h á t tud juk azt, h o g y a h imlő , a t y p h u s a b d o m i n a l i s 
t y p h u s e x a n t h e m a t i k u s , febris r ecu r r ens , cholera , dysen t e r i a 
ezeken a t e rü le t eken ész le lhe tő megbe tegedések , ezeknek eset­
leges j á r v á n y s z e r ű fel lépésével, m i n t igen fontos t énynye l , szá­
m o l n u n k kell . 
N a g y kérdés , h o g y ezen j á r v á n y o k gyakor l a t i l ag e lke rü l ­
he tők vo lnának , vagy s e m ? E r r e a nagy fon tos ságú ké rdés r e 
csak akko r fe le lhe tnénk igazán , h a a j á r v á n y o k természetra , jzát 
egészében i smcrnők , sa jnos , ezt te l jesen n e m m o n d h a t j u k . Az 
egyes j á r v á n y o k n á l te t t sokszoros t a p a s z t a l á s a z o n b a n b izonyos 
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t ényekre t an í to t t m e g b e n n ü n k e t , m e l y e k n e k t ek in t e tbe vé te ­
lévei a hadi i á r v á n y o k k a l is s z e m b e n é z h e t ü n k . 
A has i h a g y m á z j á r v á n y o s fel lépését e léggé ismer jük. 
Tud juk azt , h o g y mi okozza a bajt és tud juk azt is, hogy a 
m e g b e t e g e d e t t ember a kórcs i ra millióit kü ldhe t i új ú t ra , sőt 
az is i smere t e s e lő t tünk , hogy mely u t akon t ávozha t ik t e s t ü n k ­
ből a kórcs i ra és m é g i s mikor a r r a a ké rdés r e kell megfelel­
n ü n k , h o g y mié r t van az, hogy ennek a m e g b e t e g e d é s n e k miér t 
az a t e rmésze te , hogy j á r v á n y o s á n főként a késő nyár i h ó n a ­
p o k b a n és őszszel lép fel az o t thonos t e rü l e t eken , a k k o r m e g ­
á l lunk és nem a d h a t u n k ha tá rozo t t feleletet. Az igaz, h o g y ész­
le lnek t y p h u s j á r v á n y o k a t m á s k o r is, észlelnek j á r v á n y o k a t egé ­
szen m á s fellépési f o r m á b a n ; de it t a m e g b e t e g e d é s fellépési 
módja , lefolyása n e m m u t a t j a az t a fenti időszakos typus t , mel} ' -
ből a gyakor l a t i ep idemiologusok a fenti észlelést l evon ták . Az 
1870/71. német - f rancz ia h á b o r ú b a n észlel t has i h a g y m á z j á r v á n y 
is ezt mu ta t j a . Az a k m e a késő nyár i és őszi h ó n a p o k r a , a 
m i n i m u m pedig a tavasz i h ó n a p o k b a n volt ész le lhető . Ezen 
per iódusos je l lege t n a g y é r d e m ű mes t e r em, I ' U R J K S Z profes.sor is 
megeml í t i . Elzen kö rü lmény t , b á r m e n n y i r e ura l ja is fe l togásun-
k a t az é r in tkezés i fertőzés j e l en tősége , b iz tosan m e g m a g y a r á z n i 
n e m tudjuk . Szorosan összefügg ezen ké rdés a t y p h u s t okozó 
kórcs í ra ek togén életével . 
H a s o n l ó fellépését l á tha t j uk az 1870/71. h á b o r ú b a n a vér­
h a s n a k ís. A n é m e t h a d s e r e g összes l é t s z á m a 788.213 ember 
v o l t ; ebből az összes t y p h u s b a n megbe t egede t t ek s z á m a 74.205 
volt , m é g v é r h a s b a n összesen 38.97Ő szenvede t t . A t y p h u s 
akme je ok tóber hó ra j u t o t t (17.523 megbe t egedés se l ) , a m i n i ­
m u m ped ig ápr i l i s hótól j ú n i u s i g ; a vé rhasná l a m a x i m u m 
szep t ember hó ra eset t (13.546 eset te l ) , míg ápri l is tői j ú n i u s i g 
az összes m e g b e t e g e d e t t e k s z á m a 137 volt. E z e n ada tok 1870 
jú l ius közepétől 1871 j ú n i u s hó végé ig észle l te t tek . 
Az ú jabb korszak hadi j á r v á n y a i , min t V A O E D E S mondja , 
a has i h a g y m á z és a v é r h a s és h a a német , az orosz, olasz és 
franczia h a d s e r e g n e k béke időben való erre vona tkozó ada ta i t 
nézzük, ú g y lá tha t juk , i t t is azonosak vol tak a v iszonyok azzal 
a kü lönbségge l , h o g y a béke időben az a k m e egy h ó n a p p a l 
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h a m a r á b b ( a u g u s z t u s — s z e p t e m b e r ) köve tkeze t t be és igen é rde ­
kes , h o g y a t y p h u s a k m á j a r endsze r in t 3 — 4 hé t t e l mege lőz te 
a v é r h a s a k m é j é t ; csak a franczia h a d s e r e g b e n m u t a t k o z o t t a 
két m e g b e t e g e d é s akmé je egy időj-e ( augusz tus ) . Mindenese t re 
é rdekes megf igye lésnek ta r t juk ezeket , h o g y kü lönböző t e rü le ­
teken évek so rán át ezen ké t fertőző m e g b e t e g e d é s fel lépését 
i l letőleg p á r h u z a m o s a n vise lkedik . Ezen ka tona i s t a t i sz t ikák 
5 — 5 évről szó lanak . A cho le rá ra v o n a t k o z ó l a g is o l v a s h a t u n k 
hason ló ész le léseket . R E I N E O K B az 1 8 4 3 — 7 3 - i g ter jedő időszakra 
azt mondja , h o g y H a m b u r g b a n a cho le r a j á rványok ideje a 
t yphuséva l (isszeesett. 1 8 7 3 - , 9 2 - és 9 3 - b a n a typ l ius a k m é j á t 
két hét te l követ i a cholera akméja . 
H o g y .a cho le rá t is m e g e m l í t e m ezen a h e l y e n — daczára 
l í iQLER professor mú l tko r i e lőadásának —, azé r t t e szem, m e r t 
a v iszonyok sok t ek in t e tben hason lóak a ké t előbbi m e g b e t e ­
gedéshez . Hiszen a m i n d e n n a p i é le tben a choleráná l is a t á p ­
c sa to rnába j u t a kór t okozó vibr ió és a cho le rás ember h á n y a -
déka , de főleg ü rü l éke jól tud juk , hogy a vibriók t anyá ja . 
E n n é l a m e g b e t e g e d é s n é l is éppen úgy , m i n t a t y p h u s abdomi -
ná l i sná l , a v a g y a v é r h a s n á l , ot t v a n n a k a bac i l lusbér lők és 
bac i l lusgazdák , me lyek m i n d e n k o r a közre a l e g n a g y o b b veszély t 
j e len t ik . 
H a a m i n d e n n a p i életben az t lá t juk , h o g y ennek a h á r o m 
fertőző m e g b e t e g e d é s n e k a bemene t i kapuja u g y a n a z , köze 
fekvő, h o g y a védekezés ezekkel s z e m b e n azonos mene tű . A 
polgár i é le tben ezen j á r v á n y o k k a l s zemben n e m is gondo lko ­
d u n k egy percz ig sem, m e r t a védekezés módjai nem is l ehe t ­
nek m á s o k , m i n t h o g y a fertőzésre képes c s i r áka t fe lkeressük és 
t ö n k r e t e g y ü k . A mi t a h á b o r ú b a n oly s ike resnek t a r t a n a k (ész­
szerű offensiva), a fertőző megbe t egedések elleni védekezésné l 
is ú g y lá tsz ik e l ső rangú fontosságú . Felkeresni a kóresirát, akár­
hová bujt is az el, tönkretenni, ez a lényeg. T y p h u s n á l a fertőzés 
szempon t j ábó l v é g e r e d m é n y k é p e n legfontosabb a b e t e g ember . 
E n n e k minden v á l a d é k a t a r t a l m a z h a t j a a kórcs i rá t , de g y a k o r ­
lat i s zempon tbó l főként a vizelet és bólsár j ö n n e k t ek in te tbe . 
H o g y m i k é n t t együk t ö n k r e ezeket a fertőző cs i ráka t , azt h i szem 
m i n d n y á j u n k előtt i smere tes . A polgár i é le iben m i n d e n körü l -
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menyre , mely a fertőzés továbbv i t e l é t okozhat ja , erősen t ek in ­
te t te l v a g y u n k ; h a egy t y p h u s - b a c i l l u s g a z d a kerül kezeink közé, 
okve te t l enü l el lát juk a megfelelő t a n á c s o k k a l ; h i szen jól tud juk , 
hogy az ilyen bac i l l u sgazdáná l , h a a k ivá lasz tás a bé l sá r ú t ján 
tör tén ik , az t gyógysze re s ú ton csak igen kevéssé befolyásol ­
ha t juk . Mindenese t r e az i lyen egyéneknek egy orvos sem fogja 
t anácso ln i , h o g y a szakács mes t e r sége t g y a k o r o l j a ; de mos t a 
h á b o r ú s j á r v á n y o k k a l ke rü lünk s z e m b e ; a h a d s e r e g tag ja i t éri 
ez a ba j , mi t t e g y ü n k ? V é l e k e d é s ü n k szer in t azt a ka toná t , a 
ki a ha rcz té r rő l t y p h u s a b d o m i n a l i s t hozot t m a g á v a l , nem ta r ­
t a n o k czé lszerünek , h a egy féléven belől c sapa t szo lgá l a t r a u t a l ­
t a t n é k . Ezekné l , az igaz, h o g y első sorban m i n t baci l lusbér lők, 
m á s o k r a veszélyt hozók lehe tnek , nagy fon tos ságú az a kö rü l ­
m é n y , h o g y a t y p h u s t k iá l ló i t egyén m é g hosszú idő m u l t á n 
s em lesz a l k a l m a s a r ra az erőkifej tésre, me lye t egy ép szerve­
zet től a h á b o r ú m e g k í v á n . Ezze l az á l l á spon t t a l h a d s e r e g ü n k 
h a r c z k é p e s s é g e l ényegesen n e m szenved, h a esak azt az óriási 
s z á m o t n e m vesszük t ek in t e tbe , me lye t pl. a n é m e t hadse regné l 
l á t t unk 1870/71-ben szerepeln i . A v é g e r e d m é n y b e n , m i n t a tör­
t éne lem muta t ja , a hábo rú k imene te lé re m é g ez az óriási szám 
sem gyakoro l t döntő befolyást . Az is igaz, h o g y a n é m e t h a d ­
sereg ezen sú lyos számbel i m e g b e t e g e d é s e a Sedán utáni s zak ra 
eset t . 
A haeiUusgazdák e l iminá lásá t a z o n b a n nehezen t u d n á a h a d ­
veze tőség egy modern h á b o r ú b a n nélkülözni . Megeml í t he t ek erre 
vona tkozó lag egy németo r szág i s ta t i sz t iká t , me lyben 6708 t y p h u s 
abdomina l i s esete szerepel . Bac i l l u sgazda ezek közül 310 volt. 
K i m u t a t t á k , h o g y 3 éven át a 310 bac i l lusgazda 276 újabb m e g ­
be t egedés t e r edményeze t t (az összes fertőzések 4 ° /o - á t ) és m é g 
ezen fer tőzéseknek j a v a ís a r r a az időszakra eset t , a mikor az 
illetők m é g n e m t u d t á k , hogy m á s o k r a veszély t j e l e n t h e t n e k , 
( jondol juk el, hogy a h a d s e r e g ü n k b e n , a hol 19—42 éves 
k o r u k i g m ű k ö d ő férfiakról van szó, m e n n y i e n szenvedtek t y p h u s ­
ban (az erdélyi h a d t e s t b e n mindeneseti-e n a g y o n sokan) , m e n n y i 
le t t ezek közül baci l lusbér lő , azon kivül va lóságos bac i l lus ­
gazda , mindenese t r e ezeknek a rajvonalból való t ávo l t a r t á sá t 
a mai k ö r ü l m é n y e k közöl t n e m t a r t a n á m keresz tü lv ihe tőnek . 
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A v é r h a s - és cho l e r áná l ezek a s z e m p o n t o k k e v é s b b é j ö n ­
nek t ek in t e tbe . A t y p h u s b é r l ő k és - g a z d á k j á r v á n y r a e n t e s idő­
ben is igen n a g y veszé ly t j e l en tenek ; e l lenben a v é r h a s - és 
cho le ráná l azér t n e m félünk a n n y i r a a j á r v á n y m e n t e s időben 
az i lyen egyének tő l , m e r t a kór t okozó cs i rák kevésbbé élet­
képesek ; másrészrő l pedig éppen vé rhasná l a t a pa sz t a l a t m e g ­
m u t a t t a , hogy a mozgó h a d s e r e g n é l , min t j á r v á n y , r endsze r in t 
m e g s z ű n i k . M á r ped ig ezen t a p a s z t a l á s t n e m szabad egysze rűen 
abból m a g y a r á z n i , h o g y a v é r h a s b a n szenvedők a mene te lő 
hadse reg tő l e l m a r a d t a k ; a k a d közöt tük e lég baci l lusbér lő , mely 
a kór t t e r j esz the tné . I smere t e s , h o g y az 1908-ban lefolyt h a g e n a u i 
v é r h a s j á r v á n y n á l 232 be teg mel le t t 139 bér löt is t a lá l t ak , a kik 
k l in ika i l ag n e m m u t a t t á k a v é r h a s m e g b e t e g e d é s t . A cho le ráná l 
a v ibr ióbér lőkkel is kedvezőbben á l lunk , m i n t a t y p h u s n á l . 
N E U F B L D szer in t ( K o c H - t a n í t v á n y ) a m e g b e t e g e d é s e k részében 
10 nap m ú l v a n e m k a p n a k az ü r ü l é k b e n vibr iót és azt is áll í t ja, 
h o g y a mi égha j l a tunk a l a t t a l eg r i tkább ese tben t a l á lkozo t t 
o lyan eset te l , hol a b e t e g s é g á t á l l á sa u t á n az ü rü l ékke l a vibrió 
k i v á l a s z t á s a ész le l te te t t volna. A poroszországi v izsgá la tok az t 
m u t a t t á k , h o g y a cho le ra vibr ióbér lők ( j á rvány időben) s z á m a 
20~25 ' ' / | , . T e h á t n a g y f igyelmet é rdemelnek a kór terjeszté.sét 
i l lelőleg, sőt az ú jabb v izsgá la tok az t muta t j ák , minél a l a p o ­
sabbak a v izsgá la tok , anná l n a g y o b b lesz a bac i l lusgazdák 
s z á m a is , a megbe t egede t t ek és e lha l t akhoz képes t . S o k a n az t 
mondják ezektől nem kell félni, azonban le í r ták m á r m a g u k n á l 
a g a z d á k n á l is h i r te len fellépő ha lá los cho le rás megbe tegedés t . 
De ezek vé l ekedésünk szer in t nem is é rdeml ik m e g a bac i l lns -
gazda e lnevezés t . E z e k n e k a legtöbbje egy hé t m ú l v a elveszti a 
v ibr iókat , V 4 i'észe esak 2 hót a la t t és csak igen k i s résznek az 
ü r ü l é k é b e n t a l á l ha tók t o v á b b r a is a vibriók. O l y a n bac i l lus -
g a z d á k a t , a minőke t a t y p h u s n á l i s m e r h e t ü n k , cho le ráná l le sem 
í r tak . KuLEscHA emlí t i , h o g y ese t leg egy évig is m e g m a r a d h a t 
a vibrió az o r g a n i s m u s b a n a be t egség á tá l l á sa u t án . A vibr ió-
g a z d á k n á l á t l ag rövidebb ideig marad a szervezetbe a vibrió 
és m iu t án be tegség je le i t nem muta t j ák , az ep idémiák fel lépésé­
nél i lyen e g y é n e k r e szerfelet t kell ü g y e l n ü n k . 
T e h á t egy hosszabb ideig t a r tó h á b o r ú b a n j á r v á n y o k szem-
írteslte (orvosi azm 19U. 21 
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pontjából a bac i l lusb i r tokosok jönnek t e k i n t e t b e ; me lyek közül 
a typlms b a k t e r m m g a z d á k bőségge l lesznek ta lá lha tók h a d s e r e ­
g ü n k b e n is m é g a j á r v á n y m e n t e s időszakban is, m í g a v é r h a s 
és cholera kórcs i rá i t hordozók főként a j á r v á n y o k a la t t és köz­
ve t l enü l u t á n a á r a s z t h a t j á k el a h a d s e r e g egészséges terü le te i t . 
E n n é l a h á r o m megbe t egedésné l , h a az t aka r juk , h o g y 
k ü z d e l m ü n k e r e d m é n y e s l egyen , akko r e lsősorban is képze t t 
közegészségügy i faktorok és bak te r io logusok n a g y tömegéve l 
kell r e n d e l k e z n ü n k ; m e r t m i n t m o n d o t t a m a járvánj^os m e g ­
be tegedések ellen a küzde lem sikerrel csak akko r vehető fel, h a 
az apró e l lenséget a re j te t t he lye in ke ressük fel. A be teg emberre l 
m i n d n y á j a n tud juk mi a t e e n d ő n k . 
A had i j á r v á n y o k ellen való védekezés m é g a k k o r is hosszú , 
czélszerüen á tgondo l t m e n e t b e n kell h o g y tí ir ténjék, h a olyan 
megbe tegedésse l á l lunk szemben , a hol a kórt okozó a n y a g ter ­
mésze t ra jzá t többé-kevésbbé i smer jük . Azokná l a j á r v á n y o s be teg ­
s é g e k n é l , a hol a kórokozót nem ismer jük, ott a védekezésné l 
ezen tuda t többé-kevésbbé bén í tó lag ha t , bár nem felesleges 
e m l é k ü n k b e idézni azt , h o g y épen a h imlő ellen való védekezé ­
sünk a l eg töké le tesebb , holot t ennek kórokozójá t nem i smer jük . 
Hogy a fertőző megbe t egedések elleni védekezésnél m e n n y i r e 
fontos a be t egség t e rmésze t r a j zá t i smerni , jól l á tha t jnk a pes t i s ­
nél is. I smere t e s , h o g y a búbos és tüdő pes t i snél m á s és m á s 
lesz a védekezés mene te , pedig mind a két be tegségné l u g y a n a z 
a pes t i sbac i l lus okozza a sú lyos e lvá l tozásoka t . Es u g y a n n n é r t ? 
E g y s z e r ű e n azér t , az epidemiológiá juk m á s és más . A búbos 
pes t i sné l a t á m a d á s u n k e lsősorban is a pes t i ses p a t k á n y o k ellen 
i r á n y ú i ; a p a t k á n y o k a t puszt í t juk el, h o g y a p a t k á n y bo lhák , 
me lyek az ango l indiai pes t i s commis ió v izsgála ta i szer in t a 
pes t i sbac i l lusoknak pa tkányró l ember r e való átvivői , e lveszí tsék 
az a l a p a n y a g u k a t . A tüdőpes l i sné l e l lenben a veszede lem for­
rása e lsősorban m a g a az ember , a ki a k iköpöt t bac i l lusokka l 
fertőzi a környeze té t és pedig egyes h e l y e k e n oly borzasz tó b iz­
tonságga l , hogy vannak észlelők, a kik azt ál l í t ják, h o g y m i n d e n 
tüdőpes t i ses be teggel é r in tkező ember , h a nem visel védő maskó t , 
lei'tőzi magá t . Ind iában , a. hol úgylá t sz ik 1897 óta ész le lhe tő 
ezen pest is a lak, nem ilyen rossz indula tú , a min t az o t tan i 
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észle le tekből m e g á l l a p í t h a t ó . M i n d e n e s e t r e résen kell l e n n ü n k ; 
az oroszokkal folj ' tatjuk a l iarczot és a háború kezde tekor a 
Volga t o rko la ta tá jékáról tüdőpes t i ses ese teke t h ivata lból j e l en ­
te t t ek . 
A had i j á r v á n y o k közül e l ső rangú fontosságú a t y p h u s -
e x a n t h e m a t i c n s . Had i t y p h u s , é h t y p h u s . N a g y o n sú lyos m e g ­
be tegedés ; a kórokozójá t n e m i smer jük . Sokféle bací l lus t le í r tak 
m á r ennél a megbe t egedésné l , de egyik sem á l t a l ános í tha tó . 
P e d i g épen ez a j á r v á n y o s m e g b e t e g e d é s az, a melytő l legjob­
ban félünk. A téli hónapok megbe t egedése ez. E s m á r a po lgár i 
é le tben is ú g y l á t t uk , h o g y főképpen ott lép fel j á r v á n y o s á n , a 
hol n a g y t ö m e g b e n v a n n a k az emberek , de a mel le t t a p i szok­
ban és a n.yomorban. E m i a t t összezsúfolt t í imegeknek a be teg ­
sége ez o lyan h e l y e k e n , a hol a be t egség csirája o t t honos . D e 
a hol a piszok á l l andó , ott h a m é g n e m is volt o t thonos ez a 
m e g b e t e g e d é s , m é g a k k o r is fellépett j á rványsze rű l eg , h a a kellő 
feltételek hozzácsa t l akoz tak , neveze tesen a t ö m e g e s együ t t é l é s 
és a kórcs i ra be ju tása . N á l u n k Magyaroi ' szágon is több ízben 
fordult elő j á i ' ványszerű leg és m é g az ulolsó évt izedben is i t t -
ott M a g y a r o r s z á g egyes t e rü le t én ( B u d a p e s t e n ) ész le lhe t ték . 
Gal iczia , L e n g y e l - és Oroszo r szágban ped ig o t thonos . E l kell 
k é s z ü l n ü n k arra , h o g y ezút ta l is e l l á toga tha t hozzánk . M e g kell 
i s m e r n ü n k ezt a be tegsége t , mer t n a g y o n fertőző. A b e t eg ség 
fe l ismerését a ma i t u d á s u n k mel l e t t sem t a r t o m k ö n n y ű n e k . 
A m i n t a neve is muta t j a , a t y p h u s o s m e g b e t e g e d é s e k k e l 
rokon képe t nyú j tha t j a , h i szen t y p h u s a neve „kü teges t y p h u s " . 
De a m í g az e lkülöní tő kór i smét megej t jük , add ig az első ese­
t e k n é l több n a p is e l te lhe t ik . U g y a n i s ész le lésünk a lá k e r ü l h e t 
egy k ö n n y e b b e n sebesül t , a k inek pé ldául t o r o k g y u l a d á s a lépet t 
fel, a v a g y egysze rűen a n n y i r a k i fáradt , h o g y fel tét lenül p i h e n n i e 
kell . Az ész le lésnek 4 ~ 5 - i k nap ján h í r te len rosszabbul lesz, 
l)orzongás, ese t leg rázó h ideg j e l en tkez ik a be tegné l , majd 2 4 — 4 8 
órán belül 39, ese t leg a fölé eme lkedő h ő m é r s é k l e t e t t a p a s z t a l ­
h a t t u n k . Ezzel kapcso la tban nagyfokú az e lese t t ség és b á g y a d t ­
ság . T e r m é s z e t e s e n gyo r san a k a r u n k kór i smé t eszközölni . A 
b(!tegség h i r te len fel lépését t y p h u s abdomina l i s el len é r téke l jük , 
de ne felejtsük el, a ha rcz té r rő l v i ssza térőkrő l van szó, a k ikné l 
21* 
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a t y p h u s kezdet i j e lensége i ese t leg n e m lesznek oly e lhúzódok, 
min t a h o g y a n azt lá tn i s zok tuk , de ettől e l t ek in tve t y p h u s 
abdominá l i sná l is ész le lhető a be tegség kezdet i t ü n e t e k n e k gyor ­
sabb t e m p ó b a n való fe lvonulása . A kór isméi e l j á rásokban j á r t a s 
orvos e lég g y o r s a n igyeksz ik k ider í ten i , h o g y t yphus sa l abdo-
miná l i s sa l áll-e s zemben V ü e ehhez a b e t e g l egpon tosabb ész­
lelése mel le t t a kór isméi e l járások feltétlen u ra l á sa is szükséges . 
E s m é g a k k o r is, lia ezeknek b i r tokában vagyuid<, mi t ér az, 
ha a külső k í i rü lmények ennek kivi te lében m e g a k a d á l y o z z á k : 
Még m a is s z á m o l n u n k kell azzal a k ö r ü l m é n n y e l , h o g y ese t leg 
n e m t u d u n k bak le r io log iás vérv izsgá la lo t megej ten i , azaz r end­
szeresen keresztül v inni . Például n incsen górcső, vagy pl. n incs 
biz tos t y p h u s ku l tú r ánk , n incs biztos t y p h u s elleni vé r savónk , 
m é g az is e lőfordulhat , h o g y stei'il ü v e g e d é n y ü n k s incsen, dói 
gondol juk m e g , a be tegség első napja i ról van szó, a mikor az 
aetiologiai d iagnos is mege j tése a fő törekvésünk. A n a g y felelős­
ség t u d a t á b a n ese t leg egy sz igorúan .szakképzett bak te r io lógus 
vé l eményé t ís k iké l jük . Mindezek ese t leg olyan h á t r á l t a t ó körü l ­
m é n y e k g y a n á n t sze repe lhe tnek , h o g y t ek in tve a be t egség erő­
sen fertőző termé.szetét, n e m v á r h a t u n k . C s e l e k e d n ü n k kell és 
ped ig gyorsan . P e d i g ekkor m é g a k ö n n y e b b he lyze t ál lol t előt­
t ünk . A be t egség e lő t tünk fejlődött ki, t e h á t olyan környeze tben , 
a hol bá rmi lyen h i á n y o s a k legyenek is a felszereléseink, a 
t i s z t a s á g r a ügye ln i fogunk. A t i s z t a ság e ré lyes ker(,'sztülvi1ele 
a be tegápo lás első feltétele, aká rho l ápol juk is a be tege inke t . 
Már mos t e lő t tünk áll a második eset . A harcz tér rő l hoz­
ták a sebesül te t , vagy a h a d t á p v o n a l v a l a m e l y be tegápoló helyéről 
kerü l t hozzánk a be teg . Mit is s zok tunk t enn i . Miu tán j e len t ik , 
hogy sú lyos be teg érkezet! , s ie tünk h o g y a be t eg panasza in 
e n y h i l s ü n k . E h h e z e lsősorban is az s zükséges , h o g y a be t ege t 
megvizsgá l juk . Az t akar juk legelőször is m e g t u d n i , mi a b a j a ; 
legalább is tá jékozódni óha j tunk arról , hogy l á z a s - e ? Milyen a 
p u l s u s a ? Szóval az elemi a d a t o k a t aka r juk m e g t u d n i , s i e tünk 
t(!hát a l)etegfelvételi he ly i ségbe s b izony az ese t leg e lénk tá ru ló 
lá tvány nem a. legbiztatóbl) , ott lát juk a sze rencsé t len t p i szkos , 
ese t leg lei-ongyolt r uhában é.s czipőben. Ese t l eg úgy kerül a 
hiul tápvonal legtávolabbi kó rházába , mint a h o g y az e lszál l í tásnál 
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l e fek te t t ék ; sőt m e g t ö r t é n h e t i k m é g az is, h o g y az e lszá l l í tás 
kezdetén a k a t o n á n l ázas h e t e g s é g n y o m a i n e m voltak ész le l ­
he tők , úgy hogy az ese t l eges 2 napi ú t a t egy zsúfolt száll i ló-
koesiban te t te meg . J\lií c s i n á l j u n k ? A be tege t csak le kell 
v e t k ő z t e t n ü n k u g y e b á r ? és bizony ekkor a l á tvány m é g kevésbbé 
b i z t a t ó ; a külső piszok u t án e lőtűnik a bőr ])iszka, ese t leg lá t ­
ha t juk a fején, a n j ' a k á n há tu l azt a sok te lű t , a melyről épen 
az ú jabb v izsgá la tok mu ta t j ák , hogy a be t egség terjesztői l ehe t ­
nek . NicüLLE T u n i s b a n kísér le t i leg azt m u t a t t a ki, h o g y a k ü t e g e s 
t y p h u s t a te tűk á tv isz ik a ma jomra . K ü t e g e s t y p h u s b a n szen­
vedő ma jmon ta r to t t te tűvel fertőzött ép m a j m o k a t . Az incubat ió 
szer in te 13 n a p volt. FAaő j e lek g y a n á n t a m a g a s hőmér sék l e t i 
j á r á s , majd a ha tod ik n a p o n fellépő foltos kü tegek voltak észle l ­
he tők . G O L D B B R Ü E R és A N O E R S O N a be t eg ember rő l m a j o n i r a á tv i t ­
ték te lűvel a be tegsége t . K I C K E T és . R U S S E L , W I L D E R ma jmokon 
azt b izonyí to t ták be, h o g y a fertőzött t e tűk csípése átviszi a 
be tegsége t és ped ig egy b izonyos idő m u l t á n . N I C O L L E szer in t a 
fertőzéstől számí to t t 5 n a p előtt és 7 n a p m ú l v a a t e tű n e m 
terjeszt i a be tegsége t , vagy i s ezen á l l a t k á k b a n egy fejlődési 
á t m e n e t e t é lne á t a kórokozó mielőt t újra fer tőzésre k é p e s volna . 
E z t NicoLLB a r u h a t e t ű k r e m u t a t t a ki, a z o n b a n mások u g y a n e z t 
áll í t ják a fejtetűkrői is. Meg kell m é g eml í t enem, hogy N I C O L L E , 
OoMPTE és CoNSEiL a 35 C" hőmérsék le t e t a t e t ő k r e p u s z t í t ó k n a k 
t a l á l t ák . H a ezen észle léshez hozzávesszük az t a t ény t , h o g y a 
kü teges t y p h u s m e n n y i r e i nkább a hűvösebb , h idegebb időszak 
b e t e g s é g e ; miné l me legebb az éghaj la t , a n n á l r i t kábbak az 
esetek is, úgy h o g y az afrikai t r ó p u s o k b a n ez a m e g b e t e g e d é s 
i smere t len , Ind ia és Mexikóban ped ig a m a g a s l a t o k o n fordul 
elő, ezek mind oly j e l enségek , mel lye l a g y a k o r l a t b a n számol ­
n u n k kel l . 
V i s sza té rve k i i n d u l á s u n k h o z és h a azt az ú jonnan j e l en t ­
kező beteget a vizsgáló he ly i ségben a m a g a kö rnyeze tében m e g ­
v izsgá lnék , vagy h a n e m is v izsgá lnék m e g a laposan , h a n e m 
csakis gyors tá jékozódás t óha j tunk szerezni a be t egsége t i l letőleg, 
akkor m á r erősen k i te t tük m a g u n k a t és k ö r n y e z e t ű n k e t a fer­
tőzésnek . A h ihe te t l enü l sok tc lűből és piszokból n a g y o n k ö n y -
n y e n j u t h a t n e k ü n k is. É s h a a m ú l t r a t e k i n t ü n k vissza , a k k o r 
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az ennek megfelelő gyako r l a t i t apasz t a l a to t is seg í t ségül h ív ­
ha t juk , mer t MuRcmsoN ada ta ibó l tudják, hogy pl . Í r o r s z á g b a n 
25 éven belííl 1220 kórház i orvos közül 560 be tegede t t m e g t y p ­
h u s e x a t h e m a t i k u s b a n , kik közül 132 m e g is ha l t . Z L A T O G O -
R O F E sze r in t Oros z o r szágban 1908-ban 32 orvos, 1909-ben ped ig 
4 h ó n a p o n belül 23 orvos pusz tu l t el azok közül , kik ezen b e t e g ­
ségben szenvedők g y ó g y í t á s á v a l fogla lkoztak. Haza i a d a t o k a t is 
eml í the tek er re vona tkozó lag . R I G L E R prof. emlí t i , h o g y 1808 — 09 . 
j á r v á n y alkalm_ából 75 orvos pusz tu l t el, t ovábbá 1 8 4 6 - 47-ben 
a R o k u s - k ó r h á z b a n az ápoló személyze tbő l 97-en be t eged tek 
m e g ezen b á n t a l o m b a n ; u g y a n c s a k itt eml í t em m e g K O L L B és 
H E T S C H azon m e g j e g y z é s é t : ,,dass die Aerzte sich fast regehnüssig 
mit FleclctypMis infizieren, wenn sie dio Kranl'en oJine dass diesc 
gebadet, und ihrer schnmtzigen oder mit Ungeziefer beliafteten Kleider 
entledigt sind, untersuclien. Die gebadeten und in frische Kteidcr 
gebrachten Kranlcen sind meist viel iveniger anstecicend für das 
Pflegepersonal und die Aerzte"". 
H a s o n l ó k é p e n segí tségül h í v h a t j u k az erre vona tkozó h a d i 
t a p a s z t a l á s o k a t i s . A k r imi h á b o r ú b a n te t ték azt az észlelést , 
h o g y az angol és franczia h a d s e r e g b e n mi lyen e l len té tes volt a 
kü teges t y p h u s 'pusz t í tása . 1854—55-ben u g y a n i s m i n d a k é t 
h a d s e r e g b e n erősen pu.sztított a j á r v á n y , a következő évben 
azonban , 1855—56-ban azt lá t juk, h o g y az a r á n y r endk ívü l 
el tolódik a franczia h a d s e r e g rovásá ra , m e r t a míg az a n g o l o k n á l 
az összes j á r v á n y o s b e t e g s é g e k b e n e lha l t ak s z á m a 551 volt, 
add ig a f ranczia h a d s e r e g b e n 21.182 volt az e lha l t ak s z á m a ; 
ezzel e l l en té tben a z o n b a n az első évben a f rancz iákná l t y p h u s 
e x a n t h e m a t i k u s b a n 10.934 ha l t el, az ango lokná l ped ig 10.283-an 
és h a ehhez m é g hozzávesszük azt a kö rü lmény t , h o g y a f janczia 
h a d s e r e g l é t s z á m a négysze r a k k o r a volt , m i n t az angolé , á t lá t ­
ha t juk a ké t év közti kü lönbsége t . A franczia orvosok m a g u k 
p a n a s z k o d t a k , h o g y a ka tona i szabá lyok megkö t ik a t é n y k e d é ­
seiket , e l l enben az angol h a d s e r e g b e n h a l l g a t t a k az orvosok 
szava i ra és az ango l közönség 15 mill ió f rankot bocsá to t t a r r a 
a czélra, h o g y a k a t o n á k megfelelő módon l a k h a s s a n a k (jó szel­
lőzés stb.) és ennek a hyg ien ia i i n t ézkedésnek keresz tü l vitele 
u t á n azt lá t juk, h o g y az angol h a d s e r e g b e n a t y p h u s e x a n i h e -
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rna t ikusban e lha l t ak s z á m a 15 volt. U g y a n e k k o r a f rancz iákná l 
10.278 volt a ha lá lozás . E s h o g y ezen közegészségi i n t ézke ­
dések egyéb a k k o r előforduló be t egségek ellen is bevá l t ak , 
mu ta t j a a fent m á r m e g e m l í t e t t a r á n y , m e r t 535 egyéb angol 
ha lá lozás ra j u to t t 10.904 a francziák részéről , me ly u tóbb inak 
jó n a g y részét a cholera te t te ki. 
H l csak a t y p h u s e x a n t h e m a t i k u s okozta pusz t í t á s t nézzük , 
ú g y l á tha t juk , h o g y a kr imi h á b o r ú b a n ez a 15 millió frank óriási 
emberé le t m e g m e n t é s é h e z vezete t t . Pe r sze , ho^gy sokka l m é l y e b ­
ben ke l lene i s m e r n ü n k az egyes fak toroka t , h o g y biztos köve t ­
kez te tés t v o n h a s s u n k , így pl . éppen ezen a d a t o k n á l n e m szabad 
el fe le j tenünk, h o g y a másod ik esz tendőben a francziák kb . 
15—20 ezer új k a t o n á t szál l í to t tak a ha rcz té r re , míg erre vona t ­
kozólag a d a t o k a t az ango l h a d s e r e g r e nézve n e m o lvasha tunk , 
de m é g h a ezt is s z á m í t á s b a vesszük, m é g a k k o r s em n é z h e t ü n k 
el azon óriási számbel i k ü h i n b s é g felett, mely az ango lokná l 
keresz tü l vitt közegészségi in tézkedések u t án a m o r t a l i t á s b a n 
mu ta tkozo t t . 
A t y p h u s e x a n t h e m a t i k u s tovább te r jedésében ú g y a vizelet , 
m i n t az ü rü lék K O C H á l l í t ása szer in t nem jő t ek in t e tbe . 
L á t h a t j u k t ehá t , h o g y a m ú l t b a n is ezzel a be tegségge l 
szemben úgy védekez tünk , hogy a be tege t a piszoktól m e g ­
szabad í to t tuk . M a is ezt kell t e n n ü n k , ü e ha úgy tesszük, m i n t 
a régiek, a k k o r főképen ö n m a g u n k a t tesszük ki a fer tőzésnek. 
T e h á t enné l a be tegségné l is a k i indu lás t az képezi , h o g y a 
heterj megtisztíiása után a legszoríjDsahh megtisztüiM végezzük annak 
a személynek és területnek, a ki a heteggel érintkezett és a hol a 
beteg megfordult. 
A t iszta , piszoktól (tetütől!) m e n t e s t y p h u s e x a n t h e m a t i k u s 
be teg úgy lá tsz ik nem olyan fei'tőző, sőt h a a N I C O L L E féle vizs­
gá la tok vég legeseknek lesznek e l fogadhatók , akko r á l l á spon t imk 
szerint az t ke l lene m o n d a n u n k , h o g y a t i sz ta és te tütől távol 
t a r to t t e x a n t h e m a t i k u s be t eg csakis a közvet len fertőzés út ján 
(vér és szöve tnedvek) ká ros a köi 'uyezetre, mellyel szemben azon­
ban a védekezés k ö n n y e b b lesz. 
Mi m a r a d n a t ehá t h á t r a V S e m m i m á s , m i n t a mit K O R Á N Y ' I 
S Á N D O R t a n á r h a n g o z t a t o t t , hogy egyes h e l y e k e n gyű j tő - te lepek 
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l é tes í t t essenek a haza t é rő sebesü l t ek és k a t o n á k részére . E n n e k 
az i nd í t ványnak rész le tes módoza ta i t nem i smerem, de m a g á t 
az eszmét minder ík inek csak üdvözölnie kell . A kivi te lnek módo­
zata i felől l e h e t n e k vé l eménye l t é ré sek , de azt be kell l á t n u n k , 
h o g y a ha rcz té r rő l közve t lenü l hazaszá l l í t o t t k a t o n á k n a g y 
• veszélyt r e j t he tnek a későbbi k ö r n y e z e t ü k r e . Hiszen hazaszá l l í ­
t á s u k u t á n r endsze resen i smét csak k ó r h á z a k b a ke rü lnek , a liol 
b izony sokszor s z á m o l n u n k kel l azzal a kö i i i lménnye l , hogy 
zsúfo l tabban kell őke t e lhe lyeznünk . Hiszen m é g a sebesü l t 
k a t o n á k fe l ta r tóz ta tása sem lesz h á t r á n y . Szaksze rű keze lésben 
r é sze sü lnek ezek ott is , m i k é n t a vég leges t e l epeken . 
E z e k n e k a fe l ta r toz ta tó t e l epeknek , m e l y e k n e k n e m köz­
vet lenül s zükséges , h o g y a h a d t á p v o n a l közelében l egyenek , j u t 
az az óriási feladat , h o g y a be t egeke t a p iszoktól és te tűtől 
m e g s z a b a d í t s á k . A z ily módon meg t i sz t í to t t és szá l l í to t t be t eg 
a közre m á r óriási s záza l ékka l lesz kevésbbé veszede lmes . 
N é z e t e m szer in t t e h á t n e m c s a k a ny i lván r agá lyos be tegek 
v i s sza t a r t á sá t t a r t juk czé lszerűnek , h a n e m m é g az időközi leg 
visszatérő k a t o n á k n a k is czélszerű a megfelelő h e l y e k e n , a m e g ­
felelő módon véghezv i t t t i sz t í t á snak m a g á t a láve tn ie . 
F o g j u k ha l l an i több he lyrő l , h o g y az i lyesmi k iv ihe te t len , 
sok pénzbe kerü l , n incs e legendő szakember , orvos , ápo lósze­
mélyze t . D e h o g y k iv ihe te t l en . P é n z k é r d é s épen mos t nem j á t s z -
ha t ik szerepet , h i szen h a d s e r e g ü n k h a r c z k é p e s s é g é n e k fenn ta r ­
tásá ró l van szó, orvos is van e legendő, csak a megfelelő h e l y e k r e 
kel l őket , a megfelelő időben oda szál l í tani . Az á l l am v a l a m e n n y i 
t a r t a l ék j á t kel l h o g y az i lyen h e l y e k n e k rende lkezésé re bocsássa . 
S z a k e m b e r , orvos van e legendő , az á l l am ezekben a n a g y napok ­
b a n m i n d e n po lgá ráva l igaz be l á t á sa szer in t r ende lkezhe t ik . 
Mily rendkívül sokat lehet tenni éppen a fentiek szempontjából, a 
ezélszerüen berendezett betegszállító vonatokon. Ú g y , h o g y ezek is 
m i n t szűrő- te lepek, igen fontos fe ladatot t e l j e s í the tnének . 
A h a d i j á r v á n y o k közül m é g többet is e m l í t h e t n é k mé lyen 
t isztel t Egyesü le t , de t ovább n e m a k a r o m szíves t ü r e l m ü k e t 
igénybe venn i és csak igen röviden a febris r ecu r rens rő l óhaj tok 
szólni, me ly be tegség a B a l k á n o n és Oroszországban m a is elő­
fordul. M é g a legutóbbi B a l k á n - h á b o r ú b a n is szerepe t j á t szo t t . 
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Tudjuk , h o g y a s y p h i h s kórokozójával n é m i r o k o n s á g b a n levő 
élő test a be tegség előidézője. Az európai febris r ecur rensné l az 
O B K U M A V K R - f é l e sp i rochaota m e g t a l á l h a t ó a be t eg vérében . H o g y 
ez a be t egség h á b o r ú k b a n mi lyen komoly szerepet j á t s z h a t i k , 
e legendő lesz m e g e m l í t e n e m , hogy 1878 ban a oroszok ba lkán i 
se regében a mor t a l i t á sa 12"/o volt. P e d i g a megbe t egedések elég 
n a g y s z á m b a n fordul tak elő. A be tegsége t a kü lönböző h e l y e k e n 
kü lönböző vérszívók ter jeszt ik . E u r ó p á b a n meg in t csak a ruha -
tetfíket okolják közvcl í tőkűl és így egy okka l több, a fentiek 
fontosságáról hogy meggyőzödjü id í . E n n é l a be tegségné l az t 
h i szem mégis k ö n n y e b b az orvos he lyze te , m e r t m é g a k i tör t 
be tegség ellen is van úgy látszik meg lehe tősen erős fegyvere és 
ez a sah-armn. Csak azu tán legyen is készenlé tben ebből a h a t a l ­
m a s orvosságból e legendő. 
Ezzel igen t i sz te l t Egyesü l e t e lőadásom végére é r t em. Jó l 
t udom, bogy e lőadásom i':en hézagos volt, több igen fontos 
kérdés re ki s em fértem, nnér t is befejezésül is csak azt m o n d ­
h a t o m a mi t kezde tben . Szives e lnézés t kérek ezen h é z a g o s s á ­
g o m é r t és h o g y részben idegen te rü le t re k a l a n d o z t a m . 
Az idegesség a háborúban. 
K i v o n a t I-ECIINIÍII KÁKOI.V t a n á i ' i i a U a z K. M . E . o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á ­
b a n ó v i n o v e m b o r h ó ü 8 - á n t a r t o t t , b e t o g ' l x u n u t a l á s o k k a l k a p c s o l a t o s 
ü l ö a d á s á b ó l . 
Az ideg- és e l m e g y ó g y á s z a i szerepe a h á b o r ú b a n n a g y o n 
is e l törpül a sebésze l és a be lgyógyásza t szerepe mel le t t . Á m d e 
v a n n a k a h á b o r ú n a k lelki sebesült jei és v a n n a k le lki leg fertő­
zöt t á ldozata i is. E s ez a t ény sú lyos k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r a 
hadv i se lés re a n n á l i nkább , m e r t az ideg- és e lmebajosok elég 
n a g y s z á m a béke idejében is sok baj t okoz a h a d s e r e g n e k , 
h á b o r ú b a n pedig éppenségge l veszede lmeke t hoz reája. 
A ku l tú ra fejlődése erős reakcz iókat követelő észbontó 
ingereivel m á r m a g á b a n is e léggé megvise l i az emberek ideg­
rendszeré t . A t á r s ada lom minden nagj^obb h u l l á m z á s a t e t emesen 
fokozza ezt a ha t á s t . V a l a m e n n y i n a g y o b b s z a b á s ú szocziál is 
á t a l a k u l á s a tö r t éne lem t a n ú s á g a szer in t m i n d e n k o r rendkívül i 
idegességet okozott . I lyen idegessége t növesztő befolyással van 
a hábo rú is. A h á b o r ú idegessé teszi á l t a l á n o s s á g b a n az egész 
t á r s a d a l m a t . A n n a k testi f á rada lmai és szenvedései , v a l a m i n t 
lelki izgalmai és kinjai kü lönösen fokozott m é r t é k b e n cselekszik 
ezt a k a t o n á k k a l s zemben . 
S ta t i sz t ika i ada t a ink é r te lmében á t l a g minden ezer otnberre 
esik ö e lmebajos és 300 idegbtijos. A h a d s e r e g e k r e kevesebb 
j u t belőlük, m e r t ott a férfiak k ivá loga to t t legf ia ta labb és l eg ­
egészségesebb n e m z e d é k e van együt t . K a t o n á é k n á l ezér t béké­
ben az e lmebajosok s záma 3-ra, az idegbajosok s z á m a lOO-ra 
pro mille sülyed. Ez a s zám h á b o r ú b a n lényegesen m e g n ö ­
vekedik, mer t akkor az e lmebajosok a r á n y s z á m a 50-re . az ideg­
bajosoké 400—öOO-ra pro mille emelked ik . 
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L e h e t e t l e n , hogy az i lyen n a g y s z á m ú m e g b e t e g e d é s 
mil l iókból álló tes tü le tekben je len tőséggel ne birjon. V a l ó b a n 
nagy veszedelem rejlik ebben, mivel az ideg- és e lmebajosok 
k ö n n y e n kon l i i k tn sba j u t n a k a fegye lemmel , a függe lemmel és 
az egész ka tona i o rgan izácz ióva l ; mivel kezelésük l ehe te t l ensége 
a t áborban és e l távol í tásuk sü rgőssége a l iarezvonalból nagy 
n e h é z s é g e k e t gördí t a had i egészségügy i szolgá la t elé. 
A l t a l á n o s s á g b a n m o n d h a t ó , hogy az e lmebajos v a g y az 
idegbajos ka tona anná l veszede lmesebb a h á b o r ú b a n , minél 
n a g y o b b ná la az in te l lek tuá l i s érzés és a reakcz iókén t vissza­
ha tó , főleg affeklusos cse lekvés közötti d i s zha rmón ia . Ezen disz­
h a r m ó n i a ped ig azoknál mu ta tkoz ik l eg inkább , a kiknél az e r i e 
való ha j l andóság m á r idegrendszerbel i degene rá l t a lka tukbó l folyik. 
A degene rá l t s ág fokától függ t ehá t első sorban az é rzéseknek 
és a v i s s z a h a t á s o k n a k mindenfé le a r á n y t a l a n s á g a . 
A z é rzéseknek és a v i s s z a h a t á s o k n a k a r á n y t a l a n s á g a i b a n 
négy t ipus t lehet megkü lönböz te tn i . Az első t í pusba azok 
t a r t óznak , a k ikné l több-kevesebb é l e tműködésben úgy az érzés, 
mint a visszahatás hiánijos vaijy hiányzik. Ezek fogyatékosok, ideg­
vagy e l m e g y ö n g é k . A második t í pusba azok sorozandók , a k ik ­
nél az érzés és a visszahatás egyaránt fokozódást mu ta t . Ezt mániás-
depressziós t ú l i z g a t o t t s á g n a k mondjuk . H a r m a d s o r b a ke rü lnek a 
liysteriás-epilepsziás t ipusbel iek , a k iknél az érzések fogyatékossága 
mellé a visszahatások tálzóisa exczent r icz i tások a l ak jában sorakozik . 
V é g r e az utolsó t ípus csopor t jában azok foglalnak he lye t , a 
kikné l megford í tva az érzések túlzásaihoz a visszahatások fogya­
tékosságai t á r su lnak , h^zck a neurasfheniás-paranoiás t ípusú per­
ve rz i t á soka t képvise l ik . 
A h á b o r ú v a l kapcso la tban a kolozsvár i ideg- és e l m e g y ó ­
gyásza t i k l in ikán közel 200 ka tona esete észlel te te l t . Az a d a ­
tok s z á m a r á n y a i ezekből ke rü l t ek ki. 
1. Az első t ípus kere tében t a l á lkozunk az elme fogyatékosok­
kal, i l letve az érzése ikben és reakczióikban g y ö n g é k k e l . É r z é k e ­
léseikben fogyatékosok a vakok , a süke tek , a szag lá s ra k é p ­
te lenek és mindazok , a kik az ízlés, t ap in t á s , a h i d e g - m e l e g ­
érzés , s tb . terén n e m jól t á jékozódnak . Közérze te ikben fogya­
tékosok , a k iknek n incsen fájdaloméi 'zésük, h i á n y o s az éhség- , 
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szomj- , ivar-, izom- vagy m á s szervi é rzésük. Az észrevevések 
e lég te lensége a tér-, idő-, s zám- , ér ték- , j e len tőség- , s tb . t ek in ­
te tében létesí t Ifiányos é rzéseke t . Az igaz- , szép- , jó - , n e m e s - , 
ei-kölcs-, j o g - s tb . érzések töké le t l ensége ped ig az é rze lmek 
fogya tékossága i t szüli . A reakcziók f o g j a t é k o s s á g a a re í lexek, 
az ösz tönök, az összevágó koordinácziók és az a k a r a t o s m o z g á ­
sok e lég te lensége iben j e l en tkez ik . Mindezek k i t e r j edésükhöz 
m e r t e n , karí i l tve j á r n a k az ér te lem löbb -kevesebb fogyatékos­
ságáva l és a t á r s a d a l o m b a n elég sürü s z á m b a n fordulnak elő. 
K i m u t a t h a t ó , hogy a csavargók , koldusok, p rosz t i tuá l t ak , m u n k a ­
kerülők , fogla lkozás-nélkül iek , s zé lhámosok , tolvajok és egyéb 
bűn tevők majd kivétel né lkül ezen ka t egó r i ába t a r toznak . A 
sú lyosabb a l akokka l szemben , a m e n n y i r e lehet, védekezik a 
t á r sada lom, az e n y h é b b e k e t legtöl)bnyire féh-eismeri. l \ ' d i g a 
l egenyhébbek éppen a l egveszede lmesebbek . A k a t o n a s á g kö te ­
lékében ez a veszedelem fokozódik. Ot t ezek a fogyatékos 
egyének ke l lőképen ki n e m o k t a t h a t ó k , fegyelemre nem szok­
t a t h a t o k , a függelermriel folyton összeü tközésbe j önnek , h e l y -
te lenkednek , e l lenkeznek , m e g s z ö k n e k , i s zákoskodnak , sz imulá l ­
nak és e g y á l t a l á b a n a ka tonai neve lés re a l k a l m a t l a n o k marad ­
nak . H á b o r ú b a n m i n d a n n y i a n sok bajt és zavar t okoznak . Ok 
a m e g b i z h a t a t l a n o k . Ok az e légede t l enség terjesztői . Pé ldá juk ­
kal ők ront ják el a többieket . Ok á s k á l ó d n a k , fondorkodnak . 
Ok terjeszt ik a félelmet, a pán iko t . Az ő soraikból ke rü lnek ki 
a gyú j toga tok , a rombolók, a fosztogatók, a betörők, a ha lo t t -
rablók, s tb . 
V a n n a k ve leszüle te t t és v a n n a k szerzet t ilyen fogya tékos ­
ságok . V a n n a k o lyanok, a melyek az é r te lem gyí ingeségeiben 
ny i l vánu lnak m e g i n k á b b és o lyanok, a melyek k izáró lag egyes 
idegfunkcz iókra szor í tkoznak . 
A l eggyakor ibb a veleszüle te t t hü lye ség (idiotismus), az 
elmegijöngescg (imberiUUus), az elmekoiiáloltmg vagy erkölcsi vak­
ság {dehilitus). Ezen be tegségek sú lyosabb alakjai m á r a soro­
zás a l k a l m á v a l k i rekesz te tnek a hadse regbő l . Az e n y h é b b for­
mák mindazoná l t a l ott m a r a d n a k , egyrész t azér t , mer t felisme­
résük nehéz és b e h a t ó szakszerű viz.sgálatot igényel , m á s r é s z t 
azér t , m e r t sokan közűlök csendes időben a l k a l m a z k o d n i tud -
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nak m é g v a l a h o g y a n a ka tona i é le thez. Rendk ívü l i k ö r ü l m é n y e k 
között a z o n b a n h a m a r elveszt ik ezek is az a l k a l m a z k o d á s i 
képességüke t . I lyen rendkívül i k ö r ü l m é n y e k a lelki i zga lmak , 
a test i f á rada lmak , a t r a u m á k , az a lkoho l -mérgezés , • a lues , a 
tube rku los i s és m i n d e n n a g y o b b test i megbe tegedés , v a l a m i n t 
neveze tesen az epi lepsia, a mely utóbbi t ü n e t k é n t g y a k r a n 
kiséri az agyve lőba jos e lmefogya tékosságoka t . A^'alahányszor 
felmerül ezen a l k a l m i okok va l ame ly ike , a fogya tékos egyén 
elveszti az eszét , az erkölcsi erőit , v a g y l ega lább is a h e l y t ­
álló képességet . 
U g y a n i l y e n k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a k a szerze t t e lme­
fogya tékosságok is. L e g g y a k o r i b b közöt tük a „dementia jjraecox'', 
a „dementia paralytica''', a „lucs cerehralis''' és a „dementia ulco-
holica'', úgysz in tén az i n k á b b test i fogya tékosságokka l j á ró 
J,ahes dorscdis''. 
A „demenfÁa praecox" vagy „ sh i zophren ia" nevű b e t eg ség 
a fanosodássa l kapcso la tban az if júkorban lép fel, . .autointoxi-
ca t ión" a lapszik és g y o r s e lbu lu lás t e r edményez . .Áldozatai a 
h a d s e r e g b e n m é g fonákabbú l v ise lkednek, m i n t a ve leszüle te t t 
o lmefogya tékosságban s ínylődök. M i n d e n n e m ű eszte len, i m p u l -
ziós t é n y k e d é s r e képesek , erősen e l l enszegü lnek , a v a g y éppen 
nemleges m a g a t a r t á s t m u t a t n a k . V á r a t l a n u l , megoko la t l anu l , 
h i r te len , m i n d e n józan észnek e l l en tmondó cselekvésre képesek . 
Be t egségüke t ezek nem a h a i c z t é r e n szerzik. A háború csak a 
régebben l a p p a n g ó bajt gyo r s kifejlődésre kész te t i . 
A ,,d('menf,ia paralytica progressiva'', a Jucá cerehruliH" és a 
J,ahes dorsalis'' szifil i t ikus fertőzésből e rednek , sú lyos agyve lő ­
vagy ge i ' inczve lö-bán ta lommal j á r n a k és ennél fogva az egyén t 
sz in tén h a s z n a v e h e t e t l e n n é teszik. A z első ket tőnél m á n i á s , 
depressz iós , apoplekt i form, epileptiform rohamok , nagyzás i és 
üldöztetési téves eszmék, v a l a m i n t bérmlások , görcsök, é rzés-
te lenségek s tb . j e l en tkeznek . .\ „ t abes" -né l az alsó vég t agok 
m o z g á s n e h é z s é g e , fá jdalmak és g y a k r a n lá tásbei i zavarok m u t a t ­
koznak . E g y i k ü k sem a l k a l m a s a ha rcz t é r r e , á m d e m i n d a 
Uárom be t egség kifejlődését l appangó formájából a. h á b o r ú s esé­
lyek t e t emesen gyor.sítják és súlyosbí t ják . Míg a pa ra lys i s és a 
t abes rendszer in t 15 - 2 0 évvel a t ö r t én t fertőzés u t án tör k i . 
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addig l iábnrúban (>z már a forlözés u táni ő - H - i l í évben tö r té -
inl<. Béliében a lues sokka l r i t kábban tánnidja m e g az agyve lő t 
és az idegrendsze r t , m i n t h á b o r ú b a n . 
A.c oikoliol felidézte fogijatékosság (denientia alcoholica) a szesz­
szel való visszaélés g y a k o r i s á g a mel le t t is e lég r i tka k a t o n á é k -
nál, mer t a f ia ta lkorú egyének m é g n e m lehe tnek régi a lko ­
hol is ták . 
F o g y a t é k o s s á g o k n a k minős í tendők m é g azok a h á b o r ú b a n 
szerzet t zavarok is, a me lyek az agyvelőt és az idegrendszert sérü­
lések a l ak j ában éi'ik. (Lacsiones cerebri, spinales vei nervi periphe-
rici.) B á r körü l í r t abb he ly re szo i í tkoznak ezek és bá r csak rész­
leges működésbe l i k ieséseke t l é tes í tenek , m é g i s sokszor é rzés -
te lenségge l és r eakcz íókép te l enségge l j á r n a k . A koponyaséi ' i i lé-
sek, a f iczamok, a cson t tö rések , a r ándu lá sok , a zúzódások 
m i n d a n n y i a n agyvelőfe lü le teket , ger inczvelőt , a v a g y idegeke t is 
s ebezhe tvén m e g , ez által a sebesü lésnek megfelelő m ű k ö d é s ­
beli defektus t okozha tnak . Az i lyenek sz i idén h a s z n a v e h e t e t ­
l enekké vá lnak a ha rcz t é ren . 
A fogyatékosok h á b o r ú idejében az összes ideg- és e l m e ­
bajosok 36 száza léká t teszik. B é k e idejében a t á r s a d a l o m b a n 
f)4 száza lékka l v a n n a k képvise lve . E l á t szó lagos c sökkenés az 
ál tal adódik, h o g y ezen botegek jó nagy része m á r a sorozás 
a l k a l m á v a l h a s z n a v e h e t e t l e n n e k b izonyul és e mia t t a had ­
se regbe be se ju t . 
II. A második t ípushoz t a r toznak a mániás-depressziós izgé­
kony alkotásvak. Ezekné l fokozódíj t taknak m u t a t k o z n a k az érző­
képes ség és a v i s szaha tóképosség egya rán t , de l legze tes sa já t sá ­
g u k az időszakosság és a fázisokban fellépő e l len té tesség . E g y ­
szer fe lhangol tak , m á s s z o r l ehango l t ak . Az egyik fázisban moz-
g é k o n y o k és é r t ékes m u n k á t végeznek, a m á s i k b a n t ehe t e t l enek 
és ügyefogyot tak . Hol t ú l i nge r l ékenyek és íi t letcsek, hol é rzé­
ke t lenek és gondo la t s zegények . A tú lzás , k ö n n y e l m ű s é g , e lhir -
t e l enkedés , megfon to l a t l anság és s o k t e v é k e n y s é g je l l emzi az 
egyik fázist. ..'\ h a n y a g s á g , a kés lekedés , a k é t k e d é s és n e m ­
tö rődömség a m á s i k a t . E g y i k időszakban m a k a c s o k és hozzá­
férhete t lenek, a m á s i k b a n s u g a l l é k o n y a k és befo lyásolha tók . Az 
opt imis ta nagyzo lás t , kedvet és bá to r ságo t felvált ja ná luk a 
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pessz imis ta k ics inyhi t í í ség , a g g o d a l o m és félelem, l í g y időben 
d u h a j k o d n a k , d icsekednek , i ndu la to skodnak , veszekednek , sér ­
t ege tnek , a más ik időben s ze r énykednek , a láza tosak , ö n m a g u k a t 
kicsinyítiÍK, ö n m a g u k a t vádol ják. E g y s z e r pocséko lnak , m á s k o r 
z sugo r i skodnak . E g y s z e r kéje legnek a sze re lemben , másszo r 
u n d o r o d n a k tőle. A polgár i é le tben ez a kétfé leség g y a k r a n 
h a t a l m a s és é r t ékes m u n k á r a sa rka l ja , m á s k o r va lóságos té t len­
ségre ká rhoz ta t j a őket . S z á m o s művész , író, tudós a m á n i á s 
fázisnak köszönhet i m i n d e n s ikeré t . S z á m o s egyén t a depresz -
sziós fázis teszi h a s z n a v e h e t e t l e n n é . M i n d i g at tól függ ez, vájjon 
mely ik fázis lép t ú l n y o m ó a n előtérbí!. Az a lkohol la l való visz-
szaélés mind a ké t időszakban lehe t séges , mer t hol a fékezet len 
jókedv , hol- a m é l y bú sodorja az egyén t az i szákosságba belé . 
A h á b o r ú b a n ezen mániás-depj 'essz iós a lka t i n k á b b az 
egyén re veszede lmes , s e m m i n t a h a d s e r e g r e . Az eszeveszet t v a k ­
merőség , a h a t á r t a l a n le lkesedés , a t ú lmerész k a l a n d v á g y , az 
ei'őket m e g h a l a d ó t e t t r ekész ség k ö n n y e n veszede lmekbe haj t ja 
a m á n i á s egyén t . V i szon t a módfelett i b á t o r t a l a n s á g , a t ú l g y á v a 
t ehe t e t l enség , a ha lá los félelem, avagy az e lha t á rozás ra kép te len 
e ré ly te lenség sok m u l a s z t á s r a a d h a t a l k a l m a t a depressz ióban 
levők részéről . A tú l ságos izgalom nem r i tkán őrü le tes 7 a v a r t -
ságot okoz. A végte len nagy búsu lá s öngy i lkos ság ra csábí t . A z 
i lyen mán iás -depres sz iós a lko tá sú egyén , aki békés időben m i n ­
den n a g y o b b baj né lkül ússza át az életet , h á b o r ú b a n k ö n n y e n 
esik h a j l a m o s s á g á n a k á ldoza tául . I l yenkor egyrész t k isebb inge­
rek is k ivál t ják m á r az egyes fázisokat , m á s r é s z t ezeknek t ú l ­
zása i m á s k o r n á l sokkal e rősebb fokban j e l en tkeznek , úgy h o g y 
a m á t ú á s izga lom egészen a d ü h ö n g é s i g fajulhat , a depresz-
szióból ped ig mé lységes me lankó l i a leszen. E lőfordulnak h i r t e l en 
múló lag t á m a d ó m á n i á s ör jöngések eszevesze t t rombolássa l 
(movia irnnsiforia). Lehe t s égesek anx iosus félelmek szorongó 
érzésekkel (melancholia anxiosa). É sz l e lhe tők de l i r iumos z a v a r t ­
ságok (nmenlia) és t ehe te t l en bús gá to l t ságok (apathia) e g y a r á n t . 
R e n d e s v iszonyok közíitt a mániás -depressz iós a lka t az 
összes ideg-e lmebajosok ISVo-ánál fordul elő. H á b o r ú s időben 
k a t o n á k n á l ez a t ipus csak 10"/o-bnn van képvise lve . O k a ennek 
a m a k ö r ü l m é n y b e n rejlik, a mely szer in t a baj a vé re r eknek 
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velcszülotel l orős labi l i tásából szá rmaz ik . F i a t a l o k n á l a vérerek­
nek eme g y ö n g e s é g e r i t k á b b a n fordul elő, mer t ezen ko rban a 
vérerek r u g é k o n y s á g a és a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g e igen n a g y és 
m e r t az e rősebben labil is egyének m é g h a d b a v o n n l á s u k előtt , 
e se t leg m á r a mozgós í t á sko r az első erősebb inger re m e g b e t e -
gcsznek . Az idősebb korosz tá lyba t a r tozókná l , pl. a népfölkelők­
nél , g y a k r a b b a n t a l á lkozunk a h á b o r ú b a n is i lyen m á n i á s i zga l ­
m a k k a l v a g y me lanko l i á s , h ipokondr i á s depressz iókka l , n e v e ­
zetesen test i sérü lések , napsü t é sek , k imerü lések és n a g y o b b 
a lkoho l -cxcessusok u t á n , vagy va lami l ázas be tegségge l k a p ­
cso la tban . 
I I I . H a r m a d i k t i p u s k é n t a „hisztérids-epilepsdds-' a l k a t i s m e ­
re tes . E z e n csopor t idegesei az exczen t r ikus i ndu l a to soka t fog­
lal ják m a g u k b a n . A l k a t u k n á l fogva ezekné l az é rzőképesség 
c sökkenése és a v i s szaha tóképosség fokozódot tsága tűn ik szembe . 
Az é rzőképesség c sökkenése a tel jes é rzés te lenség ig mehe t . Az 
szor i tkozha t ik az é rzéke lésekre és a közérze tekre egya rán t , m e g ­
z a v a r h a t j a az ész revevéseke t és az é rze lmeke t , de k i te r jedhet 
az é r te lem m i n d e n m u n k á j á r a , az emlékezés re , az í té lkedésre , 
a t á jékozódásra , sőt az ö n t u d a t r a is. Az érzékelés h i á n y a lelki 
vakságo t , süke t s ége t v a g y m á s é rzés te l ensége t okozha t . A 
k(")zérzetek kiesései éhségbe l i , ivarérzésbel i , fá jdalomérzésbel i , 
fá radásérzésbel i e l ég te lenségeke t , sőt va lóságos i zombénu lásoka t 
e r e d m é n y e z h e t n e k . Az észrevevések defektusa iból a t é rben , idő­
ben s tb . való tá jékozódás h i ánya i s z á r m a z n a k . Az é rze lmek 
t o m p a s á g a a b ru t á l i s ego izmus t j u t t a t j a e lőtérbe. A hol az emlé­
kezésben m u t a t k o z n a k kiesések, ott az ön tuda t l an hazudozás , 
a beszédzavar , a n é m a s á g , a suga l l ékonyság , az a k a r a t h i á n y 
je lenségéve l t a l á lkozunk . A hol az í t é lőkövetkez te tések rosszul 
s ike rü lnek , ott a be l á t á s hozzáfé rhe te t l ensége j e l en tkez ik . Az 
é rzés t e l enség n a g y o b b k i te r jedésben az ö n t u d a t megszűkü l é sé t , 
ködö.s-homályos, kábu la tos , igézetes , e x s t a t i k u s , h ipno t i kus 
ö n t u d a t - á l l a p o t o k a t vagy teljes eszrnóle t lenséget t e r e m t h e t . Ezek­
kel szemben a v i s szaha tóképes ség fokozódásai különféle a k a r a t l a n 
re í l exmozgásoka t , minők a t i k k e k , hbr i l l á r i s r ángások , úgysz in t én 
ösz tönszerű reakcz ióka t , minők a csuklások , ás í tások , böfögések, 
g lóbusok , feszülő és r á n g ó görcsök s tb . h o z n a k létre . S z á m o s 
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rendeze t t mozgású görcs i de számí t andó , minők a r e m e g é s e k , 
merevségek , feszülések, a kóreás és a t f ie tonikus mozgások , a 
s í ró-nevető görcsök, v a l a m i n t a m a sokfajta ö n t u d a t l a n cse lekvés , 
a mely gépies t é n y k e d é s , vá ra t l an impu lzus , exczen t r ikus vágy , 
s o m n a m b u l v ise lkedés , exs t a t ikus szoborszerfíség, vagy afí 'ektnsos 
indu la t a lak já t ölti m a g á r a . S ú l y o s a b b fo rmá ikban és n a g y o b b 
k i te r jedése ikben e görcsök az epi lepsziás v a g y h i sz t é r i á s r o h a ­
mig fa ju lha tnak el.. 
P e r s z e az é rzés te lenség és a h e v e s reakczió e l l en té tes tú l ­
zásai je l lembel i e l l en té tességeke t is ke le tkez te tnek . I lyen a h i r ­
telen h a r a g , a mely e g y ü t t j á r a b é k ü l é k e n y s é g g e l . I lyen a 
s z e n t i m e n t a l i z m u s , a mely a l e g n a g y o b b gyű lö le t re képes . I lyen 
a be fo lyása iha t á s a m a k a c s s á g g a l kapcso la tban . I lyen az erot i ­
kus kéje lgés a nemi undor ra l egy személyben . I lyen e g y m á s 
mel le i t az össze ta lá lkozó sz impá t i a és an t ipá l i a , h i ú s á g és cziniz-
miis, az exczent r icz i tás és b ru ta l i t á s , a szenvedé ly és h idegség , 
az a l t ru i s t a érzelgés és a kér le lhe te t len ego izmus . A h i sz t é r i á s -
epi lepsz iás t ípusú egyének a lka tuk mia t t r endsze r in t k i számí t ­
h a t a t l a n o k és vál tozó e l len té tes m a g a t a r t á s u k b ó l sok veszedelem 
há raml ik a t á r s a d a l o m r a . 
B é k é s időben ez a veszede lem főleg az i n d u l a t n s s á g b a n , 
neveze tesen a b o s s z ú v á g y b a n , a szenvedé lyességben , a mely 
minden p i l i ana lny i vágy kie légí tését követeli és a b ru tá l i s , s e m m i t 
.sem kímélő h a t á r t a l a n í inzésben rejlik. V a n n a k közöl tük , a kik 
ö t le tességük , invenczióik, revelaczióik és impresszióik révén, 
.sokszor ö n t u d a t l a n u l a t á r s a d a l o m r a n a g y h a s z n o t h o z n a k . A 
h á b o r ú b a n ezen idegesek k i s z á m í t h a t a t l a n s á g a , exczen t r ikus tú l ­
zása és heves rcakcziója sok baj t okozha t úgy saját m a g u k n a k , 
min t m á s o k n a k . Hozzá já ru lnak m é g m i n d e z e k h e z az ese t leges 
szűkül t , ködíis, v a g y eszméle t len á l l apo tban végbevi t t ö n t u d a t ­
lan cse lekvéseknek veszede lmei . M i n d a m e l l e t t exczent r icz i tásuk 
álhil sokszor rendkívül i s ike reke t is é rnek el. 
A h isz té r iás -ep i lepsz iás t ipus be tegsége i h á r o m főalakhan 
j e l en tkeznek , f^gyik a lak a ..hyszteriás neurosis"", a más ik a ..trmi-
más neurosis", a h a r m a d i k az „epilepsziás ncurosis". 
A hiszferi4si)l:rfi (iieiirosis hi/sterica) j e l l egze tes az a lka tukbó l 
folyó k(5ros t ü n e t e k n e k vá l toza tossága és e g y m á s t fölváltó sű rű 
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j e len tkezése , úgysz in t én azok aggravácz io ja . t ' g y az é rzés te len­
ség, min t a heves v i s szaha t á s mindenfé lesége e g y m á s mel le t t 
és e g y m á s u tán l ehe t séges . A ha rcz té ren n a g y o b b ingerbe l i a l á -
sok ia , múló lag , l eg inkább az áj iűások a h i sz té r iás és h i sz t e ro -
epi lepsziás r o h a m o k , a síró és nevető görcsök, a fuldoklások, 
c suk lások , az ideges h á n y á s o k , h a s m e n é s e k , sz ívdobogások, 
r emegések , v a l a m i n t a de l i r iumos zava r t ságok és a v ig i lambul 
cse lekvések , az á lomból való felr iadások az á l o m k é p e k r e való 
emlékezés né lkül , szoktak előfordulni . V a l a m e n n y i t persze elő­
szeretet te l túlozzák a be tegek . 
Ezzel e l l en té tben , de még i s hozzá hason lóan lép föl a baleset 
okozta hi r te len inzu l tus , a „neurosis Iraumatica". E imél sz intén 
az eml í te t t összes h isz tér iás tüne tek mu ta tkoz l i a t nak va lame ly 
ba lese t vagy sérülés kapcsán , c s a k h o g y k isebb s z á m b a n egy­
szer re , de rendkívül naakacs, évekre e lnyúló t a r t ó s s á g g a l . O lykor 
egy -egy é rzés te lenség , m á s k o r egy-egy b é n u l á s vagy görcs t á m a d 
árna n a g y affektus n y o m á n , a me lye t va l ame lyes izgató inge r ­
b e h a t á s létesí tet t . Hi r te len t á m a d ó hos szan t a r t ó tel jes vagy fél­
oldali vakság , s ü k e t s é g , konok s ü k e t n é m a s á g , töké le tes n é m a s á g , 
a v é g t a g o k n a k többny i re féloldali p e t y h ü d t vagy feszüléses béna­
sága vagy merevgí i rcse , az egész t e s tnek é rzés te lensége vagy 
remegése , h ipno lepsz iá s a lvás , egyes i z o m r á n g á s o k n a k t ik-szerű 
á l l andósu lása , folytonos vizelési inger vagy v ize le tcsurgás s tb . 
i lyen a l apon a l e g g y a k o r i b b e s e m é n y a c sa ta t é ren . Al indezeket 
a ba joka t azonfölűl m é g tú lozni is ha j l andók . . 
E g é s z e n m á s az ..epilepsziás nevra.ns" t e rmésze te . Ez a baj 
a szerveze tnek ( inmérgezéséből szá rmaz ik és az izgató inger 
c supán kivál tó m o m e n t u m k é n t szei'epel. R e n d s z e r i n t ve leszü le -
t(3tt a lka tú e g y é n e k e n m á r a g y e r m e k k o r b a n fejlődik ki, bá r 
későbbi é l e tkorban és szerzet t okokból is ke le tkezhe t ik . A be t eg ­
ség egyes eszméle t l enségge l és heves görcsökkel j á ró ú g y n e v e ­
zet t ep i lepsz iás r o h a m o k b a n je len tkez ik . A r o h a m o k n a k h á r o m 
időszakuk v a n : az előérzet (aura praeepi lep t ica) , a görcs (s])as-
m u s et c lonus epi lept icus) és az u tókábu la t (coma pos tepi lepl ica) . 
Az előérzet sokszor el is m a r a d . H a m e g van, kü lönböző , csak 
pi l lanatokig ta r tó közérzeti vagy crzék(>iési é rzésekben ny i lvánul 
meg . A görcsös időszakot előbb feszülő görcsök, majd r á n g a t ó 
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görcsük ós töké le tes e szmé le t l enség je l legezik . A görcsök ineg -
szűntévol a h a r m a d i k időszak kezdődik . Az ö n t u d a t l a n s á g ekkor 
kábá lomsze rű a l akban pei 'czekig vagy -órákig t a r t h a t . N a g y o n 
is ideges a lko tású egyénekné l ezek a rohamok sa já t ságos á t a l a ­
ku lásokon m e h e t n e k keresz tü l , azaz az egyes időszakok j e l en ­
ségei rendkívül i a l a k o k a t ö l the tnek . Az au ra p i l l ana tos érzései 
i lyeneknél hos szan t a r tó , va lóságos érzíűú esalódásokl-á vagy dcli-
riumol'ká n ő h e t n e k . A görcsös tüne tek he lyébe őrjöngő dühöngései-
vagy zomnamhid összefüggő cselekrések (rigilamhidantia epileptica) 
l éphe tnek . A k á b á l m o t pedig ködös-borongós, h o m á l y o s féleszmélet 
(tenebrositas) vá l tha t j a fel. Mindezek m á r e l m e b e t e g s é g e k n e k 
minősü lnek és a be tege t ö n m a g á r a és m á s o k r a r o p p a n t vesze­
de lmessé teszik. A h á b o r ú s fá i 'adalmak, i zga lmak és sebesü lések 
k ivá lóképpen a l k a l m a s a k a r ra , h o g y az epi lepszia eme sa já t ságos 
súlyos formái t k ivá l t s ák . Ivülünösen az a lkohol la l való v issza­
élés, fejsérülések, g y o m o r r o n l á s o k , napszú rá sok , lázas be tegségek 
segít ik ezt elő. E l é g sok a k a t o n a s á g n á l a besorozot t epi lepsziás 
egyén . E z e k néme ly ike m á r a k iképzéskor kapja m e g a r o h a m á t , 
mások a z o n b a n csak a ha rcz t é ren esnek bele. Minél t ovább ta r t 
a be t egség és minél sű rűbbek és minél n a g y o b b a k a vele j á r ó 
r o h a m o k , anná l i nkább szenved a l a t t a az egyén é r t e lme , úgy 
hogy végűi , h a az agyve lő e lvál tozásai kísérik a bajt, egészen 
el is bu tu lha t . 
B é k é s időkben a h i sz té r iás -ep i lepsz iás t ípushoz ta r tozó 
ideg-e lmeba jok az összes ilyen b e t e g s é g e k n e k 18°/o-át teszik . 
H á b o r ú b a n ez a s zám több m i n t mégegysze r akkorái 'a , 39Vo-i'<i 
nő, b i zonyságáu l a n n a k , h o g y a csa ta té r sú lyosbí t ja a be tegsége t . 
Az e lmebajos epi lepsz iások m i n d e n m á s e lmeba jná l veszedel ­
mesebbek , m e r t ö n t u d a t l a n s á g b a n és a görcs b ru tá l i s erejével 
t ényked ik az egyén . Azér t mindazok , a kik a l k a t u k n á l fogva az 
érzéseik e l ég te lensége mel le t t rendkívül i kóros reakcz iókra k é p e ­
sek, a ha rcz té r tő l távol t a r t a n d ó k . 
TV. A negyed ik t í pus m a g á b a n foglalja a „neurasllieniás-
pnranoiás" a l ka t pe rve rzus a lakja i t . Á z é rzőképesség kóros foko­
zódásai kapcso la tban a v i s szaha tóképes ség be teges csökkenése ive l 
meg te r emt ik ezeket a félszeg j e l l emeke t . 
Inge rekke l s z e m b e n az i lyen a l k a t n a k r o p p a n t é rzékenyek , 
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sőt íi h e v e s e b b ingerek fájnak is nekii<, az érzések inagnk pedig 
sokszor rendkívül i k isz ínezte tésben részesülnek . Az érzékelések 
mindenfé le „s jy iaes tes iák" ke le tkezésé re a d n a k okot. Az illn-
ziók, a ha l lncz inácz iók , a pseudol ia l luczinácziók nap i r enden 
v a n n a k ná luk , m é g h a é le t tani ha t á rok közíitt m a r a d n a k 
is ezen észrevevésbel i csa lódások. A közérzet ugyan i lyen csaló­
dások révén különböző tes t i szenzácz ióka t idéz fel. Az érzelmek 
hason ló lúl.színezései e l lenben a szenve lgés , érze lgés , lelki fáj­
da lom, a kéjelgés és lelki gyönyö r soksz ínű kedély izga lmai t 
kíizvetit ik. Még a képzetek és emlékek tú l c sapongása i is m e g ­
j e l ennek ezeknél , t évedéseket , kényszer je lenségeke t , tépeiődé.so-
ket, l í ip rengéseket , va lóságos téves e szméke t , sőt d o g m á s reve-
lácziókat okozva . A reakcziók gyöngesége i c mel le t t a tú los 
érzés kíivetelte védekezés t megnehez í t ik , avagy éppenségge l 
lehete t le inié teszik. A re í l ex inger lékenység es ' )kkenése az erős 
ingerek fá jda lmasságá t okozza. \ r endes osztöníis v i s szaha tá ­
sok e lég te lensége a porverzns reakcziók s zámára nyitja, nu 'g 
az utat . Az e g y ü t t m o z g á s o k b i zony ta l ansága félszeg koord iná-
czii'ikat szűl. f]s az a k a r a t o s mozgások eré ly t tdensége az e lha t á ­
rozás, a szándék , az óha j , a, r emény h i á n y á t hozza létre. 
Az ilyen a lkotású (unbei-ek azér t a békés időkben is a 
t uda tban é lénk éle te t é lnek, l e t tekben azonban iehel( í t lenek. 
ÍSoi'SÜldözíittek, vagy sorsk ivá lasz to l t ak a képzele tbon, az élet-
küzi le lemre g y á i g é k , ese t leg ké[)telenek a valóságliai i . Sa já t ságos 
alkatid;li(')l folynak a pervfM'zus ha j l ama ik is és ezek indítják 
fueg kény.-izerszerű cse lekvéseiket , ( i y ö n g é b b formáikban (izek­
ből kerü lnek ki a t á r sada lom bogaras , különcz, baboui is , dogma­
telt , kényszerek kerge t te cgMíuiségei. Sú lyosabb a lak ja ikban 
e z e k szolgál ta t ják az élet hajótörí i t tei t . Szocziál is szempontból 
a l egnagyobb i'észük kevéssé veszedelmes , inkái)b í a i m a g u k n a k 
á r t a n a k , UK^'t e>'öngék, b á g y a d l a k , l á rad tak , k imerü l tek . N a g y o b b 
testi nnnd iá ra vagy lelki izgalonn-a összeesnek. A h a l á b a n ijedő­
s e k , féliu'k, rémes gondola ta ik vagy á lmaik v a n n a k . A sokféle 
> p h o l ) i á n a k " és . . j)hil iának" á ldozata i . K ö n n y e n de l i rá lnak . Fe l ­
állított d o g m á i k n a k va lóságos rabszolgái . V e s z e d e l m e s e k k é é p p e r 
csak a t éves eszméik és a k ía iyszerhaj lauia ik által vá lnak . K ü l ö ­
nösen gyakoi- íak a babonás téves eszmék és a pe rvc rzus nemi 
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hajUunok. N a g y o n le l lünö kórsága ik az ohni^gyógyiló iulózolukbe 
vezetik őket . 
H á b o r ú b a n persze az ilyen a lka tú egyén k ö n n y e n fölraondja 
a szolgálatot . Ezek azok, a kik m i n d u n t a l a n ha rczkép te l enű l 
összeesnek. Ezek ke rü lnek g y ö n g e s é g ü k m i a t t egyik kórházból 
a más ikba . Ezek á ju ldoznak, ful ladoznak, r émü lnek , i jedeznek 
és félelemből be tegesznek m e g minden fáradás vagy izgalom 
u tán . Ezek k a p n a k sz ívdobogás t , szédülés t , fejfájást, r emegés t , 
hogyha kissé megeről te t ik m a g u k a t . Ezek panaszol ják a leg­
kép te lenebb baja ikat . p]zeket ébreszt ik fel á l m a i k n a k i szonya tos 
képei. Ezeke t ta r t ják lenyűgözve a babonák , a kénysze rek , az 
előítéletek, a téves eszmék dogmái . N a g y o b b s z a b á s ú ingei-ek 
beliatásái 'a könnyen de l i r imnos zava r t s ágba vagy érzéki esah')-
dások okozta t ébo lyodo t t ságba esnek. Perverz i tása ik a ha rcz ­
téren r endsze r in t h á t t é r b e szoru lnak , így a nemi fa j ta lanságra 
való ha j l amuk is r i tkán ny i lvánu l m e g a t ábo rban . 
A n e u r a s t h e n i á s - p a r a n o i á s t ípusnak is h á r o m főalakját 
lehet megkü lönböz t e tn i a szer int , a min t az érzések tú l sz ínező-
dése által a testi közérzetek, a lelki h a n g u l a t o s é rze lmek , avagy 
a képzetek hamisubu ik meg. Az első a nenrastheniás. a másod ik 
az aniioiieurolikus, a h a r m a d i k a paranuiás a lak . 
A )i6urasthenia ve leszüle te t t konst i tuezión a lapsz ik , vagy 
szerzet t be t egségnek fo lyománya . Az utóbbi ese tben vér te lenség , 
k imerí tő be tegség , a lkoholos és n iko t ines mérgezés , lue t ikus fer­
tőzés vagy ar te r ioskleroz is szolgál ta t ja legtöbbször a k ivá l tó 
okot. A közérzetek m e g h a m i s u l á s a i ezen idegességné l va lóságos 
o rg iáka t ü lnek . Nincsen olyan fantáziaszül te érzésféleség, a 
mely, főleg a h ipokondr i á s formánál , e be tegségge l együ t t é le t re 
ne ke lhe tne . És nem képzelhe tő olyan test i le lki g y ö n g e s é g 
sem, a mely e be tegségnél elő n e m fordulha tna . S z á m o s olyan 
esel észle lhető a mos t an i hábo rúban is, a minőt A W T O K U A T O W 
az orosz- japán háború a l k a l m á v a l észlelt , a midőn u g y a n i s a 
test i e rő t l enség és a lelki reakcziók gyöngesége mel le t t l ehan­
gol t ság , félelem, közöny, á l m a t l a n s á g , t ú l é r zékenység és sz ív­
dobogás j e len tkez ik . A be tegség éjjel sú lyosbodik . A b e t e g 
á tébreszt i a hosszú é jszakát , nn a la t t r é m e s csa ta je lene ték 
pseudohal lucz inácz ió i k ínozzák őt. J ó l tudja , h o g y va ló t l anság 
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mindaz , a mi t lát , ha l l ós érez, még i s telve bn jká l a t a k a r ó a lá 
ezen lá tománya, i és l i angha l l á sa i s t b . elől. A félelem á l landó 
r e m e g é s b e n tar t ja az egyén t , a ki sír, j a jga t , panaszkod ik , vagy 
csendes t e h e t e t l e n s é g b e n tör i érzéki csa lódásai t . N é m e l y e k el-e l -
s z e n d e r e d n e k a k i m e r ü l t s é g folytán, de r é m e s á lomképe ik m i n d ­
u n t a l a n fölr iaszt ják őket . 
N a g y o n hason ló ehhez az erős i ndu la tokka l kapcso la tos 
aiujüneurosis. E n n é l erős affektusok szerepe lnek , kü lönösen a 
v a k i n d u l a t és a ha l á lo s félelem. N é m e l y e k az AwTOKRAxow - f é l e 
be tegsége t m á r is az angoneu ros i sok köze ik ta t j ák . A szorongó 
érzés , a félelem, a v a k i n d u l a t oly fokra h á g h a t , h o g y va lóságos 
d ü h ö n g ő r ap tu s t vál t ki. Az i lyen be teg rombolni , ölni , gy i l ­
kolni is képes , c s a k h o g y megszabadu l jon kedélybel í a l fek tusá tó l . 
E g é s z e n m á s képe t ad a képze tv i lág tú lzása iból fakadó 
tébolyodoüság, paranoia. Ez is ve leszü le te t t konst i tuczióból fej­
lődik. E n n é l is az érzések tú lsz íneződései sze repe lnek . Enné l is 
e lég te lenek az érzésbel i t ú l z á s o k n a k megfelelő reakcziók. A 
be tegség kifejlődése a z o n b a n hosszú időt k íván , m e r t az érzéki 
csa lódásokból l a s s a n k é n t kel l a téves e s z m é k n e k k i a l aku ln iok . 
F o k o z a t o s a n á t kell módosu ln ia az egész egyén i ségnek az ösz-
szes ö n t u d a t t a r t a l o m n a k megvá l tozásáva l . N a g y z á s i , üldöztetésig 
megf igyel te tés i , perelési , ál l í tó és t a g a d ó téves e s z m é k kele t ­
keznek így, a m e l y e k m i n d e n n e m ű be l á t á s s z á m á r a hozzáfér­
he t e t l enek m a r a d n a k . B e t e g s é g ü k e t a pa r ano i á so k soká ig t a k a r - , 
ga tn i , d í szsz imulá ln i képesek . 
B é k é s időben a n e u r á s z t e n i á s - p a r a n o i á s t ípushoz ta r tozó 
be tegek többny i re csak ö n m a g u k s zenvednek és a t á r s a d a l o m r a 
c supán a k k o r h o z n a k veszedelmet , a mikor erős affektusok 
u r a l m a alá j u t v a r ap tusos , v a g y téves eszme ke rge t t e cse lek­
vésre r a g a d t a t j á k m a g u k a t . E z u tóbb i akon i lyenkor fe l i smerhe­
tővé válik a ba j , ú g y hogy e lmegyógy í tó in téze tbe való e lhe­
lyezésük h a m a r m e g t ö r t é n i k . A harcz té ren a l eg több n e u r a s z -
tén iás g y o r s a n k imerü l és a k ó r h á z b a kerü l . Az a n g o n e u r o t i k u s 
r o h a m o k i r tózatos t é n y k e d é s e k r e kész te the t ik az i n d u l a t b a j u t o t t 
be teget . CJselekvése azonban ekkoi ' a n n y i r a m a g á n viseli az 
e lmebaj je l legei t , h o g y e l távol í tása a harcz té r rő l azonna l s zük ­
ségessé vál ik. í g y van az a pa rano iás sa l is, a mikor indu la tba 
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esik. l i idi i la t inei ieles időben legi'eJjebb különös niagaUirtásI árul 
el. Mint l iogy a pa rano ia bosszú évek során át. Fejlődik ki, a 
lüidsei 'egbe csak o lyanok ju t l i a tnak , a kik ba jukat ügyesen 
disszi inulálni képesek . 
l i endes k ö r ü l m é n y e k között a n e u r a s z t é n i á s - p a r a n o i á s m e g ­
be tegedés az ideges közí inség 10" /ü-á t adja. Máboi 'úban ez a 
szám a h a d s e r e g b e n ir)"/„-ra emelked ik , va lósz inüleg azér t , mer t 
a hábo rú s t rapá i és aíí 'ektusai n y i l v á n v a l ó b b á teszik a sokszor 
l a p p a n g ó d i ssz imulá l t bajt. 
Összeve tve ezen t apasz t a l a toka t , azokból n é m i kí ivetkez-
te tések vonha tók és p e d i g : 
1. A háború fá rada lmai t és izga lmai t k ike rühu nem lehet­
vén és mivel az idegesek és e lmebajosok a ha rcz té ren z a v a r o ­
kat . S ü t s ze rencsé t l enségeke t okoznak , k ívána tos , h o g y ezek m á r a 
sorozás a l k a l m á v a l a h a d s e r e g köte lékéből k iküszöböl tessenek . 
A sorozó b izo t t ság e bajok fe l ismerésére nem a l k a l m a s . Szük­
séges volna t ehá t , hogy az i lyen a l k a t ú a k be tegsége m á r a 
sorozó tö r z skönyvekbe följegyezve legyen. H a bá rme ly faluban 
minden gyei ' inek ludja, ki a falu epi lepsziás , imbecil is vagy 
hóbor tos be tege , miér t ne t u d h a t n á azt ha tóság i , e l lenőrzöt t 
é r tes í tés út ján, a sorozó bizott.ság"? 
2. Il^'en a lapon e lmegyönge vagy bá rme ly éi'telmi d e t e k t u s -
sal biró egyének , m é g h a békés időben n é m i l e g bevá lnak is a 
t á r s a d a l o m b a n , a hadse regbő l k i rekesz tendők , mer t h á b o r ú b a n 
elvesztik a lka lmazkodás i képességüke t . 
3. Gryógyult e lmebajosok, nevezetesen mán iá s -dep res sz ió ­
sok vagy epi lepsziások sohase vé tessenek be a h a d s e r e g köte­
lékébe , mivel b e t e g s é g ü k b e a ha rcz t é ren v isszaesnek vagy ott 
sú lyosabb a lakú r o h a m o k a t k a p n a k . 
4. A kik az e l m e g y ö n g é k segítő iskoláiba j á i t a k , a kik 
felnőtt ko rúkban folyton jó t ékony segé lyre szoru lnak , a kik 
bün te tve voltak, a kik i szákosság mia t t gyógykeze lve le t tek, 
a kik ideggyógy in téze tekbeu sű rűn ápo l t a t t ak , a sorozási tö rzs ­
k ö n y v e k b e n ilj 'cnekűl e lő jegyeztessenek és szakér tők felülvizs­
gá l a t a a lá bocsá j t a s sanak . A legtöbben közühik veszede lmesekké 
vá lnak a h á b o r ú b a n . 
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5. A besorozot tak , h a k iképzés közben nehéz fe l fogásuak-
nak, ügye t l eneknek , nehezen l 'egyel inezl ictőknek, gyo r san fara­
doknak m u t a t k o z n a k , v a l a m i n t azok, a kik erős affektusokra 
ha j l andók , s z i m u l á l n a k , vagy soka t be tege t j e l en tenek , sz in tén 
szakér tők külön fe lü lvizsgála ta a lá veendők, mer t n a g y részük 
a h a r c z t é r r e a l k a l m a t l a n . 
6. A ha rcz t é ren mindazok , a kik a l k a t u k n á l fogva ideg­
ba jokat vagy e lmeba joka t kap tak , a harczvonalból minél h a m a ­
rább e l távol í tandók és minél h á t r á b b szá l l í tandók, i l letőleg ideg ­
vagy e lmegyógy in t éze t ekben e lhe lyezendők . Ezek c sapa ta ikhoz 
többé vissza n e m engedendők m é g a k k o r sem, h a m e g g y ó g y u l ­
t ak volna, mer t b e t e g s é g ü k b e való v isszaesésük bizonyos . H e l y ­
beli,* irodai vagy s t r a p a - és izgalom nélkül i s zo lgá la t r a egyesek 
m i n d a z o n á l t a l a l k a l m a s a k n u u ' a d h a t n a k . 
A háború és a szem. 
A z E . M . - E . o r v c i s t ü d ü m á i i y i s z a k ü s z f i i l y á b a i i 1 9 1 4 d e c z , 12-ÓIÍ t a i i o t t e l ő ­
a d á s k i v o n a t a . Irta : I M K K J Ó Z S B I ' d r . , e g y e t e m i t a n á r . 
A b b a n a r e t t ene tes ko r szakban , melye t most e lünk és 
s zenvedünk át, sok levert) és szomorú t apasz ta la t , sok vá ra t l an 
t a n ú i s á g között e lőt tem l egszomorúbbnak tetszik az a tuda t , 
hogy az ember i ség n e m lehe t el háború nélkül . 
E s úgy látszik, h o g y minél hosszabb a béke korszaka , 
a n n á l b o r z a l m a s a b b a h á b o r ú k i t ö r é s e ; mer t a n n á l n a g y o b b az 
országok felkészülése. U g y lá tszik , v a l a m i n t az élő szervezet ­
nek, pl. az ember i t e s tnek , egész é le tén kell á l landó, szü le té ­
sétől fogva fejlődő, ródelmi felszerelései o l ta lmával élni és csak 
ezekkel tudja megvéden i m a g á t léte külső e l l ensége i tő l : éppen 
ú g y a t á r s a d a l o m és nemze t is állandóan tar tozik védő és t á m a d ó 
eszközei t gondozn i és fejleszteni, E s a n n á l n a g y o b b m é r t é k b e n , 
minél t öbb van neki veszte in és m á s o k n a k tőle nyern i va ló j a ! 
B izonyos , ho§y a d iada l ra a n n a k van több k i lá tása , k inek t ö k é ­
le tesebb a h á b o r ú s felszerelése. 
Ez a felszerelés nemcsak a pusz t í tó eszközökből áll , h a n e m 
a h a d s e r e g jólé té t , é letéi és épségé t fentar tó vagy he lyreá l l í tó 
in tézkedésekből és eszközökből is. Mi orvosok ezekkel foglal­
kozunk s mos tan i t a p a s z t a l a t a i n k n a k és a m a g u n k szak jában 
való k é p z e t t s é g ü n k n e k ú g y kell m o s t h a s z n á t v e n n ü n k , l iogy 
ebben a h á b o r ú b a n is, a későbbre b izonyosságga l vá rha tókban is , 
s iker re l a l k a l m a z h a t ó t a n á c s o k a t ad junk a h a d s e r e g n e k . A sze­
mészetnek ebben az i r á n y b a n n incsen nagy szerepe , h iszen a 
belorvos veze the t i a h á b o r ú t kisérő j á r v á n y o k ügyé t , a sebész 
a m e g s e b e s ü l t e k gyógy í t á sá t , a ke t tő közösen a kórházt ik, a 
be t egek és sebesü l tek szál l í tása kérdésében tehe t n a g y h a s z ­
n o t ; — a szemész l á t szó lag szűk té ren m ű k ö d h e t i k . Hiszen a 
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szemek sérülései a e s a l á k b a n n e m n a g y o n gyakor i ak ; a n é m e t -
franezia h á b o r ú b a n az összes sebesü lések ü'80"/o-át, a fej sé rü­
lése inek 8 ' 5 % - á t te t ték , igaz, h o g y ez a r á n y az orosz- japán 
h á b o r ú b a n a sérü lések 2'2"/o-ára s a fejsebesülések 21'08Vo-ára 
emelkede t t , a mos t folyó h á b o r ú b a n m é g m a g a s a b b r a fog menn i 
a vál tozot t harczolo mód miat t , me ly főképen a fejet teszi ki 
sebesü lésnek . De mivel a s zemnek és mel lékszerve inek sérü­
léseit , igen kevés esetet kivéve, nem kü lönös szemészet i , hanem, 
á l t a l ános sebészet i módok szer int kell kezelni , a szerasérü lések 
bái'iiiily m a g a s a r á n y a sem a d n a jogot vagy termé köte lességévé 
a szemésznek , hogy a „szem had i sebésze te" cz ímén a háború ­
ban m a g a részére n a g y o b b és- kü lön szerepe t követel jen; F e l ­
fogásom szer in t ezen a t é ren n a g y o b b , sü rgősebb feladatok a 
szemészi 'e nem vá rnak s m á s i r ányban kell szakjá t a k a t o n a s á g 
és a h á b o r ú s ikere é rdekében hasznos í t an i a . 
H a ez is a felelet á l t a l ában az első kérdésre, hog\- mi t ö i - ' 
ténjék a szem sérüléseivel h á b o r ú b a n — mégis van a s z e m é s z ­
nek némely mondan iva ló j a a rész le tekben . É n m a g a m az it teni 
sebesü l tek közöt t nem t e h e t t e m é rdekes és t a n u l s á g o s t a p a s z ­
t a l a toka t olyan s z á m b a n , h o g y belőlük á l l ap í t ha s sak m e g néze­
teke t és j a v a s l a t o k a t ; némely szemésznek , pl. A x E N F E L o - n e k n y i ­
la tkoza ta iva l s zembeszá l l an i s pl. t agadn i azt, h o g y igen czé l - ' 
szerű dolog a harcz tér rő l l ehe tő leg h a m a r szemészi in téze tbe 
száll í tarn a sé rü l t s zeműeke t , nem s z á n d é k o m ; de — h a csák 
köve the tő és egészen megoko l t j a v a s l a t o k a t a k a r u n k tenn i , ezt 
fel tét len k ö v e t e l m é n y n e k n e m á l l í iha t juk . Ez n e m tú lzot t sze­
r énység , h a n e m a szemsérü lések te rmésze tébő l következik . 
Az egye temi s zemk l in ikán szept . 3-tól nov. 28- ig 2Ü() 
k a t o n a volt ápo lás a l a t t ; ezek közt szembajos csak 50 s ezek 
közt v iszont a h á b o r ú b a n sebesül t szemű csak 20 vo l t ! L á t t u n k 
n é h á n y s z o k a t l a n a b b képet , de legtöbb sérül t szem el volt 
veszve, szét volt r o b b a n v a vagy zúzódva s l á tásáró l szó sem 
l e h e t e t t ; ötöt kel le t t volna cnukleá ln i , de ke t tő n e m enged te 
meg. H o g y e kevés szerasérű lés közt is volt a vakese t kedvező 
j á t é k á n a k pár különíis példája ( lövés a bal szemgödör felső szé­
lén, kimenet a j obb fejbicczentö izom mögöt t , tel jesen a s e p t i k u s 
le fo lyássa l ; lövés ugyano t t , k i m e n e t a jobb messe te ren á t ; 
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gráná lsz i lá i ik ló l okozol l s ú r j l l sob a szaruh : i r lya k()zu[)óii, [lisz-
kos kütcs abi t l is megfer tőzés né lkü l , me ly cseké ly folttal g y ó ­
g y u l t ; lövedék a bal o rb i t ában hegyéve l előre, n u n d e n nu'íkö-
dési és érzésbel i zavar né lkül , de a bal látó ideg szine vá l to ­
zásáva l s a sz ínérzés h i ánya iva l , je lezve a szenvedet t sé rü lés t 
s íb . ) , m indez n e m jogos í t fel, hogy belőlük kazn i sz t ikns köz­
l é seke t t egyek . I n k á b b e lméle t i l eg óhaj tok ezzel foglalkozni , 
h o g y a lehető és előforduló szemsé rü lé sek mely in t ézkedéseke t 
k ö v e t e l n e k ? 
A sérü lések fö fajai a szemen k ö v e t k e z ő k : 1. Lövések. A 
szemgolyóra nézve mind ig végleg e lpusz t í tó h a t á s ú a k ; h a azt 
lövedék éi'i, vagy á t m e g y raj ta , vagy súrol ja az oldalát , vagy 
á t szak í t j a a látó ideget, a szem mindenese t r e m e g v a k u l . De a 
baj j e l en tősége n e m a z o n o s ; a p i l l ana tny i ö s szenyomás (szem­
gödör lövés) megrepesz t i ese t leg m a g á t az é r h á r t y á t , a szem 
meg te l ik vérrel s a l ig m a r a d r e m é n y a l á tás kis része v i ssza-
térésé i 'c ; ez és az opt icus sérü lése azonban nem okoz baj t a 
iiidsík s zemben . Viszont a szem szé t robbanása vagy összezúzása 
az é r h á r t y a sa já tos g y ú l a d t s á g a mia t t a más ik szemre nézve 
ha lá los v e s z e d e l m e t : szimpathiás (jipaladást okozha t . E n n e k e g y ­
szerű a megelőzése , a sérü l t szem el távol í tása . Ezt pon tosan 
végezni a szörnyen szé t szagga to t t , k iürü l t szemen sokszor n e m 
lehet,, ezér t te l jesen e lég a r ra tö rekedn i , h o g y (min t A X E N K E L D 
ajáidja) az évitártiját, sui/ártestet és szivúrvdiiijt, t ehá t az egész 
ureá t t ávol í t suk el. Ez t jó minél előbb vég reha j t an i s az első 
k ó r h á z b a n b á r m e l y sebészi fe ladatokkal foglalkozó orvos m e g - , 
t ehe t i , fe lkeresve a több részre s z a k a d t i n h á r t y a egyes részei t 
s éles kaná l la l t i sz tá ra k a p a r v a azok belső o lda lá t . H o g y az 
i n h á r t y a b e n m a i a d , az nem baj , sőt a m ű s z e m viselésére nézve 
kedvező. 
2. A g i á n á t o k , sra jmel lek s zé tpukkanásá tó l szá rmazó boi'-
zasztó sérülések s z á m t a l a n s z o r k i ter jednek a szemre i s ; ezen­
kívül szét tépik a kö tőhá r tyá t , s zemhé jaka t , a s zemgödör falait. 
A közvet len t eendők á l t a l ánosan sebész i ek ; i t t -ot t n é h á n y var­
ra t ta l , leválasztot,t, é le t re képte len részek lenyesésével m e g kell 
egyenge tn i , n é n n l e g he lyreá l l í tan i a f o rmáka t s a l k a l m a s a b b á 
tonin a későbbi plaszt ikai műt.éli-(!. El)])(ín már jó szo lgá la to t 
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t ehe t a szemorvos szakér tch i ie , vagy a ka tonaorvos szemészi 
gyako r lo t t s ága , de nem néUíülözhete t len . 
3. A szárasok m i n d i g r i t kábbak a szemen , ú jabb közlések 
szer in t közö t tük a k a d n a k k ö n n y e b b t e rmésze tűek is. Ezek p rog ­
nózisa is attól függ, min t minden .sérülésé, mi lyen mélyre ha to l ­
lak az o rb i t ába s hol ny i to t t ák m e g a szemet . N a g y r é s z ü k , m é g 
h a a szem a lak ja m e g m a r a d is , u tóbb az e l távol í tás t követel i . 
4. Egyik l egvá l toza tosabb módja a s zemsé rü l é seknek az 
í(le(/eii testek beha to lása , robbanó lövedékekből , ezekről besodor t 
kődarabokból és egyebekből . I lyen ese tben valóban szemészi 
pon tosságga l kell ku t a tn i , hogy v a n e a szemben idegen tes t . 
mi lyen anyagbó l van, h á n y da rab , milyen nagy , hol van s tb . 
B izonyosan sok ese tben csak a k k o r lehe t felelni a ké rdések re , 
mikor a s ideroskop , a n a g y m á g n e s , a s zemtükör , a R ö n t g e n ­
készülék , az á tv i lágí tó l ámpa (SACHS, IVANGE) sorban m e g t e t t e a 
szo lgá la tá t . Ezek az esetek, h a kedvező k imene te lük nem g y a ­
kori is, mind megk íván j ák a szemészet i s zak in téze tbe j u t t a t á s t , 
m é g ped ig nem soka t kés lekedve . 
A szem sérülése u tán a közvetlen te ini ivaló igen egyszerű­
nek l á t sz ik ; azt l ehe tne gondoln i , hogy itt is é rvényes í t en i kell 
a rögtöni e lzárás sebészi elvét. De ez sok ese tben nem volna 
jó. Be nem ava tkozn i , h a a szem vérzik, h a a szem szét van 
zúzva, a s zemhé jak e l roncsolva , nem l e h e t ; ekkor kötés kell a 
s zenu ' e ; de mindi// bekötni a s zemet s a kötés t raj ta hagyn i több 
nap ig , sokszor nagy h i b a volna. A lőtt , szúr t , vagy a k á r szak-
ga lo t t seb a bőrön a jó zárokötéssc l u tó lagos fertőzéstől m e g ­
men the tő , de a bekötözöt t s zemen n a g y o b b a fertőzés veszélye, 
min t a bekö te t l en s z e m e n ; h iszen a kötés a la t t egy leg többször 
bőven fertőzött n y á l k á s h á r t y á t is e l zá runk , a kötő h á r t y á i , 
me lynek v á l a d é k á b a n a fertőző csirák kötés a la t t e l szaporodnak , 
míg ha a szem szabad , p i s logásáva l , a m a g a rendes t i sz togató 
működéséve l e l takar í t j a a vá ladékot és a sebfelületek t i s z t a ságá t 
biztosítja. Ezér t — h a m á r a sérülés t követő ó r á k b a n a szemet 
bekötözték — lega lább arról ke l l gondoskodn i , h o g y a kötés t 
l egkésőbb 24 óra mú lva levegyék, m é g a k k o r is, h a nem t ehe t ­
nek m á s i k a t a he lyébe , mer t a h á b o r ú b a n levő k a t o n á k kö tő­
há r tyá já t mind ig fertőzöttnek kell t ek in ten i . ( K l i n i k á n k r a min -
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den sérül t s zemű kötés ahi t t é rkeze t t s mind nagyon rút á l la ­
potban vol t ) . T u d o m , h o g y ezt sokan tú l zásnak t ek in t ik , de a 
ki megszú r t , t ehén szarvától k i repesz te t t , vagy más módon 
m e g n y i t o t t s z e m g o l y ó k a t lá tot t hosszú u t azás u tán kötés né lkül 
és sebfer tőzés né lkül megérkezn i s tudja , mi ly sokszor kell a 
k()tést e l h a g y n i operá l t szemekrő l az a l a t t a fe lgyülemlő vá ladék 
mia t t , az nekem igaza t ad. 
A sebészi feladatok, a c s a t á k b a n sérül t szemek kezelése 
csak k isebb részét teszik a szemész m u n k á j á n a k a h a d s e r e g 
e rdekében . A nagi/obb és fontosabb rész a n n a k a szakszerű m e g -
ít,ólése: alkalmas ás A-i wewt a ka tonai . szolgálatra? A h á b o r ú r a 
való he lyes fe lkészüléshez tar tozik az is, hogy csak o lyanokból 
álljon a h a d b a vonuló sereg , kik a reájok váró fe lada toka t testi 
épségük , t e h á t érzékszerveik épsége folytán a k a d á l y t a l a n u l és 
pon tosan végreha j tha t j ák ; csak az i lyenek l ehe tnek megbízható 
ka tonák . Arró l , hogy némely e m b e r n e k , i lyen i r ányban ny i lván­
való testi h ibá juk mia t t joguk van e lkerülni a reájuk nézve 
fokozott veszede lemmel j á ró szolgála tot , n e m is szólok, csak a 
hadse r eg ój'dekéről, mely va lóban megk íván j a a szemek h a s z ­
ná lha tóságá t . Ebben a t ek in te tben a szemésze t igen n a g y szol­
g á l a t o k a t t ehe t és feltétlenül szükséges , hogy a sorozásoknál a 
szakma, minden eszközével állaji í tsák m e g az igazságot s ne 
so rozzanak be serdiit , a ki nem megb ízha tó szemű és a se reg ne 
veszítsen, cl senki t , a kinek jó a szeme, m é g h a az e l lenkezőt 
állí t ja is. I t t m á r sok hiliát 1apasztahud< és a szemésze tben való 
mé lyebb j á r t a s s á g n a g y h a s z n á r a le ime az ide ta r tozó v izsgá­
l a toknak . 
Mire va,n a k a t o n á n a k l á t á s t ek in t e t ében s z ü k s é g e ? 
ji^lőször egészen éles távollátásra; a közé]iponti l á tás jc'isá-
gára.. H a n e m lát jól távolra , nem ismeri fel az e l lenséges erőt, 
nem tudja e l ta lá lni a czélt, n e m tud menekü ln i s tb . A rossz 
lá tóé lesség oka vagy s zemba j , vagy fénytörési h iba l e h e t ; ez 
utóbbi igen gyakor i eset és mivel opt ikai eszközzel jóvá t ehe tő , 
n e m feltétlen ok a v isszavetésre . N e m a k a r v a a fénytörési h ibá ­
kat fej tegetni , i t t esak a közeUátósógról szólok röviden. Szemüveg 
nélkül m á r olyan kab)na is h a s z n á l h a t a t l a n , kinek csak 2 — 3 
dioptr ia a köze l l á tó sága ; h a mind v i s szave tnék az i lyeneke t , 
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ta lán 2 0 - 2 ö % - á t ke lkaie az n jonezoknak L ' l \eszílL 'n i (k ivá l t a 
műve l t ebb oazlá lyokból) , m í g a s z e m ü v e g h a s z n á l a t egészen 
hasznavehetővf) leszi az igen nagy m é r t é k b e n közel lá tók jókora 
részét is, h iszen i smerek 1 8 - 2 0 diopr iás k o n k á v s zemü v eg e t 
viselő egyéneke t , k iknek hiljes l á tóképessége van. i gaz , hogy ez 
k i v é t e l ; de e g y e t b izonyí t , hogy a ka tona i s zabá lyza tnak az a 
té te le , me ly 7 0 . myopiáva l elutasí t ja a sorozás elé kerülő t , 
t ú l s ágos lebecsülése az i lyenek é r t ékének és sok h a s z n a v e h e t ő 
egyéntő l fosztja m e g a sereget . N e m a m y o p i a fokáiól, h a n e m 
a kor r igá lás u tán i látástól és a szem belső épségétől függ a 
ka tona i a l k a l m a s s á g . Van 4—5 d. közel lá tó szem is, mely belső 
baj mia t t a l k a l m a t l a n n á teszi az il letőt s 15 d. is, mely (ha az 
i l lető jól el lát ja m a g á t s zeművegekke l s ezeket m á r béke idején 
megszok ja ) nem gátol ja a szolgála to t . E b b e n a ké rdésben is 
legjobb az e gyének szer in t való döntés , a mi csak beha tó és 
m e g b í z h a t ó s zemvizsgá l á s u tán l ehe t séges . 
H o g y ez nem m i n d i g tör tén ik a béke idején való r endes 
sorozáskor sem, sok t apasz t a l a t bizonyít ja , me lyeken ná lunk 
(az egye t emi s z e m k l i n i k á n ) több száz k a t o n a szemén t í i r tént 
v izsgála tok közben sze rez tünk . 
Egész sorá t lá t tuk sú lyos belső vá l tozások mia t t m a j d n e m 
vak, vagy igen t o m p a lá tású m y o p i á s szemmel bevet t s a ha rcz­
térről sebesü l ten vagy be tegen v issza té r t k a t o n á k n a k , ir)--14—í) 
d iop t r iás köze l l á tóságú ka tonák , kik soha sem h a s z n á l t a k szem­
üvege t , n e m m e n t e k r i t k a s á g s z á m b a . Ue nem egye t l á t t a m , 
kinek egyik szeme (és többny i re a jobb szem) egészen vak vol t ; 
egynek pl. n a g y sk le rek tas i áva l , abso lu t g l a n k o m a mia t t , más ik ­
nak gye rmekkor i l á tó ideg - so rvadás tó l ; h a r m a d i k n a k ca tar . com-
pl ica ta - ja volt s tb . Ezek szomorú b izonyí tékai a n n a k , h o g y 
i t t -ot t n a g y tévedések tö r t énnek a szemek aikahnassáf/ának meg­
í té lésében. 
P e d i g a k ö v e t e l m é n y e k n e k k i szabásában tovább kell men ­
n ü n k . A jó czen t ra l i s l á táson kívül n a g y o n szükséges a j ó / í á r o s 
(binokuláris) látás is. Távo l ságo t , te r jedelmet , he lyze t i v i szonyoka t 
e nélkül nem í t é lhe tünk m e g és még i s erre a l ig v a n n a k tek in­
te t te l . Azt h i szem, jó közlegény ta lán lehet valaki a k k o r is, ha 
psak egyszemes l á tása van , de al t iszt , k inek tájékozódó k é p e s -
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sége é lesebb , tarlozil ; lenni a itul bizott feladatok mia t t , néze t em 
szer in t n e m igen. E s s z á m t a l a n ember van, k inek m á r fiatal 
korában ninos jó páros lá tása . l í nnek a képességnek több foka 
van, m e g lehe t érni azzal is, ha esak időidként, igen megfeszí­
tet t figj-eléskor van b inokn la r i s lá tása a k a t o n á n a k , de ha á l ta lá­
ban h iányz ik , m i n t k a n e s a l o k n á l , a k k o r t í ikélet len s f inomabb 
do lgokra h a s z n á l h a t a t h m a látó szerv és f inomabbnak a j járos 
l á tás t k()vetelő meg í t é l é seke t t a r t om. Az i lyenek eré lyes , m a g u ­
ka t feltaláhí, • idegen kí i rnyezetben jól tá jékozódó k a t o n á k n e m 
lesznek. 
.\ pá ros l á tás t leg többször a két szem különböző fénytöi 'ése 
rontja m e g ; de izom h i b á k n a k ( h e t e r o p h o r i á k n a k ) is ez a köve t ­
kezése . Az i lyen he lyze tek felismerése, mér lege lése , ese t leg javí­
tások lehe tőségének megí té lése va lóban szakember t , vagy a sze­
mésze tnek ebben a részében külön k iképze t t orvost követe l . 
I imen szá rmaz ik az a baj , hogy a ka tonák közt o lyan sok luigy-
fokú an isorae t rop iá t és kancsa l ság tó l tompalátási ' i félszemet talá­
lunk , mire nézve röviden csak a n n y i t k ívánok megeml í t en i , hogy 
mi l á t tunk a r á n y l a g csekély s z á m ú ka tonán 11 d ive rgens kan ­
csal t , 6 konve rgens t , 1 nagyfokú n y s t a g m u s t s a kancsa l í tó jobb 
szemek közt vol tak l á t á súak , sőt csak u j j aka t számlá lók ís. 
Ezek , m i n t a fénytöi'ési h ibák i 'ovatába t a i lozó a sz t igmiás , j a v í -
t a t l an sú lyos m y o p i á s s tb . ka tonák , igazán „csekély ér tékí í" 
ka tonák lehe t tek ! 
H a r m a d i k k ö v e t e l m é n y a szem m ű k ö d é s e i ránt , hogy ren­
des legyen látótér. M á r a t ű r h e t ő e n jó l á tású kancsa l í tó sze­
m e k n e k , m é g i n k á b b a fé lszemre v a k o k n a k , az a n a g y baja, 
hogy a ké t szemi lá tó tér k i sebb s a rossz szem felől h i á n y z a ­
nak a re t ina széleire eső képektő l való b e n y o m á s o k , me lyek a 
jó, 180 fokos lá tó terű ember t az oldalról fe lmerülő mozgó ala­
kokra f igye lmez te t ik ; az i lyen ember n a g y o b b veszélyben forog 
óva tosságo t k ivánó he lyze t ekben . H a va lami szembel i baj ( cho-
rioidi t is , lá tó ideg i 'észleges so rvadása stb.) teszi h i á n y o s s á a 
lá tó tere t , a megfigyelő és észrevevő képesség m é g töké le t l enebbé 
l ehe t s nő a koczkáza t , me lynek az illető ki van téve , fogy a 
b iz tosság , mellyel fe ladatát végrehaj t ja . Minél s zűkebb és sza 
b á l v t a l a n a b b a lakú a lá tótér , anná l rosszabbak a köve tkezések . 
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V a n n a k l á t á s u k r a p a n a s z k o d ó ka tonák , k ike t j ó czen t rá l i s lá tásuk 
mia t t t e t t e tőkngk g o n d o l h a t n á n k , l á t t unk m o s t a n á b a n is köztük 
o lyanoka t , k iknek panasza i t megé r t en i és k a t o n a s á g r a a l k a l m a t l a n 
vo l tuka t k imu ta tn i csak a szembel i baj és a lá tótér feljegyzése 
a lap ján h ihe te t t s k ikből , még h a szemba juk gyógy i tha tó lesz 
is, jó k a t o n a soha sem lehet . 
Igen komoly j e l en tősége van ka tonai h a s z n á l h a t ó s á g s zem­
pont jából a fényérzés hidnyossdyánnk, a nem ri tka líeineralopidntik 
is . Ha a lá tás jó , elég éles jó v i l ág í t á sban , de mihe ly t ez csök­
ken, azonna l megroml ik és az illető n a p l e m e n t e u tán , m é g 
i n k á b b söté t éjjel a vak ember g y á m o l t a l a n s á g á b a esik, bizo­
n y á r a nem való k a t o n á n a k , líz az „esti v a k s á g " nem kíinnyeri 
á l l ap í tha tó m e g ; leg többször nem látszik a s z e m b e n semmi baj 
s objekt íve nem ha t á rozha t juk meg, k ivál t h a m a r j á b a n , h o g y 
nem sz imulánssa l van-e ü g y ü n k . H a n incs m e g a drága, ad-
a p t o m é t e r ü n k , a k k o r részint hosszabb kórházi megfigyelés , részint 
a síitét s zobában fokozatosan c sökken t e t t v i lágí tással v izsgál t s 
a r á n y b d a n u l fogyó l á tóképes ség fog b e n n ü n k e t tá jékozbi tn i . Tgy 
t u d t u n k a vizsgál t k a t o n á k kiv/Mt ké t ha t á rozo t t homera lop iá t 
megá l l ap í t an i , f jegrosszabb, de l e g k ö n n y e b b e n m e g h a t á r o z h a t ó 
a re t ina fes tékes elfajulásával j á ró esti v a k s á g , mer t a s zem­
tükörre l k ö n n y e n m e g i s m e r h e t j ü k s j e l l emző lá tó té r szűküle t íe l 
is van í isszekötve. I lyet mi mos t egye t sem t a l á l t u n k , de a tídilji 
pé lda szer in t a ka tonák közt i lyenek is l ehe tnek . 
A besorozás szempont jábó l való m e g v á l o g a t á s azt is m e g ­
kívánja , h o g y ne gondol juk a l k a l m a t l a n o k n a k ok nélkül azoka t , 
kik m a g u k a t i lyennek ál l í t ják, vagy i s a m e n e k ü l n i a k a r ó Iclle-
tőkef, a h í r h e d t simuldnsolmi le tudjuk leplezni . Kz nem kiauiyű 
muid ta . E s igen sokan v a n n a k , kik éppen a szem va l ame ly 
bajával , l eg többször rossz Idlóképesséf/yel: íélszemi vakságga l , egj'ik 
va,gy m i n d k é t szem t o m p a l á t á sáva l , nagyfokú kí izel lá tósággal 
h o z a k o d n a k elő. ( I lyen időben, min t a mos t an i , minden s z e m ­
orvos soka t bajlódik azokka l , kik etíele á l l í tása ik valódiságaiból 
k ívánnak orvosi b i zony í tvány t . ,)ól t udom, hogy a sorozó-bizot t -
s ág nem b izonyí tványokból ítél az a l k a l m a s s á g r ó l , de az illetők 
— igazmondók és hazugok e g y a r á n t azt remél ik , h o g y azok­
n a k va lami ha szná t veszik s eről tet ik azok k iá l l í tásá t . Mivel 
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H a m á r m o s t a h á b o r ú r a való e lőkészü le t szempont jából 
azt k é r d e z z ü k : mi módon kell a ka tona i orvosok m u n k á j á t i lyen 
szemészet i fe ladatok körű i m e g k ö n n y í t e n i és l ehe tő leg pon tos sá 
t enn i , két módsze r k í n á l k o z i k ; v a g y specziá l is ta s zemészekke l 
kell a h a d s e r e g e t e l lá tni s m i n d e n ide tar tozó dolgot ezekre bízni , 
vagy előre, a k iképzés ideje a la t t kel l úgy gyakoro ln i és képezn i 
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pedig az orvosnai í , h a egy t ényrő l meggyőződö t t , n é m i l e g kö t e ­
lessége az t b izony í t an i is, n e m csoda, h a leg többször kiál l í t ja a 
k í v á n t í r ás t s ebben n incsen ba j , h a az sz igorúan v a l a m e l y 
t é n y r e szor í tkozik ; de meges ik , h o g y a b izony í to t t á l lapot j e l en ­
t ék te l en és még i s az illető el tud vele érni va lami t , p l . 1—2 d. 
myop iáva l segí tő szo lgá la t ra a l k a l m a z z á k . E z é r t v a l amik ép en jó 
l e n n e ily b i zony í t ványok f igyelembe véte lé t igen szűk té r re 
szor í tani . ) 
A s z i m u l á n s o k k a l csak az tud e lbánn i , ki ebben m a g á t 
soka t gyako ro l t a . Ho l n é h á n y perez a la t t , hol órák a l a t t s ikerül 
ez az e l b á n á s . N incs reá idő, h o g y ezeket az é rdekes e l j á rá so ­
k a t i t t t á r g y a l j a m és b e m u t a s s a m , csak az t eml í tem m e g , h o g y 
sokszor n a g y ba jnak érezzük a l á t á sé lesség ohjeJdiv megá l l ap í ­
t á s á n a k l ehe te t l enségé t , de v iszont n e m fogunk n a g y o t t évedn i , 
h a a pon tosan végze t t objekt ív szemvizsgá la t e r e d m é n y é t t a r t juk 
i r á n y a d ó n a k . Igen kevés az o lyan eset, m i k o r egyen lően ép 
( tág í to t t pup i l l án á t v izsgál t ) s zemfenékke l egyik szem igen 
rossz l á t á s ú ; i lyenkor l á t h a t ó v a g y Lappangó kancsa l í t á s t kell 
k u t a t n u n k , a mi re leg többször a fénytörés i á l lapot is figyel­
mezte t i a vizsgálót . M i n d e m e l l e t t óva tosnak kel l l e n n ü n k a 
sz imu lá l á s m e g á l l a p í t á s á b a n , m e r t még i s fordulnak elő esetek, 
mikor több het i megf igye lés az ál l í tó lagos rossz l á t á s t igazolja, 
pl . s zemtük r í lelet né lkü l kezdődő lá tóidegbel i fo lyamato t der í t 
ki, me lye t az orr baja, vagy m á s ok n e m régen hozo t t lé t re . 
L e g g y a k o r i b b az o lyan eset , h o g y az illető nem szimulál, m e r t 
van va l ami kis baja, h a n e m csak „ a g g r a v á l " , n a g y o t csinál a 
kis l á t á s romlásbó l . E z az tán u g y a n c s a k p róbá ra téíjzí az orvost , 
k inek az i lyen e m b e r t pon tosan , több izben kell v izsgáln i kü lön­
böző p r ó b á k k a l , fel jegyezve s összeve tve ezek e r e d m é n y e i t és 
m é g csak n e m is szabad mérge lődn ie a sok e lvesz te t t idő mia t t . 
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a katonaoi 'vosokat , hogy tai)asztaUi1uk, ügyes ségük a szemésze t 
rajok t a r tozó fttjezetére is k i ier jedjen. Min thogy a szemésze t ­
nek csak n é m e l y fejezeteiről van szó, m i n t h o g y az ezekbe tar­
tozó i smere teke t r endk ívü l n a g y s z á m ú emberen , é v e n k é n t kell 
gyakoro ln i a sorozásokon, n n n t h o g y végre az igazi szemészre 
t a r tozó szembajok gyógyításái-a az egész o r szágban e legendő 
pár szemosz tá ly a ka tona i k ó r h á z a k b a n : v o n a k o d á s né lkül k imon­
dom, h o g y az utóbbi módo t t a r t a n á m h e l y e s e b b n e k , t ehá t azt , 
h o g y inivda.'.vk a ka tona i orvosok, kik a so rozásokban részt­
vesznek , az egye temi s z e m k l i n i k á k o n tü l tü í t h o s s z a b b idő (pl . 
egy év) s ez a la t t jó s zakember tő l t a r to t t és az idevágó szemé­
szeti i smere tekke l foglalkozó tanf'olyamol- seg í t ségével képez te s ­
senek ki a szemvizsgá la t i e l j á rásokban . Ú g y se j tem, n e m volna 
rossz u g y a n a z t az évet m á s szakok pl . fül-, orr- és gégebajok , 
hó lyagba jok s tb . d i agnosz t iká jának e l sa já t í t ásá ra ís fe lhasználn i . 
N é z e t e m szer int külün katonai szemorvosokra n incs szükség , leg­
feljebb egy p á r r a ; de ezen a té ren jól képze l t s á l t a l ában a 
a ka tonaorvos i m u n k á r a , m i n t nagy je len tőségű életjiiíli/ára egé­
szen a l aposan felkészül t o rvosokra anná l n a g y o b b s z ü k s é g van . 
H o g y mi m i n d e n t kell m é g e pá lyá r a v inn i az á l t a l ános orvosi 
készü l t ségen kívül , ahoz hozzászóln i t e rmésze te sen n incs j ogom. 
E g y ké rdés van még , me lye t m i n t a h á b o r ú k a t m á r több 
ízben k isér t j á r v á n y r a vona tkozót , rüviden m e g kell eml í t enem. 
Ez a trachoma ügye . Azt h i szem, hogy olj-an borzasztó fellépésétől 
heves g y ú l a d á s o s s zemba joknak , a mi lyen a Napó leon seregét , 
majd az ango l t sú j to t ta több m i n t száz évvel ezelőt t az egyp tomi 
hábo rú a la t t és u t á n , többé nem kell t a r t a n u n k . Egyfelől olyan 
a lka lom, m i n t E g y p t o m b a n volt, m á s u t t n e m fordul elő ; az akkor i 
bajok n e m egyfélék vol tak s nem is csak o lyanok , a m i n ő k e t 
ma t r ac l i omának n e v e z ü n k ; másfelől a ke le tporoszország i és 
oroszországi t r achoma sok között is kevés ol.yan ka tona ke rü lhe t 
ki, kinek sok vá l adékú szembaja m á s o k r a nézve az e l i 'agadás 
veszedelmével j á r n a . A lka lom az ilyen fertőzésre lehet néme ly ­
kor, de az orvosok a baj t ko rán fel ismerik és e lkülöní tésse l , 
kó rházba küldéssel meg tud ják előzni , h o g y az s o k a k a t t ámadjon 
meg . A baj kezelése ped ig mos t sokka l okszerűbb és s ike resebb 
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(kivál t a nem t i a c l i omás , h a n e m heves fertőzésből eredő, g e n y -
n y e s szembajoké) m i n t h o g y nagy tömeg í í k a t o n a s á g o t t e n n e 
ha rcz ra kép t e l enné , a mi a régi v i l ágban előfordult . 
H á b o r ú b a n a s zemnek is soka t kell k i á l l a n i ; soka t szenved 
piszoktól , füsttől , széltől s tb . , de . . ápolására" , m i n t a polgár i 
é le tben, gondo ln i sem lehet . Ezé r t ápo lás t i l lető, apró bajok 
g y ó g y í t á s á t czélzó t a n á e s o k p a k — fájdalom ! — n e m lehe t foga­
nat ja a szörnyű nélkülözések közt s i lyenekre n e m is aka rok 
ki tel ' jeszkedni . 
2 3 * 
A eholeraellenes védőoltásokról. 
B l ő a d t i i a z . . E n l é l y i M ú z c u m - K g - y e s ü l o l . " ü i ' v o s t n d d j n á i i y i s z a l i o s z t á l y á i i a k 
1 9 1 4 . é v i d c c z e i i i b o r l ió 1 2 - é n t a r t o t t ü l é s é n K O N R Á T ) I D Á K I E T . d r . , e g y e t o m i 
m a g á n t a n á r , a d j n n c t u s . 
E g ^ - s z ö v e g ' k o z l i á b r á v a l . 
Tisz te l t S z a k o s z t á l y ! 
A híxború n e m c s a k a k l i n ikusoknak , h a n e m az ú. n. e lméle t i 
szakmákki i l foglalkozó o rvosoknak is a l k a l m a t iidott a r ra , h o g y 
b izonyos t a p a s z t a l a t o k a t sze rezhessenek . í g y j u t o t t a m én is a b b a 
a s ze rencsés he lyze tbe , h o g y akkor , a midőn a he lybe l i vasú t i 
á l lomáson , a hol m i n d e n dé lu tán men tő - szo lgá la to t te l jes í te t tem, 
s zükségessé vál t a szo lgá la to t végző k a t o n á k (betegá])olók, sza­
kácsok) beol tása h imlő és cholera el len, dr. K O T . O S V . \ U Y S Á N D O H , 
a n y u g á l l o m á s p a r a n c s n o k a e n g e m kér t fel ezek végzésére m é g 
1914 október h a v á b a n . N o v e m b e r b e n a vasú t i vonalbiz tos í tó 
osz t ag p a r a n c s n o k s á g a fe lkérésére beo l to t t am a Bánff'yhunijttd— 
Oyércs közötti vona lon őrségi szo lgá la to t teljesítő összes t i sz te ­
ke t és l egénysége t . E z e k h e z j á r u l t m é g n é h á n y vasút i t i sz tv ise lő , 
vörös keresz t egyesüle t i t ag és az ifjúsági m e n t ő c s a p a t n é h á n y 
tag ja , ú g y h o g y összesen 423 ember t o l to t t am be. K ic s iny szám 
ez azokhoz képes t , a mi lyenre mtisok h iva tkoz l i a tnak a jehni 
v iszonyok között , de t a lán nem lesz érdekt tden , h a t ek in t e tbe 
vesszük , h o g y sok serologiai v izsgála to t végez tem a vér a g g l u -
t inin és bak te r io lys in t a r t a l m á r a nézve. 
Mielőtt a rész le tekre té rnék , i smer te tn i óhaj tom a cholerí i- r 
el lenes védőol tások eddigi módjai t és mene t é t . 
A'í első vizsgáló , íi ki i lyenekkel foglalkozot t F E R H Á N volt 
lS84/S.")-ben. F E R H A N Ba rcze lonában , Marse i l leben , Tou lonban , 
t a n u l m á n y o z t a e lőbb tenger i ma laczokon a védőol tás t , o lyan 
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t enyésze t ekke l , a m e l y e k e t cho le rás e m b e r e k ü rü lékébő l t e n y é s z ­
t e t t vol t ki, majd mikor meggyőződö t t , h o g y az előbb kis a d a g ­
gal beol to t t ma lacz később a t a n ú - á l l a t b a n ha l á losnak b izonyu l t 
a d a g beo l tása u t án é le tben marad , beol to t t Valenczia k ö r n y é k é n 
kb. 50.000 ember t . Az o l t ásoka t h á r o m izben végezte, m é g ped ig 
úgy , h o g y az első a l k a l o m m a l az élő l eves - tenyésze tbő l 8 cseppet , 
6—8 nap m ú l v a 0'5 c m ^ - t és u g y a n c s a k 6—8 nap m ú l v a szin­
tén 0 '5 cm=.-t o l tot t a t r iceps- tá jék bőre alá. 
F B R U Á N o l tásai t e rmésze t e sen fe l tűnés t ke l t e t t ek m i n d e n ü t t 
és kü lönösen F r a n c z i a o r s z á g b a n , a hol P A S T E U R , B R O U A R D E L , 
C I I A H R L N és A L Ü A R R A N t agokbó l összeál l í to t t b ízo t t ságot a l ak í to t ­
t ak és k ü l d t e k S p a n y o l o r s z á g b a F E R R Á N h o z , h o g y a he ly sz ínén 
t a n u l m á n y o z z á k a módsze r t . Ez a b izo t t ság 1885 j u h u s 5-én 
beter jesz te t t j e l en t é sében a FBRRÁN-féle ol tások ellen nyi la tkozot t . 
Később mások ( C J I H I E R , V . E R M E N C I E M , N I C A T J , R I T S C H , R O S S B A C H ) 
is e l lene vol tak azzal az indokolássá l , h o g y F E R R Á N n e m dolgo­
zot t s z ín t enyésze t ekke l és n e m volt t ek in te t t e l a pon tos a d a g o ­
lás ra . Mindazoná l t a l F E R R Á N é rdeme marad m i n d ö r ö k r e , hogy a 
figyelmet a védőo l t ásokra fe lhívta mind já r t a cho le ra vibrió 
felfedezése u tán i évben és n e m t a g a d h a t ó , hogy a" módsze réve l 
későbbi években kb . 200.000 e m b e r e n szerze t t t ap a sz t a l a to k n e m 
érdeml ik m e g azt a lekics inylés t , a m e l y b e n 1906-ban H A K F K I N E , 
1911-ben ped ig M E T S O H N I K O F F és t a n í t v á n y a C H O N K E W / T S C H része­
s í t e t t ék . 
A második chole rae l lenes védőoltó e l járás t H A F F K I N E a ján­
lo t ta 1893-ban. H A F F K I N E a m a g a módsze ré t n a g y a l apos ságga l 
t a n u l m á n y o z t a k ísér le t i leg és m i u t á n úgy á l l a tokon , m i n t 1892 
jú l ius 18-án és 24-én ö n m a g á n végzet t o l tással beb izony í to t t a 
teljes á r t a l m a t l a n s á g á t , kezdte 1893-ban I n d i á b a n igen n a g y 
a r á n y o k b a n a l k a l m a z n i . H A F L ' K I N E azt a módszer t h a s z n á l t a fel, 
a melye t P A S T E U R a lépfene és vesze t t ség ellen a lka lmazo t t volt 
és a mely egy g y e n g é b b és egy erősebb oltó ha szná l a t ábó l á l l : 
ú. m. 1. és II . vaccin. Az I. vaccin o lyan élő cho le ra - t enyésze t 
volt, a mely 39' '-nál mes t e r séges tenyész tő talajon soká ig á l lot t 
és így m e g g y e n g ü l t . A II . vaccin v i ru len t iá jában n a g y m é r t é k ­
ben fokozott cho le ra - t enyésze t volt, a me lye t úgy ál l í tot t elő, 
h o g y a t enyésze te t 20—30 ízen á t o l to t ta malaczró l malaczra , 
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a míg r agá lyos ságában teljesen megá l l apodo t t és v i ru lent iá ja 
oO-szerte n a g y o b b let t , m i n t a k i induló tenyésze té volt. Az o l táso­
ka t következőképein végezte : először a l egyeng í ie t t élő t enyésze t 
( I . vaccin) ü ' l - é t fecskendezte fe lnőt teknél , V ' 2 0 - á t g y e r m e k e k n é l , 
0"01-át csecsemőknél felforralt v ízben való szétdörzsölés u tán 
bőr alá , majd 6 n a p mú l t án a I I . oltóból u g y a n a n n y i t . K é s ő b b 
emel te az adago t V e — t e n y é s z e t i g . A befecskendezések u t á a 
37-5—38'6' ' -nyi h ő m é r s é k l e t e m e l k e d é s t észlelt , a mely a z o n b a n 
24 óra m ú l v a e l tűnt . A bőr fá jda lmasan beszűrődöt t , kissé vörö­
sebb let t . N é m e l y k o r főfájás, r i t kán h a s m e n é s is j e l en tkeze t t , de 
egyéb ke l l eme t l enségek n e m vol tak , m inazoná l l a l az 1893. év 
ápr i l i sá tó l 1895 a u g u s z t u s á i g beol tot t 42.197 (10.127 ka tona , 
32.070 polgár i l akos ) ember közül a második o l tás ra al ig j e l en t ­
keze t t V s - a - A beol to t tak kora 6 h ó n a p 80 év között ingadozot t . 
A HAFFKINE módszeréve l n y e r t ada tok az a lábbi t áb l áza tban 
v a n n a k fe l tünte tve . 
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M i k é n t ebből a t áb láza tbó l is k i te tszik , a csak egyszer 
ol tot t 193 e m b e r közül egyik sem k a p t a m e g a cholerá t , jó l l ehe t 
a védőol tás és m e g b e t e g e d é s kezdete közöt t csak 2—6 nap tel t 
el és az activ men tes í tő e l járások tanából tudjuk , h o g y va l ame ly 
i lyen a n y a g (an t igén) beo l tása után csak 4 . — 5 . - i k luip szok tak 
a védőanyagok t e rme lődn i , sőt az o l tás t követő 4 napon belül 
n a g y o b b a fogékonyság az illető be tegség i ránt . U g y a n e z t lá t juk 
a n n á l a 71 bcol to t tná l , a kik két o l tás t k a p t a k és 3 h ó n a p m ú l -
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t án is tel jesen mentese l í m a m d t a k . A t áb láza t legalsó soraiból 
azonban az t is lá t juk, hogy 1 4 - 1 0 i iónap mú l t án a 133 ké t sze r 
oltott közül lö'üB'Vo be tegede t t meg , a kik közül Q'7T% m e g 
is ha l t , de azér t az ugyan i lyen viszonyok közöt t élő és be n e m 
oltot t 640 e m b e r közül IH 'Töo/o, t e h á t 5-22 ' ' /odud több be t ege ­
de t t m e g és 12-37"/o, t e h á t 2-60' /o-kal több ha l t meg . 
H o g y a védőol tás u tán i első 4 n a p o n belül a f o g é k o n y s á g 
n a g y o b b , k i tü ink HAIFKINB egy k a l k u t t a i imgy j á r v á n y a a lka l ­
mával 1899-ben szerzet t t apasz ta la t ábó l is, a m i k o r is a be n e m 
ol to t tak közül az ú jabb megbe tegedések az első, másod ik , h a r ­
madik , negyed ik , ötödik, ha tod ik , k i lenczedik , t i z enke t t ed ik s tb . 
n a p o k o n j e l en tkez t ek , e l l enben az egyszer beo l to t tak közül a 
2-ik, 3-ik és 4-ik, t ovábbá a 219-ik, 421-ik, 459-ik napokon , t e h á t 
az o l tás t követő 4-ik nap u tán egészen a 219-ik n a p i g n e m 
j e l en tkeze t t ú jabb m e g b e t e g e d é s , ped ig csak egy oltást k a p t a k . 
U g y a n i l y e n kedvező e r edmények rő l szól POWELL, a ki a 
HAKFKINK módszere szer in t végezte ol tásai t I n d i á b a n 1896—1899-ig 
és az t t a lá l ta , h o g y 
6549 n e m oltot t közül be teg let t 198 (3Ü2»/o) és m e g h a l t 124, 
5778 ol tot t „ .,, „ 27 (0-46»/o) „ 14. 
Mind a ké t i smer te te t t módszer t e h á t élő hakteriumokat h a s z n á l t 
oltóul és t a l án ennek tu l a jdon í tha tó , h o g y E u r ó p á b a n n a g y o b b 
el ter jedést n e m é rhe t e t t el és n a p j a i n k b a n egészen e l h a g y t á k , 
kü lönösen miu t án KOLLE 1896-ban kimid,at ta, hogy u g y a n o l y a n , 
sőt j obb e r e d m é n y e k e t lehet elérni , h a megtilt t enyésze t eke t h a s z ­
n á l u n k oltóul. 
A KoLLE-féle e l já rás a köve tkezőképen tör tén ik . F i a t a l 
cho le ra - t enyésze te t , me ly a g á r o n fejlődött, óva tosan l ekapa r , 
phys io log . sósvízzel szét dörzsöl , ügye lve ar ra , h o g y 1 cm^ folya­
dékban 2 mgr . t enyésze t l egyen , az tán 58° C-nál egy óra hosz -
szat tar t ja , majd ' / V / o - n y i carbol lal összekever i . Először ^/j cm"-t, 
másodszor egy hé t m ú l v a 1 c m ' - t fecskendez be. Az ol tás u t án 
k i sebb -nagyobb beszürődés ,cseké ly láz , főfá jás ,azese tek 10° /o -ában 
h a s m e n é s , n é m e l y k o r h á n y á s j e l en tkezésé t t apa sz t a l t a , a me ly 
t ü n e t e k 1—2 n a p a l a t t e l tűn tek . 
r 
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A KoLLE módszere szer in t végze t t oltásolí e r e d m é n y é r ő l 
MuRATA a l ább i t áb l áza t a nyú j t fe lvi lágosí tást . 
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Nálun l í P R E I S Z t a n á r készít i a KoLLE-féle e l járás szer in t az 
oltó a n y a g o t , azzal a kü lömbségge l , hogy a fiatal aga r - t enyésze t e t 
nem 58", h a n e m 55° C-nál öli m e g egy óráig t a r tó melegí tésse l . 
O l t á s a i m a t ezzel az oltó anyagga l végez t em, először 0 '5, másod ­
szor egy hé t m ú l t á n 1 cm^-t fecskendezve be a felkar há t i felü­
le tének bőre alá . L e h e t és szokás a befecskendezéseket m á s 
h e l y e k e n is végezni (has bőre alá, me l l - l apoczka között i tá jék 
s tb.) . E g y e t l e n egy e m b e r n e k fecskendez tem az első a l k a l o m m a l 
1 c m M , a k inek n e m volt ideje a másod ik o l tás ra egy hé t m ú l v a 
bejönnie , viszont 7 csak az első o l tás t k a p t a meg , t ehá t 0 '5 c m M , 
mer t v a g y a h a r c z t é r r e v i t ték , v a g y félelemből nem jö t t el a 
másod ik ol tásra . 
A mi az o l tás t követő reactiót illeti , az t t a l á l t am , h o g y a 
415 ké t sze r ol tot t k ö z ü l : 
Az első ol tás u tán csak helyi react ió volt 382 egyénné l , 
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Az első ol tás u t á n kisfokú láz, főfájás volt 33 egyénné l , 
A m á s o d i k ' „ „ csak hely i react ió „ 359 
A „ „ ... kisfokú láz, főfájás „ 56 „ 
A mi a láz fokát il leti 37"1 —37'4 közöt t ingadozot t , a mi 
t ehá t n e m is t ek in the tő l á znak , csak két ese tben ész le l tem 37'9 
és 39'3"-ot, h á n y á s - i n g e r 5 és h a s m e n é s 4 ese tben fordult elő. 
A helyi reactió fá jda lmas beszürődés és pir a l ak jában j e l e n t k e ­
zett , a mely leg többször 48 óra a la t t e l tűnt , n é h á n y esetl)en 
e l t a r to t t 4 n a p i g . Mindezek a l ap ján á l l í t ha tom, h o g y az o l tás t 
követő react ió n e m ok ar ra , h o g y va lak i t ez tai ' lson vissza a 
beol tástól . 
Az o l tások előtt s z á m t a l a n s z o r m e g g y ő z ő d t e m a g á r o n és 
levesen való ü l te tésekke l , h o g y az o l tóban élő b a k t é r i u m o k l u n -
csenek , függő cseppben való v izsgá la tná l l á t t am, h o g y az oltó­
ban levő vibriók e léggé meg ta r t j ák a lak juka t , elég épek , festet t 
k é s z í t m é n y b e n ís u g y a n e z t t a l á l t am, h a a szoko t tná l jóval e rő­
sebben fes te t tem meg . 
M e g v i z s g á l t a m a vér agglidinin és hakteriolgsin t a i ' t a lmát 
igen sok egyénné l , l ü nél ped ig rendsze resen az ol tás előtt ós 
u t á n 20 n a p o n keresz tü l . Az agg lu t in in v izsgá la to t m i n d i g 20 
órás a g a r t enyésze t t e l v é g e z t e m függő cseppben : az a g a r - t e n y ó -
szetet e lőbb p h y s . sósvízben szétdörzsölve m e g g y ő z ő d t e m , h o g y 
így esomóképződés soha sem volt, a vizsgál t vérh ig í tások szin­
t én p h y s . sósvízzel tö r tén tek . Minden aggh i t ina t ioná l a h íg í tások 
egész soi 'ozatát v izsgá l tam és „tiief'-í'ú azt a h íg í t á s t ve t t em, a 
hol az 1 órá ig 37''-os t enyész tőben való á l lás u t án egy -egy l á tó ­
t é rben több n a g y vibr iócsomót l á t t am és o lyant , a me ly szemeim 
előtt c sapzódot t össze, a ,,iíí/e/'"-nél -százszorta k isebb h ig í t á sná l 
ped ig az összes vibriók c s o m ó k b a vol tak csapzódva. 
A. bak te r io lys in t a r t a l m a t úgy h a t á r o z t a m meg, hogy a 
fiatal aga r - t enyésze tbő l a k k o r a menny i sége t , a meiniyi egy 2 m m . 
á tmérő jű kacs ra t apad t , összekever tem a megfelelő h ig í t ású savó 
1 cm ' -éve l és azu tán egy egészséges t enger i malacz h a s ü r e g é b e 
fecskendez tem, majd V2 óra mú lva a ha sü regbő l ha j szá lcsővön 
kevese t kivéve, függő cseppben v iz sgá l t am a v ibr iókat . „Tí /e r" -ű l 
az t az é r téke t ve t tem, a mikí)r a vibrók szemcsésen szé les tek . 
3.32 KOXVKADI DAMEK D R . 
nom mozogtak , mestei-ííóges ta la j ra ü l te tés u tán nem e red tek 
m e g és az á l la t é le tben marad t , e l lenben az u g y a n a k k o r a a d a g ­
gal , de savó nélladi o l tás u t án a tenger i malaez 24 órán belül 
megdög lö t t és a ha sü regébő l v izsgál t savóban egészen ép , ele­
venen mozgó v ibr ióka t t a l á l t unk , melyek mes t e r s éges t enyész tő 
ta la jon egészen j e l l emze tes t enyésze te t m u t a t t a k . 
Az agg lu t in iu és bak te r io lys in t a r t a lom vá l tozásá t az alábbi 
á b r a m u t a t j a : 
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Miként az ábrából jól k ivcbe lő , egészséges ember (10 egyé­
nen nyer t éiLék) vérsavója 20-szoros h íg í t á sban agg ln t íná l j a a 
cholera vibriót . Ez az agg lu t in in t a r t a lom az I. ol tás u t á n . c s ö k ­
ken, úgy h o g y az o l tás t követő nap lO-szeres , sőt 48 órával az 
ol tás u tán m á r csak ö-szöros h íg í tásná l mu ta tkoz ik , 3X24 óra 
m ú l v a kezd lassan emelkedn i , de csak az ötödik luip éri el azt 
a fokot, me lyen rendes kö rü lmények közöt t ál lott . Ezu t án e lég 
gyorsiui emelked ik és (iX24 óra mú lva nnxr lOOO-szeres h i g í t á s ­
nál is agg lu t iná l . E n n é l m a g a s a b b r a nem emelked ik az I. ol tás 
u tán . A másod ik ol tás u tán újra sü lyed , m é g pedig 24 óra m ú l t á n 
leszál lot t lOOO-ről 5üO-ra és így m a r a d két nap ig , msijd i smét 
emelked ik , de csak 4 X 2 4 óra m ú l v a éri el azt a fokot, a me ly re 
az első ol tás u tán emelkede t t volt, azu tán igen i 'ohamosan szö­
kik fel, úgy h o g y egy hét te l a második ol tás u tán nuíg 2400-szoros 
h í g í t á s b a n is agg lu t iná l a vérsavó. E imé l m a g a s a b b r a azonban 
nem emelked ik , h a n e m így marad 2—3 hé t ig , azu t án l a s s a n k é n t 
a lászá l l , egy h ó n a p m ú l t á n 1800, ké t h ó n a p el tel tével 1500 az 
agg lu t in in - t i t e r . 
A mí a vérsavó b a k t e r i o l y s i n - t a r t a l m á t illeti, azt lá t juk , 
h o g y egészséges egyének vérsavója 25-szörös h íg í t á sban képes 
a cbolera-v ibr ió t feloldani . Az első ol tás n tán a vérsavó i lyen 
h a t á s a is c sökken , 48 óra m ú l t á n leszál l t 10-re, a z u t á n i smé t 
emelked ik , de jóval ei 'ősebben, n n n t az agg lu t i n in t a r t a lom és 
egy hé t m ú l t á n 140Ü-nál áll . A második ol tás u tán ez is csök­
ken, de 3 nap m ú l v a újra eme lked ik , m é g pedig oly h i r t e l en , 
h o g y a 9.-ik nap m á r eléri a 4000-et . Ezen a m a g a s l a t o n m a r a d 
2—3 hé t ig , az tán l a s s a n k é n t esik úgy, h o g y egy h ó n a p m ú l v a 
3500 és ké t h ó n a p el te l tével 3000-en áll . i g e n szépen mu ta t j a 
a fenti á b r a az act iv men te s í t é s t a n á b a n jól i smer t a m a t ény t , 
h o g y bá rmi ly an t igén bevi tele u tán a szervezet védő a n y a g a i 
m e n n y i s é g e a z o n n a l csí ikkeni kezd, s hogy ez a c sökkenés 3—4 
nap ig tar t , úgy az első, n n n t a második oltás u tán . H o g y ez 
á l t a l ános biológiai tö rvény , tudjuk o n n a n is, hogy a k á r h á n y s z o r 
i smét lődő an l igen-bev i t e l u t án j e l en tkez ik . E n n e k az i smere t e 
a gyakor l a t i é le tben azér t bir rendkívül i n a g y fon tosságga l , 
m e r t ezen ú. n. nejjath: phasis a l a t t m i n d e n szervezet r endk ívü l 
fíH/ékarty az illető be t egség i rán t , a mely ellen épen men te s í t en i 
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akar juk .s ezér t a l e g n a g y o b b óva tos ságga l kel l é lnie és kerü ln ie 
a ne tán i fertőzés eshe tősége i t . E z é r t Mem szahad a máaodik oltás­
nak hamar kömtnie az elsőt és mind ig l ega l ább 7 naju időközt 
kell h a g y n i az e g y e s o l tások között . Tek in te t t e l ped ig az első 
3—4 n a p a la t t m u t a t k o z ó nagyobbfokú fogékonyságra , t a n á c s o s 
m i n d a z o k n a k , a kik előre l á t h a t ó l a g cho le rás be tegekke l kény ­
te lenek majd h.)glalkozni, hogy ezen fogltdkozásukal megelőzőlcj/ 
liv)alál)h 10 nappal oltassák he magukat és nem akkor , a mikor 
m á r é r in tkez tek cho le rásokka l és ese t leg fer tőzöt tek is m á r , m e r t 
i lyenkor veszede lmes a védőol tás épen az o l tás t köve tő 3—4 
napi fokozott f ogékonyság mia t t . (L erre vona tkozó lag a H A F E -
K i N K t áb láza t u t á n te t t meg jegyzés t is.) 
.V nega t iv phas i s r a vona tkozó lag m e g j e g y z e m a z o n b a n , 
hogy ez a fogalom n e m a vérsavú agglul i i i in és bak te r io lys in 
vá l tozásá ra vona tkoz ik , h a n e m az opsonin t a r t a lomra , n ú n d -
azotuil tal az u tóbb iná l ta lá l t hason ló vise lkedés és a fokozott 
f ogékonyság szempon t j ábó l ezeknél is a l k a l m a z h a t ó . 
Lá t t uk t ehá t , hogy a védőol tás u tán agg lu t i n inek és bak-
ter io lys inek ke le tkeznek a vérben. É r d e k e s ebből a s z e m p o n t ­
ból egy természetes fer tőzésen á t e se t t egyénb en hi lá l t vérlelet . 
Az illető a galicziai ha rcz t é r en ok tóber 23—'20 közöt t j e l l em­
zetes cho le rában szenvede t t . Védőo l t á sban nem részesül t . A 
cholerából való k igyógyu lá sa u tán uovend.)er 21-én Kolozsvá r ra 
é rkeze t t . A n o v e m b e r 22-én és 23-án végze t t bakter io lógia i vizs­
g á l a t n á l cholera vibriót a l egszorgosabb v izsgá la t ta l sem tud-
t a m ta lá ln i , a mi n e m is csoda, mer t a cholera vibrio n e m 
szokot t i lyen hosszasan a bélben megé ln i . A z o n b a n sze re t t em 
vo lna a fertőzés t ény leges meg tö r t én t é rő l egész b iz tosan m e g ­
győződni , m e r t i smere tes , hogy a kl inikai t üne tek és a b a k t e ­
riológiai lelet n e m m i n d i g fedik e g y m á s t , m i k é n t ezt I I I O L E R 
t a n á r n e m rég t a r to t t e lőadásában is ha l lo t tuk . E n n e k a biztos 
e ldön tésé re fcnntiek u t án más m ó d n e m á l lha to t t r endo lkezé -
senn-e, m i n t a vér a g g l u t i n i u t a r t a l m á n a k a m e g h a t á r o z á s a , 
h iszen W I D A L v izsgálaüi iból tudjuk , a ki az agg lu t ina t io t a 
k l in ika i kó r i smézés re legelőször a ján lo t ta , h o g y az a g g l u t i n i n -
t a r t a lom egy megtörtént fertőzés k i m u t a t á s á r a a l egb iz tosabb je l . 
E z é r t deczember 4-én m e g v i z s g á l t a m az illető vé rének a g g l u -
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t i n i n - t a r t a l m á t s az t t a l á l t a m , h o g y 1200-szoros h íg í t á sban is 
agg lu t iná l j a a oholera-víbr íot . Meg jegyzem, hogy i t t is, va la ­
m i n t az összes agg lu t i na t i o s es bak te r io lys ínes p róbákná l azt a 
cho le ra t enyésze te t h a s z n á l t a m , a me lye t P K E I S Z t aná r tó l m a g a m 
hoz t am le n o v e m b e r 13.-án és a me lye t ő a védoUó a n y a g elő­
á l l í t á sá ra h a s z n á l . M e g h a t á r o z t a m u g y a n e n n é l az egyénné l a 
bak te r io lys in t a r t a l m a t ís és azt t a l á l t am , h o g y 300()-szeres h íg í ­
t á s n á l van a „tüer". Á'/A lá t juk t ehá t , h o g y egy t e rmésze te s 
fer tőzésen á tese t t egyén vérének aggh i t in in t a r t a l m a 6 hé t te l a 
g y ó g y u l á s a n t án kisebb, min t a védőo l t á sban részesül t e g y é ­
n e k n é l k é t h ó n a p mú lva , a bak te r io lys in t a r t a lom pedig egyen lő . 
Ebből azonban n e m szabad azt a köve tkez t e t é s t l evonni , ho(//j 
a mentesség -is eggforma a természetes fertőzésen átesett és a mes­
terségesen leoltott emliereknél. U g y a n i s P F B I F F B R nag3 'a rányú vizs­
gá la ta ibó l és t apasz t a l a t a ibó l tudjuk , hogy igen sokszor k isebb 
a vér a g g l u t i n i n és bak te r io lys in t a r t a lom a t e rmésze t e s fer tő­
zés u t á n , de azér t a legenyhéhh cholerás megbetegedés utáni men­
tesség is jóval naggobb, mint az oltás utáni, a m i n e k oká t úgy 
m a g y a r á z z a P F E I F F E R , hogy t e rmésze t e s fer tőzésnél a bé lben u. 
n. helyi vagy szöveti (histogen) mentesség ke le tkez ik , a meh* a 
choiera-vibr io meg te l epedésé t és elszapoi 'odását m e g n e h e z í t i ; 
e l l enben a m e s t e r s é g e s beol tás u t á n i lyen helyi m e n t e s s é g sok­
kal k i sebb m é r t é k b e n kele tkezik . F igye lmez te t é s í í l szóljon ez 
a z o k n a k , a kik azt hiszik , h o g y miu t án be v a n n a k ol tva, m o s t 
m á r mindenfé le védekezés fe les leges ; e l l enkező l eg : azu tán is 
é p c n ú g y m e g kell t a r t an i úgy a ha tó ság i , m i n t az egyéni vé ­
dekezés szabá lya i t , a me lyekke l s ikerü l t az ol tások előtti idők­
ben is m e g v é d e n ü n k m a g u n k a t , m e r t a beol to t t is m e g k a p h a l j a 
a cholerá t , c s a k h o g y az eddigi t apasz t a l a tok szer in t sokkal 
e n y h é b b lefolyású szokot t l enn i . Mindazoná l t a l m e g n y u g t a t ó 
és a védőol tás s ikeres vol ta mel le t t szól, h o g y mes t e r séges beid-
tás u t án is u g y a n o l y a n védőanyagok ke le tkeznek a vérben, m i n t 
a m i l y e n e k e t t a l á lunk a t e rmésze t e s fertőzésből k igyógyu l t e m ­
berben . 
A mi az ol tások eredményeit i l leti , e g y m á s mel lé á l l í tom 
a m á r előbb i smer t e t e t t tá l ) lázatokon kívül a zoka t az e r e d m é ­
n y e k e t , a m e l y e k e t egyforma v iszonyok közöt t élő e m b e r e k n é l 
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Ui|)íisztíiltak a k i i lü i ibözű é s z l e l ő k és a m e l y e k m a j d n e m Inhü-
ratoriumi kisérlfJ. é r t é k é v e l b i r n a k . L e g r é g i b b F E H R Á N a lábbi 
n é h á n y e s e t e : 188;") j ú n i u s 25—27- ike köz t b e o l t o l t Y a l e n t i á -
ban 5 ember t , a kik j ú l i u s 10 -én e g y o lyan he ly re u t az t ak , a 
hol m á r 3 h é t ó ta c l i o l era - járvár . y dühöngö t t . 4 napi v e s z t e g ­
zár u t á n m e g e n g e d t é k n e k i k a b e k ö l t ö z k ö d é s t e g y olyan házba , 
a m e l y b e n 13 v é d ő o l t á s b a n nem részesiilt e m b e r lakot t . Az 5 
beol to t t és a 13 be i i e m ol tot t e m b e r , t ehá t e g y ü t t l akot t , 
u g y a n a b b ó l a v í z b ő l ivott, u g y a n a b b ó l az ételből evet t és u g y a n ­
azt az á r n y é k s z é k e t h a s z n á l t a . J ú l i u s 23-án v a g y i s 8 nappa l az 
e g y ü t t l a k á s u t án c h o l e r á t k a p a be nem o l to t tak közül egy és 
2ő-én m e g i s ha l , 24-én m e g k a p j a a c h o l e r á t ennek a íia, a ki 
az a n y j á v a l egy n a p h a l t bele , 2 5 — 2 6 - á n m e g k a p j a m é g m á s 
h a t a be n e m ol to t tak közül , a kik mind m e g h a l t a k . U g y a n ­
csak m e g k a p j a a c h o l e r á t m é g egy g y e r m e k , a ki n e m volt 
beol tva és a ki v é d ő o l t á s b a n r é s z e s ü l t n a g y b á t y á v a l egy á g y ­
ban hál t , s a k inek az ü rü l éke b e m o c s k o l t a a vele alvót . Az t 
l á t juk t ehá t , h o g y r« V! he nem oltott közül megkapja a cholerát 
és helehal 8, az a hcoltott közül egy sem, ped ig á l l andóan a leg­
n a g y o b b m é r t é k b e n ki v o l t a k téve a f e r t ő z é s l e h e t ő s é g é n e k . 
Igaza van FERRÁNuak, m iko r a z t m o n d j a , h o g y a l e g k ö r m í i n -
fontabb kifogás sem képes e n n e k az e se tnek a b i z o n y í t ó erejét 
m e g d ö n t e n i . B izonyí tók F E R R Á N a m a t a p a s z t a l a t a i is, a me lye ­
ke t 5—8 tagbó l álló öt c s a l á d o n tet t , a hol egy -egy c s a l á d t a g 
kivéte lével a t ö b b i e k be v o l t a k ol tva és m i n d e n ü t t csak a he 
nem oltott p u s z t u l t el c h o l e r á b a n , az oltottak még csak 1)etegek sem 
lettek. Hason ló e r e d m é n y m u t a t k o z o t t a c h o l e r a - k ó r h á z a k b a n 
a l k a l m a z o t t o r v o s o k k ö z í i t t : az e g y i k b o n 4 közül be volt o l tva 
3, egy n e m , egy m á s i k b a n 13 közül be vol t o l tva 11, 2 nem ; 
a beol to t t 14 é l e t b e n m a r a d t , be nem ol tot t 3 b e l e h a l t . U g y a n ­
csak é l e t b e n m a r a d t az azon v i d é k e n g y a k o r l a t o t f o l y t a t ó 300 
orvos, a kik mind be v o l t a k oltva. 
L á t j u k t ehá t , h o g y F E R R Á N m á r 1885-ben i g e n jó e red­
m é n y e k e t ér t el a m a g a m ó d s z e r é v e l és e g y á l t a l á b a n n e m é r d e m l i 
m e g azt a l e k i c s i n y l ő k r i t iká t , m e l y b e n f e l l é p é s e u t án és m é g 
n a p j a i n k b a n is r é s z e s í t i k , k ü l ö n ö s e n a f r a n c z i a , orosz és angol 
szerzők, a kik mos t u tó l ag m é g az t is szemére vet ik, h o g y „bizo-
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n y a r a " nem dolgozol! színi enyésze tekke l , ho lo t t akkor , ezelőt t 
oO esz tendővel kevés vizsgáh') d i c sekedhe t e t t azzal , h o g y ő sz ín­
t enyésze t t e l dolgozik . 
J jássunk (>zek u tán n é h á n y ada to t , me lyeke t a H A F K K I N E -
féle módszerre l o l to t takon észle l tek, olyan embereken , a kik 
u g y a n a z o n viszonyok közöt t éltek és e g y b t r m á n vol tak ki téve 
a fertőzés l ehe tőségének , t e h á t H A K F K L X E szava i t h a s z n á l v a „labo­
ra tó r iumi kísérlet é r tékéve l b í r n a k " . A;> egyik bör tönben beo l to t ta 
M A C R A E a foglyok felét akkor , a miko r közöt tük m á r 6 m e g ­
be tegedés adódol t volt elő 5 ha lá lese t t e l . Az első ol tás u t á n i öt 
n a p o n belül a 
210 be nem oltot t közül be teg let t 7 (3-37„) és m e g h a l t 5 (2-38%) 
212 beol to t t „ „ „ 5(2-3r)»/„) „ 4(1-89" / , ) 
A másod ik o l tás t követő öt napon belül 
197 be nem ol tot t közül be t eg let t 9 (4-57Vo) és m e g h a l t 4 (2'03»/o) 
200 beol to t t „ „ , 3( l -46«/„) .. . 1 (0-4H»/«) 
Végű i a j á r v á n y utolsó négy nap ja a la t t 
192 be n e m oltot t közül be teg lett 4 (209»/o) és m e g h a l t 1 (0-51%) 
201 beol to t t „ „ — — „ „ — — 
E g y más ik bört íhiben ugyanezze l a módszerre l o l to t ta vol t 
be B R O W N a foglyok felét akkor , a mikor közöt tük 14 m e g b e t e ­
gedés 10 ha lá lese t te l adódo t t vol t elő. 
A 99 be nem oltott közül be t eg let t 11 ( i r i » /o ) és m e g h a l t 11 ( lOOVJ 
110 beol tot t „ „ „ 5 (4-5%) „ „ 3 (2-7Vo) 
Idevágó SmrsoN azon t a p a s z t a l a t a Ls, me lye t 1895—96-ban 
a Í I A F F K L \ K módszeréve l szerze t t K a l k u t t a 77 olyan h á z á b a n , a 
me lyekben o l to t tak és nem ol to t tak e g y ü t t lak tak és a me ly 
házak m i n d e n i k é b e n cholera-ese tek i s fordultak elő. 
A 77 h á z b a n összesen 1056 ember lakot t , a kik közül 402 
be volt ol tva, 654 el lenben n e m . 
A 654 be n e m oltot t közül m e g h a l t 71 (10-86''/o) 
a 402 beoltot t „ .. 12 (2-9»/o) 
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Ha ilyeu e g y m á s mellé á l l í tás u lán e l fogula t lanul bírál juk 
m e g a F E R R Á N és HAFFKiNB-fé le módsze r é r t éké t , a r r a a köve t ­
kez te tés re kell j u tnu id í , b o g y F E R R Á N e r edménye i f ídí íbnúlják a 
H A F F K i N É Í t és igazán csodá ikoz iuudí kell , hogy m o n d h a t o t t H A F F -
KiNE és iskolája o lyan lesúj tó kr i t iká t a F E R R Á N - f é l e módszer rő l . 
A mi a K o L L E - f é l e módszer re l végze t t ol tások e r ed mén y e i t 
i l leti , a m á r i smer t e t e t t n a g y t áb l áza tban foglalt ada tokon kívül 
közöl t M U R A T A „ labora tór iumi kísér le tek ér tékével bíró"' a d a t o k a t 
is J a p á n b ó l az 1902. évi sú lyos j á r v á n y a lka lmábó l , a mikor az 
ol tások m e g k e z d é s e előtt 1299 ember k a p t a m e g a cho le rá t az 
egyik he lyen , a kik közül 902, t ehá t 73"3% bele is ha l t . 
Ezek az észle lések a köve tkezők : 
1. K é t he ly ségben , melyek közel feküdtek egy n a g y m é r t é k ­
ben fertőzött h e l y h e z és azzal á l l andó fo rga lmat t a r to t t ak fenn, 
beol to t t mindenk i t . F g y e t l e n egy chole ra -ese t sem fordult elő a 
ké t fa lúban. 
2. E g y te lepen, a hol 159 ember l ako t t 3 kivételével m i n ­
d e n k i t beol tot t . A 3 be nem ol tot t közül cho le rá s le t t és még­
is ha l t egy, a beol to t tak közül senki. 
3. E g y üzle tben a 100 a l k a l m a z o t t közül egynek k ivé te lé ­
vel beol tot t m i n d e n k i t ; az az egy nem enged te m e g a védő­
ol tást . Később esak ez az egg k a p t a m e g a cholerá t . 
4. E g y t isztviselő csa lád jában m i n d e n k i beo l t a t t a m a g á t , 
csak az asszony nem a k a r t a és m e g is k a p t a a cholerá t . 
E z e k n e k az igazán kedvező e r e d m é n y e k n e k tu l a jdon í tha tó , 
h o g y m a n a p s á g a K o i . L E - f é l e módsze r szer in t olt nnndeidci , a. 
me lynek n e m c s a k a jobb e r e d m é n y , h a n e m az is e lőnye, h o g y 
teljesen veszélytelen m é g a k k o r is, h a ne tán v a l a h o g y a n kiömlik , 
ho lo t t az élő vibriókbül álló oltó i lyenkor óriási baj t o k o z h a t n a . 
'Ezzel a módszer re l azt t a l á l t a Oroszországban az 1907—8. 
évi j á r v á n y o k b a n Z A B O L O T N Y , h o g y 10,000 be nem oltottból 
m e g k a p t a a cho le rá t 68, u g y a n a n n y i beol tot tból csak 4. 
(xörügországban az 1913. évi b a l k á n i h á b o r ú b a n S A V A S az t 
t a lá l ta , hogy a beo l to t t ak 9 9 % - a m e n t e s m a r a d t a cholerá tó l . 
N á l u n k legelőször G E R L Ö C Z Y Z S I G M O N D végze t t ilyen ol tá­
soka t 1911-ben, a miko r azonban csak egyet len egy ol tást adot t , 
m é g ped ig 1 0 kcm. -ny i m e n n y i s é g e t . A react iok elég n a g y o k 
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vul tak a k k o r , jóva l e rosubbek, m i n t az idei o l tása iná l , a miko r 
két s z a k a s z b a n végezte : először O'o; másodszo r egy h é t m ú l v a 
rO kcm. - t fecskendeze t t bőr alá . 
A mi ezek u t á n a gyako r l a t i s zempontbó l legfontosabb 
k é r d é s t : az oltás utáni mentesség tartamát i l leti , a r r a v o n a t k o ­
zólag t e rmésze t e sen csak m á s o k t a p a s z t a l a t a i r a h i v a t k o z h a t o m . 
A legrég ibb ide>.vonatkozó a d a t a S I M P S O N Ó , a ki I n d i á b a n a H A F F -
KiNE -módsze réve l dolgozot t . Az 1895—96. évek a la t t azt ta lá l ta , 
h o g y 437 nap múltán : 
502 o l t a t l an közül m e g h a l t 42 (8-37»/o) 
269 ol tot t „ „ 1 (0-377o) 
748 nap múltán : •• 
238 ol ta t lan közül m e g h a l t 23 (9-66''/o) 
96 ol tot t „ „ 6 ( 6 - 2 o 7 o ) 
H A F F K I N E és m u n k a t á r s a i szer in t 14 hónapig, K O I . I . E szer in t 
egg évig, B A R Y K I N sze r in t 7—9 hónapiq tart a mentesség emhernél. 
H o g y ezekné l , a k i k e t én o l to t t am be m e d d i g ta r t , az t t e r m é ­
sze tesen mos t n e m tudom, az t m e g m u t a t j a az ese t leges fer tő­
zés, de tá jékozódásból t ovább f igyelem és minden h ó n a p b a n 
megv iz sgá lom úgy az agg lu t i n iu , m i n t különösen a bak te r io ly ­
sin t a r t a l m a t miné l több e m b e r b e n , m e r t ma i i smere t e ink sze­
r in t a vérsavó bak te r io lys in t a r t a l m a a védőol tás u t án lé t re jöt t 
mentesség egyet len k i m u t a t h a t ó fokmérője s majd a n n a k idején 
újból j e l en t é s t teszek a t. s zakosz t á lynak . 
Értesíte (oiTosi ezak) 1914. 24 
Az öncsonkításról. 
E l ő a d t a iw. E . M. E . o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 1 9 1 4 . d o e z o m l i e r 1 9 - i k i 
i i l ó s ó n K E S V E R E S BAL.ÍZS d r . o g y e t . t a n á r . 
Tisz te l t Szakosz t á ly ! Azok az okok, a me lyek embei ' lá r -
sa ink közül egyeseke t m á r a béke idejében a r ra ind í t anak , h o g y 
a ka tona i szolgá la t alóli m e n e k ü l é s é rdekében m i n d e n eszköuzt 
igénybe vegyenek , hogy be tegségeke t , nyon io rékságo t színlel­
j enek , ese t leg ezeket s zándékosan elő is idézzék : s z á m b a n és 
sú lyban t e t emesen m e g n ö v e k e d n e k a hábo i t i nak nap ja iban , a 
mikor a s zabadság , a kerese t , e m e g s z o k o t t kénye lem feláldo­
zása mel le t t b e l á t h a t a t l a n né lkü lözéseke t és s zenvedéseke t kell 
vá l la ln i s a mikor ezen felül m é g a test i épség és az élet is 
koezká ra kerül . 
A legerősebb ösztönt , az ön fenn ta r t á s ösztönét , a m e l y 
m i n d e n élő l ény t a r r a indít , h o g y a szenvedéseke t és veszede l ­
m e k e t kerül je , esak n a g y o n erős a k a r a t , sú lyos indokok fenn­
forgása mel le t t győzhe t i le. V a n n a k emberek , a k ikben az ösz­
tön l egyőzéséhez s zükséges a k a r a t n incsen m e g , a kik m é g h a 
sú lyos indokok is teszik k ívána to s sá a bá to r ságo t , m e g m a r a d ­
n a k íizon az tillíisponton, a me ly re az egykor i gava l lé r h e l y e z ­
kedet t , a ki a pá rba j ra szóló k ih ívás t el nem fogadta s a m iko r 
kérdőre von ták , azt mondo t t a , hogy még i s csak j obb bár gyáví i , 
de eleven k u t y á n a k lenni , min t döglöt t o rosz lánnak . 
Az okok, a me lyek az a k a r a t o t e lha t á rozás ra b í rha t ják , 
egyén i leg t e rmésze tesen sz in tén igen kü lönböző sú lynak . H a 
t á r g y i l a g o s s z e m e k k e l nézzük az é le tv i szonyokat , látj idí, h o g y 
v a n n a k e m b e r t á r s a i n k közöt t o lyanok — és itt a l egszegényebb 
néposz tá ly tagjaii 'a gondolok —, a k ik re v é g e r e d m é n y b e n n e m 
je len t kü lönbsége t , hogy kinek u r a l m a és mi lyen u r a lom a la t t 
húzzák az élet igáját , v tumak , a k ik a cu l tu ra á ldása i t é lvezni 
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m e g n e m t a n u l t á k s így azt nem is fél thet ik, va imak , a k ik 
t ö r t é n e l m ü n k d icsőséggel te le í r t lapja i t n e m forga t ták s így a 
múl tból l e lkesedés t n e m m e r í t h e t n e k , v a n n a k , a k ikben n e v e ­
lésük h i á n y o s s á g a m i a t t a so l idar i tás érzése , a kö t e l e s ség tudás , 
a becsü le té rzés n e m fe j lődhete t t ki . H a az i lyen ember ösz tö­
n é n e k engedve , ese t leg gonosz t a n í t á s , rossz pé lda á l ta l m e g ­
méte lyezve , m e n e k ü l n i igyekez ik a harczból , h a koczkán forgó 
életét — a k á r a sa já t t e s t ének m e g c s o n k í t á s a á rán is igyekez ik 
m e g m e n t e n i : v i se lkedésére m a g j ' a r á z a t o t t a l á lunk , az t m e g é r t ­
he t jük . 
A m e g é r t é s t e rmésze te sen n e m j e l e n t h e t e lnézést , s e m m i ­
k é p e n n e m lehe t m e n t s é g . E b b e n u g y a n a z az én á l l á spoon tom 
is, a me lye t - M A K A R A t a n á r az e lmúl t a l k a l o m m a l a sz ín le lés t 
i l le tőleg hangoz t a to t t . E l fogadom, h o g y ú g y a sz ín le lőkben , m i n t 
azokban , a kik m a g u k a t megcsonk í t j ák , van b izonyos az a k a r a t 
e lha t á rozás t befolyásoló fogya tékosság , de azé r t ' s zándékos , t u d a ­
tos , az ő szempon t jukbó l m i n d e n e s e t r e czélszerű, t e h á t t i sz tán 
önző indokokból fakadó v i se lkedésükér t m e g t o r l á s b a n kell részo-
s ü h n ö k egyebek közöt t m á r csak azér t is , m e r t az a köznek 
érdekei t sú lyosan veszélyezte t i , ped ig n a g y időkben e n n e k é rdeke 
m i n d e n e k fölött áll . 
Az az ember , a k i b e n megfogan t a sa já t m a g a t e s t ének 
megcsonk í t á sa szándéka , azon tú l n e m az e l l enség mozdu la t a i t 
fogja figyelni, h a n e m á l l andóan a m a g a gondola ta iva l elfoglalva, 
keresn i fogja a z ' a l k a l m a t , h o g y s z á n d é k á t ész revé t lenü l v é g r e ­
h a j t h a s s a ; c se lekményéve l t á r sa i t is r a g á l y o z h a t j a s a n n a k v é g ­
reha j t á sáva l zavar t okozva, m é g ü tköze tek k imene t e l é t is veszé­
lyez te the t i . 
De van a do lognak m é g m á s oldala is. Azok , a kik a h a z a 
szo lgá l a t ában n y o m o r o d t a k m e g , i g é n y t t a r t h a t n a k sze re t e tünkre , 
t á m o g a t á s i m k r a , i g é n y ű k van e l l á tás ra s nem csak igazság ta l an , 
h a n e m b izonyos m é r t é k b e n m é g megszégyen í tő is a t á r s ada lom 
szempont jából , h a meg tévesz tve , gondoskodó szerete té t á ru lók ra 
pazarol ja . 
E z t l ehe tő leg m e g a k a d á l y o z n i közös köte lesség , a m e l y n e k 
te l jes í tésében kűl í inösen a sebesü l tekke l foglalkozó o rvosoknak 
j u t fontos szerep. Nek ik kel lene, l ega lább a g y a n ú s o k n a k te tsző 
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sérülések a lapos megv iz sgá l á sáva l és a v izsgá lás e r edménye inek 
pontos rögzítéséivel fisszegyűjteni azoka t az ada toka t , a me lyek 
segélyével — ese t leg később, hosszú idő el te l tével is •— a sérü­
lés ke le tkezése kö rü lménye i t m e g lehe t ha tá rozn i , de fontos 
fe ladatuk az is, h o g y ezzel az ada t gyűj tésse l később ese t leg 
felmerülő g y a n n v a l szemben á r t a t l a n o k n a k védlemet szolgál­
t a s s a n a k . 
Az ada tok összegyűj tése és é r te lmezése vé leményezés alkal­
mával tei 'raészotesen n a g y körü l t ek in tés t , gondos ságo t és le lk i ­
i smere t sége t igényel . Tekin te t te l a vé l emény sú lyos köve tkez ­
ménye i re , t e rhe lő b i zony í t ékokkén t csak t á r g y i l a g o s ké t sége t 
n e m engedő ada tok h a s z n á l h a t ó k fel, m e r t h a n a g y baj is az, 
h a a t á r s ada lom l e g n e m e s e b b érzelmeiből g ú n y t űzve csaló 
veszi igénybe a n n a k á ldoza tkészségé t , m é g sokka l t a n a g y o b b 
ba j , m o n d h a t j u k égbekiá l tó bűn , ha az, a ki legjobb igyekeze t ­
tel igazán a hazáéi ' t á ldozta fel m a g á t az öncsonk í t á s a l ap t a l an 
g y a i m j a révén m e g v e t é s b e n , ü ldözésben részésül , h a a hel3'ett, 
h o g y jogos igényei é r v é n y e s ü l n é n e k , legfőbb j ava iban károsodik . 
Az ada tok összegyű tésének és é r tékes í tésük mód jának 
meg i smer t e t é se főczélja mai e lőadásomnak . 
Az öncsonk í t á s gyanú ja , a hábo rú sérü lése inek rendkívül i 
vá l toza tos ság I mel le t t könnyen felvetődik, l-'^elmerült az a mú l t ­
ban , meg van a j e lenben és b i zonyára j e l en tkezn i fog a jövő­
ben is. Sokszor t a l á lkozunk a sebesül tek v izsgá lásakor csodá­
la tos , n e h e z e n megfej the tő sé rü lésekke l s ezek közöt t a k a d n a k 
o lyanok is, a me lyek g y a n a k v ó le lkek l a p p a n g ó g y a n ú j á n a k 
felketésére a l k a l m a s a k . Fe l van jegyezve- a hadi sebészet egyes 
t a n k ö n y v e i b e n , h o g y 1. Napóleon egyik c s a p a t á n a k ka toná i 
közül azoka t , a kik jobb kezükön szenvedtek öncsonki tás i 'a 
g y a n ú s sérülés t , ki a k a r t a végez te tn i s az i l letők életét csak a 
had i sebésznek , L a r e y n e k abbel i vé l eménye m e n t e t t e meg , hogy 
a sérü lések s z á n d é k o s s á g nélkül is ke l e tkezhe t t ek . H o g y a g y a i m 
m á r N é m e t o r s z á g b a n is felütöt te fejét, b izonyí t ja a Bei'liner 
T a g e b l a t t n a k deczember 7-iki s záma , a m e l y meg í r t a , h o g y a 
k a t o n a s á g g y a l á z á s a czímén egy he t i fogházra el í té l lek egy 
n é m e t [xilgárt azér t , m e r t azt mondo t t a , hogy azok a sérű-
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lések, a me lyekke l a k a t o n á k h a z a j önnek , nem m i n d az e l len­
ség fegyvere ál tal okoz t a tnak . 
M a g a m a g y a n ú v a l a r á n y l a g m á r ko rán t a l á lkoz t am. 
Mindjá r t a hábo rú m e g i n d u l á s a u tán a u g u s z t u s végén, a mikor 
azzal a tö rekvésse l , h o g y a t eendőkke l e l h a l m a z o t t eo l l egáknak 
seg í t ségére l egyek , az egyik sebesül t ápoló fiók t e lepen a 
sebesülések e l l á t ásá ra főként azok sérülése i le le tének felvételére 
vá l l a lkoz tam, észre ve t tem, h o g y a kezek sérülése a többi t e s t ­
részek sérü lése ihez v iszonyí tva a r á n y l a g n a g y o n g y a k o r i és 
h o g y g y a k o r i b b a ba lkéznek , m i n t a j o b b n a k sérü lése . Ez a 
kü lönbség fe l tűnt m á s o k n a k i s ; i sméte l ten h a l l o t t a m egyes 
col legáktól az t a m a g y a r á z a t o t , a m e l y e t I ^ O D A R O D A ha rez té r i 
tudós í tó is h a n g o z t a t o t t a N e u e Fre ie l^resse hasál) ja in, h o g y 
a bal kéz sérü lése azér t gyako r ibb , mer t czélzáskor az e lébb 
van és kevésbbé védet t min t a jobb . Az utóbbi m a g y a r á z a t 
he lyes , az elébhit azonban nem lehe t elfogadni , mer t az a n é h á n y 
cm.-nyi t ávo lság , a mely czélzáskor a k a t o n a jobb és bal keze 
közöt t van , az e l l enség fegyverének óriási g y o r s a s á g g a l h a l a d ó 
golyója s zá raá ra n e m távo lság . 
J j á t t am a kézsérü lések közöt t egy pár füs tcsapadékos lőpor­
szemcsés t enyér lövés t is, a melyek l á t á sa n y u g t a l a n í t o t t és a r r a 
az e lha t á rozás ra birt, hogy a ka tona i fegyverrel k ísér le t i leg 
t a n u l m á n y o z z a m a füs tcsapadékos és löporszemcsés sé rü lé seknek , 
eddig m é g t a n u l m á n y o z a t l a n formáit . 
I-Cözben egyik col legánk, egyenesen fel is hí vta f igye lmemet 
osz t á lyának g y a n ú s sebesülése i re ; m u t a t o t t is több , sz in tén füstös 
lőporos t enyé r sérülés t . A k k o r l i a tá rozo t tan nem ny i l a tkoz t am 
egyebek közöt t azér t , mer t a ké rdés t t a j iu lmányozni add ig m é g 
nom volt a l k a l m a m , de ke l lemet len é rze lmekke l t ávoz t am, s a 
mikor u g y a n a z nap dé lu tán a vasú t felé igyekezve l á t t am, h o g y 
a közönség sorfalai közöt t berobogó bérkocs ikon többny i re b a l ­
kezükön sérü l t ka tonák é rkeznek , m á s ú t ra téi ' tem, hogy a lel­
k e m b e n kel lemet len é rzéseke t kel tő l á tvány tó l menekül jek , i l y e n 
e lőzmények u tán hozzá fogva a k í sé r le tekhez , a l ig, h o g y 
ezeket m e g k e z d e t t e m , elébb egy majd 46 g y a n ú s ese tnek h iva­
talos v izsgá la tá ra k a p t a m megbízás t . E n n e k k í ive tkez tében a 
v izsgá la toka t és kiséi ' leteket e g y m á s u t án , fe lvál tva ke l le t t végez -
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nem, a mi egyrész t h a s z n o s volt , m e r t a v izsgá la t i génye ihez 
a l k a l m a z h a t t a m a k í sé r le teke t , de m á s r é s z t ká ros is, m e r t a 
sürgősen elvégz'öndő v izsgá la tok m e n e t é t n e m m i n d i g i r ány í t ­
h a t t á k megelőző k ísér le t i t apasz t a l a tok . 
A v i z s g á l a t o k a t k ü l ö n b e n é p ú g y végez t em, m i n t m á s tör ­
vényszék i orvosi v izsgá la to t , a n n a k sz igorú s z e m m e l t a r t á s á v a l , 
h o g y szorosan m e g m a r a d v a az orvos t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l apon , 
c sak ezek te rü le térő l vet t b i zony í t ékoka t szerepe l tessek , ke rü lve 
m i n d e n o lyan ny i l a tkoza to t , a me ly a b i tó ra ta r tozó í té le tnek 
kö rébe v á g h a t n a . ^ 
• S a j n o s , e z a l e g f o n t o s a b b e l v e a t ö r v é n y s z é k i o r v o s i g y a k o r l a t n a k a z 
é l e t b o n n e m m i n d i g r é s z e s ü l k e l l ő figyelemben, s ő t a k á r h á n y s z o r m a g u k a 
h a t ó s á g o k b e l e v i s z i k a z o r v o s o k a t o l y a n n y i l a t k o z a t o k b a , a m e l y e k ő r e á j u k 
s e m m i k é p e n nom t a r t o z n a l v . E g é s z e n s z o k á s s á v á l t p l . , h o g y a z o r v o s o k 
d ö n t i k e l , h o g y e g y e r ő s z a k o s h a l á l e s e t ö n g y i l k o s s á g n a k , g y i l k o s s á g n a k , 
g o n d a t l a n s á g n a k , b a l e s e t n e k v a g y v é l e t l e n s z e r e n c s é t l e n s é g n e k - e a k ö v f s t -
k e z m é n y e s e z z e l o l y a n d o l g o k b a a v a t k o z n a k , a m e l y e k s e m m i k é p o n n o m 
t a r t o ^ n a k r e á j u k . 
A r e j t é l y e s h a l á l e s e t e k k ö r ü l s z ó b a j ö l i e t ő , f e n t e b b r é s z l e t e z e t t k ü l ö n ­
b ö z ő l o l u ! t ő s é g e k v a l a m e l y i k é n e k , m e g b i z h a t ó m e g á l l a p í t á s a c s a k t ö b b a d a t ­
n a k ö s s z e e g y e z t e t é s e m e l l e t t l e h e t s é g e s . E z e k k ö z ö t t s o l c s z o r a l e g n a g y o b l ) 
f o n t o s s á g ú a k a z o k , a m e l y e k e t a z o r v o s i v i z s g á l a t s z o l g á l t a t , d e e g y m a g u k ­
b a n e z e k n e m l e h e t n e k d ö n t ö k ; a z o k a t i s a t ö b b i a d a t o k k a l k e l l ö s s z e h a s o n ­
l í t a n i , e g y e z t e t n i , a m i s o k s z o r o r v o s t e r m é s z e t t u d o m á n y i i s m e r e t e k n é l k ü l 
i s m e g t ö r t é n l i e t s i l y e n k o r a z o r v o s r a n e m t a r t o z i k . 
A z e l m o n d o t t a k j e l e n t ő s é g é t p é l d á v a l i s b e i g a z o l h a t o m . F i a t a l e m b e r 
h o l t t e s t é n e k j o b b h a l á n t é k a v a n k e r e s z t ü l l ő v e ; a l ö v é s k ö r ü l p o r z s e l é s n e k , 
f ü s t l e c s a p ó d á s n a k m a r a d v á n y a i l á t s z a n a k , t e h á t a f e g y v e r e l s ü l é s e k o r a n n a k 
c s ö v e e g é s z e n k ö z e l v o l t a h a l á n t é k h o z ; a z e l h a l t j o b b k e z é b e n s z o r o n g a t 
e g y f o r g ó p i s z t o l y t , a n n a k e g y i k t ö l t é s e k i v a n l ő v e s a k é z n e k b ő r é j i j e l ­
l e g z e t e s f ü s t c s a p a d é k é s z l e l l i e t ő , a m e l y b i z o n y í t j a , h o g y a z i l l e t ő m a g a 
s ü t ö t t e e l a f e g y v e r t . A z o r v o s o k é s a z ő v é l e m é n y ü k a ! a ] ) j á n a h a t ó s á g i s 
m e g á l l a p í t j a a z ö n g y i l k o s s á g o t . N é h á n y na^) m ú l v a , n é v t e l e n l e v é l t u d a t j a , 
h o g y a z e l h a l t a t v e t é l y t á r s a l ő t t e a g y o n . A v i z s g á l a t m e g i n d u l s a g y a n ú s í ­
t o t t b e i s m e r i a z ö l é s t , e l m o n d j a , h o g y e l l e n s é g é v e l t a l á l k o z v a , s z ó v á l t á s b a 
e l e g y e d t e k , m i k ö z b e n m i n d k e t t e n e l ő v e t t é k r e v o l v e r ü k e t . E g y s z e r r e e l l e n s é g e 
r á l ő t t , d e c s a k h o r z s o l t a , m i r e ő n e k i m e n t , f ö l d r e v e r t e , f e j é t l e s z o r í t o t t a 
é s h a l á n t é k á r a r á i l l e s z t v e f e g y v e r é t , a z t e l s ü t ö t t e . 
E z i g a z n a k i s b i z o n y u l t , s e z z e l a h a t ó s á g f é l r e v o z e t é s é n e k v á d j a 
h á r a m l ó i t a z o r v o s o k r a . 
H o g y a z ő e l j á r á s u k t e l j e s e n j ó h i s z e m ű v o l t , a z k é t s é g t e l e n , v é l e m é ­
n y ü k r e m e n t s é g e t i s t a l á l l i a l u n k a b b a n , h o g y e g y e s t a n k ö n y v e k e g y e n e s e n a z t 
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A fennebbi e lvnek megfe le lően i g y e k e z t e m az öncsonk í t á s 
gya imja mia t t folyó v iz sgá la tban is — a t e r h e l t e k n e k a m ú g y 
is ke l lőképen n e m e l lenőr izhe tő e lbeszélésével n e m soka t tö rődve 
— m i n d e n rende lkezés re álló eszközzel a lövés h e l y é n e k és irá­
n y á n a k megje lö lése mel le t t , a n n a k t ávo l s ágá t és a sé rü lés t 
előidéző fegyver t m e g h a t á r o z n i , e zeknek az a d a t o k n a k egyéb 
a d a t o k k a l való egyez te tésé t az í té le t re h iva to t t b í róság ra bizva. 
A lövés helye és iránya. A lövés h e l y e és i r ánya , a me ly 
egyes e se tekben az öncsonk í t á s l ehe tő ségének k i zá rá sá ra a l k a l ­
m a s , a n n a k b i zony í t á sá ra é r t ékes í the tő ada to t e g y m a g á b a n e g y ­
á l t a l ában n e m szolgá l ta t . Ütköze tek a l k a l m á v a l , a mikor a h a r ­
czosok feje felett, l ábuk a la t t robbaniuüí s r apne lek , g r á n á t o k , 
bombák , a mikor felülről, a lulról , oldalról , elülről sőt a k á r h á n y ­
szor há tu l ró l is é rhe t ik őket különböző fegyverekből k i repülő , 
kü lönböző lövedékek, a mikor ezek n a g y g y o r s a s á g u k mel le t t , 
az ú t j ukba kerülő t á r g y a k a t , kőda raboka t , f egyvera lka t részekc t , 
a felszerelésnek és r u h á z a t n a k darabja i t , sőt ember i t e s t r é szeke t 
is he lyükbő l k imozdí tva , projec t í lekké vá l toz ta t ják , a t e s tnek 
m i n d e n részén e g y a r á n t j ö h e t n e k lé t re kü lönböző és kü lönböző 
i r ányú s é r ü l é s e k ; lé t re j ö n n e k t e rmésze te sen azokon a részeken 
is, a me lyek a sé r te t t kezében t a r to t t fegyver s z á m á r a is hoz ­
záférhetők. 
A had já ra tok sebesülése i re vona tkozó k i m u t a t á s o k b a n v é g ­
tagok sérülései a r á n y l a g sokka l g y a k o r i a b b a k , min t a t es t többi 
része inek sérülései . S ű r ű n l á tha t juk a s ebesü l t eknek képes újsá­
g o k b a n megje lenő csopor tképe in , h o g y e g y m á s s a l s z e m b e n 
álló n e m z e t e k és népek fiai e g y a r á n t bekö tö t t kézzel — főként 
bekötö t t balkézzel — s o r a k o z n a k e g y m á s mellé . Az i lyen sebesü l -
t a n í t j á l r , l i o g y l í ö z e l b ö l t ö r t é n t j o b b J i a l á n t é l í l ö v é s , h a a h o l t t e s t l i e z é b e n 
v a n a f e g y v e r é s a k é z f ü s t c s a p a d é k o s : a z ö n g y i l k o s s á g o t b i z o n y í t j a , m i n d ­
a z o n á l t a l h i b á s a k v o l t a k a b b a n , h o g y m a g u k l e v o n t á k a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , 
a m e l y n e k l e v o n á s a a b i r ó r a t a r t o z o t t ^ s e z z e l s z ü k s é g n é l k ü l v á l l a l t á k a z t 
f e l e l ő s s é g e t , a m e l y n e k v á l l a l á s á r a s z ü k s é g n e m v o l t . T e l j e s e n b e t ö l t ö t t é k 
v o l n a ő k h i v a t á s u k a t , h a m e g m a r a d v a a z o r v o s t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p o n , 
m e g j e l ö l i k a l ö v é s h e l y é t , i r á n y á t , t á v o l s á g á t , a z a z t e l ő i d é z ő f e g y v e r t s e z e k 
m e l l e t t m e g e m l í t i k a kéz( , 'n l e v ő é s a f e g y v e r e l s ü t é s é t b i z < m y i t ó f ü s t c s a p i a -
d é k o t . E z o l v b ő l a z a d a t o k b ó l m i n d e n k i , t e h á t a z í t é l e t r e h i v a t o t t b i r ó i s l e v o n ­
h a t t a v o l n a a k ö v e t k e z t e t é s t , 
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t e k n e k képe j e l en ik m e g a képes levelező l apokon s a képek 
lá tása a n n y i r a bevésődö t t a közönség emlékeze tébe , h o g y pl. 
a F l i e g e n d e B lá t t e r rajzolója is t öbbny i re k e z ü k ö n — rendesen 
bal k e z ü k ö n — sé rü l t k a t o n á k képével díszít i l ap j ának élczeit 
s a n é m e t o r s z á g i l apok h i rde tése iben is ba l kézen sérü l t ha rczos 
a jánl ja a S a l a m a n d r a czipőket . 
A he lybe l i c s a p a t k ó r h á z n a k 1467 sebesü lés re vona tkozó 
k i m u t a t á s á b a n a felső v é g t a g 636, az alsó 493 ese t te l szerepel . 
A felső v é g t a g sérülései közül 309 volt bal oldal t , 191 j obb 
o l d a l t ; közülök 500 volt a kézen és ped ig 309 a bal kézen, 191 
a j obb kézen, i l le tve ezek uj ja in . Uj j ak sé rü lésé t n e m számí tva , 
a ba l k a r o n volt 220, a j obbon 121. 
A sebesü lé seknek — tes t részek szer in t i fennebb vázol t m e g ­
osz lására , kü lönböző okok adják m e g a m a g y a r á z a t o t . A vég­
t a g o k sé rü lése inek g y a k o r i s á g á t , é lve m a r a d ó és k ó r h á z b a kerülő 
sebesü l t eken , m a g y a r á z z a az a k ö r ü l m é n y , h o g y m á s t es t részek 
sérü lése i n k á b b veszélyezte t i az é l e t e t ; a felső vég tagok sé rü lé ­
sének g y a k o r i s á g á t m é g az is, h o g y i lyen sérülésse l a sebesül t 
n e m veszt i el m o z g ó k é p e s s é g é t és így m a g a is i n k á b b ke re she t 
seg í t sége t , m i n t az, a ki alsó v é g t a g j á n sérül t . A kezek s é rü ­
lésének g y a k o r i s á g á t megfej t i az a k ö r ü l m é n y , h o g y a lövész­
á r k o k b a n e lhe lyeze t t h a r c z o s o k n a k főként kezei esnek az e l len­
séges golyók ú t jába . D e t a l á l h a t u n k m a g y a r á z a t o t a r r a is, hogy 
a bal kéz sérülései g y a k o r i a b b a k , m i n t a j obb kéz sérülései a b b a n , 
h o g y ú g y a czélzás a l k a l m á v a l , m i n t az e lő remenés és m e n e ­
kü lés közben, a mikor a fegyver t a j obb kéz viszi, ez védet ­
t ebb he lyze tben van , m i n t a s zabadon lelógó bal kéz. M i n t h o g y 
ped ig m e n e k ü l é s , futás a l k a l m á v a l a bal k a r n a k t e rmésze t e s 
le lógó he lyze te mel le t t a t enyé r lapjával m a j d n e m tel jesen h á t r a 
fordul, a ba l kéz t e n y e r é n e k m a g a m is e l i smerem, h o g y fel­
t ű n ő e n g y a k o r i és ez a l apon g y a n ú s n a k m o n d h a t ó sé rü lésé re 
is van m a g y a r á z a t . 
Mindezeké r t a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n i g a z s á g t a l a n l enne 
m e g g y a n ú s í t a n i azoka t , a kik bal kezűkön , bal k e z ü k n e k t e n y e ­
rén sérü l lek , a mire sa jnos , sokszor m e g van a ha j l am s m e g 
volt b e n n e m is addig , a m í g a ké rdés t b e h a t ó b b a n n e m t an u l ­
m á n y o z t a m . Mege lőző leg táp lá l t , j o b b a n nqondva, k ínosan érze t t 
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g y a n ú m a t kü lönben m e g g y e n g í t e t t é k azok a v izsgá la tok is, a 
me lyeke t g y a n ú a la t t n e m álló sebesü l tek n a g y t ö m e g é n végez­
tem. S z á m o s a n vol tak ezek közöt t o lyanok is, a k iknek élet­
körü lménye i , e l i smer t k i fogás ta lan magav i se l e t e , nyi l t , ősz in te 
tek in te te , ember i s z á m í t á s sze r in t a sé r t és s z á n d é k o s előidézése 
lehe tőségé t b iz tosan kizái ' ta, a k ik még i s u g y a n o l y a n sérü lése­
ket viseltek, min t a g y a n ú a la t t ál lók. A k a d t közöt tük bőven 
bal kéz lövés, a k a d t t enyé r lövés , sőt füs tcsapadékos , lőpor­
szemcsés t enyé r lövés is, s m e g t ö r t é n t az is, hogy a mikor 
ké t sége im voltak a bemene t i és k imene t i ny í l á s t ek in t e t ében , 
m a g a a sérül t , a l eg l i a t á roza t t abban ál l í to t ta , h o g y a golyó 
egészen b iz tosan t enye re felől fúrta á t kezét . 
A lőrés tárolsáfja. B á r egy m a g á b a n sz in tén nem bizonyí t , 
de egyéb a d a t o k k a l e g y ü t t még is egyik legfontosabb bizonyí té­
kot szolgál ta t ja öncsonk í t á s g y a n ú j á n a k ese tében a lövésnek 
távo l sága , j o b b a n m o n d v a a n n a k közelsége . A szó szoros é r te l ­
mében vei t öncsonk í t á s sa l , a me lynek foga lma alá t e h á t n e m 
vesszük be azt az e lképze lhe tő , u g y a n n e m n a g y o n valósz ínű, 
de á l l í tó lag előforduló esetet , a mikor az é rdeke l t felfelé n y ú j ­
to t t kezével igyeksz ik a röpülő golyót kifogni, vagy a mikor 
m á s n a k köz reműködésé t veszi igénybe a c sonk í t á s végreha j t á ­
sára , csak n a g y közelségből tö r tén t lövés egyez t e the tő össze. 
A helyzet , a me lyben az ö n c s o n k í t á s e lköve the tő , kü lönböző­
képen lehet e lképzeln i . Az a r á n y l a g hosszú csővel bíró, g y a l o g ­
sági fegyverrel m e g s é r t h e t i va lak i saját kezét ál ló, té rde lő , 
guggoló , fekvő h e l y z e t b e n . A 2. sz. he lyze t mel le t t a fegyver 
csöve a kéz t enyeréve l kí izvetlenűl é r in tkez ik , az 1. s z á m ú h e l y ­
ze tben azok közöt t a l e g n a g y o b b t ávo l ság kb. 30 cm., a 4. sz. 
he lyze tben 2-'), az 5. s z á m ú b a n 45 , a 4. s z á m m a l je lze t t minden­
eset re n a g y o n kivéte les he lyze t mel le t t , a mikor az e lsütő 
peczek gyűrű jébe fadarabot , ba jone t t e l i l lesztenek és az t l ábba l 
n y o m j á k le a l e g n a g y o b b t á v o l s á g 55 cm., a mihez képes t az 
öncsonk í t á s g y a n ú j a e se t ében végze t t v izsgá la tkor , kü lönösen 
a közeli l övéseknek , ér tve it t ezek a la t t az -50 cm.-es és azon 
belül fekvő t ávo l ságbó l jövő lövéseket , i smer te tő je le i re kell 
sú ly t he lyez iu s ezeket kel le t t míndcriek előtt k í sé r le tekke l m e g ­
ha tá rozn i . 
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Tájékoz ta tó a d a t o k a t az i roda lomban eg^ 'á l ta lában n e m 
ta l á l t am, m e r t m i n d a z o k , a k ik gya logság i fegyvereke t t a m d -
m á n y o z t a k , főként a golyó ál tal okozot t vá l tozások iránt é rdek­
lődtek ; t a p a s z t a l a t o k k a l sz in tén nem rende lkez t em, m e r t — kü­
lönböző lőfegyverekke l végeze t t k í sé r le te ink körébe — a tör­
vényszék i orvosi g y a k o r l a t b a n a l ig szerepelő ka tonai gya logság i 
fegyver t bevonni eddig nem ál lot t m ó d u n k b a n , A N K A törzsorvos 
pedig , a ki i n t éze t emben a M a n i d i e h e r fegyverrel foglalkozott , 
úgy , min t m á s vizsgálók, csakis a go lyónak h a t á s módjá t 
keres te , egyelőre figyelmen kívül h a g y v a a közeli lövésekné l 
szereplő egyéb t ényezők h a t á s á t . 
K í sé r l e t e inke t e lébb Mann l i che r , a z u t á n orosz gya logság i 
fegyverre l végez tük , czélpontúl rész in t száraz , rész in t a (a lőpor­
szemcsék felfogása é rdekében ) csirizzel frissen bevon t k á r t y a 
pap í r l apoka t , rész in t l ágy (a lőpor szemcséke t k ö n n y e n á te resz tő) 
szűrő pap í r l apoka t , rész in t ho l t t es t részeket h a s z n á l v a fel. Vizs ­
gá l t uk egyrész t a go lyónak , más rész t a közeli lövésekkor é rvé ­
nyesü lő egyéb t ényezőknek ha t á sá t , neveze te sen 1. az égést> 
2. füst c sapadék l e r akodás t és H. a lőporszemcsék beékelődésé t 
és 4. egyéb vá l tozásoka t . 
1. A golyó hatása. Azok az e lvál tozások, a me lyeke t m a g a 
a golyó idéz elő a ta lá lás he lyén , m i n t azt előre lá t tuk , a közel ­
ből tö r t én t lövésre n e m je l legze tesek és te l jesen a l a p t a l a n az 
a fel tevés, a mely a kéz lövéseknek azoka t a g y a k r a n előforduló 
és sokszor g y a n ú s a k n a k t a r t o t t a lakja i t , a m e l y e k e n a b e m e n e t 
a t enyé ren , m i n t kis k i te r jedésű kerek ny í lás , a k i m e n e t ped ig 
a kézhá ton , m i n t n a g y ki ter jedésű, be repedeze t t cs i l lag j e l en t ­
kezik , közeli lövés k ö v e t k e z m é n y e i n e k ta r t ja . 
A gya logság i fegyver go lyó jának (500 másodpercz mé te re s 
kezde t sebessége , a me ly 1000 m. t ávo l ságban is csak felényire 
c sökken , több száz mé te r t ávo l ságon belül a l ig vál tozik s így 
a golyó h a t á s á b a n sem muta tkoz ik több száz mé te r en belül 
s zámot tevő kü lönbség . I n k á b b függ a sérülések a lak ja a ta lá l t 
tes t rész minőségé tő l . H a a golyó h o s s z t e n g e l y é n e k i r á n y á b a n 
csak lágy részeken ha l ad keresz tü l , a lőcsa torna a l ig tágul, a 
bemene t , a k imene t e g y m á s h o z h a s o n l ó ; ha az csontokon h a l a d 
keresztül ," a k i m e n e t a lak ja a sér te t t csont minőségé tő l függ. 
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K e m é n y és s z i l ánkosan forgácsolódó csontok pl . a kéz csöves 
csont ja inak szá ra (diapl iysise) felett fekvő bőr cs i l lagosán b e r e ­
pedezik, a c son tvégek (epiphysis ) vagy apró gömbö lyded cson­
tok felett fekvő bőrön a r á n y l a g kis k i ter jedésű és kevéssé r e p e ­
deze t t k i m e n e t jön lé t re s a lőcsa to rna sz i lánkok he lye t t i n k á b b 
apró cson t tö rmeléke t , c son tda rá t t a r t a l m a z . Meggyőződ tem erről 
részint a g y a n ú s í t o t t a k v iz sgá lásakor lá tva , h o g y m é g beéke lő ­
döt t lőporszemcsék á l ta l j e lze t t közeli lövések esete iben is , a 
mikor a golyó a csontok b ü t y k ö s végei t ér te , csak kis t e r jede lmű 
k i m e n e t ke le tkeze t t , 1. t áb la 5, 8, 9, 37, 4 1 , 43 , 45 rajzai t , m á s ­
részt ho l t t e s t r é szeken végze t t k í sé r le tekkor , a m i k o r , 5 0 lépés 
t ávo l ságbó l jövő lövés is n a g y csi l lag a l a k ú k i m e n e t e t idézet t 
elő akkor , . h a az a csöves c s o n t n a k középső részét j á r t a át , 
viszont m i n d a z o k b a n a k í sé r l e tekben , a mikor pl. a közelből 
jövő lövés a talpfelől a láb tőnek szögle tes , sz ivacsos csont ja i t 
fúrta keresz tü l a l á b h á t o n levő k i m e n e t kis ki ter jedésű, csak 
kevéssé repedeze t t sé rü lés képében j e l en tkeze t t . Ez t a v i se lke­
dést , bár az ese tek többségére nézve é rvényes á l t a l ános é r t ékű 
s zabá lykén t , mive l k ivé te lek is m u t a t k o z t a k , n e m ál l í t ­
h a t o m fe l ; de feltétlen é rvényes ségű s z a b á l y n a k vehe t jük , h o g y 
a sé rü lésnek a lakja n é h á n y 100 mé te r en belül , a lövés t ávo l sá ­
g á n a k m e g b i z h a t ó m e g h a t á r o z á s á r a ada to t n e m szo lgá l ta t . 
2. Az égés. A g y a l o g s á g i lőfegyverek tö l t énye ihez h a s z n á l t 
fűs tnélkűl i , i l le tve gyér fűs tü lőpor a fegyvercső végéné l csak 
nagyon csekély l ángo t ad. Megelőzőleg B r o w n i n g és m á s hason ló 
tö l t ényekke l dolgozó fegyvereke t p róbá lva , az t t a l á l tuk , h o g y 
azok l áng ja a v a t t á t m é g a k k o r s em gyúj t ja m e g , h a azzal a 
c s ő , v é g é t körű i b u r k o l j u k ; k i s k i ter jedésű, g y e n g e b á m u l á s o n 
kívül pe rzse lésnek s e m m i n y o m a n e m muta tkoz ik . U g y a n e z t a 
cseké ly fokát a h ő h a t á s n a k lá t tuk a M a n n l i c h e r fegyverre l 
végezet t k í sé r le tek a l k a l m á v a l . Közve t l en közelből , 1—2 cm.-
ről, 5 cm.-ről jövő lövések u tán a pap í r l apokon al ig é sz reve­
he tő s á rgu lá s vagy b a r m ü á s m u t a t k o z o t t ; u g y a n o l y a n t ávo l s ág ­
ból 9 m m . revolverből eredő lövés több cm.- re terjedő, igen 
erős b a r n a perzse lésse l j á r t . Bőr darabok f e lhaszná l á sako r u g y a n ­
o lyan t ávo l ság mel le t t m u t a t k o z o t t u g y a n n é h a a b e m e n e t körűi , 
s zá r adás a l k a l m á v a l m e g k e r a é n y ö d ő , n é h a m i n t e g y 5 k o r o n á s 
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n a g y s á g ú b a r n á s vidvar, de ezt, m i n t h o g y többny i r e löpor-
szemcsélíkel volt beékelődve , iid<ább m e c h a n i k u s h a t á s (nyomás , 
dörzsölés) , mint^ h ő h a t á s k ö v e t k e z m é n y é n e k t a r t o m a n n y i v a l 
i n k á b b , mer t a ha j szá l akon perzse lődés nyomai n e m lá t szo t t ak 
azokon , csak némi b a r n u l á s és e lvétve 1—2 szálon hosszú ra 
nyú ló spi rá l i s c sava rodás m u t a t k o z o t t . B á r m i n t legyen is azon­
b a n a dolog, az i lyen erősen m e g k e m é n y e d ő , e lba rnu ló u d v a r t 
a közelből , m é g ped ig 20 cra.-en, m i n d e n e s e t r e jóval k isebb 
távo lságból eredő lövés je lének vehet jük . 
3 . A füst krakodás. A füst l e r akodás a b e m e n e t i ny í l á s 
kö rü l a gyér füs tű lőpor mia t t . Mann l i che r fegyver lövésekor 
a r á n y l a g sz in tén csekély , e rősebb orosz fegyverből eredő lövéskor ; 
l ec sapódásának h a t á r a sz intén cseké ly ; 20 cm. távolságból eredő 
lövőskor csak g y e n g e szürkés lepedék képében je len tkez ik , 40 cm. 
t ávo l ságon túl legfelebb a bemene t tő l távol eső, k i emelkedő d u r v a 
felületű he lyeken , fe lszakadozot t h á m n a k öble iben j e l en tkeze t t 
n é m i szü rkés l epedék , a b e m e n e t közvet len k ö r n y é k e t i sz ta 
m a r a d t . 
E d d i g végezet t k ísér le te ink szer in t l e g i n k á b b é r tékes í t ­
he tő a lövés t ávo l ságának megí té lésére , i l le tve a közelből tör­
t én t lövésnek b i zony í t ékakén t a lőporszemcsék beékelődése . A 
g y é r füstű lőpornak n a g y o b b fajsúlyú tömöt t szemcsé i — bár 
gyo r san c sökkenő erővel — n a g y o b b t ávo l ság ra is e l röpü lhe t ­
nek, de beéke lődésük csak szűk h a t á r o k r a kor lá tozódik . K í sé r ­
le te ink t a m i s á g a szer in t a repü lés 3 mé te r körül m e g s z ű n i k s 
a n n a k ereje már egy méte r körül a imy í r a csökken , hogy m é g 
a l ágy szűrő pap í r t is csak egy-egy szemcse üti keresz tü l , a 
többi legfelebb t a p a d v a m a r a d . A bőrön i lyen távolságból m é g 
a szemcsék t a p a d á s á t sem lá t t am, ' va lósz ínű leg azér t , mer t a 
szemcsék a n n a k s ima felületéről l ehu l lo t t ak . 
J ó v a l s zűkebb h a t á r r a kor lá tozódik a szemcsék beékelő­
dése ; s ű r ű b b t ae tová lá sá t a bemene t k ö r n y é k é n e k csak 20 cm.-en 
belül tö r tén t lövésekkor ész le l tem, 40 cm. t ávo lságná l a beéke ­
lődött szemcsék s z á m a n a g y o n gyé rü l s azok t ávo labb ra esnek 
a b e m e n e t központ já tó l . 80 cm.-nél a beékelődés te l jesen meí^-
' l l u l i a s z ö v e t ó l j e n t e r m ó s z o t . o s e i i :i g y ö n g e e r ő v e l r ö p ü l ő s z e m c s é k i s 
m e g t a p a d l i a U i a k . 
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szűnik . Ezek szer in t t e l iá t süi 'übb tueiovuiasa a b e m e n e t k ö J -
n y é k é n e k 50 cm.- t m e g nem h a l a d ó távo lságo t je lez . 
A bcél<elödés lelete é r t ékes í t ésének előfeltétele t e rmésze ­
tesen a n n a k megá l l ap í t á sa , h o g y a t ae tová lás t okozó szemcsék 
lőporszemcsék . Az esetek t í ibbségében ké t ség te lenü l azok, de 
n incs k izárva , hogy ese t leg m á s szemcsék is ne j u t h a t n á n a k a 
bőrhe . A végén meg tö r t énhe t , hogy az a golyó, a mely a lőárok 
szélének, a fedezéknek földjén, h o m o k j á n m e g y keresz tü l , o lyan 
erővel mozdí t ja m e g a n n a k szemcséi t , hogy azok a bőrbe 
beéke lődnek , az s em lehe te t l en , hogy a go lyó ü tődése fém, üveg 
vagy egyéb t á r g y a k a t szé tpor lasz t vagy ese t leg m a g á n a k a 
go lyónak felületéről vá lnak le később beékelődő szemcsék . 
Mindezekér t a beékelődés t ényének m e g á l l a p í t á s a mel le t t 
b izonyí tékot kell keresni a r r a is, hogy a n n a k szemcséi va lóban 
lőporszemcsék . 
Bizonyí tékot ke r e she tünk egyrész t vegyi , m á s r é s z t nagy í tó 
üveggel végze t t v izsgá la t ta l . A, vegyi v izsgála to t végezzük 
olyan módon , h o g y a g y a n ú s szemcsé t egy csepp t ö m é n y kén ­
savba he lyezzük s azu tán egy d i p h e n y l a m i n j egecké t he lyezünk 
me l l é j e ; i lyenkor a lőporszemcse körül söté t égsz ínkék u d v a r 
képződik , majd ebből k i induló hason ló színű p a t a k o k i n d u l n a k . 
A kémlés t — a fekete lőpor szemcséi is adják — a mi 
néze t em szer in t a r r a m u t a t , h o g y j e l en tkezése s a l é t romsav t a r ­
t a l m ú szemcsék je len lé téhez van kötve . E r r e m u t a t az is, h o g y 
a d i p h e n y l a m i n t ö m é n y k é n s a v a s o lda t ának füstölgő l é g e n y s a v -
nak egy cseppjével való egyes í tésekor igen erős kékü lés j e l e n t ­
kezik. É r z é k e n y s é g e a kémle lé snek e léggé n a g y , úgy , h o g y 
azzal egészen apró t ö r m e l é k d a r a b k á k a t is fel lehet fedezni, de 
e léggé k é n y e s is, s n é h a — azt h i szem különösen akkor , h a a 
k é n s a v n e m eléggé t ömény , vagy h a a d i p h e n y l a m i n jegec 
igen n a g y — n e m is s ikerű i . N e m s ikerűlésé t sokszor elői-e 
l á tha t juk abból , h o g y a d i p h e n y l a m i n j egecke a k é n s a v b a h e l y e ­
zéskor n é h á n y másodpercz a la t t e l szürkül és kerületéről t ű s k é s 
j egecek nőnek ki.^ 
' t J j a b l i a n v é g z e t t v i z s g á l a t o m a l k a l m á v a l k ü l ö n b e n c z é l s z e r í í n e k l á t ­
t a m a p r ó b á n a k m ó d o s í t á s á t o l j ' a t é n k é p e n , l i o g y a d i p l i e n y l a m i n j e g e c e k 
t ö m é n y k é n s a v o l d a t á t e l ő r e e l k é s z í t v e c s e p o n t s ü k a v i z s g á l a n d ó a n y a g h o z . 
3o2 KENYERES BALÁZS DÍ?. 
Ese t l eges t évedések k ike rü lé se é rdekében ugyanezze l az 
el járással m e g v i z s g á l t a m kü lönböző olyan a n y a g o k a t , a me lyek 
a kezeken ese t leg m e g t a p a d h a t n a k , keve réke t á l l í tva elő vér ­
rögökből , j od t i nc tu r a beszá rad t p ikkelyeiből , kenyérbé lbő l , l iszt­
ből, v a t t a és papi rcafa tokból . A k e v e r é k b e n ú g y a t i sz ta k é n ­
s a v n a k , m i n t a d i p h e n y l a m i n - t t a r t a l m a z ó k é n s a v n a k r ác sep -
penésekor m u t a t k o z o t t némi , többny i re h a l v á n y , sokszor ibolj^ás 
kékü l é s azonban m i n d i g csak a l a k e l e m e k h e z kö tve . A d i p h e n y l 
a m i n j egec hozzá té te le a képen n e m vá l toz ta to t t . H a a keve­
r ékhez m é g lőpor szemcsék porá t is h o z á t e t t e m ezek körű i m e g ­
j e l en t a kék folyadék udvar . I l yenkor a s zemcséke t r endesen 
s ikerűi t k i h a s z n á l n i s v ízben l emosva azok szerkeze té t n a g y í t ó 
üvegge l l ehe t e t t o v á b b vizsgálni . 
E z az u tóbbi v izsgá la t — bá r a vegyi kémlé s is e léggé 
tá jékoz ta tó — a n n á l m i n d e n e s e t r e fontosabb és m e g b í z h a t ó b b 
e r e d m é n y t ad. 
Ú g y a k í sé r l e t ekhez fe lhaszná l t pap í r l apokró l leszedet t , 
m i n t a b ő r n e k hámjábó l , i l letve h á m j a alól k i szede t t szemcsék 
közöt t a k a d t egy -egy a r á n y l a g épen m e g m a r a d t és a lőpor faj­
t á j á ra is köve tkez te t é s t engedő szemcse , n a g y részük a z o n b a n 
az égés á l ta l t öbbé -kevésbbé elvál tozot t . x \ l ak juk , n a g y s á g u k 
k ü l ö n b ö z ő ; széleiken sokszor félkör alak^ú h i á n y o k képében m u t a t ­
kozot t az égés n y o m a , n é h a közepükön volt egy v a g y több 
k isebb n a g y o b b lyuk kiégve, n é h a t e rü le tűkön égés által fejlesz­
te t t gázbuborékok lá t szo t tak . 
5 cm-es és annál kisebb távolságból eredő lövések eseteiben 
n é h á n y s z o r az eddig i smer t e t e t t j e l eken kívül egy további je lé t 
is l á t t a m a n a g y közelségből tö r t én t lövésnek . K ü l ö n ö s e n szé­
pen és é rdekes képben j e l e n t k e z e t t ez az orosz fegyverrel v é g ­
ze t t egyik k í s é r l e t ü n k n é l (5 cm. távolságról . ) 
A t a l á l á s h e l y é t középen egy 12 m m . á tmérő jű e léggé 
szabá lyosan kerek koromfeke te füs tcsapadék ál ta l a lko to t t folt 
foglalja el, a m e l y n e k közepén — a golyó keresz tü l h a l a d á s a 
h e l y é n — m i n t e g y 4 '5 m m . á tmérő jű h i á n y l á t h a t ó . Ebbő l a 
h iányból s u g a r a k i r á n y á b a n repedések i n d u l n a k ki, a m e l y e k 
a h á m o t 9, csúcsáva l a közpon t felé t ek in tő , k e s k e n y h á r o m s z ö g ű 
l ebenyké re oszt ják. Ezek a l ebenykék úgy kívül , m i n t belül , 
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n e m k ü l ö n b e n az a l a t tuk fekvő í rba is m á r szabad s zemmel jói 
l á tha tó (s nagy í tó üveg s z á m á r a kész í te t t me t sze teken is m e g ­
ál lapí to t t ) füs t c sapadékka l vol tak fedve s e g y m á s s a l é r in tkezve , 
h e l y e n k é n t össze is t apadva , s á to r sze rűen fe lemelkedtek . Az 
á l t a luk a lkoto t t fekete körön kívül füs tcsapadéktó l m e n t e s , 
m a j d n e m egészen fehér, kifelé cs ipkés szélű udva r köve tkeze t t , 
a me lynek csipkéi t a fe l szaggato t t h á m , felemelt l ebbenyké íve l 
el l ehe t e t t t a k a r n i , úgy h o g y azok e g y m á s t m i n t posi t iv és 
nega t iv kép t a k a r t á k . Ez a kü lönös a lak ja a s é rü l é snek ny i l ­
vánva lóan úgy jö t t lé t re , h o g y a golyó u t á n közve t l enü l köve t ­
kező gázok a golyó á l ta l ü tö t t ny i l a son keresz tü l a h á m a lá 
h a t o l t a k és azt belülről kifelé feszítve szé tda rabo l t ák . A be lü l ­
ről kifelé ha tó feszítés p i l l a n a t á b a n a be repedeze t t h á m n a k 
l ebenyké i kifelé fordul tak s reá feküdve a kö rnyeze tnek bőrére , 
m e g v é d t é k azt az erősebb befüstölődés ellen. E z a h a t á s t e r ­
mésze t e sen csak a k k o r m u t a t k o z h a t , h a a gázok feszítő ereje 
m é g n a g y o n j e l e n t é k e n y s így az eml í te t t a lak ja a sé rü lésnek 
n a g y közelségből t ö r t én t lövésnek e léggé jó b izonyí téka . 
Orosz gya logság i fegyverre l tö l t ények h i á n y á b a n csak 
n é h á n y p róba lövés t t e h e t t ü n k , a mi t anny iva l i n k á b b kel l s a j ­
n á l n o m , mer t ezek a p róbák a M a n n l i c h e r fegyver próbái tól n é m i ­
leg el térő e r e d m é n y t ad tak . Egészen közelből tö rén t lövések 
ese te iben jóval e rősebb, v a s t a g a b b füs t le rakódás mu ta tkoz ik , 
viszont ép lőporszemcsé t csak csirizes pap í r ra l végzet t k í sé r le t ­
kor l ehe te t t egye t -ke t tő t fel találni , a többi k ísér le tkor i n k á b b 
a z o k n a k csak ütődési n y o m a lá t szo t t feketés bemé lyed t m á k ­
s z e m n y i és k isebb foltok v a g y egészen apró szürkés cs íkok 
képében . F e l t ű n ő volt egy pá r ese tben — hol t t e s t r észekre i r á ­
ny í to t t lövésekkor — h o g y a h á m a fekete ü tődés i n y o m o k 
körül középen k i lyukad t k i s h o l y g o c s k á n a k képében fe lemelke­
det t . L ő p o r s z e m c s e d a r a b k á k a t a ho l t t e s t részeken csak e lvétve 
lehe te t t t a lá ln i s a közeli lövések füst jének k a p a r é k á v a l vég­
zet t vegyi kémlé s többny i re sz in tén n e m ado t t e r e d m é n y t . 
Mindez a r ra lá tszik m u t a t n i , h o g y az orosz lőpor e légése a 
lövés a lka lmáva l fokozotabb, m i n t a M a n n l i c h e r tö l tés lőporáé . 
A sér tés t okozó fegyver m e g h a t á r o z á s a , ,m in thogy k ü l ö n ­
böző lövedékek e g y m á s h o z hason ló sé r téseke t i d é z h e t n e k elő, 
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n a g y o n nehéz , sokszor l ehe te t l en . A M a n n l i c h e r fegyver és az 
e l lenség gya logság i fegyvere go lyó jának h a t á s a között , min t ­
hogy k a l i b e r ü k csak k i s m é r t é k b e n tér el egymás tó l s golyó­
juk e leven ereje is körülbelül egyező , é r t ékes í the tő k ü l ö n b s é ­
gek r endesen n incsenek . De u g y a n o l y a n sérü lés t o k o z h a t n a k , 
e l t ek in tve a gépfegyverek tő l , a me lyek a gya logság i fegyver 
golyójá t szoi'ják, m a r o k r a fogott k i sebb fegyverek és i smét lő 
p isz to lyok, revolverek , k i sebb s rapne l go lyók , ese t leg szé t rob­
b a n t g r á n á t da rabok , sőt ese t leg m á s o d l a g o s ( t ehá t az ütköző 
golyó által e l indí tot t ) project i lek is. 
A s rapne l golyók sé rü lésének bemene t i ny í l á sa rendesen 
n a g y o b b , azok á tü tő képességük cseké lyebb vol ta m i a t t sokszor 
m e g r e k e d n e k s h a csonto t é rnek , m a j d n e m m i n d i g m a r a d n a k 
vissza felületükről levál t ó lomsz i lánkok . Ezek é r t ékes í t é sekor 
persze n e m szabad f igyelmen kívül h a g y n i , h o g y f é m k ö p e n y e s 
golyók k ö p e n y é n e k megsé rü l é se ese tén sz in tén m u t a t k o z h a t n a k 
a m a g n a k ólom szi lánkja i a sebben . N é h a a másod lagos pro jec-
t i l eke t vagy azok da rab ja i t ( gomboka t , fegyver , lá tcső sz i lán­
k o k a t stb.) sz in tén fel lehet ta lá ln i a sebekben . É r t é k e s í t h e t ő 
j e l t s zo lgá l t a tha tnak a fegyver fe l i smerésére ese t leg a lőpor­
szemcsék . Tudva l evő l eg k ivá l t a gyér füs tű lőpornak igen küh in -
böző fajtái v a n n a k h a s z n á l a t b a n , a melyek egyéb tu l a jdonságok 
me l l e t t s zemcsé iknek a lakja , n a g y s á g a (sokszor színe) révén 
jól fel ismerhetők.^ 
' A v i z s g á l a t o k b e v é g e z l o u t á n d e o z e m b e r h ó 1 7 - é n k e r ü l t i n t é z e t ü n k b e 
e g y ö n g y i l k o s n a k h o l t t e s t e , a m e l y n e k h a l á n t é k á n é s m e l l é n . v o l t e g y - e g y 
B r o w n i n g p i s z t o l l y a l o k o z o t t s é r ü l é s . A f e j s é r ü l é s b e n t a l á l t l ő p o r s z e m c s é k 
k o r o n g a l a k ú a k , a m e l l k a s s é r ü l é s b e n t a l á l t l ő p o r s z e m c s é k n é g y s z ö g l e t e s e k 
v o l t a k , a m i t a z a k ö r ü l m é n y m a g y a r á z o t t , h o g y a z e l h a t o s z t r á k g y á r t á s ú 
R o T H - f é l e k o r o n g a l a k ú é s a l i e r s t a l i g y á r á l t a l k é s z í t e t t b e l g a , t e h á t k é t f é l e 
t ö l t é s s e l t ö l t ö t t e m e g f e g y v e r é t . 
U g y a n e z z e l a f e g y v e r r e l v é g z e t t k í s é r l e t k o r , a m e l y n e k a l ö v é s a l k a l ­
m á v a l f e l i s m e r h e t ő a l a k b a n m e g m a r a d ó s z e m c s é k s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s a 
v o l t a c z é l j a , a H . j e l ű t e h á t n é g y s z ö g l e t e s l ő p o r s z o m o s é k e t t a r t a l m a z ó t ö l t é s 
c s a p a d é k á b a n a n a g y s z á m ú n é g y s z ö g l e t e s s z e m c s e m e l l e t t n é h á n y k o r o n g 
a l a k ú s z e m c s é t i s t a l á l t u n k , a m i n e k f e l t e h e t ő l e g a z a m a g y a r á z a t a , h o g y 
a f e g y v e r b ő l m e g e l ő z ő l e g k o r o n g a l a k ú l a p o s t ö l t é n y t l ő t t ü n k k i a n n a k 
e g y e s s z e m c s é i a c s ő b e n - v i s s z a m a r a d t a k . 
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A M a n n l i c h e r fegj 'ver tö l tésének lopoi-a kerek , i l letve ko rong 
a lakú , egyik o ldalon domborodó , a m á s i k o n bemélyed t t ehá t 
csésze a l a k ú szü rkés , nagyí tó ü v e g a la t t e léggé á t te t sző h a l v á n y ­
s á r g á s szemcsékből á l l ; az orosz gya logság i fegyver töl tése 
négyze t , t é g l á ny vagy dü l ény a lakú h e g y e s csúcsú, és n a g y í t ó 
üveg a la t t nézve sö té tebb sá rga , sokkal kevésbbé á t te t sző szem­
csékből á l l . 
E z e k n e k és m é g egyéb t u l a j d o n s á g o k n a k révén a k é t f a j t a 
lőport — ha ép szemcsékke l r ende lkezünk — egészen jól m e g 
lehe t k ü l ö n b ö z t e t n i ; nehézségeid á l l anak azonban elő t í iredezett , 
ége t t szemcsék v izsgá lásakor . Eddig i k í sé r le te inkné l azt ta lá l ­
tuk , hogy az e l sü tö t t orosz tö l tés lőporszemcsé i t akkor , h a azok 
e léggé n a g y darab ja m e g m a r a d t , a mi sa jnos , ú g y látszik r i tkán 
tö r tén ik , egyenes , vona las szélükről és h e g y e s csúcsukról fel 
lehet i smern i , de a Mann l i che r szemcsé t kevésbbé , m e r t égés 
köve tkez tében az orosz szenu-séken is létre jön a szé leknek 
lekerekedése . A megkül í inböz te tő i smérvek re vona tkozó lag kü lön­
ben m é g v izsgá la ta ink n incsenek befe jezve . ' 
Kivé te lesen meg tö r t én ik az - i s , h o g y a go lyó fé raköpenye-
gének sz i lánkja ékelődik a bemene t i ny í lás k ö r n y é k é b e , vagy 
j u t bele a lőcsa to rnába . M i n t h o g y a különböző golyók k ö p e n y e ­
gének fém össze té te le különböző, ese t leg ezeknek a sz i l ánkok­
nak vegyi vagy mágnesse l való v izsgá la ta is s zo lgá l t a tha t a d a ­
tot a sé r tés t előidéző fegyver m e g h a t á r o z á s á r a . Ez a ké rdés 
m é g szintén h)vábbi t a n u l m á n y o z á s t igényel . A M a n n l i c h e r 
» A f e k o t o l ő p o r , í a j t á j i i s z e r i n t , k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú ó s a l a k ú k o r o m 
l'(H<ef(! s z o m c s é k b ü l á l l . . \ z o k s o k k a l l a z á b l j a k , m i n t a f ü s t n ó l k i i l i lő[)or 
s z e m c s é i , n y o m á s s a l k ö n n y ö n s z é l p o r l a s z t h a t o k , s z é n k é n e g b o n v a l ó á z t a t á s 
u t á n f e l ü h U i i k ö n k é n j o g o c z c d i k k i . A z u t ó b b i a k s z a r ú s z o r ű c n k ö m é n y e k , 
a l i g d a r a b o l h a t o k , d i p h e n y l a m i n ó s k é n s a v h o z z á a d á s a k o r a f e k e t e l ő p o r ­
s z e m c s e r ö g t ö n e r ő s e n m e g k é k ü l , m e g ' p u f f a d s a k ó k ü l é s a k ö r n y e z e t b e n i s 
s z é l e s e n e l t e r j e i l . A s z í n e z ő d é s ó r á k i g , s ő t n a p o k i g ' m e g m a r a d ( h a v í z n e m 
j u t a k é s z í t m é n y h o z ) e l l e n t é t b e n a f ü s t n é l k ü l i l ő p o r s z e m c s é k j e l e n l é t é b e n 
b e á l l ó k é k ü l é s s e l , a m e l y p e r c z o k e l t e l t é v e l r e n d e s e n m e g s z ű n i k , d e a s z e m - • 
c s é k k i m o s á s a é s k i s z á r í t á s a u t á n ú j b ó l e l ő i d é z h e t ő . M e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l t 
s z o l g á l t a t a z i s , h o g y a f e k e t e l ő | i or s z e m e s e a v i z s g á l a t k ö v e t k e z t é b e n t e l ­
j e s e n s z e m e s é k r e s z é t m á l l i k , a f ű s t n é l k ű l i s z e m c s e a z o n b a n h e t e k i g i s m e g ­
m a r a d a r á c s e p p e n t e t t k é n s a v b a n . 
Értesítő (orvosi szak) 1014. ' 2 5 
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golyó aezél kr>i)eiiyegénok resze lékét a m á g n e s felszedi, az 
orosz golyó b n r k o l a l á n a k resze léké t n e m . Az utóbbi L O S O N C Z I 
vegyésznek újabban végze t t v i z sgá la t a szer in t réz és niekel keve ­
rékéből áll . 
A fennebbi k ísér le tek e r edménye i t é r t ékes í t e t tük a gya ­
nús í to t tak v izsgá lásakor . l í n n e k megkezdése a n n y i b a n meglepe­
téssel j á r t rám nézve, hogy az e lőadásom kezdetén lelsorolt okok 
sú lyossága a lap ján m e g lévén győződve az öncsonk í t á snak a r á n y ­
lagos g y a k o i i e lőfordulásáról , s e mel le t t befolyásolva a lépten 
n y o m o n fe lhangzó gyanús í t á s t ó l , azzal a tuda t ta l fogtam a 
v izsgá la tokhoz , l iogy ezekben az ese tekben , is a g3'anú n a g y o n 
erős a l apokon nyugsz ik , s hogy tu l a jdonképen az orvosi v izs­
g á l a t n a k csak az a czélja, hogy további b i zony í t ékoka t szolgál­
tasson az a m ú g y is b izonyosnak látszó c se l ekményre . Csodá lko ­
zással l á t t a m , hogy a k(>zdetben e g y m á s u t á n e lőkerülő eselek 
nem csak, h o g y m e g nem erősít ik az ( incsonkí tásnak g y a n ú j á t , 
h a n e m i n k á b b a n n a k e losz lására vol tak a l k a l m a s a k . Így a 2 1 . 
s z á m ú ese tben a lövés bemenet i n3'ilása a bal a lka r c s u k h n 
részének haj l í tó o lda lán , a k i m e n e t pedig a kézhá ton a kíizépső 
ujj tövén v o l t ; a go lyó t e h á t a kezet a hos sz t enge lye i r ányá ­
ban j á r t a á t , a mi t az öncsonk í t á s sa l s e m m i k é p e n nem lehete t t 
egyez te t in , s a nnre nézve viszont kellő nuvgyarázatot szolgál ­
t a to t t sé r te t t azzal , hogy sérü lésé t a szentközt álló e l lenségtől 
k a p t a akkor , a mikor bal kezével töltéséil, h á t r a nyulf. A 14. 
s z á m ú sé r te t t kezének kis újja széléről a bőrnek jókora da rab ja 
le volt szak í tva , a mi p u s k a golyó sér téséből nem igen volt 
m a g y a r á z h a t ó ; a 42. s z á m ú sé r te t t kezén a golyó a kézhá l a felől 
fúrta keresz tü l a kezet ; a 19. s z á m ú sé r t e t tnek két újja v(dt 
leszakí tva , a un inkább megfelel t p u s k a golyónál nagyobi) ])ro-
jecti l h a t á s á n a k . 
Ilyen esete t , a me lyekben a g y a n ú uiár kezdetben n a g y o n 
megg3 'engül t . m é g többe t so ro lha tnék f e l ; ennek daczá ra azon­
ban azoka t a közeli lövés je le i re (közbevető leg azt is megeml í t ­
he t em, hogy e r e d m é n y né lkül ) egynek kivételével , mind meg­
v izsgá l tam. 
A g y a n ú s n a k t a r ló i t sérülések kivétel né lkü l , mind kéz­
sérülések v o l t a k ; he lyüke t a mel lékel t áb ra tünte t i fel, közülük 
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10 volt il j obb , 36 a bal kézoii, t e h á t a megosz l á s a i ' ány ta lan-
s á g a m é g n a g y o b b volt, m i n t a mi lyen t a sebesü lésekre vona t ­
kozó k i m u t a t á s o k b a n t a l á lunk . E r r e azt h i szem m a g y a r á z a t o t 
t a l á l h a t u n k ese t leg a b b a n , hogy a sé rü léseknek épen a bal kézen 
létele ke l te t t e fel a v izsgá la to t m e g i n d í t ó g y a n ú t . 
Min t l egfon tosabb ada t ra , t e rmésze t e sen a lövés t á v o l s á g á ­
n a k megje lö lésére he lyez t em a fősúlyt . Sa jnos , épen ennek a 
m e g h a t á r o z á s a a z o n b a n több rendbel i nehézségge l j á r t . 
ICgyik fő nehézség erede t t onnan , hogy a v izsgá la t 21 n a p ­
pal a sé rü lések ke le tkezése u t án indul t m e g s m é g ez az idő 
is, — b á r m e n n y i r e s i e t tünk — m i n t h o g y a sebesü l t eke t csak sor -
jál)an, e g y m á s u tán vehe t tük elő, egy részükre nézve tíibb n a p ­
pal m e g n y ú l t . Ez a la t t az a r á n y l a g hosszú idő a la t t , részint a 
gyógy í t á s , (a sé rü lés és k ö r n y é k e hekenése , egy-egy ese tben 
a n n a k l emosása , czafatok lemetszése , sz i lánkok e l távol í tása stb.) 
részint ])edig a g y ó g y u l á s (genyedés , hegedés ) a sé r t és eredet i 
a lakjá t l ényegesen megvá l toz t a t t a . Tíibb ese tben a t e n y é r e n levő 
bemene t i ny i l a snak k í i rnyéke egészen fehér u d v a r t a lkoto t t , a. 
me lye t n Icázott és széjjel mál lo t t h á m n a k gennye l keverede t t 
pépe l^'edett. Teljes a lappa l fe l té te lezhető i lyen k í i rü lmények 
között , h o g y a he t ek re ter jedő g e n y e d é s , egyebek közöt t e l t ü n ­
te thet i a közeli l í ivésnek j e l e i t ; h o g y ez m e g t ö r t é n h e t , a r r a 
b izonyí téko t szo lgá l t a tha t a 2. s zámú sérü lés , a me lyben a l eg­
gondosabb u t án j á r á s mel le t t s em t u d t a m lőporszemcséke t felta­
lálni , pedig a sér te t t á l l í tása szer int , a m i a k ke le tkezésekor 
kezének t enye re reá volt fekte tve a fegyver csövének ny í l á sá ra . 
A lövés t á v o l s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a é rdekében a füst­
c sapadék je len lé té t , i l letve h i á n y á t , egy részt a fennebbi okok 
mia t t , más ré sz t azér t s em vehe t t em t ek in t e tbe , mer t a k á r h á n y ­
szor t a l á l t am hason ló fekete füstös c s a p a d é k o t ( m á s t e s t r é szü-
kíin sebesül t ) k a t o n á k sér te t len kezén, kü lönben a k á r h á n y s z o r 
m é g in t éze tünkbe beke rü l t kézművesek ho l t t es tén is. F r i s s e n 
v izsgá la t ra kerülő e se tekben t e rmésze t e sen a fü s t c sapadéknak 
he lye , a n n a k a b e m e n e t h e z való v iszonya , n e m k ü l ö n b e n egyéb 
olyan h e l y e k e n való h i ánya , a me lyek más okból eredő füstíilő-
dés álhil sz in tén sze imycződ tek vol iu i : fontos a d a t o k a t szo lgá l ta t . 
Alintliogy a v izsgá la t ra kerü l t ese tekben a sérülések ho.sszú 
25* . 
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idővel ezelőt t ke le tkez tek , egyedül é r t ékes í the tő j e l k é n t m a r a d t 
a lőporszemcsék beéke lődése , a m e l y n e k je len lé té t b iz tosan 11 
ese tben t u d t a m m e g á l l a p í t a n i . ' 10 esetben a beéke lődés a beme­
net i ny í lás körül i , a r á n y l a g sűrű t ae tová lás képében j e l e n t k e z ­
vén, n a g y o b b (50 cm.-en túl nem eső) közelségből eredő lövést 
b izonyí to t t . I<]gy ese tben a lőporszemcsék je len lé té t közeli lövés 
l ) izonyí lékaként n e m vehe t t em, (20. sz. esetben) mer t azoka t a 
t e n y e r e t vég ig szán tó sérü lés közepetá ján ( t ehá t a lőcsa torná-
l)an) t a l á l t am , a hová azoka t ese t leg m a g a a golyó is c lv ihe t te . 
E g y ese tben , bá r szabad szennnel beékelődöt t szemcsék látszot­
t ak , ezek t e rmésze t é t nem t u d t a m m e g h a t á r o z n i , vagy - azér t , 
m e r t a szemcsék tel jesen el vol tak égve , vagy azér t , m e r t 
a k k o r m é g a v izsgá lás módszere ibe kel lőképen nem vol tam 
begyakoro lva . 
V é l e m é n y e m e t az e lőadásom kezdetén hangoz ta to t i e lvek­
nek megfelelően ter jesz te t tem elő, i n e g h a t á m z v a a sé r tés m i n ő ­
ségét , a n n a k he lyé t , i r ányá t , t ávo l ságá t és a m e i m y i r e lehetet t 
' É r d c l v o s é s g o n d o l l í o d ó b a e j t ő a 11. s z . l í ó z , a m o l y e i i l í é t s é r ü l é s 
v a n , og -y i l í a t e n y é r l i ö z e p é n , a m á s i k a k ö z é p s ő n j j s z é l é n , n t ó l ) l ( i k ö i ' ű l a 
t e n y é r i o l d a k i n b e é k e l ő d ö t t s z e m e s é k k i d . 
^ U j a b b a n , á l l í t ó l a g ' m e g t ö r t é n i k , h o g y a z ö n e s o n k í t ó k t u d v a a z t , h o g y 
a l ő p o r s z e m o s é k e s e t l e g b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t h a t n a k e l l e n ü k , e z e k b e é k e l ő ­
d é s é t o l y a n m ó d o n a k a d á l y o z z á k m e g , l i o g y k e n y é r d a r a b o t v é v e k e z ü k b e , 
a r r a i l l e s z l i k a f e g y v e r c s ö v é n e k v é g é t . E z i r á n y b a n i s v é g e z v e e g y i z b e n 
k i s é r l e t e t , a z t t a l á l t a m , h o g y a g o l y i i a k e n y é r h é j j á b ( ' ) l 2 0 l i l l é r e s n a g y s á g é , 
r e n d e t l e n ü l , k e r e k d a r a b o t l e i ' e p e s z t e t t . \ k é r e g l e r e p e s z l é s e k ö z ( i p é n c s a k 
a t ö r m e l é k ó v a t o s e l t á v o l í t á s a u t á n l e h e t e t t l á t n i k i s l e n c s é n y i n y i t á s t , a m e l y 
a b é l e n k e r e s z t ü l h a l a d ó , h e l y e n k é n t s z ü r k é s , f ü s t ö s f a l z a t ú k b . ."i m n i . s z é l e s 
l ő c s a t o i - n á b a v e z e t e t t . .V k i m e n e t e t n e m l e h e t e t t m e g t a l á l n i ; a l ő e s a t m ' u a v é g e 
a n n y i r a t e l e v o l t g y ö m ö s z ö l v e t ö r m e l é k k e l , h o g y m é g v é k o n y s ö r t é t s e m 
l o l i e t o t t r a j t a k e r e s z t ü l v e z e t n i . L ő p o i s z e m c s é k ú g y a b e m e n e t k ö r ü l , m i n t 
a l ő c s a t o r n a k e z d e t é n f e l v o l t a k t a l á l l i a t ó k . A k e n y é r e n k e r e s z t ü l h a l a d ó 
g o l j ' ó á l t a l h o l t t e s t k e z é n e j t e t t s é i ' ü l é s l ő e s a t o r n á j á l ) a n j ó d d a l k é k ü l ő s o k 
k e m é n y í t ő s z e m c s é t t a l á l t a m . 
U g y , m i n t a k e n y é r , t e r m é s z e t e s e n m á s a n y a g o k p l . i ' u b a d a r a b o k i s , 
h a s z ö v e t ü k e b i g s ű r ű s z ö v é s ű é s s z á l a i e l l e n t á l l ó k , f e l t a r t c i z t a t h a t j á k a 
l ő i i o r s z e m c s é k e t . 
I l y e n k o r a z o k a t a r u h á z a t b a n ú g y k e r e s s ü k f e l , h o g y a b e m e n e t i 
n y i l a s k ö r n y é k é t s i m a , t i s z t a j i ap i i ' l e l e t t — e s ( > t l e g b o n t ó t ű v e l v é g z e t t l a z í ­
t á s m e l l e t t — ó v a t o s k o i ) o g t a t á s s a l k i | i ü r o l j u k . 
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íiz előidéző Fegyvert, ezeknek uz a d a t o k n a k é r tékes í t ésé t és a 
k ö r ü l m é n y e k k e l , i l letve a g y a n ú s í t o t t a k va l lomásáva l való ö s sze ­
egyez te tésé t a b í róságra bízva. Azt a kérdést , b o g y a véle t lenül 
elcserél t és egyéb Felszerelési t á r g y a k k a l együ t t , a földre fekte-
t c ' t fegyver, vélet lenül e l sü lhe te t t -e akkor , a mikor azt a sé r te t t 
csöve végénél fogva fe lakar ta emeln i , h o g y ra jvona lban az első 
so rban levőt, mögéje leguggoló t á r sa meg lőhe t t e - e , h o g y a 
benedvesede t t és rozsdásodni kezdő zává rza t feszegetésekor a 
tö l t ény e l sü lhe te t t - e úgy , hogy a kezet talál ja , orvosi h a t á s k ö r b e 
t a r tozónak nem í t é lhe t t em és így ez i r ányban nem is ny i l a t ­
koz t am s n e m n y i l a t k o z t a m az i ránt sem, hogy a s ebesü l t ek ­
től m e g lehe t e követelni egy az ü tközet züi 'zavarában kapo t t 
sérülésök kele tkezése módjá t i l le tőleg felvilágosítást t nd janak 
adn i . 
A m a g a m vé leményé t persze az összes ada tok a lap ján is 
m e g a l k o t t a m , de azt épen azér t nem n y i l v á n í t h a t o m . 
Hiszem, hogy az öncsonk í t á sok e lőfordulnak, hisz az a r r a 
indí tó okok sú lyos sága mel le t t ez nem is lehet m á s k é n t , h i szem 
azt is, hogy ennek eszközekén t bár rendelkezé.sre á l l anak , 
kevésbbé sú lyos és a jövendőbel i ke re se tképes sége t kevésbbé 
veszélyezte tő , t ehá t mindenese t r e czé lszerübb e l járások is, a 
kéznek keresztül lövését is fe lhaszná lha t ják , de ezzel a h i tem­
mel szemben áll az a kellően mega lapozo t t t u d á s o m ; hogy az 
öncsonk í t á s gyaimja könnyen elő áll akko r is, a mikor a n n a k 
a lapja n incsen . 
Azt h iszem, az öiu-sonkításra nézve is áll a m u n k á s biz­
tos í t ásnak a színlelésre vona tkozó t apasz t a l a t a , h o g y : a vizsgáló 
eszközök tökéle tesedése , i l letve a v izsgálás a l a p o s s á g á n a k foko­
zódása, azok s z á m á t t e t emesen csökkent i . 
ü r ö m ö m r e szolgál , hogy a v izsgá la tban részt vehe t t em, egy 
. rész t azér t , mert ezzel i smere te im bővítésére nyi l t a l k a l m a m , 
más ré sz t azért , m e r t a n n a k végzése óta kevésbbé rossz s zemmel 
nézem azokat , a kik bal kezükön hordják sebesü lésüke t . 
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L ö v é s i k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i . 
A) Kísérletek Mannlicher-fegyverrel. y 
Lövések 50 X í̂ -? cm. átmérőjű fehér simií kártya, papirlitpokra. 
1. Közvetlen közelből (illetve V2 ei iL távolságból) lőve a vas­
tagabb kartonnal alátámasztott kártyapapirlapra, az 4 darabra szét­
hasad. Ezeknek a daraboknak összeillesztésekor a cartoiiaak közepe 
táján 7—8 m m . átmérőjű kerek nyílás látszik, a melyet 9 c m . 
sngárá udvarban fokozatosan csökkenő, egészben vékony rétegű 
halvány-szürkés sugaras füstí'oltok gyűrűi környékeznek. Közvet­
lenül a bemenet szomszédságában a papir alig észrevehetően sár­
gás árnyalatú. A füstesapadékos udvarban 4 mákszeniiiagyságú 
keresztülhatoló nyílás (a bemenet szélétől 1, 2, 18 és 20 i iu i i . távol­
ságban) és sok (egy köruegyedbf>ii mintegy 25) lapos, részben 
kerek, részben szögletes szürkés, tapadó löporszemcse látható. A 
carton hátlapján 3 c m . sugarú körben több mákszemuagyságú 
kiemelkedés jelzi a szemcsék erősebb iitődését. (Lásd II. tábla, 
1. ábra.) A támaszul szolgáló cartoulaijon 48 m m . sugarú körbon 
lőporszemcsék ütődósének sűrű nyomai (átlag 18 egy körnegyed­
ben). A szemcsók mind részben szonesodettoknek látszanak. 
2. Yalanűvol nagyobb f / j — 1 c m . ) távolságból eredő lövés 
a carton közepéből 5 hossziu-a nyúlt diilóny alakú darabot kisza­
kítva 23 X ^5 c m . átmérőjű csillag alakú nyílást üt. A bemenet 
7 - 8 m m . átmérőjű 3 /̂2 c m . sugarú körben sötétszürko í'iistcsapa-
dékkal fedett, azontúl világosabb ós sötétebb foltokban gyengén 
füstös gyűrűk következnek. A sötétebb füstcsapadékos udvarban 
összesen kb. 50 ütődési nyom látszik kö/.ópon sűrübboii, kifelé rit­
kulva, a melyek egy részén lapos feketés lőporszciucsék tapadnak. 
(Lásd II. tábla, 2. ábra.) 
A támasztékai használt carloulapon 3 c m . sugarú körben 
nag3'ori sok mély benyomat s ezentúl is a középponttól 4—5 c m . - n y i 
távolságig néhány felületes ütődési nyom látszik. 
Kísérletek csirizzel frissen bekent cartonlapokon. 
1. 50 ( im. távolságból történt lövéskor a z egész 33 X C U L 
átmérőjű cartoulap megtelik szemcsékkel és folűlotos ütődési nyo­
mokkal. Egyetlen átütéstől eredő n^űlás van l ' / j c m . távolságt)an 
a bemenet szélétől. A szemcsék között nagyon sok ép szemcse va iL 
2. 1 méter távolságból jövő lövéskor 8 n m i . átniérőjíi kerek 
bemenet kolotkozik, a melynek közvetlen környezete egy 2 c m . 
távolságban fok vő kondormagnyi ütődés nyomát és néhány szürkés 
tűszúrásnyi jiontooskát loszánntva,, tiszta. A távolaiáii környezetben 
4—10 cm. közé cső gyűriil)ou 3 kölcsnyi ütődési nyom, néhány 
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niákszeiiiuyi és iieliáiiy luákszomuél iiiigyolib, aránylag ép szürkés 
szemcse. 
3. 2 méter távolságból eredő lövéskor a bemenet közvetlen 
környékén 3—4 c m . sugarú udvarban alig látható tíiszúrásnyi szür­
kés pontocskák jelontkezuek, de tulajdoiil<épci)i lőportaotoválás i n n -
esen ; a papírlap szélein elvétve egy-egy mákszemnyi szemcse tapad. 
4. 3 méter távolból jövő lövés környékén alig látható egy pár 
i'eketés, csíkos lőpor ütődésére mutató mákszemnyi foltocska. Szemcse 
nincs, reaktio a bemenet környékének kaparókában nincs. 
5. 4 méter távolb(')l eredő lövés ké\)e az olóbbihoz liasíjidó, 
de a kaparékl)an egy-egy egészen kis rögöcske körül kékülós 
jelentkezik. 
ü. ü méter, valamint 
7. (j méter távoU)ól történő lövéskor a bemenet körül alig 
látliatü fekete esikoeskák mutatkoznak, de reaktiót ismételt vizsgá­
latkor sem lehetett találni. 
Kísérletek szürő'-pupirhijwkoii. 
1. 50 cm.-nél kisebb távolságból eredő lövések a szQi'ő-pai)ir-
ívekct a])ró foszláin'okra szaggatták szét. Egy alkalommal, a mikor 
a szürő-i)apirívet egy vastagaljb keméuj' cartoiira foszítettük ki, az 
lUóbbin a bemeneti nyílás körül 3 cm. sugáré körben erős füst-
lerakódást és igen sok beékelődött lőporszemcsét és ezek ütődésétől 
eredeti beaiélyodéseket láttunk 5 C H L távolságból eredeti lövéskor. 
2. 50 CQL távolságból eredő lö\'és a papirt szétforgácsolja, de ' 
annak felerésze a bemeneti nyílás felével megmarad ; az utóbbi 
körül 8 em. sugáré (tehát 16 em. átmérójn) udvarban a papir sűrűn 
át vau lyuggat \a . Egy-egy átlyLikadás a bemeuettöl még 10 cm.-nyi 
távolságban is látszik. A lyukak száma egy negyed körívben mint­
egy 40. Itt-ott egy egy szürke é[), másutt egy jjár fekete szenese­
déit sz(!mcso is tapad. 
3. f-̂O em. távolságból ejtett löx'éskor kb. 8 mm. átmérőjű, 
némileg füstös szegélyű kerek nyílás kcbitkezik, a mel^'et llVa 
cm. sugarú körben lőporszemcsés udvar környékez. lilg}^ ueg_yed 
körszelvényben kb. 33 szemcsenyom látható és pedig kb. 10 átütés 
következtében keletkezett nyílás, 3 nagyjában ép szürkés nagyobb 
szemese : a töbl)i szemcse inkább feketés, lapos, szenesedéit. 
4. 120 cüL távolságból eredő lövéskor a bemenet kb. 8 iinri. 
kerek, szürkés szegélyű ny í lás ; körülötte I I cm. sugarú udvarban 
nagyon gyéren elszórva kb. 10 néanleg liepréselődött, csak erősebb 
rázás ntáu lehulló szemese, egy ])ár egészen lazán tai)adó és egy-
egy feketés laposai)!), szintén csak oyengóii ta])a<!ó szemese. A 
papir alig 3—4 helyen van átütve. Folliiiiő, hogy a bemeuetnyílás 
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közvütlcii kornyéke lőporszemcséktől uicutcs, csak 2—4 cm. távH)l-
ságban mutatkozik ogy-egy szemcse. 
5. 120 cm. távolságból megismételt kísérlet ugyanazzal az 
eredménnyel jár , a mennyiben 2 és 4 cm. távolságban a bcmoncttől 
van egy-egy átütés, do egyébként a bemenet kíiruyéke tiszta. 
6. 150 cm. távolságból eredő lövéskor a bemenet 8 nun. átmé­
rőjű kerek, szürkén szegélyezett. Tőle kifelé összesen 5 egészen 
felületes benyomás (és pedig 2 cuL - ro , 2'/., cm.-ro, 5, 7 és 14 
cm.-re), ezen kívül a pcriplierián 6—15 cm. közé cső gyűrűben 
egy egy szürkés vastagabb és egy-egy lapos feketés, félig szeiio-
scdett lazán tapadó szemcse is látható, a melyek kék reaktiót 
adnak. Átütés rnncs. 
7. 200 c n L távolságból eredő lövéskor 8 — 10, illetve 15 C U L -
nyiro a szürkés szélű 8 mm . -os bomouíittől egy-egy mákszemnél 
kisebb gyanús szemcse, a melyek csak t apadnak ; csak a 15 cm.-es 
távolságban levő egyetlen szemcse van uénűlcg betapadva; a reaktio 
alig egy egy kis törmeléken sikerül. 
8. 300 coL -uy i re 8 m m . korok lik, köriilöttu sehol reaktiót adó 
szemcse nincsen. 
Kísérletek bó'rdariibokon. 
Fiatalkorú férfi holttestének puha hátbőro használtatván fel, a 
kísérletek következő orodmónyt adtak : 
1. ' / j CDL távolságból eredő lövéskor 11 X *' " in i - átmérőjű 
nyílás keletkezik, a melyet 7 cm. sugarú területen fekete füstös 
udvar környékez, mely a széleken világosabb szürkés foltokba megy 
á t ; a bemeneti nyílás környéke 6 X 4 c m . átmérőjű területen egé­
szen kemény s annak szegélye 1 cm. szélosségbon beékelődött 
lőporszemcsék által fel van szaggatva (azoktól ogészon durva reszelö-
szerű), a sötét, füstös udvar szélén is látszanak elvétve szemcsék. 
2. 5 ciii. távolságból eredő líivéskor a bomonet 8 X 6 ; 
azt 12 cm. átmérőjű (tohát 6 cm. sugarú) ovális alakú füstös udvar 
környékezi ; a füstös udvar ezüst forintos nagyságú területen szá­
raz ; bonno nagyon sok boékolődött szemcse. 
3. 10 cnL távolságt)ól er(!dő lövéskor 8 X " n n . átmérőjű 
bemenet keletkezik, a melynek környéke némileg füstös; 6'5 cm. 
sugarú udvarban sok orős ütődés nyoma • és több szemcse, ^gy 
quadransban mintegy 50 ütődés és szemcse együtt. (Lásd III. tábla, 
1. ábra.) 
4. 20 cm. távolból eredő lövéskor 10 X ő nnn . -es rés, 8 cm. 
sugarú udvarban sok ütődés és szemcse, do mégis kevesebb, mint 
az előbbinél. Egy quadransban átlag 25. (tjá.sd 111. tábla, 2. ábra.) 
5. 80 cm. távolságiiul eredő lövéskor a bemenet 10 X 3 mm . - e s 
rés. Közvetlen környékezi 4 cm. sugarú területen töl)b feketés, de 
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c s a k t a p a d ó s z e m c s e , a m e l y e k k é k r eak t i ó t a t l i iak. B e é k e l ő d ö t t 
s z e m c s e e g y e t l e n e g y s i n c s , 
(i. 160 c m . és 
7. 3 m é t e r távolljól e r e d ő l ö v é s k o r l ö p o r s z e m c s e n i n c s e n . 
Kísérletek liolttestek kezein. 
1. 5 em. - rő l j ö v ő t e n y é r l o v é s k o r k b . á^/j cm. s u g a r ú t e r ü l e t e n a 
bőr l iámja a bemene t i n y í l á s kö rü l füstös , k i e m e l k e d ő , fehér f inom 
s z á l k á k k a l beh in t e t t , a m e l y e k k ö z e l e b b i v i z s g á l a t k o r félig ége t t 
l ő p o r s z e m c s é k n e k b i z o n y u l n a k . A füst e rő te l jes dö rz sö l é s se l k a p ­
cso la tos e l t ávo l í t á sa u tán a b ő r b e e r ő s e n l )eéke lődve s o k lőpor ­
s z e m c s e t a l á lha tó fel. ( l^ásd I I I . t áb la , 5. á b r a . ) 
2 . cm. távolságbi ' i l a k é z c s u k l ó r a i r ány í to t t lövés n t á n 
6 X fi'iu- á t m é r ő j ű b e m e n e t és kö rü lö t t e 3 e m . s i rgá rú , v a s t a g 
r é t e g ű füs tös u d v a r m u t a t k o z i k , a m e l y b e sok f e h é r e s , d u r v a , 
k e m é n y a p r ó s z á l k a ( l ő p o r s z e m e s e ) \;n\ é k e l ő d v e . \ füst e l t ávo l í ­
t á s a u t á n 2V2 c m . s u g á r é u d v a r b a n igen sok l ő p o r s z e m c s e m a r a d . 
( L á s d I I I . t áb l a , 4 . és 5. á b r a . ) 
3 . 10 c m . é s m é g e g y s z e r 
4 . 10 c m . t á v o l s á g b ó l ej te t t l övés n t á u a t e n y é r füstös l esz . 
A b e m e n e t k ö r ü l 4 cm. s u g a r ú k ö r b e n t ö b b s z e m c s e , d e a r á n ^ d a g 
k e v e s e b b , min t k ö z e l e b b r ő l j í ivő l ö v é s e k k o r (kli. 13 e g y k ö r n e g y e d -
l)on). M i n d k é t b e m e n e t k ö r ü l a h á m filléres n a g y s á g ú t e r ü l e t e n fel­
e m e l k e d e t t fekete füs tös cza fa toka t a lko t . 
5. P2gy 3-ik k í s é r l e t k o r r é g i h o l t t e s t n e k e r ő s e n fclázolt és fel-
lágjuj l t kezé t h a s z n á l v a , 10 c m . t á v o l s á g b ó l e r e d ő l ö v é s k o r az e g é s z 
t e n y é r meg te l i k s z e m c s é k k e l . 
6. 2 0 e m . t á v o l s á g b ó l e r e d ő l ö v é s k o r s z in t en rég i ho l t t es t 
k e z é n 4 c m . - e s s u g á r b a e l ég s o k , d e n e m n a g y o n s ű r ű n álló löpor -
s z c m c s e . 
7. .50 cm t á v o l s á g b ó l j ö v ő l ö v é s k o r e g y p á r s z e m e s e a r á u -
e z o s h á m b a n m e g t a p a d , de b e é k e l ő d v e n i n c s e n . 
8. 1 m é t e r t á v o l s á g b ó l e r e d ő l ö v é s k o r a s e b b e n b e n n e g y f ehé ­
r e s l ő p o r s z e m e s e fe l ta lá l ta tol t u g y a n , de k ívü l l ő p o r s z o m e s e n e m vol t . 
í). 5 l épés távolságbi ' i l e j te t t l övések k ö r n y é k é n s e m m i s z e m c s e 
n i n c s e n . 
Bj-Kísérletek az orosz gyalogsági fegyverrel. 
Sima fehér rartonlajjon. 
1. 5 cm. t á v o l s á g b ó l e r e d ő lövés a c a r t o n l a p o t ( főkén t a. 
k ö z p o n t b ó l s u g a r a k b a n indu ló s z a k a d á s o k k a l ) s z ó t s z a g g a t j a . A 
b e m e n e t 7 " ' " L á t m é r ő j ű k e r e k n y í l á s , közve t l en k ö r n y é k é n 
a l i g l á t h a t ó , 6 — 7 cm. -ny i t á v o l s á g b a n p e d i g jó l f e l i s m e r h e t ő , d e 
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sz in tén v é k o n y r é t e g ű s z ü r k é s í ü s t c s a p a d é k . É g é s Jiyoma n i n c s e n . 
A l ő p o r s z e m c s é k b e é k e l ő d é s e s o k k a l k e v é s b b é fe l tűnő , min t a 
Mannlicher-fegyvcfin 'el v é g e z e t t kísér le tk(jr , az e g y e s s z e m c s é k s o k ­
ka l k i s e b b e k (az ép s z e m c s é k ^/^ v a g y ^ / j , v a g y Vi n a g y s á g á n a k 
megfe l e lők ) , h a l v á n y s z ü r k é k , n a g y r é s z ü k c s a k t a p a d , h e l y e n k é n t 
n é h á n y t ű s z ű r á s n y i á tü t é s i n y o m , T jöporszemcsék t ö r m e l é k e a b e m e -
' ne t küzvo t len k ö z e l é b e n r i t k a s i n k á b b attól "2 o m , - n y i r e k e z d ő d ő 
és k b , n g y a n o l y a n . szé le s g y ű r ű b e n nu i t a tkoz ik , 
Kisévlütek csirizzel frissen bekent szűröpnpirrai. 
I , A SO e m . t á v o l s á g b ó l j ö v ő l övés k b . 1 cm. á t m é r ő j ű l y u k a t 
üt. .\ [)apir k i e m e l k e d ő ros t ja in g y é r , h e l y e n k é n t a l ig l á t h a t ó szür­
k é s füstű c s a p a d ó k . B e é k e l ő d ö t t s z e m c s é k n i n c s e n e k , á t ü t é s n i n c s ; 
a b e m e n e t k ö z e l é b e n nolián^^ t ű s z ű r á s n y i , táv'olai)b 10 — 2 0 cm. t e rü ­
le ten t ö b b f eke t é s fo l tocska o l y a n , m i n t h a j ó l m e g h e g y e z e t t e z e r u z a 
h e g y e é r in t e t t e v o l n a a ' p a p í r t ; az u tóbb i h e l y e n n e l i á n j ' m á k s z e m ­
n a g y s á g ú é s ké t , a r á n ^ ' l a g é p n e k lá t szó n é g y s z ö g l e t e s s z e m c s e is 
lélfalál l iatü. 
Kísérletek holttestrészekeu. 
1. A bát b ő r é n e k kifeszí te t t d a r a b j á r a 10 cm. t á v o l s á g b ó l lőve , 
k e r e k (3 m m . á t m é r ő j ű b e m e n e t k e l e t k e z i k ; ennek k ö r n y é k e 3'f) 
c m . s u g a r ú t e r ü l e t e n h a l v á n y s á r g á s (állás kozbcji k i s z á r a d ) és úgy 
ez a rész le t , min t e in iek környéKe is g y é r s z ü r k é s Í ü s t c s a p a d é k ka i 
f ede t t . 
. \ b e m e n e t közve t l en k ö r n y é k e kl). T ó em. s zé l e s t e r ü l e t e n 
m á k s z e m n é l kisel)b fek(3tés, j ó l csak kéz i n a g y í t ó v a l l á t h a t ó s z e m ­
c s é k k e l vau s ű r ű n tele, ezei í a g y ű r ű n túl az a p r ó s z e m c s é k s z á m a 
e r ő s e n c s ö k k e n , h e l y e t t ü k i n k á b b m á k s z e m n a g y s á g ú , t ö b b n y i r e l e k e ­
r e k e d e t t k o r o n g a l a k ú s z ü r k é s folt l á tha tó a hándjan. A foltok 
k ö r é n e k s u g a r a k b . 40 nnii. Köze l ebb i m e g v i z s g á l á s k o r k i d e r ü l , 
h o g y a n a g y o b b s z ű r k é s s z e m c s é k j ó r é s z e c s a k ü t ö d é s n e k n y o m a 
s a z o k b a n c s a k i g e n a p r ó s z ü r k é s , l ö p o r r e a k e z i ó t n e m a d ó t ö r m e l é k 
t a l á l h a t ó fel. ( L á s d I V . t áb la , 1. á b r a . ) 
2 . 5 cm. t á v o l s á g b ó l a t a l p r a i r ány í to t t l ö v é s k o r 12 m m . á t m é ­
rő jű k ö r a l a k ú t e r ü l e t e n e g y k e n d e r m a g n a g y s á g ú n y í l á s k ö r ü l a 
l iám !J h á r o m s z ö g ű , c s ú c s o k k a l a k ö z é p j i o n t felé t e k i n t ő l e b e u y k é r e 
r e p e d e z i k , a m e l y e k s á t o r s z e r ű e n k i e m e l k e d n e k ; a k ie í i i e lkedö hám­
r é sz l e t k o r o m f e k e t e , k ívü l -be lő l f ü s t c s a p a d é k k a l fedet t s az i rhá t is 
v a s t a g l ü s t c s a i i a d é k r é t e g t a k a r j a . E z e n fekete k ö r a l a k ú t e rü l e t en 
k ivü l c s i l l aga fakű , s z i n t é n 9 c s ú c s c s a l e l lá tot t h a l v á n y u d v a r köve t ­
kez ik , azon tú l ped ig v a s t a g r é t e g ű fekete f ü s t c s a p a d é k . A h á m l c b e n y -
k é k c t l'elemelvf; és a k í i r nyező b ő r r e reá l 'o rd i tva k i d e r ü l , h o g y azok 
a fehéren m a r a d t udvaiu iak n e k i k megfe le lő r é s z é t t ö k é l e t e s e n t a k a r -
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ják ; a halvány csillagos udvar sugarai kiizíitt és azokon túl a füs­
tös bőrnek hámja 4 cm. sugarú területen sűrű tűszúrásokhoz hasonló 
nyitásokkal tolt, a periphorián noliány nagyobb niákszenniyi nyílás 
is látszik, a melyekből csak nagynehuzon lehet ogy-egy törmelók-
szomcsét eltávolítani. 
A lövés a láljtőcsontükou hatolt kci'osztűl, a kimenet kb. 1 
cm. átmérőjű, csak kevéssé repedezett. 
3 . Közvetlen közelből (illetve nűntcgy i / , távolságból 
ojtott lövés a talpon 5 cm. sugarú terüloton vastag fekete füstcsa­
padékot ad, egyébként az olűbb leírt kép jelentkezik azzal a kiilöid)-
séggol, hogy a háun'epedésos központot övező csillag csak homá­
lyosan látható és csak a felületes íűstrétegek óvatos eltávolítása 
után tűnik fel. A füstcsapadékot a sérülés alsó folo részéről toljoscu 
letörölve egyetlen egy mákszenniyi l)oriélyedés látható s a. lüstíis 
udvartiau is csak csekély számban látszanak tűszúrásnyi bomélyo-
dósok A lövés a lábtöosoutokon hatolt korosztűl, a kimenet 1 cm. 
átmérőjű alig repedezett. 
4. 2(» cm. távolságból a hát bőrére irányított lövéskor 6 
mm.-es korok l)emonot kolotkozik : ounok környékén 5 cm.-os 
udvarban, inkábl) •<>. szélokoii kerek(h;d mákszonniyi foliilotes fol­
tocskák. 
5. 40 cm. távolságból jövő lövéskor 6 nun. bemenőt, a moly-
nck környéke 20 lilléres nagyságú tetületou állás közben beszárad 
és nénűlcg megbariud; a szőrszálak uíun kunk-orodottak; lőj)or-
szemcsék a bomonet közvotlon szon'.szédságábau nincs.onek, , attól 
1-5 cm.-nyire ogészon 4 cm.-ig néhány fokotés, kerekded szürkés 
beiiyomat látszik. 
6. I 'gyanolyan távolságból a talpra, irányított lílvés nűntegy 0 
uun. átmérőjű korok 113'ílást üt, a uiolvnok környékén som füst, 
sem szemcsék uem látszanak. 
7. 80 cm. távolságból eredő lövés u hát bőrén (j nun. átmé­
rőjű korok nyílást űí, lőporszemcséknok és azok ütődéséuok semnn 
nvoma. 
Á b r á k m a g y a r á z a t a . 
I . t á b l a . A k é z s z á n d é k o s m e g s é r t é s é r e a l k a l m a s , e l k é p z e l h e t ő t e s t ­
h e l y z e t e k . 
I I . t á b l a . 1. á b r a . L ö v é s . M M ) i n l i e h e i - - l ' e g - y v e i - r e l e a r l o n b q j r a k ö z v e t l e n 
k ö z e l b ő l . 
2 . á b r a . L ö v é s o r o s z f e g - y v e r r e l e a r t o n l a p r a 5 c m . t á v o l s á g b ó l . 
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ni . t á b l a . 1 . á b r a . L ö v é s M a n n l i c h c r - f e g y v o r r ü l c a r t o n l a p r a " , — 1 c m 
t á v o l s á g b ó l . 
2 . é s 3 ^ á b r á k . L ö v é s í) m m . r e v o l v o r b ö l ' / j c m . t á v o l s á g b ó l , 
r a j z p a p i r r a . 
4 . á b r a . L ö v é s G m m . - e s F l o b o r t - I ' e g y v e r r e l ','2 c m . t á v o l s á g b ó l . 
5 . á b r a . B r o w n i n g - l ö v é s 1 / 5 c m . t á v o l s á g b ó l . 
(i. á b r a . L ö v é s o r o s z f o g y v e r r e l t a l p b ő r r e 5 c m . t á v o l s á g b ó l . 
H a j z . 
I V . t á b l a . 1 . á b r a . L ö v é s M a i i n l i c h e r r e l b ö r d a r a b r a 1 0 c m , t á v o l s á g b ó l . 
2 á b r a . L ö v é s M a i i n l i c h e r r e l b ö r d a r a b r a 2 0 c m . t á v o l s á g l i ó l . 
o . á b r a . T e n y é r l ö v é s M a n n l i c h e r r e l 5 c m . t á v o l s á g b ó l . 
4 . á b r a . L ö v é s M a n n l i c h e r r e l a k é z c s u k l ó r a 5 c m . t á v o l s á g b ó l . 
ö. á b r a . E l ő b b i k í s é r l e t a f ü s t l e d ö r z s ö l é s e u t á n . 
0 . á b r a . F e j l ö v é s G ' 3 5 - Ü S B r o w n i n g g a l , ö n g y i l k o s s á g . 
7 . á b r a . E l ő b b i e s e t , m e l l l ö v é s . 
V . t á b l a . l . á b r a . I j ö v é s o r o s z f e g y v e r r e l 1 0 c m . t á v o l s á g b ó l b ö r d a r a b r a . 
2 . á b r a . L ö v é s o r o s z f e g y v e r r e l 2 0 c m . t á v o l s á g b ó l b ő r d a r a b r a . 
V I . táb la , . 1 . á b r a . L ö v é s o r o s z f e g y v e r r e l 5 c m . t á v o l s á g b ó l a t a l p r a . 
2 . á b r a . L ö v é s o r o s z f e g y v e r r e l '/a f i n . t á v o l s á g b ó l t a l p r a . 
V I I . táb la . . 1 . á b r a . L e m o s o t t M a n n l i c h e r l ő p o r s z e m c s e . 
2 . á b r a . L e m o s o t t o r o s z l ő p o r s z o m e s e . 
3 . á b r a . N é g y s z ö g l e t ű B r o w n i n g l o p o r s z e m c s e . 
4 . á b r a . K ö z ö n s é g e s f e k e t e l ő p o r ( r e v o l v e r t ő l t é n y ) . 
T). á b r a . t V e g e n h e v í t e t t o r o s z l ő p o r s z e m c s e . 
ti. á b r a . G y u f á v a l m e g g y ú j t o t t M a n n l i c h e r - s z e m c s o . 
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A végtagok sérüléseinek kezelése. 
K l ő a d t . a a z K. M . - K . o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 1 9 1 4 . o k t ó b e r h ó ?,\.-én 
t a r t o t t ü l é s ö l i 1:1H;\EHI TMRK d r . e g ' y e t . r k . t a n á r . 
A tíirg3'alásra kerülő a n y a g roppan t t e r jede lme miat t mai 
e lőadásom csak vázla tszerű , hézagos és h e l y e n k é n t ka le idoskop-
sze rűen ugrá ló lehet . N e m is t a r t igény t te l jességre , c supán azon 
t isz te l t ka r t á r s u r a k n a k kivan néme ly a lape lvek felidézésével 
szolgálni , a kik nem h iva t á sos sebész lé tükre a mai időkben 
sé rü lésekke l , neveze t e sen a vég tagok sérüléseivel kény te l enek 
foglalkozni . 
A h á b o r ú b a n szenvede t t s é rü léseknek m i n t e g y része 
esik a vég tagokra . E n n e k többféle oka van. A vég t agok g y a k ­
rabban k ikerü lnek a fedezékek véde lme alól , m in t a fej és a 
törzs, sőt b izonyos t e s t t a r t á sokná l a tes t többi része inek t a k a r á ­
sul is szo lgá lnak . N é m e l y sé rü lésekre , min t a c son t tö ré sek re és 
f iczamodásokra pedig a laki , boncz tan i és m e c h a n i k a i s a j á t s ága ik ­
nál fogva a v é g t a g o k n a k kü lönös , h a n e m is k izáró lagos sza­
b a d a l m u k van . H a m é g szá ra i t á sba vesszük , hogy a fejet, n y a ­
kat és törzset éi't sérü lések a r á n y t a l a n u l többször ha lá losak , vagy 
lega lább is a messzeszá l i í t ás t k izár ják , é r the tő , h o g y a mi be l ­
földi keze l é sünkbe kerülő sé rü lések közöt t a vég tagoké i m é g 
sokka l n a g y o b b , t a p a s z t a l a t o m szer in t ca. 90°/o a i ' ányszámmal 
szerepe lnek . 
Azér t n a g y o n fontos dolog, h o g y a had i sebészet te l fog­
lalkozó o rvosnak a végtagok sé rü lése inek létrejöt téről , követ­
kezményei rő l és g y ó g y u l á s m e n e t é r ő l t i sz ta fogalmai l egyenek . 
A vég t agok sérülése i t egyik szempontbó l két főcsoportra 
o s z t h a t j u k : 1. fedett vagy vértelen sé rü lésekre , m e l y e k n é l a köz­
t a k a r ó é p ; 2. sebekre , m e l y e k n e k különös j e l en tősége t ad a 
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sérüléssel e g y ü t t j á ró , vagy a k(>ztakaró ny í l á sán á t későbben 
beá l lha tó fertőzés l ehe tősége . 
A fedett sé rü lések közül az i zü le t rándn lások és a l ágy­
részek t o m p a zúzódása iná l a .szokásos n y u g a l o m és P r í e s s n i t z -
bo roga t á s mel le t t e levat io és m a s s a g e által lehet az ex t r avasa -
t u m o t l e g g y o r s a b b a n fe lszívódásra bírni . A massage -keze l é s t 
ko rán , h a lehe t mind já r t a sé rü lés u tán kell kezdeni . S z a k é r t e ­
l emmel végzet t m a s s a g e n e m növeli , h a n e m e l lenkezőleg csil­
lapít ja a fá jda lmasságot . A mikor t. í. a pa thophys io log i a i g o n ­
do lkodás szer in t t e v é k e n y k e d i k , egyú t t a l a b e t e g psyche jéve l is 
számol . P l . egy dís tors iós térd h a t a l m a s duzzana t t a l , olj 'an é rzé­
k e n y lehet , h o g y a pad ló rezgése i t sem tűr i . Oda lép a szakér tő 
o rvos és 15—20 perczen át, a kö rnyeze t b á m u l a t á r a , l á t szó lag 
k íméle t l enü l , össze-v issza m a r k o l á s s z a a sé rü l t vég t ago t a né l ­
kül, h o g y a be t eg p a n a s z k o d n é k ; sőt végül ki je lent i , h o g y 
sokka l jobban érzi magá t . M á s n a p a duzzana t m a j d n e m el tűnt . 
A t i tka az, h o g y nem ott kell e lkezdeni , a hol fáj, h a n e m ettől 
c e n t r u m felé és a l e g e n y h é b b s imoga tá s sa l kell a műve l e t e t 
beveze tn i . Success íve m é g a kóros tes t rész is meg lehe tősen 
eré lyes kenés t tű r el. Elnnek a b íza lomkel tésen kívül az a 
m a g y a r á z a t a , hogy a p a n g ó szövetközt i nedvek tovaszá l l í t ásáva l 
c s ö k k e n t a fá jda lmat okozó feszülés. A kenő mozdu la tok cent r i -
pe tá l í sak és l a s súk l egyenek , h o g y a n e d v e k n e k idejűk legyen 
tovamozogn í . 
F o n t o s szerepe van a m a s s a g e - n a k pass ivus m o z g a t á s o k ­
kal kapcso l a tban a f iczamodások utókezelésénél is. A f iczamo-
dás t persze előbb föl kell i smern i és he ly r e t enn i . A fel ismerést 
megköiu iy í t i a s y m m e t r i á s ép tes t résszel való összehason l í t á s , 
az a lak , t a r t á s , mozgásko r l á tozás megfigyelése . Egyik bo tegünk 
m a j d n e m ö the tes luxat io pedis poster ior- ra l kerü l t hozzánk , 
m i u t á n több kó rházban megfordul t . A há t só bokaf iczamot első 
l á t á s ra r á m o n d h a t t a m , m e r t a s a rokcsúcs -bokavona l közti t ávol ­
ság m a j d n e m 4 cm .-i 'el volt n a g y o b b a tú lo lda l iná l . A reposi t io 
nehezen s ikerül t . H a a f iczamodást jókor fel ismerjük, r endesen 
k ö n n y ű a he ly re té te l , kü lönösen rövid bód í t á sban , a be t eg keve ­
sebbet szenved, h a m a r á b b és jobban helyi 'eáll a functio. A functio 
mielőbbi he ly reá l l í t á sa az u tókeze lés főfeladata. A beigazí tot t 
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izületet rovidebb-liossziibl) időre kötésse l , símiel n y u g a l o m b a kell 
ugyan he lyezn i , de nem tel jesen és n e m á l l andóan . Az e lhe lye ­
zésnek , i 'ögzítósnek a fájdalom csökken té sén k ívül , főként az a 
czélja, bogy az ízület m o z g á s á t azon i r ányban akadá lyozza , a 
mely felé re luxat ío á l l h a t n a be. A lobbi i rányok felé a m o z g á s t 
nemcsak nem kell gá to ln i , h a n e m az első naptól kezdve pass ive 
s zo rga lmasan gyakoro ln i s zükséges . H a ezt e lmulasz t juk , con-
t r ac tu ra áll be, me lynek megszün te t é se az tán igen kínos és hosz -
s z a d a l m a s . N é m e l y izületek különösen ha j l anak a m e g m e r e v e ­
désre , min t pl. a váll izület . .azonkívül az izületet mozga tó izomzat 
is h a m a r e l sorvad a té t lenségtő l és ped ig első sorban azok az 
izmok, ríielyek a v é g t a g h a s z n a v e h e t ő s é g é r e nézve a legfonto­
sabbak és a me lyek m á r rendes k ö r ü l m é n y e k közöt t is kedve ­
zőtlen m e c h a n i k a i v i szonyokka l küzdenek , t. i. egyrész t a 
nehézsége rő ellen, más rész t ped ig t ú l n y o m ó a n t a g o n i s t á k k a l 
s zemben kény te l enek dolgozni . I lyenek a m. de l te ideus és a 
in. ([uadriceps femoris . 
L á t n i v a l ó ezekből, h o g y a t u d a t l a n s á g és gondat lan.ság 
ezen té ren ís okozha t ká roka t és m u l a s z t á s o k a t , de ezeket m é g , 
úgy a hogy , lehet repará ln i . He ly re nem hozha tó ba joknak 
lehe t a z o n b a n szülője az elmula.sztott vagy rossz kezelés a 
sebekné l , a csontok fedett és n3-ílt töréseinél . J ó azér t b izonyos 
a l ap foga lmakka l t i sz tába jönn i . 
Az éles, szúró és vágó fegyverekkel ej tet t sebek az összes 
sé rü léseknek csak l"/o-át teszik ki. Kbből is kevés kerül h o z ­
zánk , mer t a ka rdda l vágot t , ba jonet te l és l ándsáva l szú r t sebek 
nagy része ha lá los . . \ sebesülések t ú l n y o m ó nagy részét a kü lön ­
féle lövedékek okozzák. A lőtt sebek be- és k imene t i ny í lása i , 
a lőcsa torna a lakja és i ránya , a lövedék ál tal a t es tben m e g t e t t 
ú t jában okozot t szövct roncsolások , végte len vá l toza tosságot mutat ­
nak , m e r t r oppan t sok t ényezőnek e r edménye i . I lyenek a löve­
dék a lakja , összeái lása , sebessége , forgása saját t enge lye körül , 
vagy csavarszerű forgása egy rajta kívül eső röptengelj^ körü l , 
p á l y á j á n a k beesési szöge, a t es t szöve tek el lenál lása , r u g a l m a s ­
sága , k i t é rőképessége s tb . H a a lövedék va lamibe beleütődik , 
e l torzu lva röpü lhe t tovább. Másrész rő l á t a d h a t j a e leven erejét 
az ú t jába eső t á r g y n a k , mely így ind i rek t lövedékké lesz. E g y i k 
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sebesü l tünk csak bemene t i ny í lássa l bi ió lücsa lornájából két , 
kb . gyufaszá l a l akú és n a g y s á g ú fasz i lánkot t ávo l í to t tunk el. 
Szöve t részek , 'nevezetesen csoutsz i lánkok is j á t s z h a t n a k i lyen 
szerepet . 
A lövedék okozha t pá r mi l l iméte rny i , szúrássze rű h a s a d é ­
kot , me ly pár n a p a la t t m a j d n e m n y o m t a l a n u l beforr, lencsényi 
k i s kerek l yuka t , me ly száraz pörk a la t t , m inden hozzá já ru lá ­
sunk né lkü l begyógyu l s innen kezdve a l egk i te r jed tebb ron • 
cso lásokat . A tes tbe hatoló Rivedék v a g y á tha to l ra j ta , vagy 
m e g r e k e d benne . Az okozott sé rü lés k ö v e t k e z m é n y e i a szövet­
rombolás mel le t t a t tól függnek, hogy a lőcsa torna fer tőződik-e, 
v a g y n e m ? A fölött lehet e lmé lkedn i , hogy a lövedék m e n n y i r e 
melegsz ik föl, h o r d o z h a t - e v i ru lens b a k t é r i u m o k a t ? A bőrről , 
r uhák ró l m i n d e n e s e t r e r a g a d h a t m a g á v a l fertőző cs i r áka t s vihet 
m a g á v a l ruha fosz lányoka t , ha ja t s tb . a lőcsa to rnába . De h a a 
lőcsa torna bak te r io log ia i l ag nem is cs i rá t lan , k l in ika i l ag sokszor 
a s z e p t i k u s n a k m a r a d , vagy i s nem g y ú l a d meg. Ebből az követ­
kezik, h o g y a lőtt sebeket először úgy kell kezelni , m i n t h a nem . 
fe r tőzöt teknek t a r t anok a z o k a t ; vagyis a másod lagos fertőzéstől 
való m e g ó v á s u k r a szor í tkozunk . E r r e való a jól zái'ó, el nem 
csúszó, a szep t ikus fedőkötés . Az t m a már , t a lán m i n d e n k i tudja, 
hogy. a friss lősebet szondázn i , b e n n e lövedék s tb . keresése 
vége t t t u rká ln i nem szabad . Na iv i t ás kell ahhoz , h o g y az ember 
va lame ly szerről azt h i rdesse , h o g y az, ha a lősebbe önt i , a 
sebet pá r nap a la t t begyógyí t ja . L e h e t e t t i lyenekről az ú jságok­
ban olvasni , m i n t ko r szakos fölfedezésről. A lőcsa to rnába n e m 
lehet va lami t végig beleönteni , mer t az nem t á tongó üreg, 
h a n e m falai e g y m á s r a feküsznek. A külső ny í l á sba ön tö t t szer 
ped ig nem befolyásolhat ja a mé lyebb r é t egekben h a l a d ó csa­
to rna sorsát . I lyen kísér le tek eszébe ju t t a t j ák az e m b e r n e k , hogy 
régen a lősebekbe forró olajat ön tö t tek a „ lőporméreg" m e g ­
semmis í t é se véget t . Ha a lőseb nern volt fer tőzött — kl in ika i 
és nem bakter io lógia i é r t e l emben - , a k k o r a bemene t i , vagy h a 
át lövésről van szó, a k imene t i ny í l á s ís szá raz pörkkel záródik 
el, a mely a la t t a ny í l á s fa la inak összenövése , a h i á n y pót ló-
dása sar jszövet tel és a b e h á m o s o d á s react ió né lkül m e g y végbe . 
A lőcsa torna körül i l ágy ré szekben k i s e b b - n a g y o b b fokú duzza-
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nat , é r z é k e n y s é g fellép n g y a n , de n y u g a l o m b a n h a m a r e lmúl ik . 
Sok sebesü l t é rkezik , k iknek meg lő t t vég tag ja n a g y o n d a g a d t , 
fáj, p iros , l ázasak . E z e k n é l n e m kell mind já r t g y u l a d á s t g y a ­
n í tan i , mer t a t üne t ek 2—3 nap i n y u g a l o m b a he lyezés re t ö b b ­
nyi re e l m ú l n a k . A löseJmk tehát általában az első najwkban sem­
miféle aktivus beavatkozást nem igényelnek. 
A m e n n y i r e t a r t ózkodónak kell l e n n ü n k a lősebekkel szem­
bon, a míg g e n y e d é s nem muta tkoz ik b e n n ü k , a n n y i r a h a t á ­
rozot tak l e g y ü n k b e a v a t k o z á s u n k k a l , h a az infectio, i l le tve az 
ál ta la okozot t g y u l a d á s és g e n y e d é s m á r megindu l t . E n n e k k lasz -
sz ikus t ü n e t e i : calor, dolor, rubor , t umor et functio laesa figyel­
mez te tnek a r ra , hogy az esete t közelebbről s z e m ü g y r e vegyük . 
Ha azt lá t juk, hogy a lőcsa torna va lamely ik , vagy m i n d k é t 
nyí lásából g e n y e s vá ladék sz ivárog, i l lesz tünk bele megfelelő 
ka l iberű és hos szúságú d ra incsöve t . Dra inezés re á l t a l ában l eg-
czé lszerübb üvegcsöveke t ha szná ln i , m e l y e k n e k vége le van 
gömböly í tve . E z e k e t a lőcsa to rnán át k iméle tesobben lehe t 
bedugn i , ú t jokat úgyszó lván m a g u k t ó l megta lá l j ák , k ö n n y e n 
t i sz t í tha tók , n e m n y o m o d n a k össze s azér t b iz tosan veze tnek , 
egyenlő v a s t a g s á g mel le t t bővebb lurnennal b i rnak , m i n t a 
g u m m i e s ö v e k és k ö n n y e b b e n cseré lhe tők . Meg jegyzendő , h o g y 
az izomzaton á t ha l adó lőcsa torna nem m i n d i g egyenes , h a n e m 
csak a b b a n a t a r t á s b a n , a me lyben a lövedék átfúr ta . Más 
t a r t á s b a n az izmok és pó lyák ré tegeinek el tolódása folytán a 
lőcsa torna meg tö ré s t szenved, úgy h o g y ku tassza l a bőrseb 
fo ly ta tásá t m e g sem lehe t ta lá ln i . I l yenkor is jó szo lgá la to t 
tesz az üvegcső , meh^ a lőcsa to rna összeese t t falait a szíivetek 
sér tése nélkül széjjeltolja, fo ly ta tásá t megta lá l j a , h a óva tosan 
külíinféle i r á n y o k b a n próbá l juk betolni , miközben a v é g t a g 
t a r t á s á t is vá l toz ta t juk , míg az eredet i t a r t á s t e l ta lá l tuk . Az 
üvegcső azu tán k iegyenes í t i a csa to rná t . A dra incseréné l e leinte 
m é g újra meges ik , hogy a c sa to rna m e n e t e megtör ik , h a _ a 
dra ineső k i h ú z á s á t nem követi azonna l az új cső be to lása , mié r t 
is czélszerű úgy el járni , h o g y a m i n t az egyik kezével k ihúzza 
az ember a régi csövet , a más ik kezében készen t a r to t t új 
d r a i n t rögtön bedug ja a he lyébe . Sokszor tesz jó szo lgá la to t 
egy görbe cső, mely a vá ladéko t egy olyan g e n y ü r e g b ő l is 
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kivezeti , me lybe e g y e n e s cső n e m d u g h a t ó b e ; így a k á r h á n y s z o r 
a küiönl)en szüksége l t e l l enny í l á s t is el lehet ke rü ln i . V a n n a k 
lősebek nagy,'~ sőt igen n a g y , t a l lé rny i , t e n y é r n y i külső, neve ­
zetesen k imenet i ny í lássa l , mely már g e n n y e d ö á l l apo tban ke rü l 
hozzánk , a né lkü l , h o g y a mé lyebb ré tegek g e n y e d n é n e k . 
Hzek nnnt egysze rű felületes, vagy tölcséres sebek kezelendők 
száraz fedőkötéssel , i l letve laza t a m p o n a d e - d a l . A lőcsa torna 
egész hosszában el van i lyengor zárva a genyedő külső sebtől , 
niil a ré tegek eml í t e t t e l to lódása segít elő. Ovakod iü kell 
i lyenkor a m é l y e b b ré tegek megbo lyga tá sá tó l a k á r eszkíizzel, 
a k á r dra incsővel . 
A kellő időben m e g k e z d e t t d ra inezésse l sok fenyegető 
g e n y r e k e d é s t , sü lyedés t , p h i e g m o n é t m e g lehet akadá lyoz in . 
Viszont n a g y o n sok ese te t k a p t u n k igen súlyos , messze ter jedő 
mély genyedésse l olyan sebesü l t ekné l , kik 5 - 6 hé t ig feküdtek 
m á s k ó r h á z a k b a n . N é m e l y e k n e k eredet i sérü lése csak egyszerű 
lőseb volt pl. a l ábszáron ; mikor hozzánk kerül t , az egész 
v é g t a g íisszes felületes és mély se j t szövothézaga i genyedésben 
vol tak, holo t t a g e n y e d é s elején egye t len di 'aincsővel a folya­
m a t o t hdvalizálni l ehe te t t volna. Egy ilyen vég tago t m á r m i n ­
den igyekeze tünk mel le t t sem t u d t u n k m e g m e n t e i n : vi tál is 
indicat io a lap ján czombban kel let t a m p u t á l n i . Azokná l e l lenben, 
a kik a k á r m i l y e n kompl iká l t vég tag- lősebbe l az első 8—10 
napon belül érkeztek hozzánk , n o h a sokná l sú lyos he ly i lob-
tüne tek voltak,- a g e n y e d é s he lyhez kötése m i n d i g s ikerül t . 
F u r c s a t apasz t a l a tom az, hogy a sok száz sebesül t között , 
a kik a k á r h o n n a n hozzánk kerü l tek , m é g 5—6 heti kórházi 
t a r t ózkodás u t án is, bő gcnyedésekke l , fel tár t és fel nem tárt 
p h l e g m o n é k k a l , nyí l t c son t tö résekke l , g e n y e d ő i zü l e t l övésekke l : 
s o h a s e m volt d ra incső a lka lmazva , egye t k ivéve , k inek h a t 
geny( ' sa torná ja közül egybe egy vékony kis k a t h e t e r d a r a b volt 
bedugva . E l l enben soknál voltak a nyi lasok gaze-cs íkokka l 
szorosan ki tömve. E g y alsó vég tag számos sebéből l ega lább 
nyolez méte r jodoform-gaze-cs íko t h ú z t a m ki, u t ána több l i ter­
nyi g e n y ömlöt t . A t a m p o n a d e a r á n y l a g szűk nyí lású g e n y -
üregekből , hosszú g e n y c s a t o r n á k b ó l nem vezeti le a genye t , 
h a n e m el lenkezőleg m e g a k n d á l y o z a a kifolyását . A fanipofuvlr 
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felületes, tölcséres és olyan üreges sebek kezelésére való, melyek 
iiiélgségükw^k megfelelő tág nyílással birnak, me lyen á t m i n d e n 
z u g á t a s ebü regnek ki l ehe t r akn i a t a m p o n - c s i k o k k a l . Minden 
más iireyes, genyedő sebbe draineső való. 
A sebeke t és azok közvet len k ö r n y é k é t sem vízzel , sem 
sóolda t ta l , sem an t i szep t ikus o lda tokka l n e m kell mosn i . A 
m o s á s n a k haszna n incs , kár t a zonban tehe t , h a a fertőzés cs i rá i t 
o lyan he lyek re is beviszi , a hol m é g n e m vol tak . A bőrön 
ped ig m i n d i g v a n n a k , fjegfeljebb ú. n. száraz mosás t l ehe t 
bőr t i sz toga tás ra ha szná ln i , t. i. benz inne l . Távo labb i t e rü l e t eke t 
szapi)anos me leg vízzel l ehe t l emosni . Odaszái 'adt genye t , vért 
s tb . jól lehet 2''/o-os lysoformoldat ta l l emosn i . Sebkeze lés re én 
részemrő l - rendesen semmiféle szert sem haszná lok száraz , a szep ­
t i kus kötésen kívül . A kötszer t az illeh'i t e s t r é szhez jól i l lesz­
kedő pó lyázássa l , h á r o m - vagy négyszögű kendővel , ese t leg 
h ipaszszal , co l lod iummal , v a g y m á s r agasz tó szerre l , pl . m a s -
t isol lal lehet rögzí teni . A kis t apaszkö té sekné l a l a p a s z n a k 
l ega l ább a közepén legyen nyí lás , a l a t t a pedig gazé , v a g y v a t h i ; 
kü lönben a váladék el n e m p á r o l o g h a t v á n , eccemál , a m á r 
száraz pörk a la t t ú jabb g e n y e d é s t fog okozni . H a a bőr m é g az 
ilyen n e m l é g m e n t e s t a p a s z - vagy egyéb r a g a s z t o t t kötés t 
s em tűr i és eccemára ha j l andó , r endes kötésse l kell azoka t 
he lye t t e s í t en i . 
Sok h y d r o p h i l - g a z e t és va t t á t t a k a r í t u n k m e g , h a csak a 
sebek ki tölésére h a s z n á l u n k gazé t és a dra incsövek k ö r é t e s z ü n k 
kevés g y ű r ö t t gazé t , a sebbvá ladék felszívása vége t t ped ig 
fer tőt lení te t t t épés t r a k u n k fel. E czélra a t épés t egyen le t e sen 
e losztva 1—2 ujjnyi v a s t a g s á g b a n két mu l l r é t eg közé he lyez ­
zük. A mul l szélei t beva r rva k i s e b b - n a g y o b b p á r n á k a t l ehe t 
előre készí teni . N a g y o b b kö té sekhez i lyen fá tyol - tépés göngyö­
leget l ehe t készí teni úgy , h o g y n a g y da rab fátyolt egész szé­
lességében k i t e r í tünk , tépessé l megrakj idc, felül a t épés t fá tyo-
lal borí t juk s az egésze t megfelelő szé lességű cs íkokra fe lvágva 
hdgí ingyöl jük és a z u t á n ster i l izál juk. S ínek k i p á r n á z á s á r a is 
igen a l k a l m a s különböző a lakú és n a g y s á g ú fá tyol- tépés , v a g y 
fá tyol -kender p á r n á k a t l ehe t készí teni . 
Nedves kö téseke t h a s z n á l h a t u n k , h a zúzot t , s zakga to t t , 
2 r 
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piszkos, eves sebekke l van do lgunk . E z e k a lkoholos , Bu row- , 
Go ida rd -o lda tos párakö tós a la t t gyor san t i sz tubnik . itt szerepe 
lehet az oldatok g y e n g é n an t i szepHkus h a t á s á n a k és a n n a k , 
hogy a nem te l jesen l é g m e n t e s e n elzár t pá rakö té s a vá ladéko t 
j obban felszívja, m i n t a szá razkö tés , ha ebben a váladék h a m a r 
megké rgesed ik . A hol a vá ladék hősége mia t t a kötés nem kér ­
gesedik rá a sebre , a szá razkö tés a la t t is jól megt i sz tu l , h a a 
laza t a m p o n a d e a seb minden z u g á b a belefekszik. A hol a felü­
letes v a g y tö lcséres sebnek a mélybe c sa to rnasze rű folytatásai , 
öblei v a n n a k , m i n d e n j á r a t b a d ra in t is kell i l lesztőin. 
A sebfe lsz ineket nem jó tö rü lge tn i , ( l enye t , vért k iméle - T 
tesen föl lehet sz í ta tni megnedves í t e t t és jól k inyomot t mul l - , I 
vagy t a k a r é k o s a b b a n v a t t a c s o m ó c s k á k k a l . Ezek jobban sz ínak , 
m i n t szárazon és n e m m a r a d n a k le i'óluk a seben t apadó szá-
lacskák . D u r v a tör lés fáj, sérti a szöveteket és sa r j adzásoka t . 
E p p úgy a geny j á r a tok és üregek e rőszakos k inyoud iodása is 
ká ros és fölösleges. A levezetésről jó d ra inezés , ese t leg el len­
nyí lás vagy czélszerű e lhe lyezés , fektelés gondoskod ik . K vég- ^ 
bői a vég tagol megfelelően emel jük, sü lyesz l jük , forditjrd;, a 
lieteget ese t leg h a s r a fektet jük, a,z á g y végét emel jük s tb . 
Mé lyebb lősebeknél m é g a k k o r ís k ívána tos a v é g t a g n y u g a ­
lomba he lyezése , ha a sérülés csak l ágy részeke t ért. A n y u ­
g a l m a t és a zsugorok mege lőzésé t a l k a l m a s sínezéssel l ehe t 
biztosí tani . 
A dra inek e l távo l í t ásá ra akko r gond ídunk , n d k o r m á r n incs 
t á g a b b üreg , csak a d ra in t szorosan h)gó csa to rna , me ly nem 
a n n y i r a g e n y e s , mint savós vá l adéko t ad. A k k o i - a d ra in t foko­
za tosan rövidít jük és ha már a c sa to rna e lég rövid, e lhagy juk 
s a ny í l á s r a kenőcsös kötés t t e szünk , h o g y be ne ragadjon és 
re tent ío ne álljon be. Kenőcsö t e g y é b k é n t csak a bőr védel­
mére eccema ellen s a kötőszer r á r a g a d á s á n a k m e g g á t l á s á r a 
haszná lok a sebszélek köi-ül; i'endes(>n paraffiiiolaj vagy sá rga 
vaselín a l ak jában , mely cs i rá t lan , jól kenhe tő és olcsó. A l ano­
lin jó, de d r á g á b b . A rendesné l vu lne rab í l í sabb bőrön m u t a t ­
kozó eccemánál s z ü k s é g lehet z ínk -kenőcs re ís. H i n t ő p o r n a k , 
pl. in ter t r ígo mege lőzésére és kezelésére r endesen elég a t a l -
cum. N e m m i n t h a a különféle porokat , ú. m. xeroform, der-
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inalol , vioforni, airol, lygos inch in in s tb . s a velük készül t keníí-
csüket nem lehe tne sokszor e lőnyösen h a s z n á l n i ; de né lkü löz ­
he tők és pó to lha tók az end i t e t t sokkal olcsóbb a n y a g o k k a l . 
A jód t inc tu rá ró l a n n y i t í r tak és beszél tek már , hogy a ki 
nem szaksebész , z ava rba jöhe t . A jód t inc tu ra a r r a való, hogy a 
b a k t é r i u m o k a t a bőrön elölje, a bőrben ped ig rögzí tse . T e h á t 
főleg e lőkész í tésre a l k a l m a s m ű t é t előtt . Baleset i és hadi sebe ­
sü lésekné l sz in tén üdvös dolog a seb k ö r n y é k é t j ód t inc tu ráva l 
[ i raeparálni , hogy a seb másod lagos fertőzését akadá lyozzuk . 
Inficiált és genyedő sebekné l már nem sok é r t e lme volna a bőrt 
folyton j ód t inc tu ráva l mázolni és izgatni . Fe l sz ínes sar jadzó 
sebeknél a g r anu lácz ióka t é lénkí t i és t í imöríli , a száraz bepör-
kösödés t elősegít i . H a m ó d u n k b a n van, ezt kü lönben legjobban 
e lérhet jük kiszái 'aszlással , meleg l é g z u h a n y n y a l , napfürdővel , 
kötés nélkül i kezeléssel . 
h 'ontos és nem mindenk i előtt vi lágos kérdés az is, hogy 
mi tör ténjék a b e n n r e k e d t idegen t es tekke l , ruhacza fa tokka l , 
lövedékekkel V Különösen a l a ikusoka t mindeneke lő t t az érdekl i , 
hogy a golyó ki van-e már v é v e ; ha nem, hol van és mikor 
veszik kiV .V kezelő o rvosnak t i sz tában kcdl Icnrn'e azzal , h o g y 
az idegen test , m in t o lyan , a sebesü l t re nézve rendcsen n e m 
je l en t veszcdtdmet . .Miután a lövedék e lvégezte romboló m u n ­
kájá t és valahol m e g a k a d t a szíivctek közt, ott bí'itrau h a g y ­
ha t juk n n u d a d d i g , a míg j e len lé te olyan bajt ncui okoz, a m e l y 
nagyobb , min t az e l távol í tásá t czélzó b(!avatko/ással j á ró h á t ­
rány . Te rmésze t e sen elt:ivolíijuk az iníiciált lőcsatoi-nából a 
g e n y e d é s t föiuitartó idegen tes te t , k imetszük a goiyót , h a pl. a 
v é g t a g egyik oldalán l iehatol t líivedék a tűlsó iddalon tá lyogot 
okozot t . Ha azonban a bivtidék lobos roactio nélkül begyógyu ln i 
ígérkez ik , Icgjobt) azt békében h a g y n i . 11a azu tán e l távo l í t ásá t 
va lami igazán ind iká l j a : fájdalom, erek, idegtörz.sck szomszéd­
sága , veszede lmes irányl)a való vándt)i'l;is, a'- kor is lehető leg 
vár junk a külső lősebnyí lás begyógyul tá tó l számí to l t n é h á n y 
h e t e t ; igen luély ré tegekből , izületekből s zükséges c l t ávo l i t á s -
nál legalább h a t hete t . lOunyi, sőt n é h a több idő is kell ahhoz , 
hogy az idegen lest köi-nyezete, mely - h a k l in ika i l ag nem is 
m u t a t t a az infectio k ö v e t k e z m é n y e i t — eset leg genyesz tő b a k t e -
I 
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r iu raoka t re j the te t t , csirií lhiniul legyen a szerveze t sa já t véde­
kező berendezketdése segélyével . H a nern v a g y u n k i lyen óva tó - ^ 
sak , g e n y e d é s t és a sé rü l tnek n a g y o b b ká r t o k o z h a t u n k , m i n t • * 
az e l l enség fegyvere . A b e m e t s z é s t ott kell e j teni , a hol a löve­
déke t l e g k ö n n y e b b e n , vagy i s fon tosabb szövetek és szervek 
m e g s é r t é s e né lkü l el l ehe t érni . 
Az izmok sebeinél a _kont rak turák m e g a k a d á l y o z á s á r a és 
a m ű k ö d é s he ly reá l l í t á s á r a l egyen g o n d u n k . A m a z t kel lő e lhe ­
lyezéssel , s ínezéssel , emez t g y a k o r l a t o k k a l , m a s s a g e zsal , für­
dőkkel érjük el. 
In- , ideg- és é r v a r r á s adot t ese tekben esak utóoperáeziók 
g y a n á n t j ö n n e k t ek in te tbe és e g y é b k é n t is g y a k o r l o t t a b b sebé­
szek kezébe valók. Utóvérzések e lő fordu lha tnak vagy az á l ta l , 
h o g y az erősen zúzott érfalból egy d a r a b n e k r o t i k u s a n leválik, 
v a g y arrosió folytán, vagy ese t leg idegen lest , di 'aincső, cson t ­
sz i lánk á l ta l okozot t decubi tus mia t t . A gennye l á t ivódot t szö­
ve t ekben n e m igen lehet , de nem is czélszerű he lyben l igálni , 
h a n e m in loco select ionís . Sa jná la t t a l kell m e g e m l í t e n e m , h o g y 
a vérzéstől való tú lzot t félelem n e m egyszer okozza a vég t ag 
e lha l á sá t az ál ta l , h o g y a ha rcz té ren h i r t e l enében te t t leszorí tó 
kö tés t a sebesü l t száü í tók n e m mer ik levenni . Pe r sze ez m é g 
n a g y o b b b a j , m in t az, h o g y n é m e l y e k e t m e g a közbeeső á l lo­
m á s o k o n m i n d u n t a l a n á tkö töznek . F ő l e g a h á b o r ú első h ó n a p ­
j a i n a k b u z g a l m á b a n to long lak az á l lomásokon a nem h iva to t t 
kö tözők ; néme ly he lyen m é g a laposan m e g is mos ták a sebe ­
ke t . Igaz , h o g y szaké r t e l em és több n y u g o d t s á g kell a n n a k 
megb í r á l á sához , h o g y egy b izonyos sebesü l te t á t kel l-e kö tn i , 
v a g y nem"? m i n t a m e n n y i a tömegszá l l í t á sok t u m u l t u s á b a n 
l ehe t séges . Á l t a l ában még i s azt m o n d h a t j u k , hogy a jól feltett 
első k ö t é s 4 — 6 n a p i g m a r a d h a t . I jegjobb azt olyan he lyen levenni , 
a hol a seb végleges e l l á tása is megkezdődhe t i k . f] lmozdult , 
t ú l ságosan szorí tó, n a g y o n g e n n y e s kö leseke t t e rmésze tesen ki 
kel l cserélni . A m é g nem inficziált, friss sebekre azonban vesze­
de lmes az, h a csak úgy fu t tában és — a mi t kűlönösíui h a n g ­
súlyozok — n e m m i n d i g a szabá lyok be t a r t á sáva l á tkö tözge t ik . 
A csontok és izületek sérülései a hadi sebésze tnek igen 
h)ntos a n y a g á t tovszik ki. Fede t t cson t tö résekke l a i ' ánylag r i l káb -
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ban tab i lkozunk. A lövés ál lal okozot t c son t sé rü lés kompl iká l t , 
nyí l t tö rés je l legével bir, a menny iben a törés he lye a lőcsa tor -
nán át a kü lv i lágga l van köz lekedésben . De azér t szerencsére 
o lyan lövés által létrejöt t törések is v a n n a k , melyek úgyszó lván 
csak e lméle t i l eg é rdeml ik m e g a nyí l t törés nevét , míg g y a k o r ­
la t i lag j e l en tőségük nem n a g y o b b a fedett törésénél . Ezek azok, 
a me lyekné l a törés he lyén és körűi iid'eclió nem tör lén t , a 
lőcsa torna lobos reactió nélkül gyógyul. Az ilyen törések a löseb-
ny í l á sok ra tet t fedő kötésen kívül u g y a n o l y a n kezelést i génye l ­
nek, m i n t h a fedettek vo lnának . A lövés á l la l okozot t törések 
többny i re sz i l ánko l l ak , főképen a csövescsontok d iaphys i se in , 
jó l l ehe t itt is előforduhuUc egysze rűbb tö résa lakok és c son t r epe ­
dések ís. A szivacsos csonlfdíon gyakor i ak a lyúkszerű tö rések . 
Egyik b e t e g ü n k n é l a csípőlövis mel le i t b e m e n t s rapne l lgo lyó a 
czombcson t n y a k á n apró sz i lá idíokkal kí i rülvet t , szép, kerek lyuka t 
ütöt t és a fartájék bőre a la t t ál l t meg . (Jsupán a lőcsa torna 
kezdeti s zakasza g e n y e z e t t sokáig , m a g a a c son t sé rü lés a l ig 
okozot t t üne teke t , i f á s ese tben a fegyvergolyó egyik tompor tó l 
a más ikon á t ha l ad t ában el has í to t t a a fanív szára i t és pozdor ­
j á v á zúz ta a bal czombcso rdnyak tompori felét. A hetedik hé t en 
kei 'ülvén bozzáidí , ex t rém coxa vara- já t m á r nem lehe te t t tel je­
sen korr igá ln i , de a derékszíigiud n a g y o b b szöget nu''gis s ikerü l t 
e lérni és fVinlartani max imá l i s abduc t ióva l , g ipszkö tésse l és 
később sú lyex tens ióva l . Azér t hozom fel ezt például, mer t h a 
ideién fel ismerik, elég lett volna 10 kg.-ot r á a k a s z t a n i 5—6 h é t r e 
és jobb e rednuuiye lett volna, m i n t mos t egy nehéz , e rőszakos 
r e d r e s s e m e n t és két luinapi k ínos u tókezelés u l án . A líivési frac-
tu rák reduct io- ja nem nehéz , éppen a sz i l áukol l sá í iukná l fogva. 
Viszont a tör t végeknek ebből folyó) m o z g é k o n y s á g a a re tenl io- t 
nehezí t i nu'g. Miiulazoiuíllal elég jó gyógyrdás t lehet elérni m é g 
egysze rűbb a j )paratussal is. A felső vég tagná l főleg f a - é s g ipsz ­
s ínek, a czombon sú lynyu j t á s , a lábszár tiiréseinél járó g ipsz­
kötések tesznek jó szolgá la to t . 
A hrunei-ns felső végének töréseinél a teljes e leva t io-ban 
való nyúj tó kötés b izonyul t j ó n a k . Előforduliuds. t íh 'ésalakok, 
melyekné l a dis locat io ma jdnem semmi , vagy igen csekély . Ezek 
vagy subper ios ta l i s tö rések , vagy olyan cson tokon jö t t ek lé t re , 
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a melyek mel le t t egy más ik , épen m a r a d t csont m i n t e g y ter­
mésze te s l ie lyboj i tar ló s ínül szolgál . I l yenek a rad ius , u lna , 
m e t a c a r p u s o k , fibula, m e t a t a r s u s o k izolált törései . Mivel ezek­
nél n incs s z e m b e t ű n ő b b a lake lvá l tozás , sokszor nem i smer te t ­
nek föl és csak a későbbi ca l lus képződés á l ta l á ru l ják cl ma-
•gukat . R o e n t g e n - v i z s g á l a t t a l t e rmésze tesen m i n d e g y i k e t fel le­
h e t i smern i , h a a g y a n ú rá tere lődik . N é h a a be- és k imene t i 
ny í l á s t képze le tben összekötő vonal abso lu te nem érint i a cson­
tot, sőt tőle 1 — 2 uj jnyi ra is h a l a d h a t s még i s van raj ta törés , 
v a g y repedés . A lövedék t e h á t ny i lván per t a n g c n l e m ér te a 
cson to t s á l t a la m á s i r á n y b a t é r í t t e t e t t . Az i lyen do lgoknak a 
v é l e m é n y a d á s n á l is van fon tosságuk . 
N é h a a gya logos k a t o n a lába m e g d a g a d a né lkü l , hogy 
v a l a m i o lyan t r a u m a ér te volna, melyről b e t u d számolni . Ezen 
ú. n . „ F u s s g e s c h \ v u l s t " - n a k oka vagy a tú lerő i te tésből szár ­
mazó per ios t i t i s , vagy va lamely ik , l e g g y a k r a b b a n a IV. , r i t­
k á b b a n a I I I . m e t a t a r s u s c son tnak törése . A kífái'adt l áb izom­
zat n e m a l k a l m a z k o d i k a talaj egyene t l ensége ihez s h a a láb 
v a l a m e l y g ö r ö n g y r e , vagy kőre lép a kü lső szélével , lé trejön a 
tö résnek ez a fajtája, a m inő t a n é m e t h a d s e r e g b e n nem k e ­
vesebb , m i n t 12,000 ese tben észle l tek . T h e r a p i á j a : mé r séke l t 
sup ina t io -ban g i p s z k ö t é s ; 6 h é t előtt nem szabad rá lépésse l 
m e g t e r h e l n i . 
A törések keze lésében a sú ly lya l való nyú j t á snak az az 
e lőnye , hogy a funct ionál is keze lésnek korán és k iadósan tér t 
n y i t h a t u n k . A v é g t a g i zomza t ának t a p o g a t á s á t , ma rko l á szá sá t , 
az izü le tek pas sz ivus m o z g a t á s á t mind já r t a kö tés fel tevése 
u t á n m e g l ehe t kezdeni a né lkü l , h o g y a tör t végek el tolód­
n á n a k , m e r t ezeknek he lyben m a r a d á s á t a he lyesen a lka lma­
zot t h o s s z - és o lda l i r ányú húzások biztosí t ják. Az e l lenőrzés is 
m e g van kö imyí tvc l á t á s n a k , t a p i n t á s n a k és R o e n t g e n - v i z s g á -
l a tnak , m e r t a törés he lye m i n d e z e k n e k hozzáférhe tő . Ese t l e ­
ges hibát , e l to lódás t m i n d j á r t l ehe t kor r igá ln i . Igaz , h o g y a 
nyúj tó kötés t á l l andó fe lügyele t a l a t t kell huáan i , luipoiüvént, 
sőt — a m e n n y i r e csak lehet — tí ibbször fe lü lv izsgáhn. M i n d ­
un t a l an he ly re kell ál l í tani a jó beál l í tás t , a melyből az egész 
ap j ia ra tus a súlyok h ú z á s a és a be teg nujzgásai folytán köny -
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iiyen k imozdul , Miliolyel a tört végok némi log fi.xálódtak, a r á n y ­
lag igou korán m e g lehet az aktivn,s mozgásgyakor l aüd^a t is 
kezdeni , minek a vég t ag h a s z n a v e h e l ő s é g é n e k mielőbbi l ielyre-
álltt;isa szempont jábó l igen n a g y j e l en tősége van, 
A rögzítő kö té seknek az az e lőnye, hogy a be t ege t n e m 
kötik az ágyhoz . H á t r á n y u k e l lenben az, h o g y a funet ionál is 
kezelés t kevésbbé engedik é rvényesü l id . Mihelyes l a z o n b a n a 
tör t végek e l to lódásának veszélye nélkül l ehe tséges , m i n d e i m a p 
ki kell venni a vég tago t a kötésből az izületek m e g m o z g a t á s a 
és az iumok massage -a , később g y a k o r l á s a véget t . E r r e va ló 
t ek in te t t e l , h a a czélnak megfelel , s ínes kötés t a l k a l m a z u n k ; 
ha. ped ig g ipszkö tés t v a g y u n k kény t e l enek e lőnyösebbnek ta r ­
tani , az t minél e lőbb levelietővé a lak í t juk . S ínes kíUésekre fából, 
drótból , bádogból , gipsz[)ólyákból készí te t t s íneke t h a s z n á l u n k . 
Az alsó vég tag , neveze tesen a l ábszá r töi 'éseinél k i tűnő szol­
g á l a t o t t e sznek a t ehe rmen te s í t ő , ú. n. já ró g ipszkö té sek . N e m ­
csak a be tege t szabadí t ják m e g az á g y b a n fekvés há t r ánya i t ó l , 
h a n e m a sé rü l t v é g t a g vérker ingés i és i zomtáp lá lkozás i viszo­
nya i t ís j ó t é k o n y a n befolyásolják. Ivész í tésüknél n a g y gond 
fordí tandó ar ra , h o g y a g ipsz lok a teherv ise lő p (mtokhoz és 
fe lü le tekhez p o n t o s a n hozzá legyen min tázva , a s zemben levő 
rögzítő t á m p o n t o k h o z is jól odas imul jon , egyene t len n y o m á s s a l 
decubi tus t ne okozzon és hogy a vég tag elTektiv felfüggesztése 
vége t t a ta lp a lá több uj jnyi va s t ag va t t a ré t ege t t e g y ü n k úgy , 
hogy ez a va t t a r é t eg ne legyen ö s s z e n y o m v a . ICnnek a l aza 
v a t t a r é t e g n e k t. í. az a i-eruleltetcse, hogy a láb ta lpa és a 
g ipsz tok ta lpa közöt t e legendő szabad tér nnu'adjon, a mely 
felé a vég t ag rá lépéskor a tokban egy kevéssé e l to lódha t ik a 
nélkül , hogy a tokra á t t e t t t e s t sú ly l egkevésbbé is r á n e h e z e d ­
nék a b e n n e m i n t e g y hdfüggeszt( ; lI végtagr( ' 'szre (''s ebben a 
törés he lyére . 
Ezen a he lyen újra k iemelem a n n a k a köve t e lménynek 
n a g y gyakor la t i hordere jé t , hogy a k á r m e l y okból veszünk is 
rögzítő kö téseke t , készü lékeke t , s íneket , e lhe lyezéseke t igénybfs, 
az egyes izületekntik me(.-lianisumsára és feladatái-a különösen 
t(dcintettel l együnk , l i a va lamely izületet akármib 'de okból, törés , 
sérü lés , g y i d a d á s miat t hosszabb ideig fíxalni, v a g y u n k kény^ 
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te lének, t együk ezt az Ízület o lyan t a r t á s á b a n , a mely az illető 
vég t ag h a s z n a v e h e t ő s é g é r e a l e g a l k a l m a s a b b , vagy — h a ligy 
te tsz ik — legkévésbbé a l k a l m a t l a n l enne akkor , h a az a b izo­
nyos Ízület t a r t ó san m e g m e r e v e d n é k . A vál l izülete t t ehá t a b d u c -
t io-ban , a könyökö t kissé derékszögön túl behaj l í tva , a csuk ló t 
közepesen feszítve, az u j j aka t m a r o k r a fogva, a csipőizületet kis 
abduc t io -ban , min imá l i san haj l í tva , t é rdka lácscsa l előre, t é rde t 
k i ssé haj l í tva, lábfejet de rékszögű lábhál i ha j l í t á sban (recte : 
feszí tésben) kell fixálni. Ezek azok a t a r t á sok , a me lyekben az 
illető végtagok rendes , legfontosabb fe ladata ika t m é g m e r e v s é g 
ese tén is j obban te l jes í thet ik , min t m á s b á r m e l y t a r t á s b a n . A 
mi ki lengő képesség ezen t a r t á sokbó l m é g megsze rezhe tő , az 
m á r mind t isz ta haszon lesz és a vég tag l i a sznavehe tőségé t csak 
fokozza és a no rmá l i shoz közelebb viszi. 
A nyí l t törések j e l en tő ségük re nézve két fő kategói ' iára 
osz lanak a szer int , h o g y fertőzöttek-e, vagy nem. 
A n e m fertőzött nyí l t törések — t. i. o lyanok, a m e l y e k ­
nél a sé rü lés p i l l ana tában m e g volt a csont és a kü lv i l ág közöt t 
a közvet len vagy közve te t t é r in tkezés , de ez a l ágy részek e g y ­
m á s r a fekvése köve tkez tében azonna l m e g s z ű n t , mie lőt t m é g 
fertőző a n y a g be ju to t t volna — a lövési sé rü lésekné l n e m r i tkák . 
A lövedék, m iu t án a törés t lé t rehozta , vagy á tha to l t a v é g t a g o n , 
vagy b e n n e rekedt . Az i lyen tö réseknek kl inikai j e l en tősége a 
fedett törésekétő l csak a n n y i b a n különbözik , a m e n n y i b e n szor­
gosan m e g kell védenünk a sebet , i l le tve a lőcsa to rná t a t tó l , 
h o g y ra j tuk keresz tü l a mé lybe infectio hatol jon bc. Megjegy­
zendő, hogy az első n a p o k b a n ese t leg j e l en tkező láz m é g n e m 
je len t i s zükségsze rűen a fer tőzöt tségét . F e d e t t törések is j á r n a k 
a k á r h á n y s z o r lázas m o z g a l m a k k a l . A láz oka i lyenkor való­
sz ínű leg a szövetek közé ömlöt t vérből képződő f e r m e n t u m o k 
fe lsz ívódásában keresendő , jó l lehe t n é m e l y szerző á l la tk ísér le tek­
ből a r r a következ te t , hogy a lázat az idegrendszer a l terácziója 
idézi elő. 
Anná l veszede lmesebbek a fertőzött nyíl t t í irések, a melyek 
most , sajiu:)S, igen gyakoi ' iak. Kűlí inösen s rapne l l -go lyók , s r a p -
nel l - és g r áná t s z i l ánkok , deformál t , v a g y megfordul t pnskago lyók 
okoznak o lyan nyí l t tű réseket , me lyek vagy m á r a priori infi-
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cziál tak, vag j ' c s a k h a m a r fer tőződnek az ál lal , hogy a 1ág és 
roncsol t l ágy ré szsekbe egész a csont ig b a k t é r i u m o k p r o p a g á ­
lódnak . 
A fertőzött nyí l t t ö réseknek sorsa egészen a sebészi keze­
lés mikén t j én fordul meg . A sebésznek módjában van a m i n ­
den va lósz ínűség szer in t fertőzött nyí l t törést ís o lyan kedvező 
feltételek közé he lyezni , m i n t h a az n e m volna fertőzve, h a az 
eset elég frissen kerül keze alá. Kel lő h e l y e n a l k a l m a z o t t 
d r a inage — ese t leg e l l enny í l á son á l —, a törés h e l y é n e k ide ig­
lenes vagy t a r tós fel tárása, a s zennyeze t t vé ra lvadékok , idegen 
tes tek , l á tha tó piszok kiszedése, h a a f r a g m e n t u m o k ké t ségen 
kívül i m p r e g n á l ó d t a k fertőző a n y a g o k k a l — h a pl. földbe fúród­
tak , soká ig k ü n n h e v e r l e k —, azok p r i m á r resecl io-ja , az ü r e g ­
nek p e r u b a l z s a m r a a l való k iöntése segélyével a további lefo­
lyás t aszepsz i sessé is t ehe t i . H a az eset m á r nem eléggé friss, 
a g e n y e d é s t m é g m i n d i g kor lá tozha t ja a vá ladékok leveze té­
sével. H a ez n e m tö r t én t m e g , a g e n y e s vagy eves beszürődés 
t ovaha l adó je l lege t ölt, mé ly p h l e g m o n e ke le tkez ik ki ter jedt 
cson tnekróz i ssa l . I jesztő p é l d á k a t l á t t am b izonyos kó rházakbó l 
hozzánk szál l í to t t s ebesü l t ekné l . L e g r o s s z a b b a k itt is a pud r id -
fertőzésből s zá rmazó g á z p h l e g m o n é k ; az ilyen be t egeke t csak 
idején végbevi t t csonkí tássa l l ehe t m e g m e n t e n i . Mi m á r nem 
m i n d i g tudjuk őket m e g m e n t e n i , iner t mire hozzánk ke rü lnek , 
a he ly i fo lyamat és a szepszis m á r a n n y i r a ha lad t , hogy az 
ampu tácz ió sem ál l í tha t ja meg . 
Meg in t csak azt m o n d h a t o m , hogy sok végtagot , sőt é le­
tet m e n t e t t volna m e g egy dra incső , me lye t a g e n y e d é s kez­
detén egyszerűen a lőcsa to rnába lehe te t t vf)lna bedugn i . 
A nyí l t tö résekné l , kü lönösen h a azok hosszalil) és gyako r i 
kezelés t , dra inezés t , kö té svá l t á s t igénye lnek , a tö r tvégek he lyben 
t a r t á s a n é h a nehéz feladat . Sokszor meghdie tős t a l á l ékonyságo t 
kell kifejteni, hogy a kétféle, e g y m á s t nehezí tő feladat mind­
egy ikének m e g lehessen felelni. . \ k ö r ü l m é n y e k h e z képes t hol 
.síncs, hol nyúj tó , hol m e g ab l akos g ipszkö té seke t h a s z n á l h a t u n k 
czé lszerübben . Kiváló szo lgá la toka t t e sznek a meg szak í t o t t és 
á th ida l t g ipsz tokok . Ezek a vég tago t a sér íüés h e l y é n körös-
köi'ííl szabiidon h a g y j á k ; a sebkeze lés i t t a k a d á l y t a l a n u l tör-
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tcülitííik. A rögzí tést 3 - 4 erős vas - , aczél- , vagy a l iuni i i i i impánt 
biztosít ja, m e l y e k n e k végei a g ip sz tokokba v a n n a k befalazva, 
középső részük ped ig a g ipsz tok h é z a g á t erős ívben hidal ja át, 
A J ioen tgen -e l l enő rzés t is m e g k ö n n y í t i k . 
F r i s s , nyí l t tö résekné l c son t sz i l ánko t csak a k k o r távoií t-
s u n k cl, h a az szemmel l á tha tóan s zennyezve van. Még olyan 
sz i lánkok is b e g y ó g y u l h a t n a k , a m e l y e k n e k csak egy része van 
c s o n t h á r t y á v a l összefüggésben . Már pedig a c s o n t d a r a b o k k a l 
t a k a r é k o s k o d n i kell, mer t a rogeneráczióhoz a n y a g o t szo lgá l ta t ­
nak . A nyí l t csontlöi 'ések á l t a lában úgy is rosszabb ca l l u skép -
zést m u t a t n a k . G e n y e d é s ese tén is t ü r e l emmel be kell várn i , a 
míg egyes sz i lánkok szequesz t r á lódnak és tel jesen l evá lnak . 
E r ő s z a k o s beava tkozássa l i lyenkor éppen soka t r o n t h a t u n k . F ő l e g 
n a g y o b b , h a b á r e lha l l c s o n t d a r a b o k a t soká ig uem kell k iven­
n ü n k , mer t az ép c son t r é szeknek t ámasz t éku l szo lgá lnak addig , 
a m í g a c s o n t h á r t y a új csontszövete t nem produká l . 
Az izü le tekbe ha to ló , vagy azokon á t h a l a d ó szúrás , lövés 
j e l en tő sége óriási kü lönbsége t m u t a t a szerint , hogy fertőzés 
tö r tén t -e , vagy nem V A nem fertőzött e se tekben a lövedék a 
c son tvégek k i s e b b - n a g y o b b sé rü lése mel le t t h a e m a r l h r o s - l , t r au -
m á s e x s u d a t u m o t és b izonyos lobos reakczió t okoz. Mindezek 
n y u g a l o m b a n m a g u k t ó l visszafej lődnek és az Ízület v i sszanyer ­
het i m o z g é k o n y s á g á t . B e m u t a l o k itt i lyen gyógyu l t ese teket , 
hol a váll- , cs ípő- , könyök- , térd- , csukló- , m e l a t a r s o - és me-
t a c a r p o p h a l a n g e a l i s , i n t c r p h a l a n g e a l i s ízületek vol tak á t lőve. 
A n n á l r e t t ege l t ebbek a ferlőzölt izüle tsérülések. Ezekné l m á r 
idején be kell ava tkozn i . A beava tkozás ne men jen túl a szük­
séges m é r t é k e n , de azon alúl se marad jon , l^rognosis do lgában 
soka t tesz az, h o g y az esel elejétől fogva van-e keze lésünk­
ben, vagy pedig e lhanyago lva , i l letve rosszul kezelve kerül t 
hozzánk . 
\ nyí l t i zü lc t sé rü léscke t e leinte úgy kezeljük, hogy azoka t 
nem fer tőzöt teknek tek in t jük . T e h á t a szep t ikus fedő kö tés i 
t eszünk és f ixálunk, Az aszepszis megóvása különös gondossá ­
got igényel , m e r t egész kis toksza lagsé rü lésen át is h e t e k i g 
e l tar t a synov ia k i sz ivárgása , m í g végü l megszűn ik . Neiu sza­
bad addig mozga tn i az ízülete t , t iogy szívó h a t á s ne ál l jon b e ; 
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kü löaöseu n e m szabad füröszteni az i lyen beteget . H a g e n y e ­
dés mia t t d ran i rez in kell , ezt k iadósan t együk és h a a 
fo lyamato t így nem tudjuk h a m a r o s a n lokal izálni , p h l e g m o n e , 
pyaemia , s e p s i s ' megelőzése vége t t tár juk fel az üzletet és 
kezeljük egészen ny i tva . Az ilyen esetek további kezelése igen 
vesződséges és a n n y i r a specziál is gyakor la to t k íván , hogy a n n a k 
részle tezésébe már n e m bocsá tkozom. 
H a s o n l ó a n nem te r jeszkedem mos t ki a kü lönböző kon t -
r a k t u r á k , bénu lások , a n e u r y s m á k s tb . sebészi és or thopuedia i 
kezelésére sem, mer t mindez igen h o s s z a d a h n a s fej tegetést 
igenye lne és n e m felelne m e g e lőadásom íu la jdonképen i czél-
j á n a k , -hogy tudni i l l ik a nem sebész k a r t á s u raknak a v é g ­
tagok hadi sérülése inek kezelésére nézve némi ú t m u t a l á s s a l 
szolgál jak . 
A fagyási g a n g r a e n á k a t egyszerűen k á l í u m p e r r a a n g a n á t o s 
p ro t r ahá l t részfürdőkkel és a szep t ikus kö tésekke l keze lhe t jük . 
N a g y o b b e lha l t t ag ré szeke t a demarca t io h a t á r á n mielőbb levá­
l a sz tunk , h o g y a be tege t a bűztől és put r id a n y a g o k felszivó-
dásá tó l m e g s z a b a d í t s u k . H a az így ke le tkeze t t c sonka vég n e m 
jó, másod lagos műté t t e l j av í t juk . Uj jak , uj j részck maguk tó l is 
r endesen szépen vá l lnak le, csak a k i áhó e lha l t c son toknak kell 
segí teni . Ezeke t pá r hé t m ú l v a e lha lá suk h a t á r á n , vagy az 
ízüle tben n a g y o b b sebzés nélkül le l ehe t c s a v a r n i ; a v issza­
m a r a d t ép cson tcsonko t a sar jadzó l ágyrészek h a m a r befedik. 
Á l t a l á b a n igyekezzünk a fagyás t s zenvede t t végtagból miné l 
többe t m e g m e n t e n i . 
Jegyzőkönyvek 
a z „ E r d é l y i M ú z e u m - E g - y e s ü l e t " o r v o s t u d o m á n y i s z a k ­
o s z t á l y á n a k s z a k ü l ó s e i r ö l . 
XII. szakűiés 1914 október hó 3-án. 
Elnök : DAVIDA LEÓ. 
.Jegyző: KONRÁDÍ I I Í N I R L . 
SzABÖ DÉ.NH.S bevezető előadása. ( L . Értesítő 2 1 1 — 2 1 3 . 1 . ) 
Hozzászól : KOYÁTS ARON, IMRE .JÓZ.SEF, IJDKÁCS HUGÓ, MAKARA 
IJA.TOS. 
XIII. szakülés 1914, október hó 10-én. 
lílníilí : KLUMÁK APOLF. 
Jegyző : KONTRÁD; D A N I E L . 
JANOSÓ MIKLÓS előadása, „yl diisenteriáróf 
XIV. szakülés 1914. október hó 17-én. 
lílnök : KLUMÍK ADOLF. 
Jegyző : K O S E A D I D A N I K L . 
MAKAUA LA.IOS e lőadása: „ Tájékozta f.ő a hadi sebészetről.''' [L. 
Értesítő 2 1 4 — 2 2 3 . 1 . ) 
XV. szakülés 1914. október hó 24-ón. 
Elnök : DAVIDA LJEÓ. 
Jegyző : KONKÁDI D X N I H L . 
KovÁTs ÁRON e lőadása: ,,A betegek és sebesültek gondozása 
háborúban.'' (L. Értesítő 2 2 4 - 2 3 7 . 1 . ) ' 
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XVI. szakűiós 1914. október hó 31-én. 
Elnök : T O M P A J I N O S . 
Jegyző : K O N K I D I D Á N I E L . 
H E V E S I I M R E e lőadása: „J . végtagsérüléseh íjijógt/keselése." (E . 
Értesítő 367—383. 1.) 
Hozzászólás : S T H I N K K P A L : 
A cs. és kir. csapatkórházban eddig 1250 sebesültet láttunk 
el. Tapasztalatainkat a végtagok lövési sórülésoit illetőleg' a követ­
kezőkben foglalhatjuk össze : 
A végtagsérülések legnagyobb része csak lágyrészsériiléssol 
j á r t ; a végtagcsontok törésével az eseteknek körnlbolül 10 "/o-ábau, 
112 esetben találkoztunk. 
A törések között, miként az itt bemutatott Röntgen-képek is 
mutatják, U)gtöbb a szilán kos, darabos törés. A törtvégok között 
gyakran találunk lövedékekot, gránát szilánkokat. 
Az eseteknek nagy részében a bemeneti, méginkább a kime­
neti nyilas körül rondesou kisebbfokú gyniladást találunk, a mely 
néhány napi nyugalomra visszafejlődik. K súlyosabb esetekben, 
midőn nagy lágyrósz roncsolás, izomközti phlegmone volt jelen, a 
sebnek drainezésével minden esetben sikerült a gennyedést csök­
kenteni, sőt meg is szüntetni olyannyira, hogy egy esetben sem 
voltam kénytelen csonkító műtétet végezni. Amputáltam ugyan ösz-
szosoii két osotben, do ezekben az esőtekben a műtét gangraena miatt 
vált szüksógossé. 
A mi a komplikált törések gyógyítását illeti, a felkar törései­
nél gipsz-síneket, fa-síneket szoktam alkalmazni. Azokban az eső­
tekben, midőn a lágyrészek nagyfokú roncsolása a felkar külső, 
hátsó oldalára ősik, czólszerűou használom a lÍACKER-féle tr iangu-
laris kötéseket, melyeknek előnye, hogy a tört végokét állandó dis-
tractióban tartja ós a sob kötözésekor ezen rögzítő kötés helyt ma­
radhat. Fontos a korán megkezdett mechanikai kezelés. 
Az előkar töréseinél ügyelni kell, hogy^ a megfolelő tört végek 
egymással érintkezzenek, nehogy az orsócsont ós a singcsont között 
hídszerű callus képződhessék, a mel^^ később a pronatiot és a supi-
natiot gátolná. A czomhtöréseknél a nyiijtó kötések, az alszár töré­
seknél a járó kötések jól beváltak. 
Törések kapcsán több esotbon láttam idegsérülést. Az idegsó-
rülós következményei konzervatív kozelésro megjavultak, sőt mog 
is szűntek, nűért is nom indokolt, hogy rövid idővel a sérülés elszen­
vedése után aktive beavatkozzunk. 
Három esetben észleltem tetanust. Két esetben a végtagok 
gérüléso után. Három osotem közül ogyűk moggyógyult. A thorapia 
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abból állott, liogy naponta tiz e e u l i g i i M i i i i i i n o r p l i i n l ós éjjelre öt 
gramm chloralhydratot adtam, utóbbit csőre alakjában. 
A mi a^ iziileJi töréseket illeti, 13 esetben észleltem izületi 
sérülést. Itt bemutatom a Röntgen-képeket, a melyeken az Ízület­
ben ülő lövegek jól láthatók. (A Ilöntgen felvételeket K K N Y K R H S és 
D H M I Í T U R tanár urak voltak szívesek készíteni.) 
A lövegeket az izületliől csak akkor távolíthatjuk el, ha az 
ízületben genyedést okoznak, a mi miatt artbrotomiat kell végezni. 
Aseptikus esetekben a löveg eltávolítása csak akkor indokolt, lia 
az mozgási zavart okoz ; ilyen esetekben is csak hosszabb idő után 
á íróid avatkozzinik be. Én összesen 3 esetben voltam kénytelen 
térdizületi genyedés miatt arthrotonnat és drainezést végezni, [''on-
tos, hogy izületi sérüléseknél 10—14 napra az izületet rögzítsük. 
A vérerek sérülésével és ennek következtében keletkezett aneu-
rysmdvcd 8 esetben találkoztam. Egy esetben a honalji-, 3 esetben 
a könyök-, i esetben a czomb-, 3 esetben a térdalji verőér aneu-
rysmáját láttam, A hílső végtag aiieurysmájánál a verőér bekötését 
végeztem, minthogy akut vérzés és súlyos phlegmone állott fenn, 
úgy hogy az in situ alkalmazandó érvarrat megkísérelhető sem volt. 
Az alsó végtag aneurysmájánál az ér varrását végeztem, Gangrae-
nat egy esetben som észleltem a műtét után. Az érvarrás techni­
kájáról előadó saját tapasztalatait adja elő. 
Végül előadó 2 lényképet demonstrál, a melyen az orosz löve­
gek torzulását mutatja be. 
Hozzászól még S Z A B Ó D É N E S és E I . F E R A I . A D Á R , 
XVII, szakülés 1914 november hó 7-én. 
E l n ö k : TO:MPA J Á N O S , 
Jegyző : K O N R Á D Í D Á N I E L , 
1, S T H I N R R P Á L e lőadása: „A. fejsérülésekről". ( L . Értesítő 
2 3 8 - 2 4 5 . 1.) 
Hozzászólás : M A K A R A : 
Az előadó által elmondottak megeg^'eznck a klinika álláspont­
jával ós így azokat csak megerősíthetjük. A koponyasérülések bizo­
nyos tekintetben kivételt képeznek a háború sérülései közt, amcn.y-
nyibon ezekre a háborúban is a békés idők ellátás szabályai álla­
nak. Vagyis a nyilt koponyatörések módjára minél előbb műtétileg 
kell meggyőződnünk a csontsérülésről és el keJl távolítanunk a 
sebbe került fertőző anyagokat , minők különösen a hajak. Biztosí­
tanunk kell a sobváladék könnyű kifolyását, el kell távolítani az 
agyat, vagy agyburkokat sértő csontszilánkokat, de csak ezeket. 
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ÉUonbeil u e i n szabad a koponya vá/.át kelleténél nagyobb fokban 
gyengíteni, a lágyrészekkel összefüggő osontdarabok helyt hagyandók, 
t'jgy a japán-orosz, mint a balkáni háborúk tapasztalatai a mel­
lett szólanak, hogy a korai beavatkozás mellett a koponyalövöttek 
jelentékenyen nagyobb száma marad életbon, mint a szigorúan vára­
kozó kezelés mód mollott. Természetesen szintúgy szükséges beavat­
kozni azon állandó kórházi kezelésbe kerülő koponyatöréseknél, a 
liol a tünetek epi- vagy subduralis tályogképződésro utatnak. 
Ez alkalommal nom mulaszthatom el, hogy no szóljak az ellon, 
mintha a lövési sérülések mindig ós mindou időszakukban „noli 
mo tangoro" volnának. 
A több napos, átivódott, piszkos kötéseket igen is szabad, 
sőt hclyos friss kötéssel fölosorélni. l la e kötés-váltás a sob vizs­
gálata nélkül történik, abból somnn kár nom származik, sőt tneg-^ 
nyugvást ós köuuyobbségot okoz a sérültnek, ogyszorűsíti a sebe-
siUtok töimoges ollioly(>zósót. 
A N'izsgálaltól való tartózkodás szabálya vonatkozik olső sor­
ban a, ti'iss sórülésokr(! ós az ok és czél nélkül való beavatkozá­
sokra,. Késői)!) ba, valamoly körülmény indokolja a. v zsgálatot, sza-
ba,(l sőt koll is \-izsgálnunk, nióg a |)orborrosoált sondával vagy 
ujjal is. Osakbogy az ilyoii vizsgálathoz toljos sebészi bozzákószü-
lés és nioabiztosílott asoj)sis szükséges, a. mi csak fölszorolt intó-
zotl)on lörtójüiotik, a hol ;i viz.sgátat orodmónyéboz ké])ost a. szük­
séges beavatkozás, drainago, ollomiyitás készítés, idogoiitost oltávulí-, 
lás is ogyid(!Jülog. ntngt('ii"ténli(,>tik. 
ltozzászól móo' h í B n .lózsni' és l í r .Fiot i i \ r , \ D Á i t . 
XVIII . szakülés 1914. november hó 14-ón. 
Elníik : DAVITU IJHÓ. 
Jngyző : KONRÁUI DÁNTHL. 
11IGI.HR GUSZTÍV előadása: , , A . koleráról''. (^J. .Értesítő 2 5 ? ) — 2 . 8 5 , 1 , ) 
Hozzászólás : SZACO DÉNES : 
Az önmegtagadás szép példáját nom hagyliatja szó nélkül. 
Már a tavalyi kolera mogbotogodésok során merültek í'ol kétely ok a 
vizsgálatok orodmónyo tekintetébon, a kérdés akkor elaludt a betoge-
iléscilvkol ogyütt. , \min tősszo l mogint kételyek hallatszottak, látszólag 
uiogbizliatók is voltak, mort oi 'vosok is hangoztatták, felszólaló a 
nnnt ozt olőadó í'olomlíti, szóvá totto a dolgot. Mi gyakorló orvosok 
hozzá \ 'agyunk szokva nz orvosi tanácskozáshoz ; nyíltan boloogyo-
zésüiü<k(!l, vagy a nélkül kérdezi m(.>g a, közönség ig'az\uik van-o'?, 
nem tóvodünk-eV ehhez olőadó nincs Iiozzászokva. Örvendek, hogy 
Értes í tő (orvosi szak) 1914. 27 
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RiGi.icR tanártársam szeruélyos őrzéseit félretéve, belement abba, 
hogy P H E I S Z budapesti tanár társunknak készítményeit megküldte vé­
leményezésre, inintegy eonsiliumot tartott vele, több szem többet 
lát olve alapján. Xem kétkedő laikusok és orvosok nyilatkozatait 
ezáfolni, vagy őket meggyőzni arról, hogy nincs igázok, volt a 
consilium czélja, mert abban igazat adok tanártársamnak, hogy 
uagyou közömbös ezeknek a nézete, vagy véleménye, mort nom 
szakomborok. De a közegészség erdőkében ragaszkodnunk koll ahhoz, 
hogy az állam által a vizsgálattal mogbizott ogyotomi intézetnek 
vizsgálati eredménye minden kótségot kizáró alapja legyen a köz­
igazgatás jutézkodóseinok. Ha az intézet kolerásnak mond egyént 
«zzal elővigyázatbül, új megbetegedések elhárítására, úgy bánjanak 
minden kétkedés nélkül, mint a ki igazán kolerás stb. Nekünk 
egyetemi tanároknak pedig kötolosségüuk, hogy ha ogyotomi inté­
zeteink véleményének megbízhatósága ollonében folmoriilnok kéte­
lyek, azok eloszlatására mindout mogtogyünk. Ma a vélemény ho 
lyességéről szakértő ellenörzcssol meggyőződtünk, akkor pedig ol 
koll néiiiítaui minden kételyt ; ozt kövotoli szolidaritásunk, ozt köve­
teli ogyeteniünk tudományos roputatiója. 
ÍMAKARA : 
Azt hiszem, l l i d i i E K tanár úrnak a kételkedők nnatt hangozha­
tott érzékonykedéso indokolatlan, mort o kétolkodésok nom szomó-
lyénok szólottak, szóltak azok tudományos ismortitoinknok is. >Saj-
nos az orvostudomány nom olyan oxnct, hogy annak álláspoutjábau 
no volna szabad kételkedni. P]ddig a kolerát úgy ismertük, nünt 
voszedolmcs fertőző betegséget, moly a fortőzöttckot többó-kovósbbé 
súlyosan mogbologíti és nagy százalék halálozással jár. Csak a k ö -
zíilnnüt és a mai járvány vizsgálatai mutatták ki, hogy vannak 
onyho járványok, a mikoi- a mogbetegedésok kis szánuiak, s mel­
lettük ugyanolyan vagy nagyobb szándian találkoznak bacillusgaz­
dák, kiknél a kolera, klinikus tiinetei nom mutíitkoznak. Ha ilyou 
járványra, a mikor halálozás nom is volt, A P Á T H Y a tudományos 
koloia nevot használta, úgy \-ólom, ez nem sértés. E^ddig nem tud­
tuk, de ma már tudjuk, hogy a mai járvány is szoroncsére ilyou 
enyhébb vii'ulentiáju tudományos kolera. Ez csak megnyugtató. 
De ez mutatja egyúttal mennyire hiányosak még ismereteink a 
ragálj 'ozás egész complexnmára vonatkozólag. Nom ismerjük még 
mindazon tényezőkot, melyek a baczillus mellett a betegség meg­
indításában és annak lefolyásában szorepehiek. Manap oz ismorot-
lon tényezőket a baczillus viruhiutiája és az egyéni dispositio kife­
jezésekkel jelöljük a nélkül, h()<;y ezzel a dolgok lényegét mog-
magyaráziiók. 
Mivel azonban a tapasztalás mutatta, hogy iiz onyho járványok 
is súlyosakká válhatnak, a védokozésbou szükséges a hatóságok-
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nak és a közönség-tiek megtenni mindazt, a mi a já rvány elfojtá­
sához szükséges. K tekintetben legfontosabb, liogy karantin állo­
másokkal gondoskodjék az állam a kolera elterjesztése ellen a sebe­
sült vagy beteg katonák által. 
Hozzászól m é g : T o s i e A JAKOS, R H I X B O L I ) B I ' ; L A és J A N C S Ó A I I K L Ó Í ? . 
XIX. szakülós 1914. november 21-én 
Elnök : K L D M X K A D O L F . 
Jegyző : K O N H A D I D Í N I H L . 
E L I ' I Í U . V L A D . Í R e lőadása: .. ^1 hadi járrátujoknít'. ( L . Értesítő 
28Ü ^-209. I.) 
XX. szakülés 1914. nov. 2 8 . 
Elnök : T o M i ' A J.ÍN'o.s. 
J e g y z ő : K O N R Á U I Ü Á N I H L . 
I. S T H I X I Í R I ' Á L bemutatása: Afji/kUi/oij két esete. 
A múltkor a fejsérülésekről tartott előadásom kiegészítése­
képen a mikor az agytályog esetet volt alkalmam bemulatiíi • -
jelenleg újabb két agytályog esetet mutathatok be. 
1. \ ' . J . honvéd l'J14. október 28 áu sebesült meg (ialieziá-
ban. 11 napig' egyik felvidéki kórházban állott kezelés alatt. Mikor 
ezen kórház kiürítését elrendelték, á beteget november 12.-én a es. 
és kir. esapatkórbázba szállították. 
Jelen állapot : a jobb homlokesoiitfélen lencsényi bemeneti 
nyílás, tőle ö em. harántirányban babnyi kimeneti nj'ílás. A beme­
neti és kimeneti nyílás közötti területen a csont be van horpadva. 
A beteg kissé aluszékoiiy, pulsus perezeiiként (U. Szemfenéki lelet: 
papilla nervi opt. határai rendesek, vénák, teltebbek, ( ü r . M F J Í H Y ) . 
A sérülés a tangentialis lövés ké))ét mutatja. Tekintve az alacsony 
pulsus számot és a somuolentiát, a, kórjelzést agytályogra, tesszük. 
Ab'ítét november 14.-én. .A bemeneti és kimeneti nyílás össze­
kötése. A homlokcsont 1 cm. területen darabosan törött, egy ' / ' i 
tillérnyi csontszillánk a kemény btu'kon át az agyállományba fúró­
dott. .\ esontszilánk kiemelése után geny ömlik elő. A keményburok 
sebét tágítva, egy jókora diónyi agytályogot találunk, a melyből sűrű 
sárga geny (imlik. .'\ seb drainezése, nyitva kezelés. Jelenleg az 
élénken saijadzó, gyógyuló sebet demonstrálhatom. 
2. F. S. gyalogos 1914. október 28.-án sebesült meg tiali(.-ziá-
ban, egyik felvidéki kórházban 1 1 napig volt kezelés alatt, a kór­
ház kiürítésének következtében a, beteg noveudjcr 12. én a cs. és 
kir. csapatkórházba utaltatott. 
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Jelen állapot: a homlokcsont közepén a hajas fejbőr határa 
alatt babuyi bemeneti és tőle harántul 5 cm.-re fiilérnyi kimeneti 
nyílás. A be- és kimeneti nyílás között a csont behorpadt. Ihüsiis 
pcrczejiként 06, a beteg erősen sonniolens. Szemleiiéki lelet : joljb 
szemen papilla nervi opt. pirosabb, határai elmosódottak, papilla n. 
opt. + 3'0 D . -vel élesen látszik, vénák teltebbek, nem túlságosan 
kanyargósak, lialszem lelete : papilla u. opt. pirosabb, + 4'űO D .-vel 
élesen látszik, egyébként mint a jobbszem. ( M E Z I Í Y dr.) Tekintettel 
a beteg nagyfokú elesettségére és az alacsony pulsusszámra, agy­
tályogot diaguostizáhnik, 
IVIűtét november 14.-én. A bemeneti és kimcjieti nyílás össze­
kötése után látjuk, hogy a homlokcsonl 1'/a cm. szélességben dara­
bosan törött, a törési darabok között agyállomány látható. A tiJrf 
esontdarabkák eltávolítása után nyomás alatt ömlik a geny. A din-a 
sebét tágítjuk 8 cm. mély és 3 cm. széles tályogüreget megdrai-
iiezzük. 
Jelenleg a seb sarjadzásba.n vau, a draincső 8 em. mélységben 
vezet a tályogba. Kisebbfokú agyelöesés nuitatkozik a seb alsó 
zugában. 
M A U B U H G és U A S Z I legutóbb í) agytályog esetéről számoltak 
be, a melyek tangentialis lövéshez társultak. Eseteikben szintén a 
bardykardiát észlelték olyankor, a milvor a motorius kiesési tünetek 
még hiányoztak. 
A mi eseteinkben is mint útbaigazító tünet a hradíjhirdui és 
a süinnolentia bírtak jelentőséggel és vezettek az agytályog diagno-
sisára. A műtéti leletek a diagnosist megerősítették s ezek akipjáu 
ezen két fent említett tünetnek kórjelző fontosságára hívom fel a 
szaktársak figyelmét. 
II. L E C H N K R K A K O I . Y e lőadása: „Az idegessel) a huborúhan". 
( L . Értesítő 300—314. 1.) 
XXI . szakülés 1914. deczember 5.-én. 
Elnök: K L U A I X K A D O I . F . . .• ,• 
J e g y z ő : K O N R A D I D A N I E I . . 
I. Hozzászóli K L F H R A L A D Á K előadásához ( L . XIX. szakülós) 
S Z A B Ó D É N E S : A midőn üléseinket a hadi sebészet egy-egy tárgyá­
nak szenteltük, egyik czéluiik az \olt, hogy vita és eszmecsere 
útján keressük működésünkben azt, a mi legjobb. . \ két utolsó elő­
adás ilyeu eszmecsere megindítására alkalmasnak látszott, egyéb 
körülmónjfek unatt azonban az ülés bezárult vitatkozás nélkül, azért 
jelezte az elnökség a mai meghívón az eszmecserét, hogy módot 
adjon a felszólalásra. IM.FIÍR tanár, elöailása kapcsán a. feiiőző beteg-
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ség'ék elleni védekezés egyik főtéiiyezőjóröl aknriudí szólani, a t. cz. 
kiizöiiségi-oi. A katonai hatóság ma már az ország határán tuállíti)tt nagy 
butogadókéfiességíí kórházaival a maga részéről védekezik a beteg­
ség elliurezohtsa ellon. A városnál a védolom olégtolonni.'k mutat­
kozott, a klinikai bizottság felszólalására maga a Huliigyminisztor l ' r 
roudelto ol a szükséges intézkedést"s így tavaszra szonüjo nézhotiink 
a bühuruzolás voszedelméook. Sajnos, a t. oz. közüuség ol)bon a 
tokintotbon som fogyolmozott, az intoUigons közönség is mogtoszi, 
hogy vörös czédulás lakásba l)emogy ..mort nom fél a botegségtől"; 
do hogy ezzel máshoz elviheti, azt már Hgyolmoii kívül hagyja. A 
harcztérről hazajövő egyéneket, még tisztekot, sőt orvosokat is nehéz 
az elkülönítés szükségességéről meggj'özni, mogszökuok, i[)arkodnak 
kijátszani a reájuk terhes kötolozottségot, amolyot polgártársaik 
érdekében' kcllono toljosítenir)k. .Magiudv és polgártársaink folvilágo-
silásával, kitanításával és l'ogyobuozósé\'ol koll a luitiísági roudsza-
i)ályok értékét uöví íIuI , liogy azok vakUian liasznosak logyonok. A 
látusi kisbírót a mcgyoi orvos rajta kapta, a mikor az őrizetére Iázott 
fortőzött betegtől kijölt, a l'őbíní is csak azéi-t korholta nagy mog-
értéssol, liogy miért volt o lyan iigyotlon, hogy épen a főorvos úr 
szemeláttára tíittc. Az elkiilönilés hatályossá iiom válbatik niogérlés 
nélkül s így vagyunk a töl.il)i iulézkodéssol is, molyok ogyiko-másika 
a gyakorlatban a mog nom értés miatt torzzá válik s értéktolon 
formasággá. 
M . \ k . \ i ; a : A liáború fertőző liotogségct ellen i.'sak a támadó és 
v é d o k ( V A ) üljárások ogyüttos alkatinazásától vártiatuuk sikorokot, tehát 
nom lobotülik som az egyik, sem a másik álláspont egyoldalú lii\'oi. 
\ 'alamint a sobjszi műtéteknél a logpontosabl) asepsis mollott szük-
ség'es a szövőtök kimélctos. és ártabmiktól védő kozelésévol azok 
védekezőképosségét megtartani, úgy vagyunk a fertőző botegségokkol 
i s : türokodnünk kell a fortűző csirákat clovo aiegsommisíloni, amony- . 
nyire lehet, de nem szabad figyelmen kivül hagyni az egyén véde­
kezőképességének emelését. 
K tokintotbon a szóban l'orgó botogségok igoii különbözők. 
Dysonteriánál miiidoiiosotro fődolog az ogészségos é s czélszerű táp­
lálkozás, 0 nélkül, a mint hallottuk, különböző mikrobák megindít 
hatják a súlyos bólhurutot. Loholnék olyanok i s , molyok egyébként 
ártalmatlanul élnek vagy koriiluok a bélhuzamba. Do még a kolerá­
nál is , mint láttuk,, a közolmult é s moshiui járvány oly onyho jclh'oű^ 
hogy j i ) viszonyok közt a mogh'rtőzöttok csak kis ]j(!i'Czontjo bolog-
szik mog egyúttal. Valószínűleg máskép állnak a dolgok a pestisnél 
és a kiütés(;s hagymázuál. 
iMiudonosotro /i hatÓHiíf/okiink ós a hatósági orvosoknak a j'el-
fulata clsősorlitrii. a.: D/friixira :i Ini] ollón, i'̂ z olftaisiva, annál több 
Kikorriil kiv'sogiot, miiiól koráblmu loganatosítlalik, \ íí'^)'\» (íjdfráiu/ 
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kezdetén. .\ mikor a kevés számú esettel szemléén a rendszabályok 
jól kivilietók, mert ha a járvány általánossá vált, a küzdelem rész­
ben illiisorinssá^ válik. Az egyénnek magának feladata elsősorban a 
defciisiva, szervezetének védelme és karbantartása. 
Nekünk orvosoknak ügyelnünk kell, h(jgy a liatósági oll'ensiva 
okos rendszabályokkal dolgozzék és fölösleges zaklatással no járjon, 
t] tekintetben a nudtban tapasztaltak nem egészen megnyugtatók s 
az asfalt-járókra mészszel írt lneroglifákl)ól nem sok jót tudunk 
kiolvasin. 
Hozzászól mé(j: J A N O S Ó M I K L Ó S . Erre reflectód: l .\riín Józsnf, majd 
SzAB''> D É N E S . Nem is lát tnlajdonkópen ellentétet, ha E I . F B R tanár 
inkább a fertőző csirákkal, J A X C S Ó tanár pedig a szervezet szerepével 
toglalkozik s azokra helyezi a fősúlyt. A bacteriologiával némileg 
foglalkozott egyén mind ismeri-a hasonlatot, hogy a csirák táma­
dásával szemben az élő szervezet ellentáll, ebben a kifejlődő küz­
delemben az egyik vagy másik lehet győztessé. Ezeken a tényezőkön 
kivül még egyéb tényezők ])1. a virulentia, a t'ertőzőképesség foka 
is szerepelhet. Már elég régóta ismerjük, iiogy a fertőző csirák jelen­
léte a szervezetbe még nem jelent betegséget, még egyébnek is 
hozzá kell Járulnia. l5pen a gyermekágyi láz kezdetében végzett 
kutatások a fertőzés és a fertőző csirák sajátságai tekintetében sok 
értlekest mutattak ki, de bizony még hézagos a fertőzés folyamatá­
nak áttekintése. 
Végül E L F E K . - \ L A D Í R zárószava. 
II. Hozzászólás Ln(.;nNKR KÁKOLY előadásához (E. XX. szak-
ülés.) MAKARA \ J . 
Már a szorosan vett testi állapotok megítélésénél kénytelenek 
vagyunk bevallani, hogy az orvostudomány, sajnos, nem elég exact 
arra, miszerint a sorozásoknál néha a subjectiv indítékok ne szere­
peljenek ; még inkább áll ez az elme- és idegműködés rendellenes­
ségeire, a hol még nehezebb megmondani előre valakinek a nunika-
birását. 
Az nyilvánvaló, hogy a kifejezetten elmeljajos, a hülye, az 
epiiepsiás sem a, háborúba, sem a hadseregbe nem valók, de már 
az meglelietős(!n subjectiv elbii'álás tárgya, milyen fokú értelmi képes­
ség szükséges ahoz, hogy valaki szolgálhasson, vagy mil.yen fokú 
idegesség tesz valakit szolgálatkóptelenné. 
Az elme- és idegbajok j(i része sorozáskor meg sem állapít­
ható, erre kórházi észlelés, megligyelós szükséges. .V neurastheniá-
sokat nem lehet egészen liberálisan elbírálni. Az idegesek nevelhetők 
és uevellictik magukat, tehát jó részük szolgálatra, alkatma.s, vagy 
alkalmassá válhatik. 
Könnyen megszokja az ideges ember, liogy helytelen viselko-
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dését és cselekedeteit idegességével menti önmaga és mások elölt, 
ha ezt a védekezést elfogadjuk. Ellenkezőleg igyekezni fog leszokni 
helytelenség-eiről. Bizonyos neurasthonia formákra a háború viszon­
tagságai még kodvozőleg is hatnak. 
Szóval elfogadom ugyan azon, a szakközlemónj'okbon hangoz­
tatott álláspontot, hogy a hibás elme- ós idegreiulszerüek terhe ós 
veszedelme a hadseregnek, do a határvonal megállapítását tartom 
nohóznok. A simulnnsokkal szemben fölfogásom teljesen rideg. Mert 
ha ol is fogadjuk, hogy a simulans is bizonyos tekintetben olmc-
lieteg, hiszen a sinudalióval kötelosségo alól akar kibújni, tohát 
orköicsilog fogyatékos. Mégis velük szonü.)on nom tartom holyóu-
vnlónak az onyho olbirálást, példaadás szom])ontjából som. Az orvos­
nak toljos tudását harczl)a koll vinni, hogy a színlelőt lolojilozz*?, 
de arra is, hogy ártatlanul sziulolőnek n(! bólyogezzen valakit. 
A simulálásnak nom szabad győzni, ozt kivánja a hadsorog 
fogyolmi érdeke, ozt az orvos tekintélye: annak szigorúan bünluuhu 
kell. Csakúgy, nnnt nn orvosok nem fogjak menteni a bűuíist a 
i)üntctóstől, bár tudjuk, hogy az emberek csolokodotoi szoros érto-
lomben nem szabadakarafosak. Az már gyakorlati lag nom nagy 
különbség, ha az úgynevezett bűntény rotorsióját büntetési \'agy 
gyógyítási jolzéssol alkalmazzuk. 
Miudenosotro hivatva x'obia a polgári orvosi elom, hogy írásos 
IVllvilágosítással mogkömnyítse a sorozó katonaorvosok mtuikáját. 
De itt nagy bajban vagyunk. A mai társadahni rendszer sok tckin-
tolbou megrontotta az orvosi bizonyítványok bitóiét, mort hivatalos 
ós nem hivatalos körök megszokták, hogy sok kellemetlon dolog' 
ódiumát az orvosok nyakába varrják, é])pon a megkívánt bizonyít-
N 'ányokkal. 
,\z orvosok sokszor tán humanismusbúl erro kaphatók voltak 
s ez lerontotta az orvosi bizonyítványok tekintélyét. 
A mai komoly idők sem alkalmasak arra, hogy ez az álla]iol 
ogy csapásra megváltozzék. De tán az orvosokat az a fontos fohulat, 
melyet a báborúbau botöltenok, öutudatosabbá, lelkiismeretosobbó 
toszi és sarkalja, hogy kivívják úgy a polgári, nünt a katonai körök­
nél az őket mogiilető tekintélyt. 
Az oi'vosok az emberek legfőbb Javának, az egészségnek gon­
dozói s így a társadalomban már'tormészottudományd művoltségüknól 
fogva is az első boly illoti mog. őket. Ezen dekórum kötcloznó az 
orvostársadalmat is, bogy^ a legnagyobb szigorral bírálja el tagjainak 
legkisebb etikai fogyatékosságát is. Ha így jár ol megkövetellioti a 
katouaságnál is a legnagyobb tiszteletet és elismerést, a minek olső 
megnyilatkozása volna az or\-osok besorozása a combattansok kíizé. 
Ez annál indokoltabb, mort az orvos nagyobb előképzottsógo mellett 
a háborúban csak úgy életveszedelemben van, mint a harczos elemek. 
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A látszólag csekély l'oriiiakiilüiibség jiedig a gyakdi-latbau sok 
fontos következménnyel jár. 
Bár hoztrá meg n háború az orvostársa<lalom újjászületését 
n g y a ])olgári, mint a katonai életben, a d n á meg az orvostudomány­
nak ezt a vezető szei-ejict, mely az orvosokat, min t a társadalom 
Jievelőit méltán megi l le t i I 
I ^ K c n x n n K Á K O L Y : Ama kijelentéssel, a mely szerint a soro­
zásra kerülő liatal egyének egy része szakértői vizsgálat alá vétes--
sék, nincsen szándékolva az a törekvés, hog\ ' nunden sorozó bizott-
sáíília elmeii 'vóo'vász is kirendeltessék. Elejíendő. ba a sorozási 
törzskönyvbe hivatalból f(">lj(>gyeztetnek mindazok, a kikről az ilh;-
tókes hatóságok tudják, hogy elmebajosok voltak, einlepsziások, 
elmegj'öngék stb. Ezekcít külön bizottság elé kelleiu! vezetni, a 
melyben szakértő elmegyógyászok is működjenek. 
. A szinudálás kérdését s e m egyszerű negáezióval, sem le lep­
lezési törekvésekkel elintézni nem lehel. Ahhoz alapos tanulmányok 
szükségesek. Bizonyos hogy a szimulánsok legnagyobb része elme­
gyönge, aggrvaáló hisztériás vagy túlzó neuraszténiás. (Jsak igen 
kicsiny része nuitatkozik valóban leleplezhető tottotőnek, de ezek 
mindegyike is erkölcsileg erősen debilis, tehát defektnsos egyén. 
A mi az orvosi bizon.yítváiiv'okat illeti, ternu';szetesen kárhoz­
tatandó minden olyan bizonyítván.y. a mely valótlanságot mond. 
Mindazt a,zonban. a mit az orvos lelkiismeretes vizsgálat nyomán 
talál, ha kóros jelenségként l'íilsoroltatik és nem |)uszta diagnózis­
ként állitlatik oda. bármikoi' bátran igazolni szabad a beteg kíván­
ságára. 
" • XXII. szakülés 1914. deczember 12-én. 
f]lnök : D A V I D A \JKÓ. 
Jog'yző : KoNRÁm D Á N I K L . ••, • 
I. I M R H .JÓZ.SKP e lőadása: „A hálioríi és a szeiii'\ ( L . lOrtesítő 
.ül 5—325. 1.) 
I L KoNRÁDi D Á N U Í L előadása : ..A chidentfílenes rr.ílűtilliisóidról''. 
( L . Értesítő 32f)—339. 1.) . 
Hozzászólások : 
liiGLER tanár hozzászól K O X R X P I mtanái- előadásához, előszíir 
azért, mert a vezetése alatt á l l ó közegészségtani intézetbon is foly­
tak, bár kisebb számmal agghitinatios kísérletek olyan intézeti alkal­
mazottakon, a kik P R U i s z - f é l e anyaggal cbfdernellenes \édőoltásbnn 
részesültek. E kisérleteket E A R X O S I I . O N A I V . éves orvosnövendék 
végezte hozzászóló felügyelete alatt. Az .eredményt a kisérletekíít 
végzett fogja elmondani. . ^ 
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RiGi.pju tanár hozzászólásának második oka az, liogj' magán, 
nagyszámú családja tagjain és intézetének atkalmazottain volt alkalma 
némi megfigyelésre a choleraellenes védőoltásokkal kapcsolatban. 
A beoltottak életkora volt : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 32, 36, 
38 és 46 óv. Valamennyinél igen enyhe volt úgy a liolybeli, mint 
az általános reakczió. A legkisebb • életkorúak jóformán meg som 
érezték, hogy be voltak oltva. Fontosnak tartja hozzászóló, hogy 
az oltás vékon.y tővel ós kellő mélyen történjék. liőomelkodés sehol 
som volt, som az olső. sem a második oltás ntán. A helyi tünetek 
is, a hol jelentkeztek, igen kisfokúak voltak és 24 óráig tartó érzé­
kenységben és némi bőrpirosságban áJlotfak. Az általános tünetek 
közül hozzászólónak inkább az tüiit fel, hogy a test hőmérséklete 
a normális alá szállott. A hőmórsék az esti 6 órakor végzett bool-
tás ntán éjfélig 2—2 óránként méretett. K,gyik booltottnál sem érto 
el sem ozon idő alatt, sem az oltás után 48 óráig, — napi 4 mé­
résnél, — á 37" C-t. Ellenkezőleg' hozzászólónál a minimum az oltás 
után 4 óra undva 35 '85 ' 'C, a 4 éves fiúnál ós a 10 éves leánynál 
])cdig' Piő-l" C volt. Azután a hőmórsék lassan emelkedett, s reggel 
36-2~36-5ö C-nak találtatott. 
A közérzetben senuni kollemotlenség! Inkább valami kellemes 
bágyadtsági érzés, de mellette igen jó étvágy úgy az oltás utáiü 
ostobédnél, mint a következő nap étkezéseinél. .Emel,ygósnek. vagy 
épen hányást ingernek absolute senuiü n,yoma ! 
Hozzászóló azt véli , hogy azok a hányási ós hasmenési tüne-
lok, a nielytik egyes beoltottaknál, főként orvosoknál é s betogápo-
lóknál tudomása, szerint itt-ott jelentkeztek, ideges tünetek, a melyek 
íuitosuggostion alapulnak, de a melyeknek a Piusisz-féle an,yaggal 
való choleraollouos védőoltáshoz somnn más közök nincsen. 
F A R N O S : A Közo,gészsé,gtani intézetben nekem is volt alkalmam 
ily vizs,oálatokat végezni emberi vér szérumának agglutinatios titrálásá-
val — hárman vállalkoztunk e vizsgálatra K I G U Í R tanár úr, S T A N K O V I C S 
k. a. praeparator ós ón. — .\ vizsgálatokat a vér szérum 200, őOO, 
1000, l.öOO ós 2000-szores hígításával végeztem é s egy, az intézet 
raktárából elővett tavalyi cholera törzszsel. Az első kisérletet a 11. 
beoltás lUán 7 nappal vó,geztem, mikor az eredmény mindhármunk­
nál 200 alul maradt, t igyanily vizsgálatot végeztem 13 nappal az 
oltás ntán, nükor a tanár úrnál ós S T A N K O V I C S k. a.-nál negativ 
eredményt kaptam az összes hígításokban, nálam a 200-nát posifiv, 
a többi nálam is negativ volt. 
20 nappal az oltás ntán újra így próbálkoztam, nükor is a 
taiiár úrnál a 200, 500-as hígítás pozitív, a többi negativ. nálam a 
200, 500 és 1000 is positiv, a többi, valamint S T A N K O V I C S k. a.-nál 
mindegyik hígítás negatív leletet adott. 
Ekkor, mivel az eddigi kísérleteket régi choleratörzszsel vé-
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geztem, a tanár úr azt tanácsolta, próbáljam meg most egy idei 
l'riss cholera tenyészettel. Másnap, tehát 21 nappal az oltás után 
ezt meg is tctlcyn, nnkor elcsodálkozva tapasztaltam, hogy mind­
egyikünknél, még nálam is, liolott azelőtt való napon a 2000 liígi-
tásbu is niaktio mutatkozott, most egyáltalában sciunni agglutinatio 
nem jelentkezik. Az oltás után 34 nappal ugyanily eredményt kap­
tam és csak a 40, napon az oltás után, találtam a tanár úr és nálam 
a 200 és 500 hígitásban, Sr .^N 'Kovics k. a.-uál periig ;i 200-baa 
[)ozitiv eredményt. 
Ezen kísérletekből arra az enjdményre jutottam, hogy a régi 
cholera-törzs, az emberi vérszérunniial nagyobb hígitáslian s a beol-
fás ntán hamarább agglutinál, mint a h-iss törzsből vabi cliolera-
tenyészet. 
(.ÍKNEKSICH GUSZTÁV dr. Azérl szól az előadáshoz, mert oly 
anyagon végzíílt cholera ellenes védőoltásokat, minő lelett az előadó 
nem rendelkezett. Hozzászóló t. i. az állami g\'ermekineidiely inté­
zetében 10 íérün kívül 02 jiőuél és 73 gyermeknél végzett védő­
oltásokat, A gyermek(4i sorából kivette az emlőn táplált csecsemőket, 
mert előbb azt akarta megfigyehn, hogy anyjid< lieoltása okoz-(^ 
vérükbon változást, másfelől praeeedens hiányában nem merte a 
szoptató anyát és a csecsemőt egyszerre beoltani, nehogy líz által 
kettős hatást kapjon a csecsi^mőnél. 
A beoltott gyermekek 1 14 évesek voltak. .\ belügyminisz­
térium az oltóanyag (!lkül(l(;se alkalmával jelentést kért a reactió 
fokáról, vájjon az 1. cs;ik helyi vagy 2. általános (láz, rosszullét) 
volt, vagy 3. hányás, hasmenés lépett fel? Eiiltünő volt, hogy a 
gyermekek közt egyáltalában sokkal csekélyebb helyi és általános 
reactió következett, mint a felnőtteknél ós még feltűnőbb volt, hogy 
gyerui(!keknél hán \ 'ás és h.isnuMiés csak elv'étve fordidt elő ós az is a 
nagyobb gyermekekitél. míg a felnőttek sorában, a, nőknél elég 
gyakran állott be. A 73 gyermek közül csak 1 liúnál, ki 10—14 év 
közt volt, 1 leánynál, ki 10—14 év közt volt és l leánynál, ki 
5 —10 óv közt volt lépett tel hányás v . hasmenés. .Ezzel szemben 
62 nő között 10 esíitbon volt hányás-h.ismené.-;. Sajál.ságos volt még, 
hogy a második b.ioltás után, mely [le lig nagyobb helyi r,.Mctiót 
szokott kivállani, már kevesebb, csak 4 reagált hányással-hasinenéssel. 
Kgy felnőtt leány azonnal hányt a beoltás lUán. 
Hozzászóló ebből arra. következtet, hogy a hányás liasmcnés 
részben és íőleg' ideges ala[)on Iéj)hetett feh Kéjizelődés és félelem 
alapján. 
.Mi\-el a gyermekeknél , főh^g a kisebb gyermekeknél kevés 
vagy semnn általános reactió nem fejlődött, hozzászóló a in. kir. 
Belügyminisztérium által készített eholeraellenes védőoltó auyagot 
veszélytelennek tartja. Az anyagúak ez az előnyös tulajdonsága 
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XXIM. szakülés 1914. deczember 19. ón. 
Elnök.- T O M P A . . I Á N O S . 
J e g y z ő : K O N I S Á I H D A X U Í L . 
K K N Y E R U S 1!.\LÁZS e lőadása. „Az i'in0Hoi)hii<isi ót'\ (E. Értesítő 
340--;il)ti. 1.1 
felette fontos, mert lehetőre teszi a tömeges oltásoliat a nép nnnderi 
fétügében, mire a cholera elleni védekezésnél szükség van. (Jsak a 
százezrekre és milliókra menő oltások végzése lesz képes eliiöntoni 
í i legfontosal)b kérdést, hogy a védőoltás mennyibeti kéjjcs a lieol-
tottakat a hírtőzéstől megóvni vagy betegségüket enyhíteni. 
Hozzászól még . I A N C S Ó M I K L Ó S . 
K o N u Á D i D . Í N i F L zóirószupu: R I G L E U tanár hozzászólására meg­
jegyzi, hogy a iiöniérsóklet leszállását nem tapasztalta, mert ő estik 
az oltás után (i órával mérte, de újabl) oltásainál figyelemmel lesz 
c;rre is. 
F A U N O K kisasszony hozzászólására megjegyzi, liogy régóta 
tapasztalt szabály, hogy a friss (iholora-törzsek nehezebben, sőt 
némelykor egyáltalában uem agghitinálliatók. Typhusnál is ezt tapasz­
talta i H Í m o l y észlelő, ú g y , hogy előfoi'dult ]>1, az az eset, hugy egy 
t,v|)hus-törzset I ' a ra typhusuak tartollak e miatt s mikor sok átültetés 
után Í S O K H megvizsgálták, akkor már agglutinálta a typhusos savó. 
.Mialáhau véve nagy kiilílnbségek észlelhetők agghitinatio szem-
])Outjáhól az egyes törzsek között, sőt azt lehet montlani, hogy a, 
hány törzs, annyiféle az agghitinatitis titere. Függ a. törzs íiatal, 
^•agy idős \-oltáu kívül a tenyésztő talajtól, az egyén állapotától és 
még sok egyéb tényezőtől, a melyekre egy következő előadása kap­
csán óhajt i'ész!etesebl)en kiterjeszkedni. Ezért hangsúlyozta előadásá­
ban, hogy ó ugyanazt a törzset használla és uem minden alkaloiniiiai 
más-más tíiizsct. Hogy előadó ilyen nagy hígílásokbati is talált 
agglutinatiot, az onnan \ ' , i u , mial azt a törzset vizsgálta, amelylii'íl 
I ' H U V S Z tanár az oltót állítja elő s ez is eleinte nem \'olt annyira 
ngíiiutiuálbató^í miiU mikor több izlxai átültette. 
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